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A S U N T O S D E L D I A 
Se ha dado un paso preparatorio 
ara que pueda ser eficaz la le-
Lla tura extraordinaria próxima 
a convocarse: la "invitación he-
cha por medio de decreto a los 
presidentes del Senado y de la La-
Jnara de Representantes, para que 
c0n seis miembros más de cada 
uno de los cuerpos colegisladores 
formen una comisión que estudie 
'las disposiciones que a su juicio 
deben ser objeto de legislación con 
relación a los problemas económi-
cos pendientes." 
El método es nuevo; pero los 
.métodos viejos han resultado total-
mente ineficaces. A los que le pon-
gan ese reparo, el de la novedad, 
podrá contestárseles que lo princi-
pal es que el Congreso legisle so-
bre materias que son urgentes, y 
que para conseguirlo no se debe 
ser exigente en asuntos de forma. 
Además, la novedad no presupone 
necesariamente la irregularidad. 
La Comisión conjunta de con-
gresistas reunidos con el Presiden-
te de la República y con los se-
cretarios del despacho deja ín-
tegras la iniciativa y la libertad 
del Congreso, y las del Jefe del 
Estado para» la sanción y para el 
veto. 
Por ello nos parece que habrán 
de responder senadores y fepre-
sentantes con su aquiescencia a la 
invitación del señor Zayas. 
* * * 
Quizás el procedimiento que va 
a inaugurarse sirva de precedente, 
si no para emplearlo del mismo 
modo en lo sucesivo, para estable-
cer una cooperación constante y 
regular entre el Gobierno y el 
Congreso, mediante la concurren-
cia de los Secretarios del Despa-
cho, como delegados del Presiden-
RESÜELTA LA SITUACION DE 
LOS SUPERNUMERARIOS DE 
CORREOS 
El Presidente de la República fir-
mó ayer tarde un decreto por el cual 
se destina la suma de $1,903,922.41 
a cubrir atenciones del Departamen 
to de Comunicaciones, figurando 
entre ellas los haberes del personal 
supernumerario, cuya difícil situa-
ción había ofrecido resolver pronta-
mente el gobierno. 
En el mismo decreto se hace cons-
tar que el Director de Comunicacio-
nes deberá hacer, dentro del crédi-
to concedido, una economía de 
60,000 pesos mensuales. 
te de la República, a las sesiones 
de las Cámaras ; para informar 
cuando lo reclame el Poder Legis-
lativo ; para exponer los puntos de 
vista del Gobierno cuando lo esti-
me oportuno el Jefe del Estado. 
Claro es que para adoptar ese 
método de colaboración normal 
se necesitará algo más que la in-
vitación hecha por medio de un 
decreto: se necesitará una ley re-
gulando las relaciones del Congre-
so y el Poder Ejecutivo; porque 
a nuestro juicio, y, lo que vale 
más, a juicio de personas muy 
competentes, puede llegarse a ese 
resultado sin que sea preciso re-
formar la Constitución de la Re-
pública. 
Pero no nos anticipemos. Cada 
cosa a su tiempo, y lo principal, lo 
indispensable ahora estriba en que 
el paso que acaba de darse no sea 
un paso en falso. Si lo fuere, la res-
ponsabilidad no incumbiría al Je-
fe del Éstado. 
Pudo haberse evitado la nece-
sidad de convocar al Congreso a 
una legislatura extraordinaria. 
¿Cómo? Pues atendiendo el Con-
greso las recomendaciones conte-
nidas en los primeros mensajes 
presidenciales. Oigamos sobre este 
punto al señor Zayas: 
El Gobierno, al iniciar su adminis-
tración el 20 de mayo último, y con 
conocimiento de esa situación, que 
exigía atenuantes y remedios inmedia-
tos, llamó la atención del Honorable 
Congreso en un extenso Mensaje, leí-
do ante Senadores y Representantes 
el día 21 de aquel mes, y recomendó 
diversas medidas encaminadas unas a 
afirmar la cordialidad y la paz, otras 
« mejorar las condiciones económicas 
y algunas a rectificar cierta desorga-
nización y varios procedimientos per-
judiciales a la República. Inmediata-
mente después, el Poder Ejecutivo in-
) dicó al Honorable Congreso la conve-
j niencia de medidas legislativas para 
' dar garantía a los créditos refacciona-
rios de la producckVn azucarera, pa-
ra obtener ventajas para la tabacale-
ra y otras de menor importancia, pa-
ra reducir el costo de la vida y para 
evitar la desconfianza en las insti-
tuciones de crédito. 
Situación que exigía remedios 
"inmediatos," en m a y o . . . Aún 
tendremos que aguardarlos hasta 
agosto. 
E S C O N V O C A D O E L C O N G R E S O A 
L E G I S L A T U R A E X T R A O R D I N A R I A 
S e r á i n a u g u r a d a e l p r ó x i m o d í a 1 8 
P R O Y E C T O P A R A A B A R A T A R E L 
P R E C I O D E L P E S C A D O 
Al Honorable Congreso de la Itepú-
blica 
Ai fredo Zayas y Alfonso, Presi-
dente de la Repúb-Ica de Cuba, r>r 
el presente hago saber a Ion soiV-res 
miembros del Honorable Congreso 
en sus dos cuerpos coleglsladores 
que: ejercitando la facultad que me 
otorga el Inciso Segundo del Artícu-
lo 68 de la Constitución, convoco al 
referido Congreso a sesiones extra-
ordinarias encareciéndoles su asis-
tencia al respectivo locai y a la bo-
ri* acostumbrada en ei día 13 del 
corriente mes para inaugurar dichas 
sesiones. 
Los asuntos de que deberá ocu-
parse el Honorable Congreso er 
esas sesiones extraordinar'&s le se-
rán indica-ios por el Ejecutivo Na-
cional en mensajes que le presen-
tará y con relación a los problemas 
económicos y financieros pendientes 
y otros que indirectamente los coiu-
plementan, procurando solucionar^ 
los con objeto de normaliar la vida 
nacional sobre bases de ordenada 
economía; legalizar el empleo de los 
ingresos del Tesoro Nacional; pro-
curar recursos para combatir la c r i -
sis actual; disminuir el costo de láis 
necesidades de los ciudadanos; pro-
teger la riqueza pública en sus prin-
cipales manifestaciones y mantener 
la tranquilidad general por medio 
de satisfactorios métodos de gobier-
no. 
En consecuencia recomiendo a los 
señores Presidentes del Senado y de 
la Cámara de Representantes la prác 
tica de cuanto sea conducente a la 
celebración de las indicadas sesiones 
extraordinarias. 
i Dado en el Palacio Presidencial, 
en la Habana a 8 de julio de 1921. 
(f) ALFREDO ZAYAS, 
i Presidente. 
La Unión de Fogoneros, Marine-
ros y Similares de la República, vie-
nen gestionando cerca de la Secre-
tar^, de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, una medida que estiman 
ha de facilitar, que se logre el pro-
pósito de abaratar el pescado, con 
lo que cooperan a la activa labor 
que en ese sentido realiza dicho De-
partamento. 
Según plantea la cuestión esa co-
lectividad obrera, el pescado actual 
mente después que llegan a puerto 
los viveros, se divide en tres partes; 
una para los corredores como uti-
lidad del capital empleado en las em 
barcaciones y las otras dos, para el 
personal, por su trabajo de pescarlo 
y conducirlo hasta el puerto, con 
todas sus consiguientes penalida-
des. Y quieren los pescadores en be-
neficio de los consumidores, que 
esas dos partes, les sean entregadas 
para venderlo directamente, sin ne-
cesidad de intermediarios: los ar-
madores y los mesilleros. 
La venta directa permitiría para 
el público un precio de 18 centavos 
la chema y de 23 el pargo, lo que 
resultaría una evidente ventaja, ya 
que en la actualidad el. precio de la 
cherna por ejemplo es de 40 centa-
vos la libra. 
En la Secretaría de Agricultura 
se estudia este asunto con un crite-
rio en principio favorable a la l i -
bertad de venta del pescado, supri-
miendo los intermediarios que son 
motivo de carestía. 
Para una solución definitiva se ha 
brán de poner de acuerdo el Secre-
tario de Agricultura, con el Alcalde 
de la Habana, por tratarse de mate-
ria en que esta autoridad interviene. 
E N F A V O R D E L O S 
I N M I G R A N T E S 
EXPOSICION DE TAPICES 
Todos los días, de 4 a 10 
p. ni . podrá el público visi-
tar en nuestro salón de exhi-
biciones, la notable exposi-
ción de tapices, reproduccio-
nes de cuadros célebres de 
todas las épocas. 
L O S S I N D I C A L I S T A S C A T A L A N E S S E P R O P O N E N O C A S I O N A R P R O T E S -
T A S D E L A S N A C I O N E S E X T R A N J E R A S , A N T E E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L 
A r q u i t e c t o s p a r a r e s t a u r a r l a A l h a m b r a . - L o s f e s t e j o s de S a n F e r m í n e n P a m p l o n a . - U n m a n i f i e s t o de l o s s o c i a l i s t a s 
m a d r i l e ñ o s - C o m e n t a r i o s d e l a p r e n s a - S e e x h o r t a a l o s l i b e r a l e s a q u e s e u n a n - R e t o de u n g a l l e g o a C a r p e n t i e r . 
R E V I S T A A Z U C A R E R A S E M A N A L 
ÍÍEW YORK, Julio 8. 
El mercado de azúcares crudos de-
mostró una actividad mucho más 
considerable durante la pasada sema-
na y avanzó 8/8 de centavo a causa 
d» la gran mejora en la demanda 
Por el refinado, originada por los 
calores reinantes. 
Entre las ventas figuraron, tanto 
«acares de Puerto Rico, como los 
que pagan totalidad de derechos, 
creyéndose que éstos últimos están 
«estinados principalmente para la ex-
portación, ya que ofrecen más opor-
tunidad, debido al reintegro. 
A principios de semana, se vendie-
ron Puertos Ricos en considerables 
cantidades a base de cuatro centa-
os, pero como la competencia entre 
. * colnPradores fué en aumento, pos-
^nonnente se efectuaron ventas a 
/̂S y más tarde en la sesión de 
I N T R A N S I G E N C I A D E L O S 
L E C H E R O S D E M I N A S 
PARIS, Julio 8. 
Desde que tuvo lugar reciente-
mente una Interpelación en la Cá-
mara de los Diputados sobre el ase-
sinato de un ingeniero franyés en 
Barcelona, han reinado en esta ca-
pital persistentes rumores de que 
los sindicalistas españoles realizan 
osados preparativos para conseguir 
llamar la atención de los Gobiernos 
extranjeros hacia ta situación de que 
es víctima en la actualidad la ciu-
dad de Barcelona. 
Entre las clases obreras los ru-
mores han adquirido considerable 
extensión, indicándose que los te-
rroristas proyectan realizar agresio-
nes contra un buen número de in-
genieros extx'anjeros en Cataluña, 
entre los que figuran ingleses y ame 
ricanos a fin de que sus respectivos 
gobiernos presenten enérgicas pro-
testas. 
A consecuencia de noticias reci-
bidas en esta capital refiriendo que 
las autoridades han decidido adop-
tar medidas severísimas contra los 
obreros que se encuentran deteni-
dos en Mahon, Menorca, los socia-
listas en Madrid piensan publicar 
un manifiesto instando a los elemen 
tos liberales de España a que im-
pidan hechos de esa naturaleza y 
demandando que se restablezcan las 
garantías constitucionales. 
animación, las nombradas ferias 
de San Fermín, patrón de esta ciu-
dad, teniendo lugar una imponente 
procesión en la que tomaron parte 
las autoridades civiles y militaros, 
líos forasteros son tan munerosos 
que muchos de ellos pasaron la no-
che en las calles. 
La plaza de toros so encontraba 
llena de bote en bote, en la primera 
corrida de feria en la que alterna-
ron Belmente, Dominguín y Gra-
nero, lidiando toros de la ganadería 
de Concha y Sierra. A pesar de la 
gran espectación que entre el pú-
blico reinaba, la corrida no ofreció 
nada de particular, con excepción de 
una gran faena de muleta de Bel-
mente, por la que fué ovacionado, 
escuchando Granero gfandes aplau-
sos en un gran par de banderillas. 
na dS Pr9(iuctores de leche de la zo-
a p •Minas, Bacuranao, se niegan 
dlch a debajar el precio de 
terft"/1"110111». según se había in-
cultm- por la Secretaría de Agri-
cretarf' 5or cuyo motivo el Subse-
5or n dlcho Departamento se-
ai 0InTlnS0 Espino, dirigió ayer 
aiUiel i1" é González Bermúdez, de 
iugar el siguiente telegrama: 
'habana, Julio 8-1921. \ ^ 
8r! José González Bermúdez. 
. Minas, Bacuranao. 
gar iSfn-to. Bean ustedes, en .ese lu-
Es8Uoti Un,C08 Que interrumpen las 
*baratÍ •del 6obierno respecto al 
^era P̂116?10 de un artículo de pri 
necesidad. 
dido0»0!. i03 Productores han acce-
r03 el [ftbajar ia leche a 11 centa-
«n ia i " i0* Dada la baja iniciada 
«er qu6 ¿ , condensada que puede 
y en esft legará a nueve pesos. 
>eii(U<ia -ca®0 la leche natural sería 
trato centavos, según con-
ocía» : f r o rectifiquen intrar.si-
antes de tomar medidas. 
^ W r i r J ^ Í S * 0 0 ESPINO, Subse-
0 ¿tr tc i l tmrt ." 
hoy, se pagaron" a 4 8/8; en el cie-
rre hoy no parecían existir azúcares 
disponibles a menos de 4 1/2 centa-
vos, aunque los compradores no es-
taban dispuestos a pagar más de 4 
3/8. 
También se anunció una venta de 
azúcares cubanos almacenados en Fl-
ladelfia, a 4 1/8, que se cree fué por 
cuenta de un fabricante. 
Por vez primera desde que ha es-
tado en v|,or la tarifa de emergen-
ventas de aOrOOO sacos de Cubas Sa-
cias, la Comisión cubana anunció 
vannah, a 3 centavos costo y flete, 
equivalente a 4.60, derechos pagados 
por el centrífuga, o sea a 7/8 de cen-
tavo por debajo del último precio 
que cotizó. 
En estos últimos días, sin embar-
Cuba parecen mejorar y la perspectl-
go, las condiciones económicas de 
va de que se concierte un nuevo em-
préstito parece ser mucho más lison-
jera, lo que podría resultar en que 
se lograse disponer de las enormes 
existecnias de azúcares que se en-
cuentran en Cuba. 
Dos futuros de azúcares descen-
dieron al principiar la semana, por 
efecto de las liquidaciones aisladas, 
reaccionando despué^ a causa de ope-
raciones rea/izadas p^ra cubrir y de 
nadas por la firmeza del mercado de j 
algunas compras de inversión, origl-
entrega inmediata y por la creen-, 
cia de que los precios habían llegado | 
a su nivel más ínfimo y que un alza; 
era nada más que natural especial- i 
mente en vista del aumento en los 
negocios del refinado. | 
En los azúcares refinados algunos i 
de los principales refinadores avan- j 
zaron líos precios 20 puntos hasta la 
base de 5.50 por el fino granulado | 
aunque no se mostraban dispuestos 
y dos continuaron sin cambio a 5.20, , 
a confirmar todos los pedidos recibí- | 
dos. 
Se hizo notar un gran aumento 
en la demanda y los negocios estu-
vieron más activos que hace muchas 
semanas, incluyéndose en ellos algu- I 
ñas ventas para exportación. 
Dos futuros refinados estavieron 
solo moderadamente activos y las | 
transacciones, a juzgar por las apa-
riencias, fueron en su mayoría de na- i 
turaleza a igualar ya que los pre- j 
cios no reflejaron la fortíi eza do los . 
otros mercados y durante la semana 
mostraron descensos de unos 10 a 15 
puntos. i 
UN READ DECRETO NOMBRA AR-
QUITECTOS PARA REPARAR Y 
RESTAURAR DA ADHAMBRA DE 
GRANADA 
MADRID, Julio 8. 
Dos planes para la reconstrucción 
y reparación del antiguo palacio mo-
risco de la Alhambra en Granada, 
han sido aprobados por el gobierno 
y el ministro de Distrucción Pública, 
don Francisco Aparicio, ha firmado 
un Real Decreto nombrando arqui-
tectos a fin de que se ejecuten las 
obras necesarias con toda la rapi-
dez posible. Durante los últimos 
años transcurridos, el hermoso edi-
ficio, tesoro de arquitectura moris-
ca, se ha deteriorado considerable-
mente, pero todos los Gobiernos que 
se han sucedido en el poder, por una 
razón o por otra, han ido aplazando 
su reparación y restauración. 
DOS FESTEJOS DE SAN FERMIN 
EN PAMPLONA 
PAMPLONA, Julio 8. 
Hay empezaron con inusitada 
EL DIARIO UNIVERSAD Y El i MA-
NIFIESTO DE DOS SOCIALISTAS 
MADRILEÑOS 
MADRID, Julio 8. 
El diario Universal, en un artículo 
publicado hoy, aprueba el manifies-
to que proyectan redactar los so-
cialistas madrileños incitando a los 
liberales de toda España a que im-
pidan que se ejerza una severidad 
injustificada contra los obreros de-
tenidos y demandando que se res-
tablezcan las garantías constitucio-
nales. 
"JNosotros"—dice el citado dia-
rio—"como prueba de liberalismo 
siempre hemos abogado porque la 
justicia siguiese su curso sin dis-
tinción de personas y consideramos 
que ningún delincuente debe esca-
par a la acción de los tribunales. 
Dos jefes de los grupos liberales 
nunca han omitido ni pensado omitir 
acto alguno en defensa de la ley del 
derecho y de la justicia, y en caso 
de que cualquiera de ellos en cual-
quier momento de obrar sería con-
denado sin vacilación por todos los 
que se honran al llamarse liberales. 
Todos los derechos impuestos son 
susceptibles de cambios, en caso de 
que cuerpos comerciales, industria-
les, agrícolas o económicos, presen-
ten pruebas dentro de dos meses, de 
que son nocivos a los intereses na-
cionales. 
A l terminar ese plazo, el proyecto 
de ley será presentado a las Cortes 
que debatirán sobre el mismo. 
EL "HERALDO" EXHORTA A LOS 
LIBERALES PARA QUE SE UNAN 
MADRID, jubo 8. 
En un artículo de fondo que dis-
cute la reciente crisis ministerial, 
el Heraldo arguye que como conse-
cuencia de haber retirado su apoyo 
al Gabinete, el Presidente del Con-
greso de los Diputados, don José 
Sánchez Guerra, el actual Gobierno 
de don Manuel Allendesalazar re-
presenta en realidad solo una reduci-
dísima proporción del país o del Par-
lamento. . 
Agrega, que no es solo el Parti-
do Conservador el que atraviesa una 
crisis sino que todas las instituciones 
parlamentarias de España sufren de 
una situación semejante. 
En conclusión, afirma que los gru-
pos liberales deben decidirse a obrar 
solidariamente iniciando una campa-
ña durante las vacaciones de las Cor-
tea, en la que, dirigiéndose a todas 
las regiones del país, presenten al 
pueblo pintándolos con vivos colo-
res, los peligros que entraña el esta-
do de cosas act nal. 
Hasta ahora, según el Heraldo, el 
pueblo español ha demostrado in-
deferencia con respecto a los proce-
dimientos de los políticos, cuyas de-
liberaciones han resultado invariable-
mente estériles, debido 4'. mal em-
pleo dado a las facultades concedi-
das a los diversos gobiernos. 
ANDRES BALSA RETABA CARPEN-
TIER PARA PELEAR EN MADRID 
FERROL, Julio 8. 
Dentro de breves días Georges Car-
pentier recibirá un reto para una 
contienda pugilística que en caso de 
ser aceptado se celebraría en Ma-
drid. 
Un boxeador gallego (llamado An-
drés Balsa es el retador que preten-
de arrebatar los laureles del boxea-
dor francés. 
Continúa en la ULTIMA página 
C A P A B L A N C A E N C O L O N 
EL RESUMEN DE LA GACETA SO-
BRE LA NUEVA TARIFA ARANCE-
LARIA 
MADRID, Julio 8. 
Unresúmen total de la nueva me-
dida de tarifas arancelarias, publi-
cado en la Gaceta ial de hoy, in-
dicaqu e los nuevos derechos afecta-
rán a 1.425 artículos, divididos, en 
13 partidas y estas subdivididas en 
diferentes grupos. 
P A R A E L D I A D E L A F L O R 
P r o s i g u e n c o n g r a n e n t u s i a s m o l o s t r a b a j o s q u e s e v i e n e n 
r e a l i z a n d o p o r l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l D í a de l a F l o r 
Tanto los miembros de la Juven-
tud Liberal-Demócrata de la Acera 
del Louvre, como los señores Car-
bailo y Martin propietarios del jar-
din "El Fénix" no descansan para 
ultimar todos los detalles, de lo 
que ha de ser el grandioso homena-
je, que todas las clases sociales t r i -
butarán a la memoria del general 
José Miguel Gómez, al cumplirse el 
primer mes de la irreparable' pér-
dida. 
Durante el día de ayer se recibie-
ron en las oficinas del jardín "El 
Fénix", numerosas órdenes, entre 
ellas se encuentran las siguientes: 
señor Hubert de Black, por una rosa 
para el monumento, veinte pesos; 
el señor Mario R. Andux, de Ma-
tanzas, una flor, diez pesos; Comité 
de Sociedades Españolas de la Ra-
bana, un ramo con trece flores, el 
que llevará en una cinta con los co-
lores de España, la siguiente inscríp 
ción: Comité de Sociedades Espa-
ñolas de la Habana. "DIA DE LA 
FLOR"; pueblo de Aguada de Pa-
sajeros por una flor que será cla-
vada por el gfeneral Gerardo Macha-
do, en nombre del mismo, ocho 
ochenta y* dos. 
El señor Alberto Ruiz ha sido 
comisionado por el doctor Gerardo 
Faes de Encrucijada para que colo-
que una flor en su nombre en el 
monumento de "El Fénix". 
CADA FLOR OFRENDADA POR UN CIUDADANO ES UN 
GRANO DE ARENA PARA EL GRANDIOSO MONUMENTO 
A L GENERAL JOSE MIGUEL GOMEZ. 
LOS ORGANIZADORES. QUE DE ACUERDO CON EL 
JARDIN "EL FENIX", CELEBRARAN EL DIA 13 A L QUE LLA-
MARAN "DIA DE LA FLOR." LO OFRENDAN COMO 
BUT0 AL CAUDILLO. 
TRI-
"BL ADMIRAN TE LOBO" TRAERA 
A ESPAÑA, DE FRANCIA, ADEMA-
NIA, HOLANDA E INGLATERRA, 
MATERIALES PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA ESCUADRA 
FERROL, Julio 8. 
Se ha ordenado que el transporte 
de la Armada española, Almirante 
Lobo, emprenda un viaje a varios 
puertos de Francia, Alemania, Holan-
da e Inglaterra, con objeto de que 
traiga a España materiales necesa-
rios para la Aramada. 
EN JAMAICA SE DICE QUE MIL 
OBREROS SERAN REPATRIADOS 
KINKSTON, julio 8. 
A causa de la grave crisis eco-
nómica por que atraviesan las clases 
obreras en Cuba, debido a haberse 
cerado muchos ingenios de azúcar 
en dicha Isla, se sabe que el Gobier-
no cubano ha efectuado arreglos pa-
ra repatriar mil obreros antillanos. 
ENTUSIASTA HOMENAJE 
Colón, 8 de julio. 
DIARIO.—Habana. 
En el tren de la tarde de hoy lle-
gó a esta villa el insigne campeón 
mundial de ajedrez. Raúl Capablan-
jca, a poner en el pecho de los triun-
fadores José Manuel Mederos y Jo-
sé Manuel Martínez las artísticas 
'medallas hechas por el hábil orfe-
¡bre colombino Angel García, como 
[lauro por la victoria alcanzada en el 
torneo de ajedrez local. A la esta-
ción acudieron en número conside-
rable lo más selecto de la sociedad 
colombina, llevando al ilustre visi-
¡tante hasta la morada del doctor 
Pascual, donde se hospeda. A las' 
siete y media efectuóse una recep-
,ción en la sala de sesiones del 
Ayuntamiento para efectuar la en-
trega de las medallas, resultando un 
iacto emocionante sobre todo por el 
brillante discurso del doctor López 
de Vivigo, que en vibrantes y senti-
das frases hizo la apología del emi-
nente compatriota, ponderando espe-
jcialmente su modestia, rasgo que es-
timó como característico del genio. 
En nombre del gran Capablanca ha-
bló su fiel amigo Luis E. Murieta 
en frases tan sencillas como since-
ras. 
Abrió el acto nuestro ilustre con-
vecino el doctor Enrique Valdés, ex-
plicando en frases bien hilvanadas 
las causas que motivaron la honra 
de tener Colón como huésped de es-
te día a figura tan valiosa con que 
cuenta la República. 
Los visitantes, seguidos de nume-
(roso público, dirigiéronse después al 
I teatro Colón, mientras en el par-
jque la Banda Municipal llenaba los 
|aires con su melódica armonía. A 
• las ocho y media fué obsequiado el 
[querido huésped con un gran ban-
jquete en el Hotel Continental, 
¡siendo rodeando de distinguidísimos 
elementos. En la sociedad Asocia-
ción Cívica se prepara un baile en 
honor del ilustre campeón. 
Reseñada, corresponsal. 
Habana, 8 de Julio de 1921. 
Dr. José I . Rivero, Di-
rector del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido amigo: Esta 
Sociedad de Beneficencia 
Andaluza que me honro en 
presidir, ha visto con agrado 
su feliz iniciativa abriendo 
una suscripción en pro de los 
emigrantes que faltos de re-
cursos pululan por las calles. 
En la sesión últimamente 
celebrada se acordó por una-
nimidad el contribuir a dicha 
suscripción, fijándose la can-
tidad de trescientos pesos 
($300 .00) , harto corta para 
el objeto a que se destina y 
sobrado pequeña para la vo-
luntad unánime de esta jun-
ta; pero tratándose de una 
Sociedad sumamente pobre, 
pues nuestros asociados sólo 
alcanzan el número de cua-
renta y tres, nuestra contri-
bución le pondrá de manifies-
to cuán grande es nuestro de-
seo y cuánto el entusiasmo 
con que concurrimos a soco-
rrer a infelices compatriotas. 
Acepte, señor Director, la 
expresión de mi considera-
ción y amistad y mande como 




UN BUEN BASGO 
Los esñores Solís, Enrialgo y Cía., 
propietarios de los almacenes de "El 
Encanto", dirigieron ayer la si-
guiente carta al señor Cónsul de Es-
paña: 
Sr. José Buigas Dalmau. 
Cónsul de España. 
Ciudad. 
Distinguido amigo nuestro: 
Acabamos de leer la interesante 
carta que - el Jefe Local de Sanidad 
ha dirigido a nuestro buen amigo 
don Avelino Pérez, y que publica 
el DIARIO DE LA MARINA de es-
ta mañana. La idea del ilustre doc* 
tor López del Valle, para resolver 
el problema planteado por los inmi-
grantes españoles, nos parece de fá-
cil viabilidad y nos apresuramos a 
dirigirnos a usted, como esta alta 
autoridad sanitaria sugiere, i mani-
festándole que, por nuestra * parte, 
estamos dispuestos a dar alojamien 
to y comida en esta su casa—con-
tribución de "techo y mesa"—a seis 
inmigrantes. 
Creemos que es un grave mal pa-
ra Cuba el éxodo de estos hombres 
que representan el trabajo, crea-
dor de la riqueza nacional. Si para 
abaratar la vida es preciso abaratar 
\ la producción, ¿cómo puede haber 
i producción barata si los brazos se 
van? ¿Quién produce luego? Por 
eso consideramos una alta conve-
niencia para el país retener a estod 
elementos útiles y sanos, sin los cua 
les se paralizarían las actividades in 
dustriales y agrícolas de la nación. 
A l enviarle, estimado señor Cón-
sul, nuestra adhesión a la inioiati-
va del doctor López del Valle, apro-
vechamos la oportunidad para rei-
terarnos a sus gratas órdenes afec-
tísimos, s. s. y amigos, 
(firmada) Solís, Entrialgo y Cía. 
L a i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a 
e n l a ú l t i m a p á g i n a 
S E I N V I T A A C U B A A U N C O N G R E S O D E P E -
R I O D I S T A S E N H O N O L U L U 
El señor Encargado dé Negocios 
ad-interim, de los Estados Unidos de 
América, por nota dirigida a la Se-
cretaría de Estado dice lo que si-
gue: 
"Tengo el honor de informar a 
Vuestra Excelencia que el Senado 
de los Estados Unidos adoptó, con 
fecha 4 de Marzo de 1921, la reso-
lución siguiente: 
"Por cuanto el Senado se ha en-
terado con satisfacción de la cele-
bración de sesiones de un Congreso 
de la Prensa del Mundo en Hono-
lulú Isla Hawai, del 4 al 14 de oc-
tubre de 1921, habiendo sido orga-
nizado el Congreso en la Exposición 
Panamá-Pacífico en San Francisco, 
en 1915. con el único objeto de reu-
nir a los representantes del periodis 
mo del mundo para conocerse y con-
ferenciar en interés del periodismo 
por tanto: 
Acuérdese que al Departamento 
de Estado se solicite y por la pre-
sente se solicita, que extienda por 
¿pedio de los Gobiernos Extranjeros 
una indicación a la prensa del mun-
do para que sea representada por 
Delegados al Congreso. Disponién-
dose que no se incurrirá en gastos 
alguno por el Gobierno con motivo 
de esta Convención o invitación". 
Obedeciendo instrucciones del Go 
blerno. tengo el honor de trasladar a 
Vuestra Excelencia, de conformi-
dad con la solicitud hecha en la re-
solución, la anexa invitación de la 
Comisión Ejecutiva del Congreso de 
la Prensa del Mundo a la Prensa 
de la República de Cuba y de so-
licitar que tengáis la bondad de em-
plear vuestros buenos oficios para 
nacer que esta invitación llegue a 
conocimiento de los periodistas 
aquí por medio de la debida publi-
cidad en la forma que tengáis por 
mas apropiada. 
D E C I M A Q U I N T A L I S T A 
Se suplica a los señores remiten-
tes, entreguen sus donativos en la 
Administración del DIARIO. 
Suma anterior. .íf?35. 183.31 
"Beneficencia Andaluza"! 300.00 
Asociación Nacional de 
Detallistas de Pelete-
r a $ 100.00 
Un Asturiano 50.00 
Sociedad de Castríllón . 25!00 
Recolectado por Melecio 
Pigueroa entre los Ca-
rreros de "La Polar". 22.00 
Sociedad Hijos del Ayun-
tamiento de la Estra-
da 
Antonio Louzao. . , 
B. R. Quintana. . . 






Remitido por la Ucrrotrría dr EN-
RIQUE SAAVEDRA Y CO., sus em-
picados y amigos: 
Enrique Saavedra y Co.$ 
Manuel Carrlll 
José María Blanco. . . 
¡Eduardo Gallo. . . . . 
Vicente Nava 




Segundo Ferrer. . . 
Evaristo Artlrae. . . . 
Avelino Mauri 
Manuel Souto 
Francisco Cao. . . i i 
José Méndez. . . . * . ] 
Manuel Santiago. . , 
Vicente García. . . . .* 
José de la Maza. . * ] 
Genaro Villar. . . , [ 
José Sanmartín. , .. \ 
García y Co., (Los Ra-
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P O R E L A L O J A M I E N T O D E L O S 
M I G R A N T E S 
Va lo de ios inmigrantes no es só-
lo un problema de miseria y de ham-
l)rr, sino también de- salud pública. 
Así lo ha manifestado el Jefe Local 
de Sanidad Dr. López del Valle. 
Los inmigrantes faltos de casa y 
de lecho yacen mal envueltos en sus 
harapos en los parques o vagan ma-
cilentos por las calles de la ciudad.. 
Duermen sobre el duro suelo, sin mas 
techo que el cielo, sin mas colchón ni 
tabanas que las planas de algún pe-
riódico. La indigencia compañera de 
la enfermedad ha engendrado en la 
sangre anémica de muchos de ellos 
los microbios del paludismo. Faltos 
de todo recurso y requisito de hi-
giene y de limpieza son presa propi-
cia a toda epidemia. 
Con frases de elogio que sincera-
mente agradecemos, encarece el Dr. 
López del Valle en carta dirigida a 
un rotarlo la iniciativa y la labor del 
DIARIO DE LA MARINA en favor de 
esos desgraciados braceros a quienes 
después de haber dedicado sus fuer-
zas y energías a la zafra, la suerte 
los ha empujado al ocio forzoso y a 
la extrema penuria. Gracias a la cari-
dad que acudió tan generosamente al 
llamamiento del DIARIO DE LA MA-
RINA no han muerto de hambre mu-
chos de esos infelices. Pero esta mis-
ma caridad debe completar la obra. 
Esta misma caridad debe conseguirles 
que duerman bajo techo y que a nin-
guno de ellos le falte el pan cotidia-
no y lo absolutamente necesario pa-
ra su vida y para su salud. 
El doctor López del Valle acude 
a la piedad y generosidad de los co-
merciantes c industriales, a los cen-
tros regionales, y a sus quintas de sa-
lud. Nunca la caridad llamó en vano 
a las cajas de esc comercio y db esas 
beneméritas sociedades. 
En esta misma situación de ios in-
migrantes son dichos clementoo los 
que con mayor entusiasmo y prodi-
galidad se apresurarán a cubrir la sus-
Icripción iniciada por el DIARIO DE 
¡LA MARINA. Ahora no desoirán sin 
¡duda las indicaciones del Dr. López 
¡del Valle. Pero espararán quizás a 
Ique el Sr. Avelino Pérez a quien di-
| rigió la carta mencionada la lea an-
te sus compañeros los rotarlos y « que 
estos traten el asunto de los inmi-
grantes aplazado para otra sesión, 
sin duda porque los elocuentísimos 
discursos pronunciados en la última 
llenaron todo el tiempo. 
Sentirán sin embargo un ligero es-
crúpulo los comerciantes para dar ha-
bitación en sus establecimientos a los 
inmigrantes. La Secretaría de Sani-
dad prohibió por razones de hi-
giene y de salud toda clase de alo-
jamiento y dormitorio en dichos es-
tablecimientos ¿Cómo ahora han de 
alojar en ellos por las mismas razo-
nes de higiene y salud á ios inmigran-
tes, sin infringir aquella orden sa-
nitaria? 
El Club Rota rio cuyos (miembros 
según bellas palabras del señor Ense-
bio Dardet, desde el momento en que 
piensan y ejecutan alguna acción 
para ayudar a sus semejantes sien-
ten iluminarse su rostro con una satis-
facción del alma; el club rotarlo que 
"por la noche al mirar las estrellas 
parece que oye una dulce y secreta 
voz que dice: "Has hecho bien, no 
desmayes continúa;" el Club Rotarlo 
que recoge y comenta tan profusa-
mente todos los problemas y conflic-
tos, leida la carta aplazada del Dr. Ló-
pei ded Valle, procederá sin duda 
práctica y eficazmente ai alivio de 
los inmigrantes. 
L a F u e r z a 
C r e a d o r a d e l a C o m p e t e n c i a 
IA competencia mundial 
ha puesto en mayor re-
lieve los méritos intrín 
i secos de los neumáticos 
Goodrich. Gracias a ella, la marca 
Goodrich en un neumático acor-
donado o de tela constituye en la 
actualidad el patrón de calidad pa-
ra juzgar los similares. 
Hay neumáticos que se venden en 
virtud de bajo precio. Otros hay 
que se venden por la calidad, sin 
consideración del precio, pero en 
primerlugartenemoslosGoodrich, 
que el consumidor compra porque 
sabe que en ellos halla las más alta 
calidad a precio equitativo. 
La compra de neumáticos Good-
rich no es especulación sino plena 
certeza de lo máximo en calidad 
y servicio. Se ofrecen en ta-
maños métricos y en pulgadas. 
THE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY 
Akron, Ohio, E. U. A. Establecida en 1870 
N e u m á t i c o s 
G o o d r i c h 
Distribuidor 
W . K . H E N D E R S O N 
Prado 3 Habana, Cuba 
S E P T I M O C E N T E N A R I O D E 1 
L A V E N E R A B L E O R D E N T E R -
C E R A D E S A N F R A N C I S C O 
D E H A C I E N D A 
PARA LOS DAMNIFICADOS DE 
GUANTANAMO 
En el día de ayer visitaron al Se-
cretario de Hacienda el Secretario 
de Guerra y Marina y el Alcalde 
Municipal de Guantánamo. 
La visita estuvo relacionada con 
la situación de los fondos que para 
socorrer a las víctimas ocasionadas 
por el último ciclón el Gobierno 
había acordado. 
El señor Gelabert dió las órdenes 
oportunas para que a la mayor bre-
vedad se pague el crédito concedido 
? LOS BARBEROS 
Una comisión de dueños de bar-
bería se entrevisto ayer con el Se-
cretarlo de Hacienda gestionando se 
le exima del impuesto del 4 por 100 
En vista de las razones aducidas 
el señor Gelabert accedió a lo soli-
citado siempre que no vendan per-
fumerías en sus establecimientos. 
LOS TRENES "DE LAVADO 
El gremio de dueños de trenes de 
lavado solicitó ayer del Secretario 
de Hacienda se le exima del pago 
del impuesto del 4 por 100. El señor 
Gelabert tiene en estudio la expo-
sición que le dirigió el referido gre-
mio. 
ATENTA INVITACION . . . . 
- Las V. O. T. de San Francisco de 
la Habana y Gnanabacoa, celebran 
conjuntamente mañana, el Séptimo 
Centenario do la fundación de la 
V. O. Tercera de Penitencia de San 
Francisco de Asís, con los siguientes 
cultos: 
A las ocho de la ninñana, misa de 
comunión general, que celebrará el 
Excmo. Sr. Obispo de Pinar del Rio, 
Terciarlo Francisco. A las nueve, 
misa solemne a la cual asistirá de 
medio pontificial el Excmo. Sr. Tito 
Tiocchi, Delegado de Su Santidad, 
Terciario Franciscano. Como una 
deferencia para con sus Hermanos 
los Terciarlos, 8. Excelencia se ha 
dignado darles en ese día al final 
de la misa lu Bendición Papal, a la 
cual va vinculada la indulgencia pie 
naria para todos los que so hallen 
en disposicin de recibirla. Predirará 
en la misa el Excmo. Sr. Obispo de 
l'inar del Río. 
A l anochecer de ese mismo día 
recorrerá varias calles de la ViUa 
una hermosa procesión. 
lias Directivas (Doscretarios) de 
ambas Ordenes Terceras, que dirigen 
los fervorosos y distinguidos católi-
cos Licenciado Ciistobal Bidegaray 
y José Elias En traigo. Comandante 
del Ejército libertador. Invitan a 
los católicos de ambas localidades 
a unirse a los Terciarios Francisca-
nos en la conmemoración de tan 
fausto aconieclmicnto, para lo cual 
se les cita a las siete y media de la 
mañana en la Iglesia Parroquial 
de Guanabacoa, para desdo este lu-
gar dirigirse en unión de los her-
manos terceros al templo de los Pa-
dres Franciscanos. 
Todos los católicos deben hacer 
cuanto esté de t¡u parte para que las 
fiestas del Centenario de la Orden 
Terrera resulten dignas de la fe del 
pueblo de Cuba. 
L o s t i r a n t e s S h i r l e y P r e s i d e n t a s e g u r a n 
l a p l a c i d e z d e l e s p í r i h » 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Para el pensador cuya inteligencia debe poder prescindir de pre«tar 
atención a las pequeñas molestias de la vida, la comodidad de sus ror̂ U 
facilita el trabajo de su pensamiento. **** 
Acuérdese de los tirante»—este dócil sirviente—que constituyej ua» 
de las importantes prendas de vestir y dan soltura y comodiddd ai nt-
los lleva. w 
Si los tirante» que usa V. son SHIRLEY PRESIDENT. la comodî H 
que le proporcionan y lo bien que se adaptan a su cuerpo hace qu 
apenas se dé V. cuenta de que los lleva. Se ajustan a cualquier posu-fón 
sin el menor esfuerzo. 
L^Kombroa pensadores de todo el mundo llevan SHIRLEY PREíft. 
Los venden los buenos comerciantes de todo el mundo 
Busque el nombre en las hebilla» y la etiqueta impresa, de garantía-
"SHIRLEY PRESIDENT'; 
Shir ley, Massachusetts, E . U . de A. 
Establecida en 1S70 Z3 Mroclfta taUgráfieai Ftwait̂ nj 
albañil Agustiu Diaz, que trabaja-
ba en las obras de construcción do 
la planta elcétrica de dicha ciu 
dad. 
r L i k ü s d e C o n t a b i l i d a d y ii 
P f á c ü c j C o m e r c i a ! 
L A S S O C I E D A D E S D E B E N E - i D A I I f í f l 
F I C E N C I A Y L O S I M P U E S T O S V X i » " L n ^ 1 v 
EL DIRECTOR DE LA RENTA 
Ayer estuvo en Palacio entrevis-
tándose con el señor Presidente de 
la República, el Director General de 
la Lotería Nacional, doctor Norber-
to Alfonso. 
Al salir, con la amabilidad acos-
tumbrada, manifestó a loa reportéis 
La Beneficencia pública debe en 
los actuales momentos, merecer la 
atención preferente de nuestros le-
gisladores. 
Si los proyectos de Ley aprobados 
por nuestra Cámara de liepresen-
t antes sobro nuevos impuestos a ^ 
artículos de lujo, Espectáculos P ú - ' ^ q j0 interrogaron que habla trata* 
bllcos y Juegos etc., son también con ei doctor Zayas algunos asun-
aprobados para nivelar nuestros t08 ^ \ departamento a su cargo, 
egresos por el Senado, debe este al- j gu entrevista con el Presidente 
to organismo, antes d© Que lo 8an"ifué, como siempre, muy cordial. 
ciono el señor Presidente de la Re-1 , 
pública, modificar dicho proyecto ¡ APROPIACIONES DB CREDITOS 
a lo que al impuesto a los recibos 
de las Sociedades Regionales de Be-
neficencia se refiere. 
Se han autorizado las apropiacio-
nes de créditos de 30,000 pesos y 
$122,251,50, para "Gastos Genera-
Aprobar cualquier Impuesto que ]e3 de la Secretaría de Gobernación' 
grave estas benéficas Instituciones 
en cualquier época, resulta un ab-
surdo, pero en los momentos actua-
les ello no tendría calificativo. 
Estas Instituciones prestan un 
gran servicio a la Beneficencia pú-
blica de nuestro país, evitando gran-
y "Manutención de presos y pena-
dos", respectivamente. 
TEMPOREROS PARA LA SECRE 
TA 
El Secretarlo de Gobernación ha 
lo, o.iwiuuu siau autorizado para nombrar perso-dcs erogaciones a nuestro Tesoro «ia0 ^ ^ o P iclo de la p0. 
S endo Secretario de Sanidad el iemP0 aBÍ ándoselo la Buma 
.lustre desaparecido doctor Enrique ^ l a »e e i ¿ 5 , 
Núnez. fui comisionado por el para ^ ^ ' j ^ m de esc personal 
hacer un estudio minucioso de las ' 
instituciones de Beneficencia en 
Cuba, y eu extenso y detallado In-
forme que mereció los honores de 
sor publicado íntegro en el Boletín 
Oficial de la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia, demostró de manera 
<;iara y terminante las grandes ven-
tajas que tanto benéficas como ins-
tructivas, vienen prestando a la Re-
pública. 
Nuestros Hospitales, muchos de 
ellos convertidos más bien en Asilos 
ciuo en Hospitales, resultarían insu-
ficientes dos veces los existentes, si 
.10 fuera por la existencia de esas 
( líínicas que hacen honor a la Colo-
nia que los fundó y sostienen. 
En el orden cultural, esas Aso-
Haelones de Beneficencia prestan 
un valioso servicio, dando instruc-
ción a millares de niños cubanos 
e ilustrando a su juventud inmigran-
te. 
El año 1913, en que emití el In-
forme a que hago referencia, recuer-
do que el Centro Asturiano de la 
Habana, tenía 55 Delegaciones esta-
blecidas en distintas localidades de 
la República. Ei) sus Escuelas se 
daba Instrucción a unos 1,200 alum-
nos y en bu Biblioteca que enton-
ces contaba 2,8 83 volúmenes cata-
logados convenientemente, concu-
AMENAZAN CON LA HUELGA 
Es probable que en breve se de-
claren en huelga loa conductores de 
carros y camiones de Santiago de 
Cuba, en señal de protesta contra 
la no derogación del decreto por el 
cual se aumentó la contribución a 
esos vehículos. 
Así lo comunicó ayer al Secreta-
rio de Gobernación el "leader" obre 
ro señor Fabregat. 
LA CONDENA DB FERNANDEZ 
RUBIO 
En la sesión que celebrará hoy el 
Consejo de Secretarlos, se tratará 
de la situación del ex-agente de la 
Secreta Manuel Fernández Rublo, a 
quien condenó a muerte la Audien-
cia de la Habana por haber asesi-
nado a su tía para robarle una pe-
queña suma de dinero. 
El Consejo decidirá si se ejecuta 
la pena capital o se conmuta por la 
de cadena perpétua. 
LA ZONA FISCAL DE MORON 
El Alcalde Municipal de Morón 
comunicó ayer al Secretarlo de Go-
bernación, quo la Cámara de Comer-
cio do aquella localidad le había v i -
. sitado para rogarle gestionara con 
rnendo ese año unos* 60,000 lecto-¡ Gl gobjerno central que se dejara sin 
refL . , . , . i efecto la medida por la cual fué su-
En iguales o parecidas propomo- ] primlda la zona fiscal de Morón. | 
nes prestan servicio también, otras i A?rega el Alcalde que los comer-
Sociedades Regionales, que como an-
tes digo, ahorran con sus servicios 
grandes erogaciones a nuestro Te-
soro. 
Manuel V . Alfonso. 
DR. FEDERICO TüRRALBA5 
ESTOMAGO, EMTESTINü Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F . Í 2 5 7 . 
Consullas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado. 5. entresuelos. 
clantes, como protesta contra esa 
supresión, acordaron mantener ce-
rrada durante 2 4 horas una puerta 
en cada establecimiento; y que si no 
se accede a lo que solicitaii, cerrarán 
todas las puertas. 
F í r c s t o n c 
G R A N E X I S T E N C I A 
de G a m a s N e u m á t i c a s ( C u e r d a y L o n a ) y C á m a r a s 
p a r a A u t o m ó v i l e s , M a c i z a s , G i g a n t e s y S e n c i D a s p a -
r a C a m i o n e s . G a r a n t i z a m o s s u c a l i d a d y d u r a c i ó n . 
G r a n r e b a j a d e P r e c i o s . 
E S P E C I A L I D A D 
E n a r t í c u l o s d e V e s t i d u r a , H u l e s y T e l a s " N e v e r -
l e e k , " " M o n g o r y o t r a s , e n t o d o s l o s C o l o r e s y C a -
l i d a d e s , a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
G R A N S U R T I D O 
E n P i n t u r a s y B a r n i c e s d e l a s a c r e d i t a d a s m a r c a s 
" V a l e n t i n e , " " M o r p h f y N o b l e s e l H o a r e s . 
L O S M E J O R E S P R E C I O S 
" L A C E N T R A L * ' 
J O S E A l V A R E Z , S . e i i C . 
A g e n t e s de F i r e s t o n e T i r e & R u b b e r C o . 
A r a m b u r u , 8 y l O . - T e l s . A - 4 7 7 6 y A - 7 6 6 4 
H A B A N A 
LA CARRERA A 20 CENTAVOS 
Una comisión de chauffeurs de I 
automóviles de alquiler que usan :' 
como combustible el alcohol en lu-
gar do lá gasolina, producto aquel i 
mucho más barato, estuvo ayer en I 
el Ayuntamiento a solicitar audien-
cia del Alcalde para anunciarle su 
propósito de rebajar la carrera a 20 
centavoH y pedirle autorización pa-
ra podnr colocar en los parabrisas 
do sus automóviles un letrero que 
diga ,'20 centavos". 
El Alcalde recibirá a dicha Comi-
sión hoy. a las tres de la tarde. 
LAS CASAS DE PRESTAMOS 
La policía secreta ha solicitado 
do la Alcaldía una relación de las 
casas de préstamos que hay estable-
cidas en esta ciudad. 
HIRIO A UNO Y MATO A OTRO 
El Alcalde do Sanctl Spíritus, par ! 
ticlpó que en la plaza del mercado ¡ 
de dicha ciudad, el joven Manuel I 
Aguilero Serrano, hirió grávemente i 
a los ciudadanos Tomás Torres Ve- • 
ga y José María Fernández, hablen- I 
do fallecido este último en la casa j 
de socorro de la ciudad. 
Serrano no ha sido detenido. 
i TRATADO DIDACTICO TEORl 
i O Y PRACTICO DE TKXl'" 
DURIA DE LIBROS, por Ro-
fi l l y Trías. Comiii-tiiao: Do-
oumentaclón y Corresponden-
cia; cuentan crrlontes con lu-
terós; teneduriá do libros por 
partida doble; contabilidades 
slmuldas; etc. Obra de tex-
to en la. mayor parte de las 
Academias mercantiles de lus 
Repúblicas blMpano-aincrlca-
nas. 1 tomo encuadernado. j 
D r . J . L Y O N 
DE LA tAtULTAi* Üi l A Í Ü ^ 
L'spdcialtsta cu la i uraciou tadi' ¿1 
át las hemorroides, sin uelor Di ' m- | 
pleo de anestésico, pul!»»/vio ol 
danta cou'juuar stis qndaacwtf^. 
Consulta» de 1 a 3 9. oí., -'larlas. 
Carraa enqnlnn •« "ijri (mluieclo j 
El DLLDIO 9 8 LA MARI. 
JA es el psrl&nee 4» mayar 
etremladÓB ea Cate. 
.OBRAS SIN LICENCIA 
La policía ha denunciado al Alcal-
de que en la calle 11 húmero 33, 
en el Vedado, so están realizando 
obras sin licencia. 
EL PRESUPUESTO 
Una comisión de concejales visi-
tará al Presidente de la República 
para pedirlo quo Imparta su apro-
bación al presupuesto municipal. 
D E G O B E R N A C I O N 
MURIO DB REPENTE 
El Alcalde Municipal de Melena 
del Sur, comunicó ayer a la Secre-
taría de Gobernación, que en la fin-
ca "Teresa", de aquel término, fué 
hallado muerto el Beüor Antonio Lo-
renzo y Lorenzo, mayoral de dicha 
(Inca. 
La muerte de Lorenzo, según la 
citada autoridad municipal, fué re-
pentina. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
El Alcalde de Sagua la Grande 
informó ayer al Secretario de Go-
bernación, que, a consecuencia de 
haber caído de una altura de 16 me-
tros, resultó gravemente herido el 
E 
A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
Dado el hecho quo muchas afeccio-
nes cutáneas, y particularmente las 
de carácter herpéüco y urticario, de-
ben con frecuencia su eilstencla a una 
| perversión del metabolismo, es evi-
i dente quo Salvitae puede ventajosa-
I mente emplearse en el tratamiento de 
1 estos males. 
En casos de barros, urticaria, o her-
¡ pes, producidos por la completa elimi-
nación de las materias excrementi-
cias, y particularmente cuando son 
acompañadas de urlcalcldemla. Sal vi-
i tae produce resultados verdaderamen-
| te beneficiosos. 
Cuando, según se hace notar en la 
| nefritis avanzada, existe una elimina-
ción sustituida de los sólidos urina-
rios al través de la piel, atestiguada 
por un olor repugnante del sudor 
•una erupción herpética resulta causa-
I fia por la acción irritante de las sus-
I I ncias tóxicas arrojadas por la piel, 
Salvitae presta gran alivio, restable- j 
clendo la expulsión do los productos 
1 de catabolismo por sus debidos con-
ductos, 
EJn casos de urticaria producida por ¡ 
frutas verdes, pescado, o por otras 
sustancias no propias de comer, ali-
vio casi Inmediato puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de esta 
preparación. 
Usada en unión de agentes locales 
Salvitae se demuestra particularmen-
te eficaz en el tratamiento de las 
clasos más rebeldes de herpes, soria-
sls, herpes zoster y barros. En reali-
dad da resultados beneficiosos en to-
das las enfermedades de la piel que 
sean de oripon constitucional. 
alt. 
XISTEN muchos usos 
para las lámparas de 
bolsillo Eveready. Den-
tro del hogar o fuera, si hay 
oscuridad, una lámpara Eve-
ready es necesaria. 
Las lámparas de b o l s i l l o 
Eveready son de hermosa pre-
sentación y durables. Dan una 
luz más brillante y duran más 
que cualquiera de marca dife-
rente. 
Las baterías Eveready para 
lámparas de bolsillo pueden 
usarse con cualquier lampara 
de bolsillo, sea de la marca 
que fuere Insista siempre en 
obtener Eveready. Son las 
mejores. 
Las venden todos los princi-
pales detallistas en artículos 
eléctricos. 
AMERICAN EVER READY WORKS 
• 30 Eist 42d Street 
New York, N. Y., E. U. A. 
E V E R E A D Y 
También fabricamos acumuladoret 
Eveready par» automóviles medi-
dores Eveready F312U48. 
H O T E L T R O T C H A 
Ponemos en conocimiento del excelente público habanero, que 
nos hemos hecho cargo del Restaurant y Cantina, compromet iéndo-
nos a dar un esmerado servicio de cocina y helados a precios mó-
dicos. 
Venga a pasar las soirces y se convencerá del buen servicio. 
RALDIRI Y AR1ZA. 
26801 S, 9 y 10 j l . ^ 1 
A l m o r r a n a s 
7 V A R I C E S 
D e s p u é s de haber p r o b a d o va r io s r e m e d i o s s i n r e su l t ado , 
t ó m e n s e dos veces po r d i a , 15 gotas d e l m a r a v i l l o s o e spec i f i co 
f i 
c o n el c u a l se ob t i ene la c u r a r á p i d a y per fec ta , a ú n en los 
casos los mas rebe ldes . 
3 r * 0 X 7 R X 8 , Farmacéutico, O, Fauboury Polssonnlore, PARIS» y íoda$ b u é n a s Farmacias . 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
¡ JAS MOVIBMvS. Nuevo mé-
i todo para llevar la. coutahili-
dad del mdo más simplifica-
do posible, por León Üatardon 
Versión cast<II;ina ilti.strada 
¡ con 20 grabados. 1 tomo le-
la, 
: CONTABILIDAD A L ' Á l I 
• ANCE DW TODOS. Kn este 
; libro se exponen nuevas bases 
• rclonales del sistema de oon-Í labilidad por partida doble, 
conteniendo varios estudios 
sobre la clasificación de los 
; gastos y forma de llevar la 
; CONTABILIDAD COMIORCIAL. 
Este es un nuevo método de 
i contabilidad basado en el de 
partida doble, qu^ represenra 
«Mjenfa do almacén, por Leen 
Batardon. 1 lotr.» tela t lw 
L ra última palabra de la cien-
cia contaoie. por León Ba-
t.irdrm. ^ tomo tela I til 
ARITMETICA V CALCULO 
MERCANTIL, ("lufa manual del 
comercio y do la banca, por 
don Francisco Castaño. ¡Mk. 
edición. I tomo cncmidernndo. J 5.10 
TK.VKDURIA DIO LIBROS POR 
PARTIDA DOBLE. Curso com-
pleto teórico y práctico, por 
Francisco Castafio. 36a. edición. 
I tomo cnmuideniado $3.00 
CALCULO MERCANTIL. Bine-
nanza práctica y rápida do abre-
viaturas, equivalencias y ta-
blas; multiplicación y división 
abreviadas: t tg taL de tres, de 
interés, aligación, OompaAH; 
porcentajes, repaso do factu-
ras, descuentos, etc.. etc.. por 
Bofill y Trías. 1 tomo en te-
la 
CORRESRO.VDENCl A < OM ER-
CIAL. Modelos de cartas para 
todas las circunstancias de la 
vida comercial, por Antonio 
Cota y Trías. 1 tomo. .tela. . $ 1" 
MANUAL DEL COMERCIANTI". 
i'rntado abreviado de Cál>-ulos 
Mercantiles y Teneduría de li-
bros por partida doble, por 
Rafael Heredia. 1 tomo tela i tm 
CALCULOS M E R C A T I L L ^ 
ABREVIADOS. Colección de 
reglas sencillas para poder 
abreviar la mayor parte de l ; ^ 
operaciones mercantiles, P"r 
Antonio Cots y Trias. I tomo 
encuadernado I •S 
OI IA DE PERITOS V CONTA-
DORES MERCANTILES. Ol-ra 
de gran utilidad para, la revi-
sión judicial o extra-judici:» 
do los libros de contabilidad <k1 
comercio, por Emilio ^"'vc'r , , « 
Castañer, 1 tomo encuadernado » i-> 
LA VERDADERA GUIA PPLJ 
VENDEDOR. Libro de utilidad 
Indiscutible y que contieno re-
glas y tablas para conocer los 
beneficios y modo de calcular-
los. Rebajas consentidas sobre 
los precios de venta y otras 
muchas noticias de gran in-
terés para el comerciante y Q,IC 
le ahorran muchos números. 
1 tomito encuadernado. • • • 
LA CLAVE DIO LAS OPERA-
CIONES COMERCIALES, se-
gunda parte de "Verdadera G'"* 
del Vendedor" y quo contlenu 
otras muchas cosas necesarias 
al comerciante, tabla de sueldos 
por dfas. meses y aflos; conver-
sión de las antiguas medidas a' 
«istcma métrico, etc. 1 tomito 
en tela • • • 
DE FIADO MERCANTIL, b ' s t f 
ma Ingenioso para cobrar ta<-
turas y cuentas atrasadas, por 
A. Mendizabal. 1 folleto en ros- 0 <( 
tica • • LA CIENCIA DE LA PUGLItl-DAD. Reglas y consejos PW» que el comerciante poeda annn-clar con pran utilidad practica, por J. Arren. TCdición ilustraua COA ")() grabados. 1 tomo cncua- j „ 
dernado ; ; ; Ir-ril 
LA PROSPERIDAD Y LA 12" CA DIO LOS NEOOCTOS. Car-fas a itn negociante instru>eii dolo sobre los MOdérflO*""' todos romerclaltes. por Peor» Cual Villalbi. 1 tomo cncuacicr- ^ j ̂  
nado •_ • i v-í.-'í-jrv. 
LA ESCUELA DE LO« NEGO-CIOS. Ideas, leyes y cnsefianws acerca de la industria ? «¡.¿3. mercio de España y neP;'V cas Hisnano-Amerlcanas. v Alvaro do la Hclguera. 1 tomo 
en tela • • v-ij.'ifvi. 
LOS FACTORES DEL 
FO. Firmeza de carácter, ^ 
luntad y energía. Reglas > 
ciclos prácticos para su a?q"l. 
slclón conservación X ríjia . 
miento, por Waldo J. S»ln«ie- ^ ^ 
1 tomo en tela 
i CÍO 
EL NUEVO C 
'CATION QUEp^fTE ¿STE 
rr 
Las habitaciones tienen bafio. servi-
cio sanitario y Teléfono privado. Pre-
cios para la temporada: desde 2 pesos ' 
en adelante. Plan europeo. No dejo do 
pasar por el MANHATTAN y quedará i 
usted satisfecho. Centro privado. A-G393, (PIDASE 
A-6534, M-MH. EDUC 
• VILLAIÍXTEVA. Propt. BLICARSB ^ SF: 
Sufcríbase al DIARIO DE LA MA-1 * n * * l \ $ ^ ™ * 7 t t o l f ~ n o . ) ' 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE Q a nano, ea < ' w £ 5 é í ¿ n 0 A - * * * ^ 
LA MARINA í A V " ^ I 0 " ' h a b a n a 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r a m o s y v é n d e m e s de t o d o s l o s B a n c o s en cantifl 
NUESTROS PRECIOOS DE COMPRAS HOY SOW-
Banco Español (Cheques).' 24 por ciento valor. 
. Banco Español (Bonos) 23 por ciento valor. 
Banco Nacional (Chequea) 30 Por ciento valor. de 
Presúutenos por cotizaciones de otros Bancos y véanos » 
venderoos Billetes. cerrar sus compras o ventas. 
También compramos cargaremes 
C A C H E I R O Y H N O . iar 
V i d r i e r a d e l C a f e E u r o p a O b i s p e y ^ 
H a b a n a . T c l é l o n o A-OOOO 
A R O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R W A Julio 9 de 1921 








L A A C T U A L I D A D 
E L R O B O D E U N A D E N T A D U R A 
He aquí una agradable paradoja. 
gay hambre, los dientes y colmillos 
apenas tienen en la actualidad, pa-
ra 1» mayor parte de las gentes, un 
empleo metódico... 
Y los ladronas, que no deben ig-
norar esto, se han entretenido, sin 
embargo, en hurtarle a un pobre se-
¿or__qne dormía a ciclo limpio so-
bre un banco raso del "Parque,"— 
el sombrexH>, los zapatos y la denta-
dura postiza, 
¿Se trata de una broma? 
Se trata, indiscutiblemente, de un 
dormilón de siete suelas. Este "ve-
cino" del "Parque," al que se le 
sustraen los botines, el "pajilla" y 
las "encías ele cauchú" sin que abra 
un momento siquiera los ojos, me-
rece ser exhibido desde un tablado 
de feria, como un ejemplar palpable 
de la misteriosa enfermedd del sue-
ño. 
Es en la Habana él, no cabe du-
da, una de las primeras vírtimas de 
esa terrible dolencia... 
y una víctima «jpmpletamente de-
sahuciada pues—la consecuencia es 
lógica»—por haberle mordido... los 
ladrones, no podrá en mucho tiem-
po "morder"1... 
'* * « 
Los noticieros nos han trascrito 
las primeras palabras del desvalija-
do. 
Son terribles. Hay que oirlo la 
boca! 
Después del robo de la dentadura 
postiza, la lengua se le desata so-
la... No existe nada que se la suje-
te. 
—Me exlico el hurto de los bor-
ceguíes, y yo soy culpable por ins-
tigación.... Nadie debe hoy dormir 
al aire libre con un par de zapatos 
de mediano uso. ¡Que tengan estos 
por lo menos la suela agujereada! 
Paso también lo del sombrero, por-
que en esta época do abstinencias 
forzosas un "pajilla" siempre "re-
media" algo... Pero lo que no tiene 
nombre—aunque lo tenga, y bien 
claro,—es que me priven de esos 
veinticuatro dientes postizos, abso-
lutamente indispensables para una 
buena digestión... Jils hacer daño, 
por gusto... 
. .La policía, ¿qué gestiones podrá 
realizar en este caso...? Nada. Ano-
tar los hechos en un libro... 
Lo que hacemos nosotros.' 
•ül hurtado, naturalmente, es 
uno de esos nobles trabajadores sin 
j empleo ni soldada hoy, que vinie-
I ron de tierras remotas seducidos 
I por el verdor de nuestros cañavera-
les; y que en la Habana espera 
ahora comiendo la sopa boba del 
convento, un' barco benigno que le 
devuelva sin blanca—r y además sin 
dentadura—a su sencilla y tranqui-
la aldea, donde^no debieran ellos 
olvidar nunca esto—hay siempre un 
buen pedazo de pan y un largo tra-
go de vino... 
—"No vuelvo a abandonar más 
nunca mi terruño, ha dicho él. 
. .Y es de esperar que hará buenas 
sus palabras. No es él—hoy por hb^ 
—de esos que hablan, como vulgar-
mente se dice, de dientes para afue-
ra. 
* 0 * 
Esto robo Je la dentadura posti-
za, ha hecho reir a algnnos cientos 
• de personas que han probado con 
| esta risa que tienen buen "diente," 
i pues estos tiempos no son do risa, 
—ya que al freír es el reir, y aquí 
ahora escasea el aceite;—y ha ser-
vido además para poner de relieve, 
la verdad que encierran aquellos 
versos clásicos: 
—¿Habrá otro, entre sí decía . . 
más desgraciado q\ie yo? 
Y cuando el rostro vo lv ió . . . 
. .Nos creemos a veces en la mise-
ria. Juzgamos a otros, en ocasiones, 
completamente Inútiles. Formula-
mos juicios definitivos... 
Y no obstante, en todas las eta-
pas de la vida—desde la cuna al se-
pulcro—podremos brindar una en-
señanza, una cooperación y un con-
suelo. 
Esto pobre Inmigrante, sin hogar, 
\sin trabajo, sin lecho,—que vivía 
' de la limosna colectiva— ha sido 
desvalijado mientras dormía... 
Nadie pudo sospechar al tender-
se él en un banco, que fuera víc-
tima horas más tarde, de un robo 
con fractura... 
1 nd iscut iblement e. 
Siempre podremos brincar una 
enseñanza, una cooperación y un 
consuelo... 
Ti. F R A V MARSAIi. 
f a m o s o s C a f é s d e P u e r t o R i c o 
Rico néctar, está concentrado en los afamados 
cafés extra-selectos, aromáticos y de fantasía, 
que se importan en Cuba bajo las marcas dis-
tintivas de: 
una c&beza de indio; 
" G L O R I A * , ua sol naciente; 
"SUPREME", ua león tendido. 
que verdaderamente son la flor de Poerto Ri-
co, y se producen en la más afamada comarca 
de la Antilla hermana, en donde radican las 
haciendas del 
Cosechero-Exportador 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e l j é , 
Ponce, Puerto R ico 
A G E N T E S 
L l e ó & R o g e r 
C A L L E C U B A , l O O 
HABANA. 
L . S a l o m 
A P A R T A D O 2 1 4 
MATANZAS 
A! detall, pídase en Tostaderos y Tiendas de Víveres. 
V 
Si quiere üd. tener un 
cabello suave, abun-
dante, sano y prote-
gido contra la caspa 
y la calvicie, peínese 
todas las mañanas con 
el tónico supremo: 
D A N D E R 1 N A 
UNA DESCARGA ELECTRICA 
Por efecto de un rayo que cayó 
ayer tarde muy cerca del edificio de 
la Capitanía del Puerto, se fundie-
ron todos los alambres del tendido 
eléctrico del interior del edificio. 
No ocuriró ninguna desgracia per-
sonal. 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
LA EMBAJADA ESPAÑOLA CORRESPONDIO AYER CON UN AL-
MUERZO A BORDO DEL "BUENOS AIRES" A LAS CORTEHIAS DE 
QUE FUERON OBJETO EN LA HABANA. : : LOS QUE EMBAUCAN 
EN EL "MEXICO" Y EN EL "CUBA". :: UNA DESARG4 ELETRI-
CA CAYO CERCA DEL EDIFICIO DE LA CAPITANIA DEL PI ERTO 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano "México" 
embarcaron hoy para nueva York 
los señores Prank Deviez y señora, 
Candelaria Sola, Juan Sánchez, Ar-
mando Caladat y señora, Blanca M. 
Bridgan 3r familia, Franck Puineo, 
Julia Echemendía, Estela Mederos, 
Nümero 200. 
O P T O N A 
Fortifica la Tista; hace más Intensa 
la visión; hace a los ojos brillantes, 
fuertes y sanos. Cura y conforta ojos 
Inflamados, Irritados y cansados por 
demasiado trabajo. Es inofensivo; no 
produce ardor o quemadura. Con fre-
cuencia habilita a personas que usan 
anteojos a deshacerse de ellos. Ka re-
cetado y reeomexiclndo por doctoras; ee 
vende en todas ia« <irr>iruarfa.a moder-
nas. 
Domingo Fernández y familia, doc-
tor Alfredo Sona, Dolores y Adela 
López, Martín Casuso, Adolfo Mar-
tí, María Rodríguez, Mario García, 
Mario. Carrieri y familia, Juan Her-
nández, Ernesto Romagosa y fami-
lia, Consuelo López Rodríguez, Pilar 
R. López, Mario Mascaro, Concep-
ción Mesa, José Menchaca, Almila 
y Clementina Revilla, Adelina Ca-
meron e hijo, América C. de Renso-
11 y familia, María Albarran, Pedro 
Craelles y señora, Valentina Jo-
free e hija, Juan José Clore, Jesús 
Mormelle, José Fernández, Rosa G. 
Mendive, Agustín Malsals, María E. 
Eguren e hijo, Tomás Recio, Joa-
quín Albarran, Amparo Núñez y fa-
milia, Ignacio Alvarez, Francisco G. 
Berna! y familia, Juan H. Salina, 
Rafael Guerra, Ignacio Lanz y fa-
milia, Diego Agüero, Víctor W. Me-
dina, Joséfina González e hija, José 
Moca, Ana Callan, Ernesto Mora-
les de los Ríos, Eduardo Maclas, 
Ricardo Illa, Bernabé Cicero, An-
drés Romero e hija, Pablo Menocal 
y familia, Mercedes Lufrio, José Pi-
nar, Rnfael Ferros, Josó Aranguren 
y señora. 
del corriente con cargamento de f r i -
joles, conservas y café. 
LOS FLETES 'DEL ARROZ 
En los centros marítimos se co-
mentaba ayer la reducción de los 
fletes f̂ el arroz de Calcuta a la Ha-
bana y dp Raagon a la Habana. 
Para el primer puerto rige un t i -
po de 45 chelines la tonelada de 
2.240 libras y para el segundo a 
55 chelines. 
EL "LEKB H A V I " 
Este vapor americano se espera 
Sulfuroso 
de G L E N N 
La» erupciones de la piel, el 
Cevfiraa sudor excesivo y picadas da 
33l'i'*i insectos se alivian inmediata-
rfsAnfrs mente con este jabón agradable 
tur» y embellecedor, para el use 
diario y baño. El mejor 
—pmra coraeroaT 
La Piel Suave y Sin Manchas 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos. 
de hoy a mañana con carga general 
procedente de Galveston. 
EL "MORRO CASTLE" 
El vapor americano "Mprro has-
tie" salió el jueves con carga gene-
ral y pasajeros. . 
Trae este vapor 118 toneladas de 
arroz. 60 de general, 248 bultos de 
nevera, 22 5 cajas de aguarrás y elos 
automóviles. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el "Cuba" embarcaron hoy loa 
señores Agustín Goytezolo y fami-
lia, Cecilia Heyman, Ramón C. Pra-
do, Gil de la Rosa, José Gay, Ro-
bert F. Pinkev y familia, Angel Ca -
ñas, Rufina Horadan, Juan R Kell, 
Claude E. Dansey, Enrique Echom-
que, Néstor Tremols y familia, Luis 
Sena, Dolores Gobel, María J. Rega-
do, Laureano Suárez, Alberto H. Up-
man, Iven E. Cushing y familia, 
Franck Spencer, Mercedes Milor, 
M. Wllliam. Abelardo Martonez, Ri-
cardo L Branner, James Murphy, 
¿3. P. Ball y otros. 
E 
ALMUERZO DE DESPEDIDA 
La Embajada española que se di-
rige, a bordo del vapor "Buenos A i -
res", al Perú, y que permaneció en 
la Habana varios días habiendo si-
do obsequiada por distintos elemen-
tos de esta ciudad, ofreció ayer un 
almuerzo a bordo al Ministro de Es-
Q ü i r ^ i A EN FORMA SUPFRICR. 
El eiecto tónicv y laxante -M LA-
XAllVO BROMO QUININA (« h a « 
superior a ia Quinina ordinaria, y 
afecta la cabeza. L * firma de £. W, 
GROVE se halla en cada cajital. 
paña, señor Mariátegui, el Introduc-
tor de ministros, señor Soler, el 
Presidente üeí Casino Español, se-
ñor Maciá, el jefe de Estado Mayor 
de la Marina, capitán de fragata, se-
ñor Carnearte, y el jefe de Estado 
Mayor del Ejército, brigadier señor 
Caballero, y los ayudantes del Je-
lfe de la Marina y del Ejército. 
Durante el almuerzo hubo una 
•gran confraternidad, brindándose al 
¡final por la felicidad de Cuba y Es-
paña. 
El "Buenos Aires" zarpó ayer des-
Ipués de las tres de la tarde, 
( E N G A D R A P O N E S I 
. A G U A , 
. a l c o n a : 
II ME RAI. \/E.«0/< 
LA QUE SE TOMA £N PALAQO 
EX CELESTE PARA EL ESTOMAGO, 
HIGADO T IU!tolTES.-DmECTA DEL 
MAItAHTIAL "ALCOBA", FWCA 
"TRANQUILIDAD," EN MANAGUA 
SERVICIO MEJORADO A DOMICILIO 
MUY PRONTO EN BOTELLAS 
, . » A-1244 
\\HAGA SU PEDIDO A LOS Ü M661 
Esto no le P a s a r á a Y d . Haciendo L a v a r sus Cuellos en 
" E L H A B A N E R O " 
No tendrá rabietas diarias. Nosotros planchemos el 
cuello dejando el hueco para que pase la corbata. 
Lavamos y planchamos toda ropa de familia. 
N U E S T R O S P R E C I O S S O N R E D U C I D O S 
Pida una lista de precios y compárelos. 
Una prueba convence al más incrédulo. 
Filtramos el agua y no usamos materiales dañinos. 
c",ecERRZRo!SPa " E L H A B A N E R O " t e l e f o n o m * 7 . 
En este vapor van además 172 
chinos. 
EL "SAN GIL" 
Ayer salió de Boston para la Ha-
bana, ha quedado restablecido nor-
trae cinco pasajeros de tránsito y 
103 toneladas de carga general, en-
tre ella 1.24P cajas de pescado. 
RESTITUIDO EL TRAFICO 
El servicio de vapores entre Cen-
tro Marica y New Orleans, vía Ha-
bana, ha queda do restablecido nor-
malmente por la Flota Blanca. 
DOS DE LA "PACIFIC MAIL" 
El día 11 llegaron de Baltimore 
los vapores "Venezuela" y el "Em-
pire State", de la Pacific Mail y que 
seguirán viaje e San Francisco de 
California. 
El vapor "Point Bonita", de la 
misma Compañía, llegará de San 
Francisco de California el día 23 
D r . J . 
Tiene el gusto de partictfa r a su 
distinguida clientela el tras'ado de 
su consultorio a la c me de efugio 
número 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e o r d e n 
D r . S t o b e l i n 
de tes Facultades de CÍIT^S J Madrid. 
£x-Jc*3 do Clínica Dcrmátológi. 
ca del Dr. (fazaux (París, 
1883.) 
Especialista e nías Enfermpdades 
de la piel 
En general, í «cas y fllceras, y las 
consecuMvas a Ju ANEMIA; REUMA-
NEUFOíííWMU y MICROBIANAS; 
M9LES dw la SA«URE, del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS. GRA-
NOS, PECAS y demás delectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de l a 4 p. m, 
JESUS MARIA, número 9L 
Curaciones ráoldas ror sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A.1332. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi KOSPITAt DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAE1STA EN VIAS CRUTARIAS y enfermedades venéreas. Cistosco-
pía y cateterismo de los uréteres. 
JNYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y DE . *Q 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba. Ut / 
Autorizado debidamente por la 
Comisión Ejecutiva, se hace público 
para general conocimiento, que la 
plaza actualmente vacante, de CON-
SERJE DE ESTA SOCIEDAD, do-
tada con el haber mensual de $130 
será cubierta por concurso. 
Los aspirantes deberán presentar 
sus solicitudes antes del día 10 del 
corriente mes, acompañadas de los 
documentos que justifiquen su ca-
pacidad para el buen desempeño del 
referido cargo. 
Habana, 2 de Julio de 1921x 
Vto. Bno. 





alt 3d 6 
C e m e n t o P o r t l a n d 
A m e r i c a n o 
B A R R I L E S 1 8 0 K I L O S 
I N M E D I A T A E N T 
R O G E L I O R I E R A 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 4 2 
T e l é f o n o 
A 1 5 2 3 
2d 8 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores j 
i Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener Relámpago a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Las madres de familia deben bus-
car R E L A M P A G O para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
L O H E N G R I N P A L A C E 
J O Y E R I A F I N A 
R E L O J E S 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
R E A L I Z A C I O N D I A R I A 
M u r a l l a y E g i d o . H a b a n a . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
d e l r e ! o j " L o h e n g r i n " 
C 6086 1XD. 6 JL 
Un local apropiado para almacén, 
¿ e una sola nave, en zona comer-
cial, bien ventilado, para casa im-
portadora y exportadora america-
na. Para informes: Wile & Blum 
Inc., O'Reilly, 7, tercer piso. Te-
léfono A-6638. 
PARA CURAR LAS 
ALMORRANAS 
En los "famosos casos de almorranas O 
hemorroides, el mejor remedio, el <iue 
todo el mundo debe usar son los supo-
sitorios flamel. 
Desde la primera aplicación, propor-
cionan verdader alivio. 
En treinta y seis horas de tratamien-
to, se obtiene el éxito más completo, 
pues se curan radicalmente los casos 
más serios y complicados. 
Se indican también contra grietas, l i -
suras, • irritación, etc. 
De venta en las farmacias bien sur-
tidas de la capital y del interior. 
Depósitos: sarrá, johnfon, taquechel. 
majó y colocer, barrera y compañía, etc. 
A. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especallsta en enfermedades de ia 
OCÍIXA-
Creador con el doctor Albarran da; 
materismo permanetw ua los uretereí 
•istema comunicado « Ja «ociedad U10« 
lógica de i-'arís en l i & l -
Consulta: de Z a 4. iJidustrla, 22, 
E S C U E N 
sobre todas las mercancías existen-
tes en sus Almacenes y Estableci-
miento de 
(Para Casa y Oficina) 
J . - B f t l S 
tienen el honor de anunciar que 
obligados a dejar el local que han 
ocupado por espacio de 20 años 
© B I S 
(para la construcción de un edificio 
moderno,) han determinado liqui-
dar, en el plazo más breve posible, 
todas sus mercancías, y por este me-
die ofrecen al Público la oportuni-
dad de adquirir a 
M I T A D D E P R E C 
MUEBLES Y EFECTOS de la más 
alta calidad y de los más renombra-
dos fabricantes. 
l e P a s c u a l - B a M w i ñ .9 
C 6091 IND. 6 j l . 
P R O T E J A Y A S E G U R E 
S U S ^ M E R C A N C I A S 
C o n t r a R o b o s y A v e r i a s 
V a y a n p o r C a r g a o p o r e x p r e s o 
U s a n d o A l a m b r e s y l a M á q u i n a P r e c í n t a d o r a 
G E R R A R D 
8 Segundos bastan para 
hacer el a m a r r e f irme, 
i rrompible . 
Nadífi hay 
m á s 
p r á c t i c o 
L A P R E C I N T A D O R A G E R R A R D 
E S T E E S E L N U D O Q U E H A C E L A M A Q U I N A 
P I D A N S E I N F O R M E S A 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
H A B A N A . A G U J A R 8 4 . 
ANUNCIO DE VADIA 
AGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Julio 9 de 1921 
L A P R E N S A 
Ya que, al parecer, no les es po-
sible a todas las personalidades po-
nerse de acuerdo para solucionar la 
crisis, han decidido convenir en que 
debe castigarse a los culpables del 
mal, aunque no sea más que para 
evitar la reincidencia. 
En ese sentido se mueven ahora 
todas las voluntades. 
Rompió el fuego el senador Co-
llazo pidiendo el presidio para al-
gunos banqueros. 
Lo siguió el señor Rodríguez 
Acosta, subsecretario de Hacienda, 
señalando como causa principal del 
conflicto el desfalco que nota en 
el Tesoro Público. 
Y ayer don Orestes Ferrara, con 
esa claridad y ese valor que le ca-
racterizan; señala como delincuente 
a la situación política pasada. 
¡Y en qué términos! 
Ni homeopáticamente hay mane-
ra de tomar de su artículo de ayer, 
publicado en el "Heraldo," unas 
frases limpias de acritud. 
Todo el trabajo está lleno de fra-
ses gordas y duras. "Las últimas ra-
piñas," "beneficios particulares de 
ilegitimidad criminal," "apellidos 
que llegaron a ser el terror de los 
hombres honrados," "cuentas inve-
rosímiles," "infamias que no te-
nían límités," "insolentes rastacue-
ros".. . 
Para acabar diciendo: 
"El Presidente Zayas comete un 
gran error no dando a conocer lo 
ilue no debe permanecer por más 
tiempo oculto. 
"Sepa nuestro Presidente que los 
extranjeros todos conocen la obra 
de saqueo.. . 
» r j r j r * j r j r * * * * * * * * * 
E L T R A B A J O D U R O E S 
I M P O S I B L E 
COMO puede el hombre cumplir con su trabajo si al enderezarse o agacharse siente fuertes do-
lores? 
El se ve obligado a trabajar lenta-
mente por el mal estado de su salud. 
Su estado es alarmante porque aquel-
los violentos dolores son causados por 
el exceso de ácido úrico en la sangre 
y que los riñones no pueden eliminar. 
La negligencia en atender estos sín-
tomas es la causa frecuente de la in-
flamación de los riñones y de la vejiga, 
de la formación de arenillas y piedras, 
de la obstrucción de las vias urinarias, 
del reumatismo y otros males, algunos 
de ellos incurables. 
Las Pi ldoras de Foster Para L o s 
R i ñ o n e s hacen desaparecer aquellos sín-
tomas y las personas que sepan estimar 
su salud deben recurrir a ellas. • 
Una vida sencilla e higiénica, libre de 
trabajos txcesivos y de costumbres 
malsanas mantienen el organismo libre 
del ácido úrico. El ejercicio en las 
mañanas excita la circulación de la 
sangre y disminuye el trabajo de los 
riñones. 
Cuando se necesite una medicina 
para los ríñones, recórrase a las P i l -
doras de Foster. Ellas actúan directa-
mente sobre los riñones y la vejiga 
haciendo desaparecer los síntomas de 
enfermedad de estos órganos y no 
afectan el hígado, ni el estómago, ni 
los intestinos. 
Miles de personas que han sufrido de 
los riñones deben la salud y bienestar 
de que disfrutan hoy a las P i ldoras de 
Foster. 
^ De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(5) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BU1TAL0, N. Y., E. U. A. ' 
J A B O N D E C A S U L L A 
" B O S C H Y V A L E N T " 
" . . .y que al pueblo no se le pue-
de ocultar la verdad sin asumir per-
sonalmente responsabilidad enorme. 
" . . . En diez meses se despilfa-
rraron ciento diez y ocho millones, y 
tiene el Tesoro cubano deudas por 
otros cincuenta millones." 
No se dirá ahora que la situación 
no se aclara. 
* * • 
También el Presidente de la Re-
pública hace sus inculpaciones. 
En su decreto Itimo, leído antes 
de firmarlo a los congresistas que 
concurrieron elú jueves a la reu-
nión de Palacio, dice: 
"El Gobierno, al iniciar su admi-
nistración el 20 de Mayo Itimo, y 
con conocimiento de esa situación, 
que exigía atenuantes y remedios 
Inmediatos, llamó la atención del 
Honorable Congreso en un extenso 
mensaje, leído ante Senadores y Re-
presentantes el día 21 de aquel ?nes, 
y recomendó diversas medidas en-
caminadas unas a afirmar la cor-
dialidad y la paz, otras a mejorar 
las condiciones económicas y algu-
nas a rectificar cierta desorganiza-
ción y varios procedimientos per-
judiciales a la República. Inmedia-
tamente después el Poder Ejecutivo 
indicó al Honorable Congreso la 
conveniencia de medidas legislati-
vas para dar garantía a los créditos 
reíracclonarios de la producción azu 
carera, para obtener ventajas para 
la tabacalera y otras de menor Im-
portancia, para reducir el costo de 
la vida; y para evitar la desconfian-
za en las instituciones de crédito. 
"No obstante, el Congreso sus-
pendió sus sesiones el día 30 del 
dlcaciones del Poder Ejecutivo, for-
muladas en forma constitucional y 
atendiendo las necesidades públi 
cas." 
Del amplio y patriótico plan de 
"reajuste" se va derivando a un 
ajuste de cuentas; para acabar, a la 
postre, ante el asombro del pueblo, 
famélico y desilusionado, en una 
pintoresca exposición de cuentas 
galanas. 
O en un simple cuento de camino. 
* * * 
Un cuento muy largo que relata 
el editoriallsta de "El Comercio". 
Y que empieza así: 
"El país se halla disgustado. Lo 
mismo el país político, que el país 
productor. Los únicos que todavía 
se muestran un tanto optimistas 
son; primero, los que tienen en es-
condrijos algunas reservas moneta-
rias; segundo, los altos funciona-
rios políticos y administrativos que 
han comprado, a costa del tesoro 
público, magníficos automóviles por 
no haberles parecido bastante lujo-
sos los que se usaban durante la re-
ciente administración del General 
Menocal, y, tercero, los que creen 
que con la contratación do un gran 
empréstito con bajos tipos de emi-
sión, habrá margen para todo. Mar-
gen— ¡palabra encantadora!—" 
Como el mal económico no tiene, 
al parecer, remedio, el colega 
, a renglón seguido, sobre la si-
tuación política, para terminar di-
ciendo, que 
" . . . todavía no se marcan ni se 
insnúan orientaciones firmes, defi-
nidas, e nlos partidos actuales. Ellos 
esperan." 
¿ A qué esperarán? ¿ A que ya no 
haya problemas serios sobre los que 
formar opinión y programas para 
volver a crearlos? 
Esa. después de todo, fué siem-
pre la labor "patriótica" de nues-
tras agrupaciones políticas. * * * 
Ahora mismo, por cuestiones de 
un orden extraño a la política, co-
mo lo es el homenaje que se proyec-
ta a la memoria del general José 
Miguel Gómez, hay quienes se in-
quietan y se quejan. 
"El Día" dice que "la memoria 
del general Gómez no debe servir de 
pretexto a provocaciones absurdas." 
Y agrega: 
"La estatua que se proyecta eri-
girle al general Gómez no es un 
homenaje de mármol y bronce al 
mayor general del. Ejército Liberta-
dor ni tampoco al éx-Presídente de 
la República. En nuestra historia 
L A P R E Ñ E Z 
E l A c e i t e d e H í g a d o de 
B a c a l a o p r o d u c e s a n g r e 
r o j a y r e f o r m a los tej idos 
d e l c u e r p o . E n e l p e r í o d o 
d e l a P r e ñ e z es de g r a n -
d í s i m o v a l o r t e r a p é u t i c o 
p a r a s u feliz d e s a r r o l l o . 
P i d a s i e m p r e l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T . ¡ 
amigos del general Gómez y toleran, 
| en cambio, que se erija un tan r i -
dículo y abominable monumento 
como el de Estrada Palma, inaugu-
rado recientemente, 
i En cuanto t i l general Menocal 
i aún no se ha muerto, afortunada-
. mente, y habría de interpretar como 
un pase a la reserva, como una ju-
I bilación, el que se proyectase a su 
! memoria un gran monumento pú-
blico. Estas suelen ser cariños y ma-
¡ nífestaclones de ultratumba. 
Seguramente, el general Menocal, 
I de enterarse dé un tan señalado ho-
; menaje habría de xclamar con su 
fría ironía, parodiando al Tenorio: 
"Hombre es Don Juan que, a que-
(rer, 
volviera el "Palacio" hacer 
encima del panteón." 
Y E S O B L A N C O 
DE CALIDAD SUPERIOR Y A 
PRECIO DE OCASION 
Por no ser del giro, se realiza 
una buena partida. MANZANA DE 
GOMEZ, 365. PISO 3o. 
26947 12 JL 
V E R M Í F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a las l o m b r i c e s , 
d a n d o al iv io e n sequ lda 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO 
(ADVERTENCIA) 
Asequrese Que J a palabra 
Vermifuqo este impresa en 
letras blancas sobre u n 
respaldo rojo . 
B .A.FAHNESTOCK CO., 
n i r s a u R O H . o*a. E.u.d* *. 
I I DIADIO DS 14 HABI. 
2fA es el yeriéüa» #» anyw 
dbwalaeWa en V é S k 
Scott & Bowme, Bloomf ield, N. J., 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
(MARCA niZItTRAOA 
! p a r a I N D I G E S T I O N 
Tínico, verdadero y legitimo jabón de 
C.-• STiiil/A, elaborado a baso de aceite 
puro de oliva y legías naturales, sin 
cáusticos nocivos a la salud y a la ropa. 
Es el más higiénico y eficaz, para 
todos sus usos naturales; insustituible 
para el baño, pues limpia perfectamente 
los poros de la piel, y produce una im-
presión de suavidad y frescura, inefa-
bles. \ 
Quien lo pruebe par lavarse la cabe-
za, ya no usará, otro, pues, observará 
que evita la caspa y conserva el cabe-
llo abundante y sedoso. 
Hace desparecer los barros y esca-
millas de la cara. 
Ks también recomendable a los tin-
toreros, para el lavado de ropa fina. 
Desconfíe de ias imitaciones, y exí-
jase la marca "BOSK Y VAIiENT", que 
llevan grabadas todas las barras. 
De venra en los principales estableci-
mientos de víveres. 
Importadores excinal'rcs: 
BIiANCH Y GARCIA, (S. en C.) 
San Ignacio, 52. Telefono A-2627 
C 5999 alt ' ind. 4 
revolucionaria hay otras figuras tan 
dignas del culto apasionado de su 
pueblo como el general Gómez. El 
ilustre patricio don Tomás Estrada 
Palma—que vivió y murió pobre 
tras haber sido el más fiel guardián 
de las repletas arcas nacionales— 
también fué Jefe de Estado cubano. 
Sin embargo, ni por la memoria de 
éste ni por el recuerdo de los hé-
roes de nuestra epopeya, se han 
promovido jamás entre nosotros, por 
los autores de este homenaje a que 
nos referimos, tantas demostracio-
nes de exaltación y de frenesí admi-
rativo. Salta, pues, a la vista la in-
sinceridad de los que; desde el ban-
do contrario, preconizan la cordiali-
dad en Cuba, sólo con observar có-
mo actan. Mientras pretenden impo-
nerle a nuestro pueblo, sic hacer 
dlstlngosü, el culto irreflexivo y 
oprobioso a 1? política del desapa-
recido paladín del liberalismo, no 
desaprovechan ocasión de zaherir y 
ofender al geneial Menocal, i|ue 
también ocupo la primera magisira-
t i ' ia de la República, y fué entre los 
mambises gloriosos, ejemplo ríe va-
lentía, arrojo y virtud patriótica. 
Para ello hacen caso omiso del mo-
do de pensar de los que fueron soli-
darios de su obra de gobierno; no 
respetan sus opiniones, poro preten-
den obligarlos a que se sumen al t r i -
buto póstumo de un hombre, cuyos 
procedimientos levantaron tempes-
tades de protestas en la conciencia 
popular." 
El homenaje a un amigo, cuando 
no se impone por decreto oficial, 
nunca puede ser una ofensa. Con no 
sumarse a él cumplen con su con-
ciencia los que no. lo crean justo. 
Lós que ofenden la memoria de los 
otros patricios desaparecidos son los 
que siendo sus amigos o correligio-
narios en vida no buscan la mane-
ra de rendirlo un tributo parecido 
al aue proyectan para su jefe los 
juczsooj-'. - . •  j j >v íe.xx.r* 
ES UN OBSEQUIO 
Crepé de la China a $1.35. 
Gabardina para señoras, yarda a 
65 centavos. 
Tela China para señoras, yarda a 
$1.00. 
Sobrecamas Inglesas a $7.00. 
Tela China para caballeros a 
$2.10. 
Tapete de Encajes a 90 centavos. 
Muselina para señoras a 60 cen-
tavos. 
R. GRANADOS 
SAN IGNACIO No. 82, ALTOS. (ES 
OFICINA.) 
C 5867 lOd lo . 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de Moda Pero no es Higiénico. ! 
El hombre greneraiment© compra ¡ 
un sombrero que está de moda, pero | 
estos sombreros causan dt^azones. 
Los calvos aumentan todos los días. 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-.' 
raslticos que se desarrollan y minan \ 
la vida de las salces del cabello. 
Cuando éste emplaza a caer y el 
cuero cabelludo ce cubre de caspa, es 
señal secura de que esos gérmenes 
Incontables están entregados a su la-
bor nefasta. Sólo hay un medio de 
sustraerse a sus estragos, y es la apli-
cación del "Herpiclde Newbro" al 
cuero cabelludo, de c\uus resultas se 
extinguen los gérme:?*^ y el pek ^or 
seguridad vuelve a cr»cer. Cura la 
comezón del cuero cabellndo. Vénde-
se en las principales farmacia*. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". B. Sarrá.—ajanuel 
Johnson, Obispo, 5S y 55.—Agente» 
especiales. 
i - . •..«.•j.j. » ¡4 > Wô i 
C U P I D O S A B E 
que la mala salud es la enemiga 
del amor. Labios carmíneos, 
ojos centellosos y mejillas rosa-
das son las Hechas con las cuales 
Cupido, traspasa el corazón mas-
culino. Pero para tener esos 
atractivos, la doncella debe po-
seer la sangre roja, pura,.vivifica-
dora, que sólo las 
P I L D O R A S R O S A D A S D E L 
D R W I L L I A M S 
pueden dar. Si Ud. desea un 
cutis terso, vivacidad de espíritu 
y gozar de salud, lome estas pil-
doras regeneradoras de la sangre. 
Se venden solamente en el pa-
quete rosido cou 1» "P" ^ande 
indicado arriba. 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
7 ' O M A D 
G A S T R O G E S T I V O 
A BASE DB m a s y P L A N T A S d e l a i n d i a i n g l e s a 
V e n c e c u a n d o t v ^ d o h a f r a c a s a d o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . - D E P O S I T O G E N E R A L : 
F a r m a c i a M a n a h a t a n , B e l a s c o a í n I 
Los señores farmacéuticos pueden pedirlo en consignación. 
BUS N I Ñ O S DEBEN JUGAR 
AL FRESCO 
Hay muebo calor 
COLUMPIOS 
Por 50 centavos semanales^ 
27305 21 i * " 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pira seüoras ejídosIvaiaeBtB. EBlermedades nenrlosis y iwnfaies. 
fiuanabacoa, calle Barrafn, H t P informes y consultas: Bcraaza, 32, 
"LOS REYES MAGOS" 
La Juguetería más grande del 
mundo. 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
73, GALIANO, 73 
E S D E O P O R T U N I D A D 
Monesia, es el ungüento casero por 
excelencia. Es de oportunidad siem-
pre, porque a diarlo hay en el hogar 
necesidad de Ungüento Moncsla. Para 
granos, polondrlnos, diviesos, panadi-
zos, úlceras, heridas, magullones, para 
todos los pequeños males. Ungüento 
Monesla, siempre tiene una oportuni-
dad de actuar y do aliviar. Se vendo 
en las boticas y una cajlta que cuesta 
poco, alivia muchos males. 
alt. 4d.-2 
^ a n c o i n t e r n a c i o n a l 
J U N T A D E L I Q U I D A C I O N 
A V I S O 
Todas las personas que tengan algún depósito en este 
Banco, en Cuenta Corriente o en Cuenta de Ahorros, deben 
remitirnos inmediatamente su libreta, a fin de balanceársela 
y confrontar el saldo que ella arroje con el saldo que a favor 
de cada cliente respectivo figura en los Libros del Banco. 
Una vez revisado y ratificado por esta Junta ese saldo, 
" -x libretas serán devueltas a los interesados. 
Habana, 8 de Julio de 19 21. 
Eduardo de la Vega, J. M. Alvarcz Acevedo, 
Presidente. Secretario. 
H A B A N E R A S 
^ . r-x-^r-, r ^ f - l O I A C A R T E L D E L D  
En la Playa. 
El Yacht Club de fiesta. 
Durante la tarde habrá retreta 
frente a la casa por la Banda de la 
Marina Nacional. 
La comida se servirá a lo largo 
del puente, en petites tables, al dar 
las 9 de la noche. 
El baile después. 
Por la orquesta de Barba. 
Entre los espectáculos de la tar-
de haré mención singular de los que 
ofrecen Fausto y Campoamor. 
Fausto dará la exhibición de la 
cinta En rehenes, por Wallace Reid, 
en su tanda única, la de las 5, siem-
pre tan favorecida. 
Campoamor. 
Ofrece una cinta preciosa. 
Es la que con el titulo Flor do 
Amor ha sido destinada a la tanda 
elegante de las 5 y cuarto. 
Se repetirá Flor de Amor en la 
(anda última de la noche. 
Marti anuncia la segunda repre-
sentación de Los Pápiros, zarzuela 
de los hermanos Quintero que ano-
che, en su estreno, obtuvo un ¿ • 
completo. 
Siguen en Rialto las exhibieu 
de La Cas» de Cristal en las t* * 
finales de la tarde y de la nooiT» as 
Linda cinta. ucae-
Exclusiva de Rivas y Comn 
Partidos y quinielas esta noch 
la hora de costumbre, eu el v ^ 
Frontón. 
Dos bodas. 
En el Angel, a las 9 de la i>ft i 
la de la señorita Pedrica FeniánH • 
Arenas y el joven Felipe Munin 
oficial del Ejército de la Repúhi, ' 
Y la boda de la señorita ErriiVr' 
na Fernández y el joven doctor M-
guel Angel Terrena, que se celehr 
rá, con carácter íntimo, en la ca 
de la distinguida familia de la « 
via en el Vedado. no' 
¿Qué más hoy? 
' Una fiesta de arte y una conN* 
rencia de las que hablo por separari 
en la otra plana. Qo 
Es todo lo del día. 
C 61G0 Sd 9 
¿ 4 6 0 D I A S " 
D e r e b a j a e n t o d o s l o s p r e c i o s , d e C a l -
z a d o d e S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s , 
l o m i s m o e n t o d o s l o s e q u i p a j e s . 
A L S R . S E C R E T A R I O 
D E H A C I E N D A 
Por si el señor Gelabert lo ignora-
se, cosa que muy bien pudiera su-
ceder, le llamamos la atención acer-
ca de un caso inexplicable. 
Los empleados temporeros de las 
Juntas Central, Provincial y Munici-
pal no cobran sus cortos sueldos 
¡desde el mes de abril! 
¿Cómo puedan sufragar los gas-
tos de alquiler, comida y viajes los 
dichos empleados? A otros se les ha | 
abonado el mes de junio y a ellos 
se les tiene en el mayor de los olvi-
dos desde el mes de abril . 
Tal y como están las cosas no es 
posible la vida para los empleados 
temporeros de las Juntas citadas, co-
mo no lo sería para nadie que de un 
sueldo viviese. 
Tome nota el señor Gelabert del 
caso que le exponemos, y procure 
remediar rápidamente una situación 
realmente anómala e insostenible. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
NARCISO DE PAZOS 
Mañana, en el vapor "Espagne" 
embarca rumbo a México, nuestr' 
estimado amigo y compaqero oua 
fué de tareas periodísticas, don Nar 
ciso. de Pazos. 
El viaje está relacionado con Im 
negocios a que se dedica en la ac 
tualidad el amigo, a quien deseamos 
feliz viajo y éxito en aquellos, 
SR. CESAR DEL VANDO 
Por acuerdo del Consejo de Ad 
miuistracin de "Las Baleares", s a' 
ha sido nombrado Administrador 
de los talleres tipográficos de dicha 
empresa el señor César del Vando 
amigo al que tenemos en esta casa 
gran stimaclón. 
Al ocupar su nuevo cargo nos b 
comunica así el Interesado en aten 
ta circular, deseando al estimado 
amigo toda clase de aciertos en el 
desempeño de su gestión adminis-
trativa, i 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - G A M A G U E Y 
1 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e P e l e t e r í a y 
E q u i p a j e s . 
L A A C A C I A 
S i m ó n B o l i v a r ( R e i n a ) 1 6 y 1 8 , e s q u i n a 
a R a y o . T e l é f o n o M 4 4 1 2 . 
N O T A : No í m i 1 « s caizafio á Interior. 
S E V E N D E 
U n a c a l d e r a d e 1 S O H . P . 
U n a m á q u i n a d e 1 4 7 H . P . 
I n f o r m a n : E D I F I C I O A B R E Ü 4 1 4 . H a b a n a 
27461 
E L B U E N E J E M P L O C U N D E 
Muchos comerciantes aún persisten en sostener pre-
cios altos; pero nuestras dos grandes ventas anteriores 
de muebles, han obligado a los competidores en este ra-
mo, a imitar el buen ejemplo. 
Sus existencias de muebles y artículos decorativos y 
útiles para el hogar podrán no ser tan nuevos como los 
nuestros ni de la misma suprema calidad o sus precios 
aún incompatibles con los que nosotros ofrecemos, muy 
especialmente durante la presente semana; pero toda re-
ducción, sea cual fuere la causa que la origina, resulta en 
beneficio de usted y en bien del país . 
El éxito de nuestra venta actual nos ha proporciona-
do espacio para traer otros nuevos artículos de nuestros 
almacenes, que están a la venta a precios de contado, con 
D e s c u e n t o s d e 4 0 % a 6 0 
Estos sacrificios y el reconocimiento de ellos por 
usted deber ían inspirar a todos los comerciantes a ajus-
tarse a los tiempos actuales, ofreciendo estímulos seme-
jantes y así cooperarán al progreso económico de Cuba, 
sobre bases más firmes y mejores 
Durante los últimos ocho meses hemos invertido mu-
chos miles de pesos en el mejoramiento de nuestras pro-
piedades y medios de desenvolvimiento, y en ventas espe-
ciales a menos de costo, no omitiendo esfuerzos para au-
mentar nuestras energías y eficiencia, todo encamir.^do 
a poderle rendir un servicio sin rival, ahora y en el fu-
turo. 
f R A N K R D B I N S [ C L 
• H A B A N A • 
O b i s p o y H a b a u a . P i a n t a B a j a . 
C 6074 alt 14d 
W € S T I N G H O t J S E 
E L E C T P I C 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O W e S t i n g h O U S © 
R e p a r a c i o n e s d e t o d a c l a s e d e M A Q U I N A R I A y A P A R A T O S 
e l é c t r i c o s b a j o l a s u p e r v i s i ó n d e i n g e n i e r o s d e la f á b r i c a m i s m a . 
E l n o m b r e W e s t i n g h o u s c e s s u m e j o r g a r a n t í a . 
t a l l e r e s : B E N J U M E D A 2 3 Y 2 5 
WESTINGH0USE ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY 
T E L E F . M - 2 6 6 6 OFICINAS: EDIFICIO ROYAL BANK OF CANADA 
H A B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 9 de 192^ 
P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
L A S M I S A S D E L D I A 13 
Un feliz acierto. 
Digno de señalarse^ 
t » misa de campaña que se pro-
jetaba para el miércoles próximo 
• cirio suspendida. 
nniuo con el articulista de L a L a -
que para los actos religiosos exis 
,ag iglesias, 
v es en ellas, comprendiendo to-
las de la diócesis habanera, don-
âSoP dirán las misas en sufragio del 
alma del general José Miguel Gó-
^ F n la Catedral, donde se levanta-
• un hermoso túmulo, oficiará en 
,ra misa nuestro venerable Prelado, 
vnnseñor González Estrada, pronun-
¿n la oración fúnebre el ilustre 
nbhfpo de Pinar del Río. 
\ igual hora de las 8 y media de 
ja inañana darán comienzo todas las 
^Solo una excepción. 
oue me apresuro a anotar. 
para las 10 y media están dispues-
tas las honras que han de celebrar-
se la misma mañana en la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Caridad. 
Honras de carácter privado orde-
nadas por la familia para concurrir 
con sus amistades. 
E n el Parque Central, en el lugar 
donde debía celebrarse la misa, le-
vantará el jardín E l Fénix un monu-
mento donde prenderá flores el pue-
blo. 
Cada flor, allí mismo comprada, 
significará por parte de quicu la lle-
ve que ha contribuido a la obra pa-
triótica que intenta realizarse como 
grandioso tributo al Caudillo. 
Aprovecharé ya para decir que se 
reunirá esta tarde la Comisión de 
Señoras que entiende en todo lo re-
lativo al Día de la Flor. 
Convocadas están todas para la 
casa de la distinguida dama Emma 
Cabrera de Giménez Lanier, calle 
Jovellar, entre L . y N. 
Se encarece la asistencia. 
Un s e ñ o r , Uhthoff y . „ 
E L D I A D E L A F R A N C I A 
Una festividad está próxima. 
La del 14 de Julio. 
Fecha gloriosa para el gran pue-
blo francés por conmemorar encella 
Hasta el día de hoy se recibirán ad-
hesiones para el banquete. 
Pueden hacerse dirigiéndose a L . 
Bouyer en la Manzana de Gómez 240, 
el aniversario de la toma de la Bas- a j , charavay en Obispo 64, a" r ! 
tilla- . ' . . . . . 
Las colonias libanesa y siria, uni-
das a la francesa, festejarán la mag-
na epopeya con el tradicional ban-
^Se6 celebrará este año en los salo-
nes del elegante Mlddy Club bajo la 
nresidencla del honorable Ministro 
de la República Francesa. 
Karman en O'Reilly 85 y al señor 
Loustau en Concordia 196. 
También se recibirán en la aba-
niquería Galathea, Obispo 38, y en 
la Casa Rlbis, Galiano y Salud. 
E l precio del cubierto es 10 pe-
sos. 
Cuota mínima. 
U N A F I E S T A D E A R T E 
Horas musicales. 
Amenas, selectísimas. . 
Han de disfrutarlas cuantos coa-
curran esta noche a los salones dé 
Egido 12. 
El profesor Joaquín Molina, violi-
nista valiosísimo, y su distinguida 
esposa, la joven y notable pianista 
Matilde González de Molina, han or-
ganizado un concierto con el grupo 
de sus discípulos. 
Tengo a la vista el programa. 
Muy extenso. 
Comprende números de piano y 
de violín qu tendrán por intérpretes 
a Delia González, María Bascuas, Gra-
ziella Molina, Rita María Pórtela, 
Mercedes D'Angelo, Carmen Morera, 
Gloria Jaime, María Josefa Brioso, 
Acabo de recibirla. 
Una elegante tarjeta. 
El souvenlr del bautizo de un an-
gelical baby, hijo del señor Miguel 
Velázquez y su esposa, la joven se-
ñora Julia Herrera. 
Se le administró al niño la sacra-
mental gracia en la Iglesia del Ve-
dado. 
Ceremonio sencilla. 
De carácter familiar. 
Al nuevo cristiano se le Impuso el 
nombre de Miguel Angel, siendo su 
padrino el señor Antonio Hernán-
dez Ferrer, Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de Mé-
jico en Cuba. 
Y la madrina, la señora María R. 
de Hernández Ferrer, esposa de tan 
distinguido diplomático. 
Mis votos para Miguel Angel. 
Todos por sus dichas del mañana. 
Filerma Carballo, Mercedes Sánchez, 
Agueda Rodríguez, Elena Rada, Do-
lores Feria y Emilia Estivíll. 
Con ellas cooperan los alumnos Al -
berto Ruibal, Enrique Fortún, Artu-
ro Ojea, Aurelio Ruibal, Francisco 
Curbelo, Pedro Faura, Jesús Pia y 
Gaspar Betancourt. 
E l número final del programa es 
un Concierto de Mendelssohn ejecu-
tado al piano por la señorita Merce-
des Sánchez con acompañamiento de 
un quinteto integrado por los profe-
sores Espada, Caballero y Molina y 
los discípulos Puente, Curbelo, Ugar-
te y Pía. 
Dará comienzo esta fiesta artís-
tica a las 8 y media en punto. 
De Invitación. 
Sarah et Reine. 
Me dan su despedida. 
Las amables francesitas, tan cono-
cidas de nuestra sociedad por el lar-
go tiempo" que estuvieron al frente 
del departamento de sombreros de 
E l Encanto, se retiran a su patria. 
E n el vapor Espagne, que saldrá 
de este puerto sobre el 20 del ac-
tual, tienen tomado pasaje. 
Desembarcarán en Saint Nazalre 
para Ir directamente a París. 
Allí van a establecerse. 
¡Prosperidades! 
Música de Cámara. 
En el Conservatorio Falcón. 
Se ofrecerá mañana como cuarta 
sesión de la serie organizada por los 
distinguidos profesores Alberto F a l -
cón, Casimiro Zertucha y Alberto 
Roldán. 
En el programa figuran un trío en 
sí bemol de Beethoven y otro trío en 
re menor de Mendelssohn. 
Al igual que las anteriores comen-
zará la sesión a las 10 de la ma-
ñana. 
Cuesta el billete 1 peso. 
Por persona. 
" L A C A Í A D E H I E R R O " 
Vajillas de porcelana R O S E N T H A L , 
compuestas de las siguientes piezas: 
24 platos llanos. 
12 " hondos. 
12 " postre. 
12 " dulces. 
12 " para mantequilla. 
6 fuentes llanas. 
1 con tapa. 











12 tazas para café. 
_ ^ tazas para qafé con leche. 
116.Piezas. PRECIO ESPECIAIS: 985. 
«fte proclo hasta $1.000. 
Tenemos 25 modelos diferentes desde 
Hierro y C o m p a ñ í a , S . en C 
OBISPO 68 Y O ' R E I L L Y W. 
Un estudioso joven. 
Bernardo Utset y Macla. 
Acaba de realizar brillantemente 
los exámenes de las asignaturas del 
tercer curso de la Facultad de Me-
dicina. 
Obtuvo además, muy merecidamen-
te, el Premio de Anatomía e Histolo-
gía Patológica. 
Reciba mi felicitación. 
Conferencia. 
Séptima de la serie. 
L a pronunciará esta tarde el doc-
tor Arturo MontorI en los salones 
del Club Femenino de Cuba, prome-
tiendo resultar tan interesante, bajo 
todos sus aspectos, como las de los 
anteriores sábados. 
Versará sobre bellos temas. 
Un gabinete dental. 
Exclusivo para señoras y niños. 
Ha sido abierto en San Rafael nú-
mero 107, altos, por la doctora Elv i -
ra Urquía y Alberdi, perteneciente 
a una distinguida familia de Sagua. 
Establecidas están las horas de 
consulta de 8 a 11 de la mañana y 
de 2 a 5 de la tarde. 
Montado a todo lujo el gabinete. 
Nada falta. 
Uhthoff. 
Buen amigo y buen escritor. 
Su libro Cuentas de Colores, tan 
bien recibido por la crítica habane-
ra, está sobre mi mesa desde hace 
unos días. 
Lo recibí con una dedicatoria que 
por delicada y por cortés me mueve 
a gratitud. 
He leído de Cuentas d© Colores ca-
pítulos diversos, escritos con ese 
esprlt que siempre campea en la fi-
na y amena prosa del querido com-
pañero y tocayo. 
Sirvan estas breves líneas de fe-
licitación al señor Enrique Uhthoff. 
Precioso su libro. 
Enrique F O X T A X I L L 9 . 
E l v e n c e d o r , e l m á s f u e r t e 
y e l m á s rico, e s e l c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s " 
B O L I V A R 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
E S T U D I A N T E A P R O V E -
C H A D O 
108 °n br,llantes notas ha terminado 
ciña iU<ÍÍOS de tercer año de medi-
Par n CUlto e i ^ e ü g e n t e jóven Gas-
egtiJr °vet y Alonso, hijo de nuestro 
Llovlt , amiS0 el señor , Alfredo 
de o!, to empleado de la Aduana 
esta capital. 
al est8,,?,0168 intelectuales, su afición 
s>Wr y su ^Quebrantable tesón, 
^cierr Vencer Ia3 dificultades que 
blend an ¡os estudios que cursa, ha-
en ia obtenido altas calificaciones 
exámen asignaturas que presentó a 
Do e S í ^ 0 6 , l>nes' ^ovet, a ese gru-
Tersitar,;ü0 de nuestra juventud uni-
"^Ua rfi ' ver<iadera risueña espe-
Por Pi1miestra P ^ r i a . 
ênte lo felicltamos cordial-
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
PROCESADOS 
Por los juzgados de la tercera y 
segunda sección, han sido procesa-
dos los siguientes individuos: 
Antonio Quíntela Barrote, por es-
tafa, con 300 pesos de fianza. 
Sergio Cores Jules, estafa, liber-
tad, apud acta. 
UNA Q U E R E L L A 
E l doctor Miguel A. Vivancos, ve-
cino de Obispo 16, altos, presidente 
del Banco Prestatario de Cuba, sito 
en Consulado y San Miguel, presen-
tó en el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda una querella 
contra el señor Jesús de la Fuente, 
consejero de dicha compañía. 
Lo acusa el doctor Vivancos de 
atribuirse el carácter de presidente 
del referido Banco. 
HURTO D E ROPAS Y E F E C T I V O 
Carmen Rodríguez y Rodríguez, 
Tenemos el gusto de conocer a 
un señor que siempre viste bien. 
No es su elegancia ostentosa, 
teatral, rebuscada. 
E s , por el contrario, sobria, sen-
cilla. 
L a verdadera elegancia. 
Como la de Enrique Uhthoff, 
por ejemplo, el autor de Cuentas 
de colores, un delicioso, ameno e 
interesante libro con cuya lectura 
se deleita ahora nuestro espír i tu , 
y del que hablaremos uno de estos 
d ías . Entretanto pueden ustedes 
adquirirlo en Malecón , 8 5 , por el 
razonable precio de $1 .50 . 
Pues bien; aquel señor nos dijo, 
el ú l t imo d í a que estuvo en nues-
tro departamento de caballeros, 
que j a m á s h a b í a desechado una 
corbata porque se le rompiera o 
porque se le arrugara. 
— M e duran—explicaba é l — 
tanto tiempo porque les doy buen 
trato cuando me las pongo y cuan-
do me las quito, y porque a d e m á s 
son de calidad superior, y duran 
mucho y se conservan en flaman-
te estado. 
Y a g r e g ó : 
— C o n las camisas y d e m á s 
prendas interiores hago lo mis-
mo : las escojo de clase buena, se-
guro de que la d e m a s í a del precio 
queda largamente compensada con 
la prestancia y la durac ión . E l que 
buscando una e c o n o m í a — q u e s ó -
lo es aparente, i lusoria—compra 
lo de clase inferior porque le cues-
ta menos, comete, a mi juicio, una 
e q u i v o c a c i ó n lamentable. 
Y a lo dice el proverbio: " L o ba-
rato es caro." 
Artículos úe caballero 
Han llegado muchas e intere-
santes novedades. 
Vamos a referirnos a algunas 
muy brevemente: 
P A R A C A M I S A S 
H O L A N E S Y B A T I S T A S 
Franceses. 
De puro hilo (que desde hace 
tiempo no se c o n s e g u í a n . ) 
Fondo blanco con listas de co-
lor. 
Y fondo de color con listas blan-
cas. 
L o m á s exquisito y original que 
se produjo en telas para camisas. 
Una variedad imponderable. 
S E D A S 
T a m b i é n franceses. 
Muy finas. 
Fondo blanco con preciosas ns-
tas de color. 
L o m á s chic. 
L legó asimismo una m a g n í f i c a 
tela que es mezcla de seda y de 
h o l á n . 
V I C H I S 
Una c o l e c c i ó n var iad í s ima . 
Más de 5 0 0 pintas. 
Fondo blanco a rayas y viciver-
sa. 
Verdaderos primores. 
C O T A N Z A S Y L I E N Z O S 
Excelente tejido belga, blanco, 
para camisas y calzoncillos. 
Recibimos una cantidad enor-
me. 
Que ofrecemos a precios mín i -
mos. 
N U E S T R O T A L L E R 
Como ustedes saben, nuestro 
taller de camiser ía ejecuta las ór-
denes que recibe a entera satisfac-
c ión de nuestros estimados parro-
quianos. Corte exacto, preciso, y 
c o n f e c c i ó n perfecta. 
Pero ustedes pueden, si lo de-
sean, comprar las telas y encargar 




Nunca ha venido una c o l e c c i ó n 
tan valiosa. 
Los colores m á s delicados y los 
dibujos m á s finos y originales. 
Verdaderas filigranas del buen 
gusto. 
P a ñ u e l o s blancos, franceses c 
ingleses, de hilo puro. 
L legó una inmensa cantidad. 
Que vendemos a precios barat í -
simos. 




Todas de seda. 
Finas. Nueva¿T 
Tienen la ventaja de su flexi-
bilidad, que les permite adaptar-
se al bolsillo sin romper la l ínea 
del traje. 
C A L C E T I N E S 
Franceses. 
De pura seda. 
Cuchillo calado. 
Blanco, negro y carmelita. 
T a m b i é n llegaron calcetines de 
hilo, franceses, finos. 
Negro y carmelita. 
Cuchillo al lado, bordado o ca-
lado. 
Y lisos. 
C O R B A T A S 
Corbatas francesas de nudo o de 
lazo. 
Una gran diversidad de estilos 
y dibujos. 
Todos de novedad. 
DEL;ClüS^V-R[fp[5 ( ;A[ . j j£ 
m 
¿ Q u é p a s a ? 
¡ N a d a ! E l p o l i c í a 
s e e s t á t o m a n d o s u 
C O C A - C O L A ! ! ! 
leta con prendas y dinero por valor 
de 100 pesos. 
ROBARON A LOS T R E S 
E n Luyanó 21 y medio, se come-
tió un robo siendo perjudicados los 
inquilinos Rogelio Alvarez; Serafín 
Bello y Manuel Alcalde en 9 6 pesos. 
S E P E L I O 
ROBO E N UN H O T E L 
E n el Hotel Trianon sito en E s -
trada Palma 111 se cometió un ro-
bo. A la inquilina Angela Decci Die-
guez, le robaron 1,200 pesos en jo-
yas; a Francisco Romero Dieguez, 
60 pesos en efectivo y a Enrique R. 
Rodríguez, prendas y dinero cuyo 
valor no puede apreciar. 
Sospechan los perjudicados sean 
los autores del hecho, el sereno y un 
camarero. 
í DENUNCIAS CONTRA C O R R A L 
Vicente Corral, agente que fué de 
la razón social "Mendoza y Cía", ha 
sido denunciado dos veces ayer, te-
niendo instruidas tres causas con-
tra él por estafa. 
• Miguel Umperda Hernández, ve-
cino de la finca "Gervasio", sita 
/en Arroyo Naranjo, denunció que 
Vicente Corral agente de "Mendoza 
y Co", que le dijo le vendía un solar 
le estafó 30 pesos. 
Venancio Verónica Izquierdo Ca-
brera, de San Juan y Calzada, de-
nunció así mismo que Corral le ha-
bía estafado 295 pesos que le fué 
entregado para la compra de un so-
lar. 
Esta mañana han sido conducidos 
hápta su última morada los restos | 
del infortunado joven Avelino Pa-1 
derni y Jorge, quien por sus cuali-
dades y dotes de ac^vidad e ilustra-
ción, se había granjeado generales 
simpatías en nuestra ciudad. E l fé-
retro estaba materialmente cubierto 
de coronas y de ramos de flores, 
ofrenda de cuantos le estimaban y 
que han experimentado profundo pe-
sar ante lo inesperado de su muer-
te; el entierro se ha visto sumamen-
te concurrido. 
Ratificamos el más sentido pésa-
me a sus desconsolados hermanos 
Luisa, Juana, María y María Ana 
Paderni y Jorge, Pepe, José Anto-
nio, María y Asunción Paderni; a 
sus amantisimos tíos y primos An-
drés Jorge e Hijo, Avelino y San Mi-
guel e Hijos y Antonio San Miguel 
e Hijos y a los hermanos políticos 
Domingo Romero y Francisco Diez, 
acompañándoles en su justo senti-
miento. Duerma eternamente en paz 
el finado. 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
•"'Honrar a los antepasados es- hacer-
nos mejores." Palabras del Honorable 
seBor Presidente doctor Alfredo Zayas 
pronunciadas en la noc.be del l'O de Ma-
yo en el Teatro Nacional 
Esta es la síntesis del 'libro de Cailo^ 
Martí titulado "Los Catalanes en Amé-
rica." Participación de Cataluña en ni 
descubrimiento; una puñalada a don 
Fernando el Católico; Aragón, Valencia 
y Cataluña. Lqs dos primeros catalanes 
que vinieron a AméricíT y sus retrato"; 
castas de Cirst6l>al Colón a Pedro de 
Margarit; lo que era 1̂  casa contrata-
ción de Sevilla; las nspirationes de Cá-
diz; los vascos, los gallegos y los as-
turianos y el coIuercio en los colonias 
de América; un catalán fué quien prime-
ro extrajo azúcar del jugo do la cuna, 
que ha «¡ido la fabulosa rique/.a d§ las 
Antillas; un ilustre mallorquín en Ca. 
lifornia y en Cuba; el primer cafetal; 
preclaros catalanes Tomás Gener, Ka-
món Giter:i¿ Cubí y Soler., (Jüel y Fe-
rrer, P. PeTpiñá, Miguel Biada; Ramón 
Pintó; Salvador Samá, Juan Jova, Pan-
ero Marti, Joaí' Baró, Gifré, Ventosa Mit-
jans, Crusellas, el P. Viñas; Federica 
Valdevila; ftl general líoet; Pí y Mar-
gan, Suñer y Capdevila; Sánchez Fuen-
ees; Payret; el marqiiós de Uabell, Gu-
má y E'erriin y cien y cien más. 
Milares de anCcdotas, de biograffas de 
datos desconocidos y de notas biblio-
gráficas. Termina con un bosque¡o de 
la historia de Cataluña y dé Cuba do 
1492 a 1870 Interesantes graoadns anti-
guos y retratos de Pintó, Capdevila y 
otro3- . ^ 
Pióiogos de don Francisco Cambó, 
doctor Mario García KoUly y don Ua-
lael Vehils. 
Debe figurar en la biblioteca de todas 
las familias de Cuba. 
Precio del ejemplar en la Habana» 
Para la adquisición de esta Intcre-
pante obra, pueden dirigirse a la 1<1-
PREPTA CERVANTES de Ricardo Ce-
loso, Galiano 02 (esquina a Neptimo.» 
Apartado 1116, Habana, y a la Aumu 
nlstración del DIAU1U DE EA MAUU 
NA. 
alt. 
L a s personas de gusto—para 
quienes la elegancia es una nece-
sidad espiritual—como las buenas 
lecturas, la c o n t e m p l a c i ó n de las 
obras de arte, la visita a las expo-
siciones, a los sitios en que se rin-r 
da culto a la belleza, etc.—deben 
visitar nuestro departamento de 
caballeros en la seguridad de que 
encontrarán , a precios positiva-
mente ba jos—a tono con la situa-
c i ó n — , cuanto puedan necesitar. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
V e s t i d o s 
Hemos llevado a este departa-
mento un buen surtido de vestidos 
de señora y de n iña . 
Los que ya h a b í a en él han si-
do remarcados. 
Deseamos liquidarlos en pocos 
d í a s . 
¿Quién de jará de aprovechar 
esta o c a s i ó n ? 
H U R T O D E PINTURA 
KInd Lanner, noruego y tripulan-
te del vapor "Fort Pierce", fué acu-
sado por el capitán del citado vapor 
Nelson M. Clark, de haber sustraído ¡ 
durante el viaje a este puerto, va- ' 
rias latas de pintura y en la Habana 
una solamente. 
E l Juez de Instrucción de la sec-
ción primera se Inhibió del caso que 
corresponde al juzgado correccional. 
INTENTO D E SUICIDIO 
E n el tercer < ontro de socorro fué 
asistida de intoxicación por la In-
gestión de yodo, de pronóstico gra-
ve. María Martínez, de 20 años de 
edad, vecina de Someruelos 3o y me-
dio. 
Manifestó que encontrándose abu 
rrida de la vida, se tom-- el conteni-
do de un pomito de yodo, con el pro-
pósito de suicidarse. 
R O P A I N T E R I O R 
Para señora, bordada .y confecciona-
da a mano. Tenemos un extenso y muy 
variado surtido a precios reducidos. 
Juegos de Novia, de tres, cuatro y cin-
co prendas, sumamente baratos. 
USE CREMA T R I X I E 
L a que usa la Reina de Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
D r . F . S . R A l Ó S 
j C A T E D R A T I C O D E L A F A C U L -
TAD D E MEDICINA 
Enfermedades del Cólon (Exclu-
sivamente.) 
SAN L A Z A R O 212 
Lunes y Viernes de 4 a 6 
C B987 alt 15d 3 
M l í e . C u m o n t 
Ofrece un gran lote de muy 
elegantes S O M B R E R O S D E 
V E R A N O , que e s t á llegando 
de Par í s a precios incompa-
bles, solo por 
15 Días 
Aprovechen, señoras , esta 
gran oportunidad. 
Mlle. C U M O N . — P R A D O , 96 . 
alt •id lo. 
ACUSADO D E ROBO sirvienta de la casa A entre 19 y 21 
denunció que de su habitación le 
han sustraído ropas por valor de do 8 en Buena Vista, fué acusado nismo. Pídalas en todas las buenas Dro-
P a s t i l l a s G E C E 
Curan rápidamente, Dolores de Cabe-
za, de Muelas, Neuralgias. Estimulan el T , n i j j . ' a • -ueias, i> iBi s. ü/si ian  Ismael Rojas, vecino de Consula- sistema nervioso, no deprimen el orga 
71 pesos y 13 pesos en efectivo. por Jaime Forte, vecino de Wilsoa K S f í L * 
174, de haberle sustraído una ma- ac53G9 ' 0 
leas. Un sobre con dos 
centavos. 
lOd.-lo. 
A V I S O 
X a M a g n o l i a / - C a s a d e M o d a s 
P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a el t r a s l a d o de s u e s -
t a b l e c i m i e n t o a l a c a l l e d e A g u a c a t e , n ú m e r o 5 8 , e n t r e 
O b i s p o y O ' R e i l l y . 
C 5739 alt lOd 29 
P L I S A D O S 
QUE DURAN T A M O COMO LAS SATAS 
DOBLADILLO D E OJO, bien hecho y «n el acto. 
Recibimos encargas del Interior. 
Bscrfbanoa *1 Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E N T R E T I L L E G A S T AGUACATE. J . MARSAL T C0. 
Wr P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
P A G I N A S E I S D I A R I O D Z L A M A R I N A Julio 9 de 1921 
NACIONAL 
E l Campeonato Internacional de 
lucha grecoromana continúa cele-
brándose con magnífico éx i to . 
Esta noche volverán a presentar-
se los dos famosos luchadores Cons-
tant Le Marin y Javier Ochoa. quie-
nes contenderán sin limitación de 
tiempo. 
Este encuentro promete resultar 
muy interesante, dada la maestría y 
la fuerza de los contendientes. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
Presentación y desfile de los atle-
Lucha grecoromana a 30 minutos: 
Sonda, de Rumania. 95 kilos, y 3tro-
obant. Bélgica, 105 kilos. 
Lucha grecoroma»* a decisión fi-
nal- Raoul St. Mars, Luxemburgo, 
110 kilos, y Vervet, Francia, 110 
kilos. 
Lucha grecoromana a 80 minutos: 
Eltzekondo. España, 120 kilos, y 
Apollon, campeón del Norte, 110 
kilos. v •.• .. 
Lucha grecoromana a deciStOn n-
nal: Conytant Le Marin, CAOápcOn 
mundial, 105 kilos, y Javici- Ochoa, 
campeón de España, 125 k'.'.O!?. 
E l popular empresario Luis Ro-
dríguez Arango, promotor de este 
Campeonato, ofrecerá un banquete 
al vencedor y al vencido: banquete 
al que serán invitados las autori-
dades, prensa, miembros de la Direc-
tiva de la Sección de inmuebles del 
Centro Gallego y algunos aficiona-
. dos a ese deporte. 
E n la matinée de mañana, que 
empezará a las tres, se efectuarán 
cinco luchas, todas libres, y fuera 
del campeonato. 
Tomarán parte los siguientes cam-
peones: Vervet, St. Mars, Ochoa, 
Eltzekondo, Devilliers y Constant Le 
Marin. 
E l domingo 17 se celebrará en L a 
Bien Aparecida un almuerzo home-
naje al campeón de España Javier 
Ochoa. 
• E n primera: A veintinueve Igua-
1 les. 
! E n segunda: E l velorio de la bo-
¡te l la . 
¡ Y en tercera; L a verbena de los 
, mantones. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
E n el próximo mes de septiembre 
cuando se inaugure el teatro Capi-
tolio, de Santos y Artigas, que está 
terminando de edificarse en Indus-
tria y San José, será grande la sor-
presa que el público experimoutc. 
Grande y agradable. 
L a buena impresión que su aspec-
to exterior, tan sobrio y elegante, 
cause, será aumentada al penetrar 
en el gran coliseo, donde cada cosa, 
cada detalle responde al gusto artís-
tico más refinado y al decidido •••m-
peño de proporcionar al público to-
das las posibles comodidades. 
L a parte relativa al alumbrado ha 
merecido especial atención de los 
cultos empresarios y el Capitoüo de 
Santos y Artigas será dotado do un 
moderno sistema de alumbrado in-
directo, a fin de lograr no sólo una 
mayor suavidad uniforme en la luz, 
sino el evitar que los focos hieran 
directamente la vista de ¡os 'jspoc-
tadores, lo que tan molesto téBttlta 
hoy en todos nuestros teatros y f i -
nes . 
E s un detalle más digno do te-
nerse en cuenta. 
A Z U L E J O S V A L E N C I A N O S 
B L A N C O S D E 2 0 x 2 0 
P A Y R E T 
Para esta noche se anuncia la pe-
núltima función del Torneo interna-
cional que se celebra en esto coli-
seo . 
E l proferama es el siguiej.te: 
Desfile y presentación de los atle-
Lucha libre sin l imitación de tiem 
po entre Charl anson, Suecia, 2(;5 
libras, y J . Silva, Portugal, 254 
Ubf &s 
Lucha libre sin limitación de tiem 
po entre Juan Ibáñez, Cuba, 220 li-
bras, y Harry Me Gee, Irlanda, 2 20 
libras. 
Lucha libre sin l imitación de tiem 
po entre el Español Incógnito, 215 
libras, y Estanislao Zbyszko. cam-
peón del mundo, 22 6 libras. 
Esta lucha será la definitiva para 
la posesión del cinturón del honor 
del Campeonato cubano que hoy po-
sée el Español Incógnito y que le 
disputa el .campeón del mundo E s -
tanislao Zbyszko. 
Lucha libre sin limitación de tiem-
po entre Mikael Néstor, Serbia. 185 
libras, y Joe Losson, E l Gigante, 
2 65 libras. 
T I 
la segunda tanda de la función 
(1̂ , anoche se estrenó la zarzuela có-
mica en tres actos, original de los 
señores Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero, con música del maestro 
Luna, Los Papiros. 
L a obra, que obtuvo un brillante 
éxito, sin duda alguna es uno de los 
grandes aciertos de los autores an-
daluces. 
L a música es Interesante y agra-
dable. 
Fueron muy aplaudidos todos los 
artistas encargados de la interpre-
tación. 
Para esta noche se anuncian, en 
la primera tanda doble. Los Cadetes 
de la Reina y L a Remolino. 
E n segunda. Los Papiros. 
E l viernes 15, reprise de la obra 
del malogrado maestro Usandizaga, 
Las Golondrinas. 
FAUSTO 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, 
la Caribbean Film Co. presentará la 
interesante producción de la Para-
mount en cinco actos titulada E n 
rehenes, por el notable actor Wa-
llace Reid. 
Se estrenará además la comedia 
en dos actos titulada.Le llegó la su-
ya. 
E n la tanda de las ocho y media 
se anuncia la magnífica producción 
dramática de la Paramount Artcraft 
en seis actos, por el gran actor Con-
way Tearle. 
Lunes: E l lazo invisible, por Irene 
Castle. 
Miércoles: Mamá Senobia, pro-
ducción nacional que tiene por In-
térprete a Marina Cabrera. 
Jueves: Las amazonas, por Mar-
garita Clark. 
VERDUN 
L a Cinema Films ha combinado 
para esta noche un interesante pro-
grama. 
E n la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda. Resurrección, en cin-
co actos, por la gran actriz Paulino 
Frederick. 
E n tercera, estreno de la obra en 
siete actos L a Pastora, por la sim-
pática actriz Anita Stewart. 
la Liberty Fi lm Co. ; L a mujer que .tandas de la una y A 
no era por Olive Tel l . E n las tandas de la slete 
ocho y de las diez, el inLtres' 4» 
L A R A 11 ^"^nt!^ 
Cintas cómicas se anuncian en las j (PASA K LA pt **, 
. i ^ A N ^ 
5! C i n e " O l i m p i e 
A v e . d e W i l s o n y B f V e d a d o 
H o y t S i t a d o , 9 t a n d a s d e S 1 ^ y % 
F r a n c e s c a B e r t i n e e n l a n o t a b l e p r o d u c c i ó n 
L I S A F L E Ü 
M a ñ a n a a l a s 5*4: E l M a r i d o e n C a m p a n a 
A l a s 9 l 4 : L a ü i a b l i l l a , p o r M a r y P i c k f o r í 
C 6163 Id 9 
A r e l l a n o y C í a 
A m a r g u r a y H a b a n a 
H O Y g a n t e 
E n la cuarta, el drama en cinco 
actos Escena final, por Sharley Ma-
Mañana: Eva pecadora, por Italia OLIMPIC 
CAMPOAMOR 
E n los turnos preferentes de la 
función de hoy se anuncia la intere-
sante cinta titulada Flor de Amor, 
interpretada por Richard Barthel-
mess y Carol Dempster. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
el drama de Mary Me Laren, L a 
senda del divorcio. 
E n las tandas restantes, se anun-
cia el estreno del episodio octavo de 
la serie E l disco de fuego, las co-
medias E l Gordinflón jugador de 
golfo y L a choricera, el drama Su 
corazón, su mano y su espada y las 
Novedades Internacionales núm. 65. 
Mañana domingo, en los turnos 
principales del programa, se exhi-
birá la cinta Flor de Amor, por úl-
tima vez. 
L a marca del zorro, por DougUe 
Fairbanks, se estrenará el próximo 
lunes. 
E l 18 del actual. Mientras New 
York duerme. 
Dory-Uetam. dueto serio-cómico, 
con elegantes decoraciones, debutará 
en breve en Campoamor. 
•'POTA 
L a compañía del primer actor se- | 
ñor Garrido representará esta no- i 
che la obra titulada L a Loca de la | 
Casa. 
E l próximo martes se celebrará el 
beneficio de la aplaudida caracterís-
tica señora Rosa Blanch, con el es-
treno de la graciosa comedia en dos 
actos, de los aplaudidos autores E . 
García y F . Lupe. E l puesto de An-
tiquités de Baldomero Pagés . y el 
juguete cómico, en un acto, L a Real 
Gana. 
L u n e s 11, M a r t e s 12, M i é r c o l e s 13 y J u e v e s 14 
T A N D A S E L E G A N T E S 
ü e l a s 5 ^ y 9 ^ 
L A M A R C A D E 
. S E N S A C I O N A L , 
S O R P R E N D E N T E , 
E M O C I O N A N T E , 
L O N U N C A 
V I S T O . 
U N A L E Y E N D A 
C A L I F O R N I A N A , 
D E H A C E M A S D E 
100 A Ñ O S , R E V I V I -
D A P O R E L C I N E . 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
L A M A R C A D E 
Z O R R O 
V E A L O S J I N E T E S M I S T E R I O S O S Q U E 
P A S E A N L A H A B A N A , P O R L A S T A R D E S 
A L H A M B R A 
Tres tandas 
Regino López. 
por la Compañía 
\ . Manzini; L a biblia a tiros, por M:i-
i de'alno Traverse y Lobos de sooie-
ddd, por Thoda Bara. 
| E i lunes: Los que pagan, por JJe-
; scio Berriscale, y estreno de k, sene 
¡en quince episodios titulada E l sub-
marino misteriso o L a novia 13, por 
Eihel Clayton. 
j E l martes: L a cabaña flotante, 
'por Florence Vidor. 
! L a Cinema Films, de nuestro ami-
I go señor Pedro Roselló, después de 
! las reformas realizadas, ha decidido 
i levantar dos pisos sobre el teatro, 
' para lo cual ha encomendado los pla-
i nos al ingenlefo 'señor Manuel R a -
j mírez. 
! Estos pisos serán exclusivamente 
para departamentos. 
I Las obras comenzarán en breve. 
i MAXIM 
L a Sultana del Amor, cinta estre-
i nada anoche en este elegnte cine, 
¡obtuvo un magnífico éxito, 
j L a Sultana del Amor volverá a 
; exhibirse en la tercera tanda de esta 
¡noche; estrenándose además la co-
• inedia Por los aires. 
E n la primera tanda se exhibirán 
! cintas cómicas. 
E n la segunda: E l salteador noc-
turno. 
Para el domingo se anuncia el es-
treno de la cinta Los que viven del 
cuento. 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se anuncia la interesante cinta 
titulada Lisa Fleuron. por la genial 
actriz Francesca Bertini. 
E n las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos, se estrena la 
original obra titulada Lord Bluff, 
de gran éxito. 
E n la matinée de mañana, E l ase-
sino misterioso, por Beu Wilson; 
episodios primero y segundo; a las 
cinco y cuarto. E l marido en cam-
paña; a las nuevé y tres cuartos, 
L a Diablílla, por Mary Pickford. 
E l lunes: E l amante de la luna, 
por Cimarra. 
E l jueves: Blanco y Negro, por 
Dorothy Dalton. 
M a ñ a n a D o m i n g o M a ñ a n a 
R I C H A R D B A L T H s L M E S S . Y C A R O L D E M P S T B 
E N 
0 
I n t e r e s a n t e d r a m a d e a m o r e n e l c ía ! des. 
p u é s d e s a c r i f i c i o s h e r o i c o s , d o s j ó v e n e s cora* 
z o n e s q u e l l e g a r o n a a m a r s e a r d i e n t e m e n t e , ven 
r e a l i z a d o s s u s s u e ñ o s y s u s a m b i c i o n e s . 
l u n e s 1 1 E S T R E N O L u n e s 11 
TRIANON 
Para las tandas elegantes de hoy 
se anuncia la cinta titulada L a mu-
jer perfeta, de la que es protagonis-
ta la bella actriz Constance Talmad-
« e . 
Domingo: E l juramento de un hom 
bre, por H . B . Warner. 
Lunes: Flor de amor, creación de 
Griffith. 
Miércoles 13: Jugar con fuego, por 
Constance Talmadge. 
Muy pronto: L a Lavandera, por 
Mary Pickford; Mujer y esposa, por 
Alice Brady; L a marca del zorro, por 
Douglas Fairbanks; Mientras New 
York duerme, producción especial de 
D E S U A N E M I A ? 
¿Quiere yol ver a aejitlrse fuerte y contento? Pues to-
B3ie 01 "Nutrlgenol," y se curará ea poco tiempo. 
E l "Nutrlgenol," eeU compuwto de Extracto de Car-
8.6, Kola, Cacao, Fosfogllcerato de Oal, Vino y Gllcerlna. 
E l "Nutrigencl" está Indicado en la Anemia Clorosis, 
debilidad general, Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo 
atonía nerviosa y muscular ote etc. Se vende en todas las 
Boticas de la Isla. 
D R . A , C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 j 3 8 y C o r a p o s t e l a 1 7 
H A B A N A 
L a M a r c a 
P O R D O U G L A S F A I R B A N K S 
P R O N T O 
C h a r l o t y C h a p i c e r a 
L o s m á s g r a n d e s a r t i s t a s d e l g é n e r o c ó m i c o 
p e l í c u l a t i t u l a d a : 
en 
C o r r í d 
V i e r n e s 1 5 D E B U T V i e r n e s 15 
D E L A N O T A B L E Y E L E G A N T E P A R E J A 
D o r y U e t a m 
E n t r e m e s e s l í r i c o s O r i g i n a l e s D u e t o ^ 
P r e s e n t a c i ó n d e ^ u j o 
C U R A C I O N 
POR L A S o0LtJCl0ííís 
DSTTEAVUNOSJHS Su 
L O E S E E 
Háganse los peti?09*?. ¡i 
Oficina Central: 





L a P e l í c u l a d e l B o x e o 
D e m p s e y y C a r p e n t i e r 
SANTOS Y A R T I G A S L A E S T R E N A R A N E N 
P R O X L M O L U N E S . 
" P A Y R E T " E L 
C 6J 2d S 
E l pblico que vea esta película, fíjense bien, la va a ver lo 
mismo que la vió el Referee, porque una cámara cinematográfica ES-
TABA DENTRO D E L RING. 
E l mejor asiento, uno de esos que costaba $400.00, una eilla al 
lado del ring, no ha permitido ver l a pelea mejor que la película. 
Las localidades para el Lunes, están ya a. la venta en "Payret"; 
pídalas con tiempo. 
E n la película aparece un cuadro con las personalidades cubanas 
que asistieron al match. 
SANTOS Y A R T I G A S , han pagado una suma fabulosa por obtener 
esta exclusiva, perderán dinero; pero tienen, como siempre, la satisfac-
ción de dar a su buen público todo espectáculo de actualidad mundial. 
M I E N T R A S N E W YORK R O E R M E 
T r e s n o v e l a s e n u n a . T r e s p e l í c u l a s c o m p l e t a m e n t e d i f e r e n t e s d o n d e s e d e m u e s t r a 
l o q u e a s p a s i o n e s h u m i n a s m a q u i n a n m i e n t r a s N e w - Y o r k a p a r e n t e m e n t e d u e r m e . 
S e e s t r e n a e n C A M P O A M O R l o s d í a s 1 8 , 1 9 y 2 0 , c o m p l e t o c a d a d t a 
L I B E R T Y F I L M C 0 M P A R Y . A g u i l a y T r o c a t o . T e l é f . A - 9 9 2 4 . H a b a n a 
1 
1 1 = 5 5 
C 6T01 5d 
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PAGINA S I E T E 
N O T I C I A S L O C A L E S ¡ r f ^ M d ^ C A B L l E i 
E L N U E V O F R O N T O N ! L A S L U C H A S E N E L N A C I O N A L 
t O S P A C O S D E A Y E R 
P A R T I D O 3 
I o - $ 3 . 4 8 
2 ° $ 3 . 6 0 
O j j I N I E L A S 
2 a ' $ 3 . 6 3 
E l a c o n t e c i m i e n t o d e e s t a n o c h e - J a v i e r O c h o a , e l c a m -
p e ó n e s p a ñ o l , e n l u c h a a d e c i s i ó n f i n a ] c o n C o n s t a n t L e 
M a r i n , c a m p e ó n m u n d i a l 
U N A E N T R E V I S T A C O N E L C A M P E O N D E 
E S P A Ñ A , J A V I E R O C H O A 
S i e m p r e s o s t e n d r é e n l o m á s a l to e l p a b e l l ó n d e m i p a t r i a . 
J A C H A N HASTA VKNCKR HOY E N E L NACIONAL 
Las distintas luchas que turleron 
efecto anoche en el teatro Nacional, 
¡dieron los siguientes resultados: 
I Primera lucha: 
Devilliers y Sonda, 
i Triunfó Devilliers, a los 18 minu-
tos, por llave de cabeza. 
Segunda lucha: 
Vervet y Apollen. 
Tablas. , 
Tercera lucha: 
Eltzekondo y Ochoa. 
Triunfador Ochoa, a los 12 minu-
tos, por golpe de arpín. 
Ultima lucha: 
Constant Le Marin y Raoul St. 
Mars. 
Ganó Le Marin. a los 19 minutos, 
por volteo de cintura. 
ISIDORO L L E G O . . . 
Al embarcar con rumbo a la Pa-
tria este mi querido amigo, Isidoro 
Urrutia, el delantero caballeroso y 
eeoial, le dediqué unas líneas en-
vendóle el correspondiente "Adiós" 
con el correspondiente "Hasta lue-
eo". 
Isidoro, al pisar tierras de Espa-
ña me saluda con el siguiente cable-
grama, que traigo al prólogo de la 
crónica, porque el saludo no es solo 
para mí; es para el pueblo, la pren-




Llegué bien. Envío cordial saludo. 
Hágalo extensivo a compañeros, pren 
sa y entusiastas aficionados "Nuevo 
Frontón". 
Isidoro. 
E l primer partido jugado anoche 
en la cancha del Nuevo Frontón, se 
lo disputaron a 25 tantos, Escoria-
za y Jáuregui de blanco, contra Ma-
llegaray y Oscar de azul. 
L a opinión cree en una fácil vic-
toria de los segundos y se aventu-
ran a dar el dinero de 20 a 14. 
Después de Igualarse los cartones 
en 2 y 4, el estado inseguro de Os-
car, hace que el tanteador se incli-
ne rápidamente por los blancos, has-
ta llegar a colocarse en 10 por 4. 
Mallegaray, que hasta este mo-
mento ha entrado poco, a la pelota, 
logra hacerlo con tan buen acierto 
que a los pocos momento la igualada 
se verifica en la docena. 
Los cartones siguen en Igual ci-
fra e Invariablemente se coloca el 
tanteador con uno y dos tantos de 
•ventaja por cada lado. 
Los últimos tantos se juegan brio-
samente hasta llegar a la igualada 
trágica. * 
¡A 24 Iguales! 
Jáuregui pifia una arrimada y el 
partido lo ganan los de camisa azul. 
Todos jugaron mucho y bien a ex-
11 cepción de Oscar cw\$ estuvo muy 
Inseguro todo el tiempo. 
Boletos blancos: 2 82. 
Pagaban a $3.94. 
Boletos azules: 322. 
Pagaron a $3.48. 
Para esta noche se ha combinado 
un excelente programa. 
Figura en él una lucha sensacio-
nal: la decisión final entre Le Ma-
rín, campeón mundial,' y Ochoa, 
campeón español. 
Estos colosos, que en su primer 
encuentro quedaron tablas, tendrán 
que combatir esta noche hasta ven-
cer uno de ellos. 
E l entusiasmo que ha despertado 
esta lucha es indescriptible. 
Verdaderamente, el encuentro en-
tre Ochoa y Le Marin, no es cosa de 
todos los días. 
Hoy no se cabrá en el Nacional. 
Será un lleno de los que hacen 
época. 
He aquí el colosal programa, ín-
tegro: 
I. —Presentación y desfile de los 
luchadores del Campeonato. 
I I . —Sonda, de Rumania, contra 
Sireebents, de Bélgica. 
I I I . —«-Saint Marat. de Luxembur-
go, contra "Vervet, de Francia.-
IV. —Eltzekondo, de España, con-
tra Apollen, del Norte. 
1 V.—Decisión final entre le Ma— 
jrin, champion mundial y Javier 
•Ochoa, champion de España. 
L A S L U C H A S E N P A Y R E T 
L e a v i t d e r r o t a d o p o r N é s t o r e n u n m a t c h d e b o x e o . - H o y , 
d e c i s i ó n f i n a l e n t r e S t a n i s l a u s Z y b s z k o y e l E s p a ñ o l I n c ó g -
n i t o . - R e s u l t a d o d e l a s l u c h a s e f e c t u a d a s 
Primera quiniela 
Ttos, Btos. ÍJaOS. 
Erdoza I I I . . . 0 251 $7.78 
Juanín 3 236 8.28 
Elias 2 484 4.03 
Angel 6 546 3.57 
Ruarte . . . . 1 285 6.85 
Cazallz I I I . . . 3 497 3.93 
Ganador: A N G E L . 
Pagó a $3.57. 
Resultado de las luchas efectuadas 
anoche en Peyret: 
Lucha libre, revancha, Raoul de 
Rohuen contra Cari Hanson. 
Ganó Hanson a los 45 minutos, 
por rotura de puente. 
Lucha libre, sin limitación de tiem-
po. Español Incógnito, contra Juan 
Ibáñez. \ 
Ganó el Español a los once minu-
tos, por llave de pie. 
Lucha libre, sin limtaclón de tiem-
po, Stanisla-w Sbyzsko contra J . Sal-
va. 
A los 16 minutos triunfó Stanislaw 
por volteo de cabeza. 
Al final de las luchas hicieron una 
exhibición de boxeo Mike Néstor y 
Franck Leavit, quienes sustituyeron 
a Cutler y Petroff. 
Néstor derrotó a Leavit. 
D E C I S I O N F I N A L E N T R E STANIS-
L A W Z B Y Z S K O Y E L ESPAÑOL 
INCOGNITO 
Esta noche se verificará la lucha-
revancha entre el Español Incógnito 
y Stanisla"W Zbyzsko, en disputa del 
cenas con un bastón, es decir, que 
no encestaba una ni por casualidad, 
despiiés se compuso algo y en vez 
de pifiar sacó cuatro veces corto. 
Argentino jugó de un modo admi-
rable, pegando gallardamente, devol-
viendo imposibles y haciendo gala 
de una portentosa seguridad. 
Logró colocar el partido en 26 por 
28; pero al sacar Urrutia hizo corta 
y no pudo pasar de 26. 
Otro día será. 
Calma. 
Boletos blancos: 42 9. 
Pagaron a $3.60. 
Boletos azules: 404. 
Pagaban a $3.80. 
E l partido de 30 tantos, lo jugaron 
Irún y Erdoza mayor de blanco, con-
tra Urrutia y Argentino de azul. 
Antes de empezar la crónica de 
•ate partido, se me ocurre una pre-
gunta: ¿Por qué a Urrutia, que se 
encuentra fuera de juego por com-
pleto, se le ponen estos partidos? 
¿No ha hecho el ridículo hace dos 
«las, contra Ruiz? 
Efectivamente, el partido resultó 
Jo que se esperaba; Argentino jugó 
horrores, durante todo él; pero como 
no tenía quien defendiese los cua-
dros de adelante, tuvo que resignar-
se a no poder pasar de 26. 
Además aseguro de una manera 
terminante, que el segundo partido 
«e anoche fué un nuevo éxito para 
el jovial zaguero sud-americano; él 
Bolo hizo 26 tantos mientras una pa-
reja formidable como lo es Irún y 
erdoza mayor llegaban a 30. 
Tal parece que contra este pelo-
tari existe alguna predisposición; to-
davía está por primera vez que le 
Pongan un partido fácil; siempre 
ouscan—sino el peor delantero—el 
que se encuentra más fuera de jue-
go, para ponérselo de compañero. 
¿Qué pasa, señor Intendente? 
iruu jUgó mucho y bien y Erdo-
za se mantuvo todo el tiempo muy 
K r ? y Pegándole duro a la de 
Urrutia, jugó las dos primeras de-
Ttos. Btos. Ddos. 
Ruiz 5 
Eloy 3 
Blenner . . . . 6 
Claudio . . . . 3 
Larruscain . . . 2 
Millán 5 
Ganador: B L E N N E R . 













Sábado 9 de julio de 1921 a las ocho 
y media de la noche 
Primer partido a 25 tantos: 
Blancos Erdoza IV y Cazalls I I I , 
contra Juanín y Elias, azules. 
A sacar ambos del cuadro núme-
ro nueve. 
Primera quiniela: 
Salazar; Escoriaza; Larrinaga; 
Jáuregui; Oscar y Blenner. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos Larruscain y Goenaga, 
contra Eloy y Martin, azules. 
A sacar ambos bandos del cuadro 
nueve. 
Segunda quiniela: 
Marcelino; Argentino; Gabriel; 
Eguiluz; Cazalis menor e Irigoyen. 
E l próximo lunes 11 del actual, 
debutarán en esta cancha el célebre 
pelotari cubano señor J . M. Gutié-
rrez. 
cinturón de honor del campeonato. 
Hoy se dará por terminado el ac-
tual torneo que con tanta brillantez 
se ha celebrado en el teatro Payret. 
Él programa para esta noche es el 
siguiente: 
1 Desfile y presentación de los 
atletas-luchadores. 
2 Lucha libre, sin Imiitación de 
tiempo, entre Cari Hanson y J . Sil-
va . 
2 Lucha libre, sin limitación de 
tiempo, entre Juan Ibáñez y Harry 
Me Gee. 
4 Lucha libre, sin limitación de 
tiempo, en disputa del cinturón de 
honor, entre Stanislaw Zbyzsko y el 
Español Incógnito. 
Juez o 'referée, Paul Bianchi, de 
New York. 
L A P E L I C U L A D E M P S E Y - C A R P E N -
TIEÜ HA D E S P E R T A D O UN ENOR-
M E ENTUSIASMO 
E l lunes se estrenará la película 
que se ha tomado del encuentro en-
tre Dempsey y Carpeútier en el tea-
tro Payret. 
Fueron pocos los cubanos que pu-
dieron adquirir localidades para asis-
tir al match que tan vivo ha mante-
nido el interés y la atención del mun-
do todo y aun así hubieron de pa-
gar por ellas precios fabulosos y lo 
presenciaron de muy lejos, tanto que 
precisaban el empleo, de anteojos pa-
ra poder verlo. 
Víctor Muñoz, el conocido perio-
dista cubano, tuvo un lugar de ho-
nor entre los representantes de la 
prensa americana, y en un cable di-
rigido a Santos y Artigas afirma que 
solo los tíspectadores que pagaron 
precios superiores a noventa pesos 
por asiento pueden gloriarse de ha-
ber podido apreciar el resultado de 
cada round. 
Como la lucha ha sido tomada por 
diez distintas cámaras situadas en 
diversos lugares del ring y en la pe-
lículas se aprovechan en cada mo-
mento las impresiones de la cámara 
que tomó la lucha frente a los com-
batientes, resulta que aún los mis-
mos que por elevados precios, pu-
dieron ver la pelea de cerca, no la 
vieron/con la regular precisión que 
se aprecia en la película, puesto que 
cualquier espectador solo pudo apre-
ciar la lucha desde un punto de vis-
ta y no desde todos. 
Solo tres días se proyectará en el 
teatro Payret. 
E l interés sportivo, que no decae 
un solo momento en la Habana, se 
encuentra ahora muy excitado con 
motivo del importante encuentro en-
tre los dos campeones Ochoa y le 
Marín, el uno de España y el otro 
del mundo título este conquistado, 
{•in embargo, en un Campeonato en 
el que no intervino Ochoa por en-
contrarse enfermo. 
Javier Ochoa, el León Navarro, 
lleva pocos días en la Habana, y pue 
de asegurarse que ha alcanzado una 
enorme popularidad. Sus fuerzas 
han llamado la atención poderosa-
mente, y de él se espera mucho en 
el Campeonato Internacicnal de L u -
cha Greco-Romana que se viene ce-
lebrando. 
Con motivo de la lucha que esta 
noche celebarán Ochoa y le Marin, 
hemos hablado breves palabras con 
el campeón de España, quien corte-
sísimo se apresuró a contestarnos 
nuestras preguntas. Y a nuestros lec-
tores conocen la historia de Ochoa, 
cómo se hizo luchador profesional, 
y cuáles han sido sus principales 
triunfos. Por eso las preguntas na-
da tienen q̂ue ver con su pasado. 
Véanse 1 ahora las preguntas y 
las respuestas del campeón de E s -
paña en la lucha greco-romana: 
—¿Usted cree vencer en su lu-
cha a decisión final con le Marin? 
— L a pregunta es algo Ingenua. 
Claro que sí lo puedo vencer. Acaso 
usted no presenció mi primer en-
cuentro con él. Estuve a punto de 
vencerlo varías veces, pero le Ma-
rin es un coloso, y a pesar de que 
ataqué violentamente para acabar 
antes de que sonara la campana al 
salir por tercera vez al colchón, no 
pude lograrlo. Le Marin es un lu-
chador formidable. Tiene una gran 
fama, muy merecida, que yo soy el 
primero en reconocerle. 
— Y si usted saliera vencido ¿có-
mo recibiría la derrota? 
— E n primer lugar, creo que pue-
do ganarle; pero si perdiera, le re-
petiría que le Marin era un coloso, 
y que yo había intentado,como siem-
pre, colocar el pabellón de España 
lo más alto posible. Siempre que 
tengo ante mí un contrario de la al-
ta categoría del de esta noche, uti-
lizo todos los medios legales para 
ganar, porque pienso en mi Patria, 
a la que espero regresar orgulloso 
de haberle dado alguna gloria en 
los deportes. 
— ¿ H a conocido ya al "Español 
Incógnito"? 
—Hasta ahora no he tenido una 
oportunidad de ser presentado a él, 
y créame que lo lamento, porque 
he oído tantas cosas de él!.. . Se me 
dice por personas expertas que es 
indudablemente un gran luchador v 
que domina la lucha libre especiál-
mente. 
—¿Aceptaría usted un encuentro 
con él? 
—Pues ya lo creo. Precisamente 
acaba de aceptar un reto que le di-
rigí a los Zbyszke, a Petroff y a él. 
Por mi parte no rehuso, ni en gre-
co-romaica, ni en lucha libre, a pe-
sar de que esta no es mi especiali-
dad, pero, a mi juicio, en cuestión 
de luchas contra la fuerza, no hay 
llaves efectivas. 
— ¿ L e gusta a usted la Habana? 
t—Muchísimo. L a gente es aquí 
muy amable. A cada rato me sor-
prenden tantas cortesías que no me-
rezco. Si usted supiera que hasta he 
'bailado un danzón.... L a otra noche 
fui invitado a una pequeña fiesta y 
me hicieron bailar. E s una música 
muy alegre la cubana. Mire, ahora 
se me ha preparado un homenaje. 
E s un almuerzo, en " L a Bien Apa-
recida". L a Prensa ha publicado al-
go ya sobre el asunto. Estoy muy 
agradecido de todas esas deferen-
cias y yo le ruego que así lo haga 
constar en la entrevista. 
—¿Volverá usted a España al sa-
lir de Cuba? 
— E s lo que pienso ahora. Allá 
deseo volver. Hace muchos meses 
que falto y quiero descansar en mi 
país, al lado de los míos. 
—¿Volverá usted a Cuba? 
—Puede. Ayer me hablaba el em-
presario, el señor Rodríguez Aran-
ge, del proyecto que tiene de abrir 
un nuevo Campeonato con grandes 
premios en metálico el año que vie-
ne. Si es así, me inscribiré y vendré 
desde cualquier país donde me en-
cuentre. 
No quiBimcs molestar por más 
tiempo al champion de España, 
Ochoa. y deseándole un triunfo pa-
ra hoy, nos despedimos de él, no 
sin algún temor al estrechar sus 
manos de hércules. Afortunadamen-
te. Ochoa fué prudente y el apretón 
de afecto no nos produjo dolor, sino 
una gran satisfacción por haber es-
trechado la mano del campeón es-
pañol que tantas glorias ha dado a 
su país. 
L a de esta noche será una más 
que ese español auténtico anotará 
en su larga lista de triunfos. Nos-
otros estamos dispuestos a apostar 
en su favor unas cuantas modestas 
pesetas, ya que los tiempos no per-
miten mayor dispendio. 
¿Hay algún acaudalado que acep-
te el reto? 
C O N T E S T A N D O L E A L 
S R . S E G U R O L A 
C a s o s j r _ C o s a s 
O D O N T O L O G I A C A L L E J E R A 
A un señor , en el parque, el otro d í a , 
un caco le l l e v ó , mientras d o r m í a , 
su blanca y reluciente dentadura; 
el caco real izó su travesura, 
sabiendo que postiza la ten ía . 
A l verlo en aquel sitio recostado, 
de seguro el ladrón habrá pensado: 
"Cuando tiene por lecho un banco duro, 
es que el pobre se encuentra en un apuro. 
¡ S a b e Dios si será triste empleado 
que por mor del más puro patriotismo 
se encuentra en la pendiente del abismo, 
por salvarnos de horrible bancarrota 
y evitar que nos vuelva el "Minnesota 
con arreglos, d e j á n d o n o s lo mismo! 
Y si y a no le alcanza lo que cobra, 
no podrán encontrar fea mi obra, 
pues esta dentadura que le quito, 
a buen seguro que le importa un p i í o , 
porque no habiendo pan, el cliente sobra . 
¿ O b r ó bien el l a d r ó n ? ¡Cualquiera sabe! 
T a l vez justo será que se le alabe, 
porque y a que el Gobierno ha decidido i 
restaurar al Tesoro empobrecido, 
debemos desear que pronto acabe. 
Y si mochando sueldos a destajo 
la rac ión se reduce del tasajo, 
robando dentaduras 
no p o d r á n y a comer las criatura-, 
y el Gobierno tendrá menos trabajo. 
Sergio A C E B A L 
T R I B U N A L E S 
L A S R E G A T A S D E L A 
P L A Y A 
E L R E P R E S E T A N T E D E GIBBONS 
NO H A R E C I B I D O N O T I C I A S D E l 
R I C H A R D R E S P E C T O A ÜN¡ 
M A T C H G I B B O N S - C A R P E N T I E R 
CHICAGO, Julio 8. 
Tex Tickard no ha hecho oferta 
alguna a Tommy Gibbons, para que 
se encuentre en un match do boxeo 
con Carpentler, según laa declara-
ciones hechas hoy por Eddie Kane, 
reperesentante de Gibbons, al sai'Xr 
para Osakls, Minnesota, con objeto 
de reunirse con Gibbons, quien está 
do vacaciones en dicho punto . . . . 
, . "He leído mucho en los diarios so-
bre esa pelea, pero no he sabido nada 
de Rickard, dijo Kane, firmaré un 
contrato para una contienda Glb-
bons-Carpenfier, siompro y cuando se 
me ofrezcan las debidas condicio-
nes". 
Faltan pocos días para las rega-
tas que en la Playa de Marianao se 
celebrarán bajo los auspicios del Ha-
bana Yacht Club, y en las cuales con-
tenderán, además del "crew" de di-
cha sociedad, los del Vedado Tennis, 
Club Atlético de Cuba y Asociación de 
Dependientes del Comercio. 
L a Sección de Sports del A. D. C , 
que preside nuestro amigo el entu-
siasta Miguel Troncóse, ha organiza-
do una excursión marítima, en el mag 
nlfico remolcador "Atlántica" que 
conducirá hasta la playa a los señores 
asociados que deseen presenciar di-
cha justa y animar con su presencia, 
sus cheers y su entusiasmo, a los in-
trépidos remeros del "Crew Pantera', 
que una vez más se aprestan a lu-
char por su bandera. 
Frank Smith, el hábil coacher del 
A. D. C. el "Zorro Marino", como lo 
llaman, se muestra muy confiado en 
la capacidad de su crew para la vic-
victoria, y podemos afirmar que su 
confianza es justificada, pues el 
"Crew Pantera" es realmente formi-
dable y creemos que batirá los an-
teriores records de regatas en las Pla-
ya de Marianao. 
Una de las columnas principales 
del crew, es el veterano Fif i Bock, el 
hombre de la cara luminosa, cuyo en 
tusiasmo, amor propio y caballerosi-
dad, son bien conocidos. 
E n la Sección de Sports se hacen 
las inscripciones para la excursión 
del "Altántica". Las regatas, como 
todos saben, son el domingo 17 del 
actual. 
Habana 8 de. julio de 1921 
Señor Cronista de Sport del DIARIO 
D E L A MARINA 
Muy señor mío y amigo: 
Le ruego la publicidad a la carta 
adjunta que dirijo al señor Andrés 
Pérez de Seguróla. 
Con gracias anticipadas se ofrece 
de usted suyo affmo. amigo y s. s. 
Luis Rodríguez Arango 
Habana 8 de julio de 1921 
Señor Andrés Pérez de Seguróla 
Ciudad 
Muy señor mió y distinguido 
amigo: 
He leído la carta publicada dia 
de hoy, por la cual.contesto a usted 
en nombre de los señores Stanislaw 
y Wladeck Zbyzsko, el Español In-
cógnito y Stasia Petroff aceptando 
un reto que han lanzado los luchado-
res Javier Ochoa y Constant Le Ma-
rin, que actúan en'el Teatro Nacio-
nal. 
E l reto lanzado por los luchado-
res del Campeonato Internacional de 
Lucha Greco Romana, fué hecho por 
voluntad de ellos, aunque con mi 
consentimiento, porque naturalmen-
te sentía el orgullo de que los con-
tendientes de la justa de que soy 
empresario demostraran al •público 
de la Habana, que no poseían títu-
los de papel mojado sino que la fa-
ma bien conquistada de que la deben 
a sus maravillosas cualidades. 
Con respecto a la apuesta que ha-
ce usted que siento pasión por los 
suyos a Ochoa y Le Marin a reserva 
de que ellos ipor su cuenta la acepten 
en su totalidad, yo, confiando tam-
bién en los mios la acepto, pero no 
los 25.000 pesos, un poco menos, 
porque usted sabe que la época no 
es propicia para una operación de esa 
naturaleza. 
Caso de que alguno de los lucha-
dores de Payret se presentara para 
solicitar alguna lucha contra los se-
ñores Ochoa y Le Marín puede tener 
la seguridad de (.|ie estos no la rehu-
sarán bien sea lucha grego romana 
o lucha libre, asi como las condicio-
nes que ellos elijan. 
También puede tener la seguridad 
de que el /match se celebrará tan 
pronto termine el campeonato la se-
mana entrante que acepto como em-
presa se celebren en el gran Teatro 
Nacional. 
Soy de usted con la mayor conside-
ración suyo affmo, amigo y s. s. 
Luis Rodríguez Arango 
E X E L SUPREMO 
Recursos declarados sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo declara sin lugar el 
recurso de casación establecido por 
el procesado Juan Rodríguez Fuen-
tes, impugnando el fallo de la Au-
diencia de Oriente, que lo condenó 
a la pena de cuatro años, dos meses 
y un día de prisión correccional, co-
mo autor de un delito de abusos des-
honestos. 
L a propia Sala declara también slu 
lugar el recurso de casación inter-
puesto por el procesado Manuel Gon-
zález Valdivia, contra el fallo de la 
Audiencia de Santa Clara que lo con-
denó a la pena de 3 años, 6 meses y 
21 días de prisión correccional, co-
mo autor de un delito de robo. 
E X L A A U D I E X C I A 
Pleito en cobró de pesos 
Vistos los autos del juicio declara-
tivo de menor cuantía, que, en co-
bro de pesos, siguiera María de los 
Dolores García Altuna contra Ernes-
to Díaz López, autos que se encon-
traban pendientes de apelación oída 
a la actora contra el fallo del juez 
de Primera instancia del Sur, que de-
claró sin lugar la demanda y absol-
vió de la misma al demandado, la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso-
ádministrativo de esta Audiencia ha 
fallado confirmando en todas sus 
partes la citada sentencia, 
ABSOLUCIOX 
E n sentencia dictada al efecto, la 
Sala Primer^, de lo Criminal, absuel-
ve libremente al procesado Gabriel 
Valdés Manzano del delito de disparo 
de arma de fuego contra determinada 
persona que le atribuía el Ministerio 
Fiscal, por cuanto lo realizó en legí-
tima defensa de su persona, al repe-
ler una agresión a mano armada de 
que por parte de un sujeto nombrado 
Domingo Collazo Chacón, fué obje-
to. 
Defendía el doctor Tomás G . Die-
go. 
E L NUEVO F I S C A L D E L A AU-
D I E X C I A D E L A H A B A X A 
Ante el Tribunal en pleno de asta 
Audiencia y con'el ceremonial de cos-
tumbre, prestó ayer tarde juramento 
y tomó posesión de su nuevo e impor-
tante cargo de Fiscal de la Audiencia 
de la Habana el doctor José A. Pal-
ma, quien ha desempeñado hasta ha-
cé poco la plaza de Fiscal de la Au-
diencia de Santa Clara. 
E l señor Palma ha cubierto la va-
cante ocurrida con motivo del ascen-
so del Licenciado Ibrahín Cossio al 
cargo de Magistrado del Tribunal 
Supremo. 
R E C U R S O D E H A B E A S - C O R P U 8 
CON L U G A R 
Por resolución dictada al efecto 
por la Sección Primera de la Sala 
de Vacaciones de esta Audiencia se 
ha declarado haber lugar al recurso 
de Habeas-Corpus establecido por el 
Letrado doctor Miguel Angel Campos 
a nombre del procesado por estafa 
Antonio Fernández Alvarez. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera de esta capital, que 
fue el que conoció de este caso, ee-
ñaló al acusado una fianza de mil 
pesos para poder gozar de libertad 
provisional y la Sala accede a su l i-
bertad rebajando la cuantía de la ci-
tada fianza a quinientos pesos. 
SE5rALAMIEXTOS P A R A H O Y 
No hay. 
X O T I P I C A C I O X E S P A R A H O Y 
Letrados: 
Miguel A . Vivancos; Angel F . 
Larrinaga; Francisco Lámelas; Car-
los M. de Guerra; Lorenzo Boche; 
Oí=¡¡íar G. Odreira; Antonio Lancis 
Sánchez; Ramón G . Barrio; Mario 
Diaz Irizar; Gonzalo Andux; José 
A . Mestre; Miguel G . Llórente; Mi-
guel A . Busquet; Alfredo Casulle-
ras. 
José E . Gorrín; Manuel Dorta 
Duque; Ricardo E . Viurrin; Rufino 
Pérez Lauda; Teodoro Cardenal; C . 
Sánchez Villarejo; Francisco O. de 
los Reyes; Santiago G . de Celis; E u -
logio Sardiñas Zrj^ora. 
Procuradores: 
R . Granados; Barreal; Carrasco; 
Llama; Spinola; Leanés; B . Vega; 
Cárdenas; José Il la; Amador Fer-
nández; Alberto Núñez; Antonio Ro-
ca; Sterling; Hurtado; Rene Caries; 
Quiñones; Osequera; Perdomo; Al -
fredo Vázquez; P . Rubido; García 
Ruiz. 
Raúl Cerrón; López Rincón; W . 
Mazón; A . Llanusa; Montiel; Ron-
ceo; Mariano Sspinosa; Gumersindo 
Saenz; Calahorra; Armando Rota; 
Francisco de la Luz; E . Pintado. 
Mandatarios y partes: 
Rubén J . Vidal; María Teresa 
Diaz; Ensebio Fernández; Manuel 
M. Benito; Miguel Llaura; Francis-
co Quirós; José A , Ferrer; América 
Parlá; Pablo Palmeiro: Antonio Ló-
pez Pescano; N . L a r r | a g a ; Inés de 
Garrido; J . G . Fariche; Severino 
Martínez; José Diaz Corral; Eduardo 
Valdés; José Rodríguez; Eugenio 
López; Juan Vázquez; José Sánchez 
Villalba; Augusto Oliva; Florencio 
Peña Badin; José María Espinosa; 
Antonio Sel jas; Raúl Cerrón; José 
Augstin Rodríguez. 
^ O L L E ] Q N _ J 
dovela 
POR 
E R N E S T O U N G E N 
Premiada, traducida al español 
j | K POR 
E L O I N O NÁCAR FÜSTER 
"? la "Obrería Académica", 
irado a^at e hiÍos d8 González. 
5'3> oajos del teatro "Payret" 
(Continúa) 
^íu^nM1?3 habIan declarado sus ml-
Jambl̂ n i?, gonces ía condesa cómo 
í»bla ví.níH^ e amaba y cómo por él 
dad»ra iVaO-fn conocimiento de la ver-
^«mar i™ (iad- y había aorendido a 
\ ̂  Dern ^ , Verdadero8 bíc-nes de la vl-
• Cu4n Inrfip?*̂  Bhora no se le ocultaba 
! p'a ello* T?a cra de tender la mano ha-
! t,sU, n0; \37 mucho que le instó el ar-
11* 1"e. un^n^10 que ro^6 y suplicó pa-
í '"«eva Vida ose a fcomenzara una 
"ccedlera o - pudo conseguir que ella 
5?- lo n,J„f3us suegros. KI, sin erabar-
I? siemm-A , resienar8e a perderla pa-
SD hombre \- antes de partir le indicó 
S*1"10 si alp-rr̂ e Jfpor 1ulen Podría avi-
Pensar o nroPou1? variaba de modo de 
Pnnc^ee^taba de su ayuda. 
rniendo a L acababa de admirarlos, 
Jl̂ e ios Ava^centar la estimación en 
y , a quien¿LJ,a enfermedad de aque-
; 'a ohPtjT1rrĵ ,uOS ellos representaban, 
* recibirlp • r- n con I116 ella se negaba 
fcVOB qué anhelantes ansias 
aguardaba el momento de poder nueva-
mente acercarse a ella! Mas ¡cuál se 
quedó, cuando por fin llegó la deseada 
hora! Irguióse ante él fría y severa 
como un juez, echándole en cara el cri-
men de que la había hecho víctima; 
díjole que se le hablan por fin abierto 
los ojos v había 'conocido lo que era, 
v declaró desde aquel punto rotos cuan-
tos lazos los unían. E l príncipe salló 
de allí sin contestar una palabra y co-
mo herido por un rayo. 
«Entonces conoció como nunca cuan-
to era el amor que le tenía, y ningún 
sacrificio le pareció excesivo para re-
conquistar su afecto. Mas por mucho 
que discurrió, por mucho que rogó, no 
hubo medio de quebrantar la resolución 
de la condesa. Se alejó en absoluto de 
| él y de cuanto la rodeaba, y declaró 
que eí único favor que le agradacería 
'era que la dejase salir de allí en paz. 
' E l príncipe viendo esto, hizo que la 
I vigilaran constantemente, por temor de 
que huvese. Los cortesanos creyeron 
'llegado el momento de librarse de ella, 
'pero veían muy bien que era necesario 
proeder con gran astucia y cautela si 
no querían errar el golpe. Sólo alguna 
que otra mirada de compasión, sólo al-
guna tímida palabra indicaban al prín-
cipe que se había traslucido la causa de 
su aflicción, hasta que uno por fin. aquel 
precisamente que robó a la condesa 
cuando joven, y que había sido antes 
el más Intimo confidente del soberano, 
se afrevió a explorar el terreno, tocan-
do cautelosamente la cuestión y ata-
cando el punto flaco. Bien sabía el prín-
cipe los interesados propósitos que ani-
maban a aquel hombre: bien conocía el 
odio profundo que abrigaba contra la 
condesa porque ésta había destruido to-
dos sus planes y le había totalmente 
suplantado en la privanza; mil veces 
se alegró el príncipe de no haber habla-
do nunca con él acerca de ella, y mil 
veces se prometió seguir observando en 
aquello la misma conducta: pero en la 
lucha de encontrados sentimientos que 
le agitaba se olvidó de su propósito. 
«Tendría que extenderme demasiado 
si quisiera exponer a ustedes todas las 
intrigas que se tramaron y todos los 
medios de que se valieron para conven-
cer al príncipe de que con la severidad 
y los castigos alcanzaría lo que con las 
quejas y los ruegos no podía lograr. Mas 
viendo que nada, sin embargo, conse-
guían, llegaron a acusar a la condesa 
de haber intentado envenenar al prín-
cipe logrando por fin que fuese proce-
sada y encerrada en una prisión.» 
«Siga usted, siga usted», dijo Carlos 
al ver que el conserje se paraba. «Esto 
último no lo sabía yo.» 
«Las crónicas del castillo terminan 
en este punto, y si Quieren ustedes sa-
ber más. habré de acudir a otras fuen-
tes. A pocas leguas de aquí está la ciu-
dad de W. A fines de otoño en cierto 
año, el verdugo que allí habitaba, y que 
a más de este oficio ejercía el de- cu-
randero, vió una tarde acercarse a unos 
desconocidos que le rogaron viniera con 
ellos a un lugarejo vecino, para visitar 
a un enfermo. Como estaba muy acos-
tumbrado a que fueran a buscarle al 
obscurecer, porque el horror que inspi-
raba el oficio a que se veía condenado 
retraía a todo el mundo de mostrarse 
en su compañía en plena luz, no sos-
pechó nada malo, y sin dificultad alguna 
los acompañó. Pero apenas hubieron an-
dado unos cien pasos fuera de las puer-
tas, cuando al llegar a un bosquecillo 
se vió cogido por detrás y arrojado en 
tierra. En un instante la vendaron los 
Ojos y sintió sobre su pecho la punta de 
un puñal, mientras murmuraba una voz 
a su oído: "Si te mueves o das un gri-
to. . . eres muerto." Después se sintió 
cogido por nervudos brazos y metido en 
un coche que salió a todo escape. A sus 
lados iban dos que le vigilaban y le su-
jetaban en cuanto hacía el menor mo-
vimiento. Así fué largo tiempo v llegó 
casi a perder el sentido, no pudiendo ape-
nas tenerse en pie cuando el coche paró 
y le sacaron de él. Después le pareció 
que le llevaban por largos .muy largos 
corredores donde los pasos resonaban 
sordamente. Por fin se pararon, y sin-
tió junto a sus labios una copa de la 
cual se desprendía un vapor acre y ca-
liente, y oyó una voz que por lo bajo 
y con imperio le decía: "¡Bebe!" Obe-
deció aturdido y sintió que la bebida 
corría como fuego por todas sus venas. 
Después le hicieron nadar de nuevo, y 
oyó el ruido de una puerta que se abrió, 
sintió salir por ella aire caliente y cre-
yó percibir un sordo murmullo. De 
pronto reinó un silencio de muerte y oyó 
cerca de sí una voz que le decía: "¡Ju-
ra, jura sobre este crucifijo que tengo 
delante de ti, por tu oficio que te obli-
ga, por tu salvación y en la seguridad 
de no escapar al castigo si quebrantas 
tu juramento... no decir jamás una pa-
labra de cuanto aquí veas, oigas y ha-
gas." Sintió de nuevo sobre su pecho la 
punta del puñal y una mano, tomando 
la suya la puso sobre el crucifijo. E l 
entonces contestó: "Juro", y en cuanto 
hubo dicho, cayó la venda que cubría 
sus ojos. En los primeros momentos 
estaba como ciego, pero pronto recono-
ció que se hallaba en un espacioso sa-
lón cubierto por altas bóvedas, y vió 
un poco lejos de sí sobre una tribuna 
doce hombres cuyos rostros estaban cu-
biertos con negros antifaces. Hallában-
se junto a una mesa también cubierta 
de negro, sobre la cual había un rollo 
de papeles. En el centro de la mesa se 
alzaba un crucifijo entre dos velas en-
cendidas. AHI muy cerca de sí estaba el 
tJo l.aíí? y 8obre él una afilada ha-
cna. Echó en derredor suyo una mirada 
de horror. ¿Dónde estaba la víctima? 
^oh^P 0ncef, vl6v. sallr a d03 enmasca-
rados que llevaban en medio a una se-
ñora de admirable belleza. E l presiden-
te de los doce se levantó y le dijo con 
voz ronca: "¡Haz tu oficio!" Pasó por 
todo su cuerpo un frío estremecimiento 
y se quedó mirando con horrorizada fl-
i!23-,^ } \ hermosa mujer, que con la 
dignidad de una reina rechazó a los dos 
enmascarados cuando llevaron las ma-
nos a su cuello para descubrirle y se-
parando en dos partes loa largos cabe-
llos que caían en hermosas ondas por 
las espaldas abajo, descubrió el cue-
llo y sin decir palabra se arrodilló In-
clinando la cabeza sobre el tajo. 
«"No puedo", prorrumpió el verdugo 
con el corazón oprimido; "¡no puedo ni 
quiero matar a esta mujer!"—"En ese 
caso no saldrás de aquí con vida, y ella 
que debe morir, morirá aunque tú te 
niegues a ejecutarla."—"¡Oh! ¡Es ino-
cente... es imposible que esta mujer 
sea culpable!" gritó él lleno de angus-
tia. Entonces la hermosa levantó ha-
cia é Isu rostro marmóreo, y dirigién-
dole una mirada llena de gratitud y 
compasión, le dijo con blanda voz: "No 
te resistas, estoy dispuesta." Y como 
todavía le viera vacilar, se levantó y 
dijo con alta y firme voz: "Pongo a 
Dios por testigo de que soy inocente de 
los crímenes que esos malvados me im-
putan. Pero deseo morir", prosiguió en 
voz más baja, "para expiar las faltas de 
mi vida pasadla. Que Dios tenga miseri-
cordia de mí." Y arrodillándose de nuevo 
se cubrió los ojos con un pañuelo y mur-
muró dirigiéndose al verdugo: "Dáte 
prisa. Que esos infames no me vean 
temblar." 
«El verdugo cogió el hacha y descar-
gó el golpe fatal. Después ya no vió ni 
oyó nada de cuanto a sü alrededor se 
hizo. Apenas si se dió cuenta de que 
volvían a cogerle y a vendarle los ojos. 
En sus oídos seguían retumbando como 
la trompeta del juicio final las doce 
campanadas del reloj que con ruido ho-
rriblemente hueco y profundo acaban de 
sonar al descargar el golpe. Cuando al 
día siguiente se despertó después de un 
sueño turbado por extravagantes deli-
rios, y trató de coordinar las embrolla-
das ideas, no supo ni cómo había llega-
do a casa, ni cómo se había metido lle-
gado a casa, ni cómo se había metido en 
la cama. 
«Desde entonces anduvo siempre ta-
citurno y reconcentrado, haciendo va-
nos esfuerzos por borrar de su memo-
ria el horrible recuerdo de aquella no-
che. En vano también buscó alguna hue-
lla que pudiera servirle para esclare-
cer el profundo misterio de aquella ho-
ra maldita. Un amigo de su infancia, 
que desde tiempo atrás había creído 
muerto, pues no había vuelto a saber 
de él desde que se alistó en un ejérci-
to extranjero, le hizo saber un día que 
había vuelto al patrio suelo y se halla-
ba en Manheim con una buena coloca-
ción, rogándole que viniera a verle. Pa-
ra aquel hombre taciturno y solitario, 
que de todo el mundo se veía abando-
nado, fué un gran consuelo el cariñoso 
apego que le mostró el viejo camarada, 
y se halló tan bien en su compañía, 
que casi volvió a sentirse alegre y fué 
de día en día difiriendo la despedida 
Pasando una mañana los dos por los so-
portarles del palacio, el hombre se que-
dó muy sorprendido de lo singular que 
le parecía el resonar de los pasos en 
ellos; pero mientras estaba reflexionan-
do sobre esto, dieron las doce en el re-
loj del palacio. A su mente se agolparon 
todos los horribles recuerdos que al hue-
co sonar de aquella campana iban uni-
dos, y cayó al suelo gritando: "¡Este es! 
¿Este es!" *• 
«Muchos días se pasaron antc's de que 
recobrara por entero el uso de la razón, 
y cuando su amigo le preguntó qué 
significaban aquellas palabras que al 
caer había pronunciado, se resistió en 
un principio a decirlo. Mas al oir a su 
amigo que, presa por varios días de una 
fiebre devoradora, había hablado conti-
nuamente en sus delirios de una hermo-
sa mujer de rublos cabellos y vestida 
de negro terciopelo, a quien él había 
dado muerte, y que el médico al oírle 
nat>ia dicho moviendo la cabeza que 
aquello era algo más que delirios de 
la liebre, se decidió a descargar en su 
amigo el horrible peso que oprimía y 
atormentaba su alma, rogándole al mis-
mo tiempo que por amor de Dios no 
le descubriera, pues de lo contrario le 
alcanzaría seguramente la venganza de 
ios enmascarados. Mas ni la cólera de és-
tos ni la de ningún otro hombre sobre 
la tierra tenia ya que temer, pues a los 
tres días murió, tranquilo y consolado. 
«No pudieron obtener, sin embargo, 
aquellos malvados lo que de tan horren-
do crimen se prometieron, pues ninguno 
de ellos volvió a ejercer sobre el prín-
cipe el influjo anterior. Hasta el fin de 
su vida anduvo siempre solitario y ta-
citurno, arrepintiéndose de haberse fia-
do de los eenmigos de la condesa y de 
habérsela entregado, y se pasaba mu-
chas veces horas y horas contemplan-
do en silencio estos cuadros. Se ha di-
cho que si se decidió a firmar la senten-
cia de muerte fué tan sólo porque le 
prometieron que no harían uso de ella 
sino para atemorizar a la condesa; maa 
de esto nada se sabe de cierto. Lo que 
sí es seguro, es que el gran salón del 
castillo no volvió a emplearse desde en-
tonces para ninguna fiesta ni recepción; 
se reunieron en él antigüedades, prin-
cipalmente unas cinerarias de Roma v 
de Pompeya... E l gran reloj que está, 
allí creo que ha de llamar bastante la 
atención de ustedes, su campana tiene 
en verdad un sonido singularmente hue-
co y profundo. Yo de mí puedo asegu-
rarles que jamás oigo dar las doce sin 
acordarme de la condesa Sofía.» 
«¿Tiene usted la bondad de llevarnos 
en seguida a ver d reloj?» dijo Carlos. 
«Tenemos el tiempo tasado, y después 
de haber visto estos cuadros cuya his-
toria nos ha contado usted con tanta 
viveza, apenas si tendrían ya interés pa-
ra nosotros todos io* demás. 1X0 
parece, UtOnT» 
Este, que contemplaba todavía loa 
cuadros, respondió distraídamente: 
«Creo lo mismo.» 
«Si ustedes me lo permiten», añadió 
cortésmente el conserje, «ya que para 
tenemos Que atravesar el museo, 
iré llamando de paso su atención so-
bre algunos de nuestros mejores cua-
dros. Tenemos cosas realmente muy bue-
nas, hay algunos que son verdaderas 
joyas... Tengan la bondad de venir por 
aquí Miren, por ejemplo, ese cuadro 
pequeñito de Wouwerman, ¿no es un* 
verdadera perla? Como que ha costado 
V A G I N A O C H O UIAK1U U t L A ÍVlARiríA Julio 9 de 19Z1 
T p f * V M D 
A H O R R E 
PARA AHORCAS COfl EXITO.DEBE UQAtWRAP 5IST^ 
HATICAHENTE.nASA 111 DEPOSfTD Gitó DUDE COBÍO 
EM 10 AROS A ÍAZOH 08. ^ DE '"^KS COHPUf 5TQ 
IS UO» SEMANA ASCEflDEP*" A » 3.187: 00. 
tZ C*D* SEMANA A5CENDE0¿N Á S 1,274.3* 
8U. CADA SCMANA ASCENOCRÁ Á • 636 6Z 
PAGAMOS EL a S08RE CUEMTA5 DE AHORPO 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
CUBA Y AMARGURA 
CIEC AVILA HABANA 
C A M B I O S S O B R E E E X T R A N J E R O 
abundantes de giros mercantiles. 
L a mayoría de los tipos del cam-
bio Internacional estuvieron más ba-
jos en transacciones nominales. Las 
esterlinas de demando a $3.70 lle-
garon a casi 5 centavos menos de 
su elevado nivel de hace algunas 
semanas Incluso los de Europa 
Oriental se mostraron reaccionarios. 
E l total de las ventas, valor a la 
par, fué de $11,575,000. 
Día S de Julio Día 7 de Julio 
Vista Oabl̂  Vista Cabl» 
N E W Y O R K , m m 
MON'TREALi. . . M .. « n . .. « m m 
L O N D R E S « M * «i > • 
L O N D R E S , 60 D I A S , . . m m m w ... « 
P A R I S . . . , . . . • • ; » • • « • 1-1 -
M A D R I D . . . ,.; 
H A M B U R G O . M M '« '•, !« W I* •• lw l*1 
Z U R I C H . . i» • . . . . . . .< i» im •m 
M I L A N O . . •l ;«: m i«i i*j '«t >•! • f») w «4 mi • 



































C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
The N. York Coffee and Sugar Exch. 
JULIO 8 
MESES 
Abra boy Cierro boy 
Com. Van. Com. Vea. 
Junio. w 
Julio. . ., 3.00 3.02 
Agosto . ., 3.00 3.04 3.05 
Stbre. , m 3.00 3.04 3.05 
Octubre. ,., 2.90 2.94 2.96 
Nvbre. . ., 2.80 2.85 2.85 
Dcbre. . . 2.77 2.77 2.88 
Enero. . ,., 2.75 2.76 
Febrero. ,., 2.73 2.75 
Marzo. « M 2.73 2.75 
Abril. ,„ ,., 2.75 2.77 
Mayo. ,., „, 2.77 2.79 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T T Z A á b Ñ E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
JULIO 8 
American Beet Sugar.. m m m 
American Can 1. 
Amer. Car and Foundry., ,.; 
American Hlde Leather.. 
Amer Hide Leather pref. ., 
American Internl Corp. m m 
A"merican Locomotiva. * . 
American Smeltlng. . m w m 
American Sugar Ref. . . . 
American Sumatra Tobaco. 
American Woolen 
Anaconda Copp Mining, h 
Atóhison Topeca . 
Atlantic Gulf and West.: ,„ 
Baldin Locomotive. . ,., . 
Baltlmore and Oblo. . . M 
Bethlhem Steel Corpo. m m 
California Petroleum. ,. „ . 
Canadian Uaclfic. ., m » . ¡1 
Central Leather Co. ; m i* h 
Cerro de Pasco. . . . . 
Chandler Motor Car Co. . ,.1 
Chesapeake Ohio Rallway. M 
Ch. Milwaukee St.• Paul., M 
Idem idem pref. . . . ^ ,., 
Chicago Northwestern. w ,., 
Cchgo. Rock Island. . . . 
Rock Island Clase A. m . ,., 
Chile Copper Co. . . ., ,. ... 
Chino Copper Co. . - . . 
Colorado Iron Co. .. ,„ .. 
Corn Products „, 
Crucible Steel of Amer. . . 
Cuban American Sugar. .. ,„ 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. M 
Delaware Hudson Canal. „, 
Erie R. R , ,., 
Fisk Rubber. . ., . ,« ,., tmt ,., 
General Asphalt. M M . „, „. 
General Motors.. M .. ,., ,., 
General Cigar. . . m r«i • 
Goodrich , 
Great Nort Rallway pref. „ 
Illinois Central R . R. m ,„ 
Inspiratlon Cons. Cop. m „ 
Interboro Consl. Corp. .. , 
Interboro, pref ., 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
International Paper. . . . 
Invincibll 011 Corp 
Kansas City Southern Ry. 
Kelly Springfield Tire. . . 
Kennecott Copper. . . . 
Keystone Tire Rubber. . . 




Manatí pref. . . . „ , . , . , 
Mexican Petroleum. . »» .., 
Miaml Copper. . . . . . 
Midvale States Olí Coro ' . 
Midval SU. Ordnance. . . 
Missouri Pacific. . . . . 
Idem idem pref . 
Nevada Consodiddted. . . 
























































































N . Y. New Haven Hart. 
N. Y. Ontario "Western Ry. 
Norfolk Western Ry. . . . 
Northern Pacific 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. . 
Pennsylvanla R. R. . . . 
Peoples Gas 
Plerce Arrow Motor. . . . 
Pressed Steel Car Co. . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Puré Oil Co 
Rallway Steel Spring Co. . 
R. Dutch Eqult. Tr. Ctfs. . 
Ray Consol Copper Co. . . 
Reading comunes 
Replogle Steel co 
Republic Iron and Steel. . 
St. Louis, St. Francisco. . 
Sears Roebuck c o m . . . . 
Sinclair Cons. Olí Corp. . 
Southern Railway. . . . 
Southern Pacific 
Studebaker Corporation. . 
Texas Co 
Texas and Pacific Railway 
'nión Pacific R. R. . . . 
Trans. Continental Oil co. 
Tobacco productos corp. . . 
United Frult com. . . . 
United Retail Strea corp. . 
U. S. Food Stres corp. . . 
U. S. Industrial Alocohol. . 
U. S. Rubber. ,„ 
U. S. Steel. 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America 
Wabash R. R. co. clase A. 























































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 










N E W YORK, julio 8. 
Asociada). 
L a Bolsa fué testigo en el movi-
miento reaccionario de hoy, de nue-
vas pérdidas considerables sobre el 
animado y brusco avance que tuvo 
lugar a mediados de semana. Gran-
des descensos se registraron al prin-
cipiar la sesión, encabezándolos Uní 
tes States Rubber con una baja de 
4 % a causa del anuncia de una 
suspensión de dividendos. Durante 
la sesión, se anunció una decisión 
semejante respecto a las acciones 
preferidas del Fisk Rubber Co. Las 
emisiones de equipos, de aceros In-
¡ dependientes, las navieras y las de 
azúcares, así como los valores mis-
1 celáneos, desplegaron acentuada de-
I bllldad, figurando entere éstas prln-
¡ clpalmente, Harvester, Pullman, 
United Frult, las preferidas de Mer 
cantile Marine, las . de Sears-Roe-
buck, Famous Players, American Su 
gars y Sumatra Tobacco. 
Los petróleos extranjeros volvie-
ron a caer en su reciente estado de 
pesadez y ofertas francesas se si-
guieron a noticias que indicaban 
una gran disminución en la pro-
ducción de los yacimientos de Tam 
pico. Mexican Petroleum, bajó 6% 
enteros y las emisiones afiliadas des-
cendieron de 2 a 3 ̂  puntos. 
Los precios más inferiores fueron 
los registrados en la última hora 
adquiriendo los bajistas mayor agre 
sivldad al subir el dinero de de-
manda del 5% al 6 por 100. Los 
ferrocarriles más conocidos y los 
valores industriales entonces cedie-
ron a su vez y la lista se cerró con 
tono débil. 
Las ventas fueron de 700,000 ac-
ciones. 
Tendencias algo más firmes pre-
valecieron en el mercado de fondos 
a plazos aunque no tuvo alteración 
alguna en las recientes cotizaciones. 
Al parecer se efectuaron liberalmen-
te las renovaciones de préstamos a 2 
y 3 meses y se anunció compras más 
A z ú c a r e s 
rsu•i.i,£ Bi j o j ) — ' 8 OTinf 'HHOA A\.3.K 
-Rociada). 
Hoy el mercado local.de azúcares 
crudos desplegó renovada fortaleza 
y se efectuaron ventas ya tarde 
anoche de 29,400 sacos de Puerto 
Rico y 3.500 sacos de azúcares fi-
lipinos a A . 2 5 . Hoy las transaccio-
nes fueron de 15.000 sacos de Puer 
to Rico a un refinador local a 4.37 
y medio centavos, que es la coti-
zación que en la actualidad preva-
lece en el mercado de entrega In-
mediata. Por primera vez desde que 
empezó a regir la tarifa de emer-
gencia, la Comisión cubana anunció 
ventas de 20,000 sacos de Cubas a 
Savannah a 3 centavos costo y flete, 
equivalente a 4.60 derechos paga-
dos por el centrifuga, o sea % de 
centavo menos que el último precio 
que cotizó dicha comisión. 
L a firmeza del mercado de en-
trega inmediata originó bastante ac 
tividad en las operaciones para cu-
brir de los futuros, crudos y los pre-
cios del cierre estuvieron a 1 o 2 
puntos de su nivel más elevado o de 
9 a 14 puntos netos más altos. Ofer-
tas del cierre julio 3.00; septiem-
bre 3.04; diciembre 2.77 y mar-
zo 2.73. 
E l mercado del refinado estuvo 
más firme y tres de los iprncipales 
de su lista hasta la base de 5.50 por 
el fino granulado, siguiendo otros 
dos" sin cambio a 5.20. L a demanda 
continúa de moderadas proporciones 
y los refinadores que cotizan a los 
precios más bajos no parecen dis-
puestos a confirmar todos los pedi-
dos. 
No existió gran actividad en los 
futuros refinados, pero las tenden-
cias latentes fueron más sostenidas 
reflejando la firmeza de los merca-
dos de entrega inmediata y los pre-
cios deal cierre estuvieron de sin 
y diciembre a 5.65 todos ofrecidos, 
cambio a 6 puntos netos más altos. 
Julio cerró a 5.60, septiembre a 5.70 
B O L S A D E L A H A B A N A f 
B o l s a d e N e w Y e r k 
P X E N S U S O C L m 
J U i l O 8 
A c c i o n e s 7 3 2 , 9 0 0 
B o n o s 1 0 . 2 7 2 , 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W YORK, Julio 8.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda. . . 12.81 
A Z U C A R 
N u e v a Y o r k 
El mercado de azúcar en New . York 
sigue quiett/ pero con tono de firmeza. 
Se anuncia haberse vendido por la 
Comiijin Financiera de Azúcar 60 mil 
sacos centrifuga de Cuba a 3 centavos 
costo y flete, para prento embarque, a 
Savannah Ref.Co. 
Hay vendedores de azúcar de Puerto 
Rico y, Filipinas, a 4 y medio centavos 
costo y flete y compradores a 4 318. 
Se vendieron 15 mil sacos de azúcar 
de Puerto Rico para embarque en Ju-
lio, a 4 3|8 centavos, costo, seguro y 
flete, < la American Sugar Rf. Co y 42 
mil sacos de Puerto Rico para embar-
que en Julio a 4 3|8 centavos costo, se-
guro y flete, a la American Sugar Rf. 
Co. 
Han sido reanudadas las operaciones 
en la Bolsa do la Habana, con las ras-
trlcciones acordadas por su Junta sin-
dical y de gobierno. 
Debido a dichas restricciones lo» ti-
pos mínimos que reglrAn en todas las 
operaciones de los ralorM que allí ss 
cotizan serán los siguientes: 
BONOS Y OBLIGACIONES 
Comp.Vsntf. 
Rep. Cuna (Speyer) 
Bap Cuba (Interior). . . . 
Bepi'ibllca de Cuba 
Ayuntamiento de la Habana, 
primera hipoteca 
Ayuntamiento de la Habana, 
segunda hipoteca. . . . . 
F . C. Unidos 
Banco Territorial, S«rl8 B . 
Fomento Agrario 
Bonos Compañía de Gas. . . 
Harana Electric R y . . 4 . . 
I I . K. Ry. Co. Hipt. Uon. . 
Compañía Eléctrica d« Wun, 
tiago de Cuba 
Cuban Telepbone 
Cervecera Internacional. . . 
Bonos del Noroeste 




Conv. Colat. Cuban Telepro-
ne 
Compañía Urban Playa ds 
Xlarlanao. . . ' 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, Julio 8.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios, irregulares. 
Papel mercantil de 6% a 6% 
L i b r a s e s ter l inas 
Comercial, 60 días, billetes. . 3.6514 
Comercial 60 días billetes sobre 
bancos 3. 65 Vi 
Demanda 3.70 
Cable ,., 3.70Vi 
F r a n e o s 
Demanda. 
Cable. . . 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda. 





F r a n c o s suizos 
Demanda 16.75 
F l o r i n e s 
"Demanda 32.54 





L i r a s 
. •.• . . 
•1 .. . 1 
M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 
• • • • «j •< 
t«i m t»i •>* 
B o n o s 
P r é s t a m o s 
1.32 
1.33 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
B a y a m o 
Están moliendo normalmente Santa 
Lucía, Boston y Delicias. Chaparra teri-
nó su molienda en el día de ayer. 
S a n t i a g o de C u b a 
Los ingenios de esta zona muelen sin 
novedad. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c ia l 
Julio 8. 
Bonos j Obligaciones Comp. Vend 
Havana Electric 77*4 90 
Havana Electric R. L. P. C. 76 90 
Matadero Industrial 50 100 
Acciones 
F. C. Unidos 
Havana Electric pref. 
Havana Electric com. 
Perfumería , pref. . . . 
Perfumería com. . . . 













C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s de C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Bantinsros Conaercls 
Del país. . . . . . . . . . . . . 9914 
Extranjero., .. m.'W.. m m n B ' % 
Del gobierno. ., . M ,„ . Firmes. 
Ferroviarios. . ,« iai m Irregulares 
Sostenidos. 
60 días, 90 dias y seis meses a 6 % 






C u b a n I n d u s t r i a l A l c o h o l a n d 
R e f i n i n g C o m p a n y 
COMPAÑIA C U B A N A D E A l C O H O L I N D U S T R I A L Y R E F I N E R I A , S . A . 
C o m p o s t e l a 6 5 
C O N V O C A T O R I A 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo 
de los estatutos de esta compañía, se cita por este medio a los señores 
accionistas de la misma a una ses ión extraordinaria para tratar sobre 
el financiamlento de la compañía. Dicha junta se celebrará en Obispo, 
36, Habana, a las 4 de la tarde del día 15 del corriente mes de Julio 
de 1921. 
AV. E . HARLAN, 
Habana, 7 de Junio de 1921. S E C R E T A R I O . 
C 6165 . i d 9 
La más alta. 
La mas alta. 
La más baja 
Promedio. . 
Cierre. . ., ., . ,„ . . „ . , m 6 
Ofertas m f, 
Ultimo préstamo 6 
Aceptaciones de los bancos de 5 a a V4 
Peso mejicano i % 
Cambio sobre Montreal, 12 por 
ciento de descuento. 
Grecia, demanda. . . „ .., , ,. 5.55 
Argentina, demanda. ,. M ,., ,., 29.25 
Brasil, demanda 11.06 
Suecia. . . . . . M ,„ .. ,„ ,„ ,, . 21.70 
Noruega. ,.. ,., m • . . wi m m 13.95 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, Julio 8.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos del 3 1!2 por 100 a 86.30. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.00. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.94 
ofrecidos. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 dlv 
París 3 djv. 
París, 60 dlv. 
Alemania 3 d|v 
Alemania 60 d|v 
E. Unidos 3 dlv 
U Unidos C0 d|v 





dés 3 dlv. . 
3.76^ V. 
3*7314 V. 













Banco Territorial, pref. . . 
' Uanco Territorial, benef. . 
Trust Company 
F . C . Unidos 
Compañía Eléctrica de San. 
tlago de Cuba. 
Havana Kleetrlc, pref. , . . 
i Havana Kleetrlc, com. . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
1 Cervecera Internacional, pre-
feridas 
| Cervecera Internacional, co-
nuinea 
Compañía Curtidora Cubana, 
preferidas 
Compañía Curtidora Cubana, 
comunes < 
Cuban Telepbone, pref. . 1 . 
Cuban Te.ephone, com. . . 
Inter. Tel. and Telegraph C. 
Empresa Naviera, pref. . . 
Kmpresa Naviera, com. . . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegaclén, pref 
Compañía Cubana "de Pesca y 
Navegación, com 
Unión Hispano Americana de 
Seguros 
Unión Hispano Americana de 
Seguros Benef 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co., 
comunes 
Quiñones Hardware Corp., 
preferidas 






Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional d« Perfu-
mería, pref 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, com 
Compañía Nacional de Pia-
nos y íonógrafos. pref. . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. . 
Compañía Internacional d« 
Seguros, pref 
Corupañía Internacional de 
Seguros, com 
Compañía Nacional de Calca-
do, pref 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes . 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía Cubana de Acci-
dentes 
Unión Nacional de Seguro»f 
proferidas 
Unión Nacional de Seguros, 
beneficiarlas 
Compañía Urbanlzadora Pla-
ya de Marlabao, pref. . . 
Compañía Urbanlzadora Pla-
ya de Marlanao, com. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 






































































Ant lra y C o . : 1 caja e fecto» . 
Walter Condoya: 1 Id . accesorios. 
A. R- Express: 32 bultos express. 
M A I T I T I S S T O 3836 
Vapor americano J . R . Parrott. Ca -
nltán Harrlngton. Procedente de Key 
West Consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
A . Armand e hijo: 300 sacos ceoo-
llas 860 cajas huevos. 
N . Qulroga: 400 Id. Id . 
Canales Sobrinos: 480 Id . Id . 
A . Reboredo: 24310 kilos naranjas. 
Armour y C o . : 31778 Id . puerco. 
F . Berman: 386 cajas Jabón, 559 hua-
cales cebollas. 
Soto Armada y Co.: 250 sacos hari-
na. 
T . Ezquerro: 400 Ifl. I d . 
Barraqué Maciá y C o . : 345 id . Id., 
F . Alvares Hno. : 300 Id . I d . 
Jsla Gutiérrez y C o . : 800 I d . Id . 
J . R . Alfonso: 360 cajas naranjas, 
608 huacales cebollas. 
Lykes Bros: 35 reses. 
A . M . Carnelro: 425 calas botellas. 
F . García Villegas: 626 piezas tubos, 
1376 Id . accesorios Id. 
F . de Hielo: 16 cajas lúpulo. 
M . Robalna: 26 vacas, 17 c r í a s . 
y . Wolfe: 195 cerdos. 
Harper Bros: 70 id . 
M A N I P I E S T O 3837 
Vapor españaol León X I I I . Capitán 
Agacíne. Procedente de Barcelona y es-
cala. Consignado a M . Otaduy. 
( D E B A R C E L O N A ) 
V I V E R E S : 
R. Etapé y C o . ; 18 cajas alparga-
tas. 
López Oonzále i y 
> no. ' v.o.: j5 
Marcos Rodríguez y Co • , ** M coy Id. ' ^O-: 5 u ' I 
Alonso y C o . : 100 cala. 
J . Arana: 320 caln» • '«J. 
pimientos, 2 Id . puré ,aate«. U» 
A . Revesado y Co : » •! 
^ r 
nes, 9 Id . caramelos^*i ^ ^ l a i w "" 
P . Barroso: 6 Id b ^ J ^ u f e ' . caramelos 
E . A l u j _ . 
L . Fuster: 100 cuarto?-,, esencia. oa tino 1 
P . G . : 2 Id, chocolnt- , ^ 
M I S C E L A N E A S : atei 1 W. j ^ . 
Rey y Co.: 30 fardos t«n„ 
M . Neoretra: 10 Id idPone8-
gas. ' IU'> 1 caia „ 
García Hernández v p« " v i 
tapones. J v-a: 47 f,,, 1 
í ) . V . Alonso R . : i i d w % | 
Dr. Trelles: 6 cajas HrVmpre»oi 
S. Ramos: 2 Id I m á f e 1 8 - , 
Sol í s Entrlalgo y Co 
Seoane y Fernández " 51A .^P» 
Rosarlo R . Martínez: l |V " ^ W . 
E . Casabona: 3 cala^ dÍ.» eaUti¡;!' 
^Mlaue l y C o . : 3 ^ V a ^ ^ 
Costa y González: 4 id «, 
J . Laporta V . : 6 l i d . b Í Í S W 
Suárez Hno. y Co. : 54 Id Pfi-
Amado Paz y C o . : 1 id Iat:, 
cepillos. a' "Mos, 
López Ríos y C o . : l id t^M 
A . Fon tañé: 1 id. fiore«ío?-
muestra. 'e8> l fcui 
Sol í s E , y C o . : 2 calan 
Randine e hijo: 3 Id j ca!»^01-
Castro y Ferrelro: l 'id 
E . Sarrá: 200 id. Carabafladia'' 
M A N I F I E S T O S 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1841 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l tnixQ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a t f o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a » 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , 4 | 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a ¿ u a r d t r vilo* 
r e * , « I h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i i 
d e l o s i n t e n s a d o s 
A M A R G U R / T Ñ U M E R O 1 . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l v a p o r c u b a n o M A R I A rec ibe c a r g a en el t ercer Espigón dt 
P a u l a , h a s t a e l d í a 15 d e l presen te m e s , p a r a los puertos de Sagua 
d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , S a n t i a g o d e C u b a y Manzanillo. 
T i p o s d e fletes e spec ia le s p a r a c a r g a m e n t o s de importancia. 
S u c o n s i g n a t a r i o : 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , C u a r t o s n t i m s . 3 0 0 y 3 i ! 
T E L E F O N O S A - 1 0 5 9 y A - 4 8 0 2 . 
C 6081 lOd 5 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A N I F I E S T O 2835 
Vapor americano Governor Cobb. Ca-
pitán Gall . Procedente de Key West. 
Coneignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
J . Cores: 69 cajas dulces. 
Luaces Lantaren y C o . : 13 cajas pes-
cado, 5 jaulas, aves. 
1. Chávez: 2 cajas pescado. 
V . Casalz: 5 id. id. 
M I S C E L A N E A S : 
A . Pesa: 1 motor. 
B. P . Pitts: 10 cajas romanas. 
J . Fortún: 1 caja Impresos. 
G . Petrecclone: 7 huacales l a . 
Los cuartos del 4 1 
Los quintos del 3 3 
Los quintos del 4 3 
4 por 100 a 
4 por 100 a 
4 por 100 a 
B O L S A D E P A R I S 
N . G E I A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
ttvMfÜn ! £ Ü £ J ? ! este ™edIo a los depositantes en esta Sección que 
Suestra8POflc^« 1Íbre í^ en Moneda Naclontí « Americana, en 
f f í ? % Aguiar 106 y IOS, a partir del 15 del actual, para 
i ^ í u n i o d i 1 9 Í l 8 Corre8Pondientes al trimestre vencido en z t 
Habana, Julio 6 de 1921. 
N— C S U " l o á 7 
PARIS, Julfr) 8.—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
quietos. 
La renta del 3 -tor 100 se cotlz6 a 
5fi francos 55 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 46 francos 63 
céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 82 francos 
70 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 56 1|2 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LON171ES, Julio 8.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados » . . . . 47 % 
Unidos rtt ' . m . 60 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, Julio 8.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas. , 1. . . . . . . . . 29.03 
Francos 61.90 
Esterlinas 28.t)6 
Francos. . . • . . • • « ^ . 62.0ft 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a a i N a v i g a t í o a 
C o m p a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O . C O R U J A , S A N T A N D E R L A P A -
L U C E , L I V E R P O O L , G A L V E S T O N . C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y 
d e C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l d r á el 1 0 d e J u l i o p a r a l a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e y 
L i v e r p o o l . 
V a p o r " C A R M A R T H E N S H I R E " 
S a l d r á e l 1 6 d e J u l i o p a r a V i g o y L a C o r u ñ a 
V a p o r " O R T E G A " 
S a l d r á el 18 d e J u l i o p a r a C o l ó n , puer tos d e l P e r ú y de C h i l e 
V a p o r " O R U B A " 
S a l d r á el 3 d e A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e 
y L i v e r p o o l . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S a l d r á e l 15 d e A g o s t o p a r a C o l ó n , p u e r t o s de P e r ú y d e C h i -
le., 
V a p o r " O r i t a " 
S a l d r á e l 21 d e A g o s t 9 p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i -
c e y L i v e r p o o l . 
V a p o r • ' O R T E G A " 
S a l d r á e l l o . d e S e p t i e m b r e p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a 
P a l l i c e y L i v e r p o o l . 
V a p o r " O R C O M A " 
S a l d r á e l 18 d e S e p t i e m b r e p a r a l a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P a -
ll ice y L i v e r p o o l . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S D E C A M A R A . 
E N E S T O S E S P L E N D I D O S V A P O R E S . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s, sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
D U S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S 
L o n j a de l C o m e r c i o , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s . A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
N . G E L A T S & C o . 
J l O U l J t l t , IO6-IO6. B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E O Ü E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e e l b l m o » d t p é s I C o s e » e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 % a n u a ? . — 
T e d a s a s í a • a p e r a a i o n a a puedan e f e c t u a r » * t a m b i é n por eerre» 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C U P O N N o . 31 
Venciendo en lo. de Julio de 19 21 el Cupón número 31 de ^odoi 
Hipotecarios de la Sociedad "Centro Gallego", garantizados con V 
piedad "Teatro Nacional," se avisa a los señores Bonistas Por e, g|3C3 
dio, que dichos cupones son pagaderos en la Oficina Central aei ^ 
Nacional de Cuba, Habana, desde l a expresada fecha en adeiatu», 
York, prt"* 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pagarse en Kew 
solicitud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Junio 29 de 1921. 
5729 lOd 25 
T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L PAGADO . . . . $ 2 0 . 3 5 0 . 0 0 ^ 
FONDO D E R E S E R V A . . . . J ^ n n n f t O O . O O 
ACTIVO T O T A L 530.000.00U. 
8 E T E N C I E N T A S B Ü O Ü R S A I í B S 
CINCUENTA Y T R E S E N CUBA 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L . 
L O N D R D E S : 2 Bank Building, Princess Street, 
N E W Y O R K : 68 William Srteet. 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña, 6. 
T H E R O Y A L BANK OP CANADA, (France.) 
P A R I S : 28 Rué du Quatre Septembre. Mundo 
Corresponsales en todas las plazas bancables del wuu po-
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros ei ^ 
L L A R S , L I B R A S E S T E R L I N A S Y P E S E T A S , valederas 
cuento alguno. depósl' 
E n el D E P A R T A M E N T O D E AHORROS se admiten 
tos desde UN PESO en adelante. « a N A 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A ^ 
A g u i a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p í a 
c m i 
E s o a n a 
V i a j e R á p i d o a 
' * este pue"" 
E l vapor "Wollowra" en viaje extraordinario, saldrá de ^ 
sobre el d í a 16 de Julio, directamente para el puerto de ^ ^ 
Undo solamente pasajeros de tercera clase al reducido precio 
Los boletos de pasaje están a la venta por su Agente en. 
O B I S P O 7 , E S Q U I N A A O F I C I O S 
E d i f i c i o " H O R T E R " N a m e r o 
1 6 8 0 » 10 JI. 
4 0 2 
A K O L X X X I X D I A R I O D £ Í Á M A R I N A Julio 9 de 1921 
P A G I N A N U E V E 
J g f l A V O R D E L O S 
* I I Ñ M I G R A N T E S 
ryiene de la PRIMERA) 
^«íirés Canales. .. . 
Ornando Canales. . 
Alfredo Blanco. . . . 
íamón Fanego. . . . 
Saimaclo Valle . . . 
Vusto Fernandez. . . 
bernardo Rivera. . . 











A n u n c i o s g a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
A L Q U I L E R E S 
o 
«FPEXDIK^TE8 I>K "LA MODKR-
XA POESIA. 




Manuel Martínez. . . . 
Celestino Gutiérrez. . • 
Manuel Corteguera. . . 
Etelvino Portábales. . 
Matías López 
Cándido Rosales. . . . 
patnón Iglesias. . . . 
Luis Durán 
jesús Gutiérrez. . . . 
deferino Mayor. . . . 
B-rancisco Vázquez. . . 
juan Viña. . 
ornado Sánchez 
Benigno Alvarez. . . . 
j08é Valdés 






CASAS Y PISOS 
0.60 
H . R . W . H O T E L I N D U S T R I A 
• í lADAnA I Terminadas las reparaciones de esta 
cg^BBEBaaeBBBBBnaBaoH^^HBBBB* antigua casa con un piso nuevo, ascen-
S_ _i_„:|_ i„ i ' j . j sor, lavabos de aerua corriente y habl-C alquila la esplendida y espaciosa taclones con baños y servicios aaníta-
planta baja con siete erandes puertas ríos; su propietario, Alejandro m. a i -
5 • . i «.tic giauu * k buerne, ofrece a las familias estables y 
de cristales a las calles de Villegas al comercio un hospedaje que estima 
c „_J__j . __„v aceptable por su seriedad, moralidad y 
y fcmpedrado, propia para restaurant, módico precio, industria. 125. esquina 
almacén de mercancías o exhibición de f J ^ J ^ - % 0 l ™ c T £ j £ r l £ ¿ 
las mismas. Se da buen contrato por Xt'fjar Soda. Teléfono a-3728. _ ^ 
Ek c a s a PABTicirx.AR, w r z tran- Sus fondos en cuenta de ahorros o en quila, se alquila una hermosa y . . 1 7 . I fresca habitación. Tay teléfono y un cuenta comente, de CUALQUIERA de 
los bancos se pueden salvar en su to-
talidad, invirtiéndolos en terrenos. Acep 
tamos una cantidad limitada de estos 
cheques, a cuenta del valor d"; J04 so-
INH'ERSIDAD :: TRIBI'NAIi 
Reunida la Junta de inspectores de 
la Universidad Nacional formuló la 
propuesta de Tribunal calificador pa 
ra las oposiciones a la Plaza de Pro-
fesor Auxiliar de Anatomía Descrip-
tiva. 
Esta propuesta se halla pendiente 
La hora del reparto es un sámete 
de Muñoz Seca y Pérez Ferrande-?. 
con música del maestro Guerrero. 
Se anuncia también la zarzuela ga-
llega O' Meigo. M mm ¿i 
Como se ve, la Empresa de Martí 
no desmaya en su propósito de ofre-
!%cer al público novedades constante-
mente. 
¡ferencias. No hay cartel en la puerta 
I Villegas, 88, altos. 


































2 . 00 
5.00 
1.00 
PE BANCTI SPIRITl S 
•Recolecta iniciada por la Sociedad 
COLONIA ESPAííOLA: 
pociedad Colonia Espa-
ñola • • • 
Tiises Ballesta Fornés. . 
Manuel Areces Marinas. 
[Jaspar Rivacoba Gorbea. 
Pedro Veigueta Prieto . 
Luis Balbín Fuentes. . 
Antonio Sáenz Pérez. . 
Benito R. Rivacoba. . 
Joaquín Pomés Roig. . , 




Marcelino Díaz Ramos . 
Rafael Suardíaz Gonzá-
lez 
Rogelio Marín Mlr. . . 
penlto Sáenz Pérez. . . 
Rilas del Cueto 
Rodríguez Pintado y 
Hermano 
Palvador Gutiérrez y 
H e r m a n o . . . . . . 
Alfredo Díaz 
prancisco T o m é . . . . 
Rabriel López Marcos . 
Antonio Vallet 
Eugenio Cardóse Cava-
da. . . . . 
Belarmino Caveda Vic-
toréro 




Ramón González. . . . 
Raltasar Fernández. . . 
''El Baturro" 
Ruf̂ nc Hontañón. . . . 
tienda "La PepiiMica". 
Raimundo R. Rubio. 
loté Alvarez RoflrI¿uez. 
Peletería "La Camijana" 
*osé Mouriz . . . t. . 
)esús Solís Rodiírue-s . 
íiVoio Zarroce. . . . 
¿pamón Menéndez Alorf 
' so 
Francisco Coll Ballesta. 
Miguel Leorza 
-Menéndez y Hnos. . - , 
Uz y Camlja 
Juan Solar Inastrillas . 
Benebrando Valdés. . , 
Bernabé Bermúdez. . . 
Joaquín Rodríguez. . . 
Felipe Bustilío 
Rebastián Folgar. . .' . 
Florencio Arranz. . . 
Luis Aguirre Urrutia. . 
Fernández y Sáenz. . . 
Ramón Bergoñó?. . . . 
Vicente Ramos 
José Ferrer Gisbert. . 
Pantlago Guiribitey. . . 
Francisco Sánchez Toyos 
Ramón Saínz Otero. . 
José R. Suárez Fernán-
dez. . . 
seis años. Informan en la misma, en el 
Departamento 301, altos. 
18 jl 27586 
2752: 
MURAX.JiA, NUMERO 119, AI.TOS, Iz-quierda, se alquila una habitación á 
caballeros solos. 
_27556 12 J l . 
CAMPANARIO, 194, AI.TOS, SE~A1-quila un departamento de dos ha-
con sala, comedor, dos cuartos y servi-
cios. Informan en la misma, de 3 a 6 de 
La tarde. 
" E L NOVENTA Y TRES" , 
Los que no hayan leído la hermo-
sa obra titulada Los Miserables, de 
de la aprobación de señor Secretario « ^ « ti^ü^UJ en el 
de Instrucción Publica. (teatro ^ ¿ g j qUe se inaugurará 
» en los primeros días del próximo mes 
INSTITUTOS :: OPOSICIONES | de septiembre. 
Aconsejamos a los Terciarios qu* 
puedan hacerlo, que se confiesen en 
la víspera, o si ue confiesan el mis-
mo día lo hagan lo más temprani 
posible, para que la aglomeración de 
penitentes no sea excesiva durantí 
la misa de comunión y puedan to-
dos de una vez acercarse a la mesa 
eucarística. 
E l recorrido de la procesión, será: 
Santo Domingo, Amargura, Pepe Au 
tonio, Martí, Cruz Verde, Máximo 
Gómez, Divián, Martí, Pepe Anto-
nio y R. de Cárdenas. 
COFRADIA DE SANTA MARTA 
Celebrará la festividad del martel 
Santos y Artigas harán desfilar quint0 ¿ Q santa Marta, el 12 del ac-Hoy serán remitidos a la Gaceta i - i T " * ! * r,„0vn tpnt™ 1 
lares que tenemos en venta d-sb» i e Oficial, para su publicación, las pri-1 Por la Pantalla del nuevo teatro las i tuaI 
za de Pinar del Rio. 
EMPEDRADO, 47 
la Habana, bien situados y muy pro- meras convocatorias de 
mos rendido un gran numero de estos 
solares bajo estas condiciones. Véan-
nos antes que se vendan todos. Apro-
veche esta oportunidad. SALMON y 
COMPAÑIA, O'Reilly, 44. 
23 Jl. 
oposiciones I mejores producciones de la famosa 
as vacantes j ^a3a í>atllé- . 
da Enseñan- UNA CINTA DE MERITO 
I La nueva película titulada La in-
j surrección de la carne, de la que he-
Para el 29 gran fiesta a Santa 
Mrta. 
MISA DE COMUNION GENERAL 
Habiendo sido nombrado Internan 
cío de Santa Sede, ante el Gobierno 
i79 
A V I S O S 
DE OPORTUNIDAD 
Se traspasa el contrato y acclfin del lo-
cal de la casa Aguacate, 64. Con todos 
sus armatostes y enseres. En la misma 
darán razón. 
27G03 12 jl 
PRECIOSOS ALTOS 
Dos, un primer piso y secundo, acabados 
de mejorar, con esplendidos cuartos de 
baño, lavabos sanitarios, estufa de gas, 
etc. Fn lo mAs céntrico de la ciudad. 
Dos i f adras del Parque Central. Le in-
forman en Apruila, 43, segundo piso. Te-
léfono M-3445. 
27599 13 jl. 
SE ALQUII.ArC01ICORDlAri77-B, se-gundo piso, casa moderna, sala, sale-
ta dividida por columnas de mármol, 
cinco habitaciones, comedor, baño inter-
calado, servicio al fondo, acabada de 
fabricar y muy fresca, con o sin mue-
bles. La llave en los bajos, niformes en 
Neptuno, 62. La Moda, Teléfono A-4454. 
27570 13 jl 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS, ele-gantes bajos y altos, para matrimo-
nio de gusto. Campanario, 168, cerca de 
Reina. Informan en la misma, de 8 a 
12 y -en San José, 65, bajos. 
J27595 11 jl. 
ANCHA DEL ZCORTE, 229̂  ENTRE tre Gervasio y Belascoaín, se al-
quilan los hermosos altos de esta ca-
sa, compuestos de recibidor, sala, cinco 
enormes habitaciones, comedor, dos pa-
tios, etc. Abierta de 7 a 5. Informan en 
Consulado, 18, altos, de 12 a 2 de la 
tarde y de 7 a 9 de la noche. 









































EN EL VEDADO, Y EN LO MEJOR de la Línea, se alquila una casa 
amueblada, en 150 pesos, o se cedén 
hasta tres cuartos a hombres solos o 
corta tamilia. Es casa moderna, tiene 
teléfono y excepcionalmente fresca. Di-
rigirse por teléfono al A-5627, durante 
las horas hábiles. 
27656 12 jl. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA~CASA de dos plantas, en J, netre 19 y 
21. número 197 y 199, en 200 pesos, con 
sala, saleta y cuatro cuartos en los ba-
jos. En los altos tiene cuatro cuartos, 
buen baño, garage para dos máquinas y 
cuarto de criado. Ganaba 300 pesos. Más 
lnforr|;í: Tonara, 280, teléfono r-62Ca. 
2759» 13 jl. 
bitaciones a hombres solos o matrimo-. 
nio. Hermoso y muy ventilado. Casa 
chiquita y de moralidad. 
__27592 i 11 jl 
EN~CASA DE MORALIDAD-SE AL quilan dos espléndidas habitaciones 
con balcón a la calle, a señora o matri-
monio sin niños. No se admiten enfer-
mos ni animales. Espada, 134, altos, es-
quina a Pocito. 
27580 12 jl. 
CE~ALQUILAN UNA~0-DOS HABITA-
O clones a personas de moralidad, en 
Corrales, 199, bajos. 
27585 15 jl. 
EN 18 PESOS SE ALQUILA UNA HA-bltación en casa de una familia par-
ticular a caballero solo, respetable. Tie-
ne nv '̂-'es, luz eléctrica, ropa de ca-
ma y «.más servicio. Empedrado, 57, 
altos. 
27661 12 jl. 
E-ÑTCASA DE CORIKA. FAMILIA Es-pañola, en donde* hay teléfono y 
buenâ  comodidades, se alquila una her-
mosa habitación, bien amueblada, con 
buena comida si se desea. Solo a perso-
nas serlas. Monte, 300, altos. 
27662 12 Jl. 
NORMALES :! HABERES ¡ mos hablado ya repetidas veces y de | de Bolivia, Monseñor Tito Trochi, De 
Cumplimentando instrucciones del | ía que se hacen entusiásticos elogios, j iega(i0 Apostólico do Cuba y Puerto 
I señor Subsecretario de Icstrucclóu 'podemos asegurar que será estrenada \ ríCOi y debiendo ausentarse en la se-
¡ Pública, ayer visitó al Secretario de 'en la actual quincena en uno de núes ; gUnc]a quincena del pressnte mes se 
i Hacienda el Jefe del Negociado de ;tros principales teatros dedicados a la ! avisa a jos católicos que el jueves 14 
¡Presupuestos de la Secretaria doctor ; cinematografía. [del actual a las ocho menos cuarto, 
• Sos para proponerle una fórmula que 1 Por lab noticias que tenemos, La i y en ei templo del Santo Angel, cele-
¡ permita hacer efectivos .sus haberes i insurrección de la carne será, sin du-, brará el nepresentante de Su Santi-
| al Profesorado de las Escuelas Ñor-ida alguna, un brillante éxito para la ; dad( MÍ3a de comunj5n general. 
Tenedores de acciones de la Compañía males, que aun no han podido co- cinematografía cubana, un legítimo • invita a la misma'el Apostolado 
Amonia Cubana S. A. Se W a el cu- brar el mes de Junio- ; orgullo y un evidente paso de avan- de ]a üi:&cl6n del Citado templo como 
. pon que vence el 15 del corriente de J ! L * * & J * ^ í ^ & j t á ? * * * asegurarse que La insurrec-| ^ « ^ T C I W L Z T ' 
las acciones preferidas, serie B, de la S £ ¿ / h o ^ S T ^ l t o él 1 ^ » ^ ? m^or Producción cubana UN CATOLICO. 
Compañía Amonia Cubana, S. A. Ofi- por el Jefe del D e ^ c08as: la prota. | DÍA 9 d e j c j l i o 
transit-rencid ae crcuuo ; gonlstai la triunfadora de Dios exis- j Este mes está consagrado a la Pre-
!te, Gloria Vergara, y la confección de j closísima Sangro de Nuestro Señor Je-
ciñas: Amargura, 53, altos. 
27587 11 jl. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E N E C E S I T A N 
. V I A U A S D E M A N O 
Y IVIANF,.UIWR,V> 
C<E SOLICITA UNA CRIADA PAR11 
O limpiar las habitaciones, sueldo 25 
pesos y ropa limpia. Tejadillo, 32, al-
tos. 
27564 11 JL 
QE SOLICITA UNA MUCHACHA ES-
O pañola para cuidar un niño y ayu-
dar en casa, o una mujer española tam-
bién.- Pueden aprender oficio dentro a 
casa. Acosta, 4 7, altos. 
37593 11 11. 
C O C I N E R A S 
imniwj|i,!imimi' mm/Wf* QE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra. que sea limpia, en Obispo, 94. 
27573 12 jl. 
trriiiriiiBiiiiiMnBm»»» L-.M-.U»..„,,•,—i.-É.—,^—,— 
VARIOS 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
En Josefina y Avellaneda se al-' para ía vnVra, que" traiga"re~feren¿i:i 
mmÍI» km* ^_ i i n ^ Informan: Reina, 68, altos, antes de las 
quila una casa nueva, en 11U pe-,4 de ia tarde 
Necesitamos un ayudante de carpe-
ta que hable inglés y tenga prác-
tica de Hotel. Gran Hotel Améri-
ca, Industria, número 160. 
C6712 8d-9. 
QE^NECESITA UNA LAVANDERA. 
C> qu 
$ 24.000 
Necesito para ceder una hipoteca de esa 
misma cantidad en el Vedado, por un 
año, al diez por ciento. Aguila y Nep-
tuno, barbería, de 9 a 12, Gisbert. Telé-
fono M-4284. No corredores. 
27561 ' 13 Jl. 
"DINERO 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos, 
negocios rápidos si la garantía es buena. 
Traiga los títulos. Aguila y Neptuno, 
barbería, Gisbert. De 9 a 12. M-4284. 
27562 7 ag. 
AHORRO CENTRO ASTURIANO 
Compramos libretas de ahorro del cen-
tro Asturiano. También del centro Ga-
llego. Pagamos en efectivo con mínimo 
descuento. Contadores del Comercio, Rei-
na, número 53. 
27605 - 12 j l .^ 
CHEQUES, LIBRETAS, BONOS 11 
Compramos del banco Español. También 
cheques y libretas .del Nacional. Córdo-1 
va. Dlgón y Penabad. Pagamos el tipo 
más alto de plaza. Cinco puntos de ven-
taja si liquida en nuestra oficina. Con-
tadores del Comercio, Reina, 53. Bajos. 
27608 12 jl. 
SE EAN CUATRO MIL PESOS~ÍBN primera hipoteca, sobre finca urba-
na de esta ciudad. Dirigirse al A-5627. 
27557 12 Jl. 
toriza una 
al efecto. 
Al propio tiempo se estudia 
el referido doctor Sos la manera de 
de hacer efectivos los haberes a los 
distintos funcionarios del Departa-
mento que aun no han podido co-
brar el mes de junio. 
REGRESO DEL SR. SECRETARIO 
Para asistir hoy al Consejo de Se-
cretarios vendrá de Madruga el doc-
tor Francisco Zayas, Secretario de 
Instrucción Pública. 
P"?1" la misma, en la que se han puesto a j 
prueba méritos indiscutibles en el 
arte cinematográfico. 
Ramón Díaz Ordaz, experto came-
ramen, ha hecho una labor digna de 
todo encomio. 
La fecha en que se estrenará La 
insurrección de la carne, la daremos 
a conocer en breve. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad setá de manifiesto en la iglesia de 
Ca.sa Blanca. 
Santos Cirilo, obispo y Zenón, márti-
res; Juan de Colonia, mártir; dominico; 
santa Verónica de Julianls y Everllda 
vírgenes y Anatolia, virgen y mártir. 
Santa Anatolia, virgen y mártir.—En 
tiempos del emperador Declo, vivía 
santa Anatolia de la manera más ejem-
plar que es dado imaginarse, practi-
cando santamente todos los preceptoa 
que Nuestro Señor Jesucristo ha escri-
to en el Código Inmortal del Evangelio. 
PELICULAS DE SANTOS Y ARTI 
GAS 
Santos y Artigas han adquirido l Predicaba como un coloso sacerdote, con 
' ^ o ^ T ^ ^ de POSÍtÍVO ^ f i Í ? ^ ^ o T e ^ U s 1 ^ 
ooctor iraizos, es copiosa la ia última creación de la celebrada chos de diferentes enfermedades y ion 
firma de asuntos del Departamento ! actriz Luisa Glaum. j convertía a Jesucristo. Concurría a lan 
que hoy serán sometidos a la consi-! qft titula dlrha clnti. Sahara y en i cárceles y calabozos en donde habla 
deración dpi Tpfn iíp! VRtarlr. , UlUia oicna cima oauara, y " cristianos para alentarles a sufrir por 
aeración aei jete ael Astado. ( 6U interpretación pone la joven aftiti* el nombre de Jesucristo. Fué delatada 
todo entusiasmo de SU juventud yly conducida a la presencia del juez pa-
los rernrsns dp <?u talento 1 Rano- Fué interrogada y contestó que 
ios recursos ae su iaie"1"- ella profegaba la única religión verda-
Las pílmerar, escenas de esta cinta existIa> que n0 bta otra quo 
se desarrollan en París; después el la cristiana. Empleó el Juea halagos y 
lento cinematográfico copia las ex-1 amenazas pero nada purto conseguir, 
• ^^ijv*— i„-„o_ i_ ^rí,»;-1 pues-la fortaleza de Anatolia era in-
te el 
ENFERMO 
Por haber recaído en su afección 
laríngea ayer dejó de asistir a su 
despacho oficial el Jefe de la Sec-
ción de Instrucción Superior señor ; centrícidades ncoyorkinag y la origi-
Manuel de Castro Targarona. 
Deseamos el pronto restablecimien-
to del celoso y probo funcionario. 
CH E Q U E S I N T E R T T E N I D O S : COM-pro cheques ¡iV.ervenldos a la par, 
pagaderos en corto plazo con letras o 
pagarés de absoluta garantía. P. Gea, 
Virtudes, 75, altos. 
27584 11 Jl. 
PECTACUIOS 
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sos. Tiene tres habitaciones, sala, 
saleta, comedor, cocina, portal, ga-
rage, servicio criados y todas co-
modidades. Llave a la dereiha. In-
formes: Brenner, Cuba, 23. Te-
léfono M - 4 0 9 7 . 
27574 II jl. 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A " y " H E K M O -sa casa Estrada Palma, 83, com-
puesta de jardín, portal, sala, antesa-
la, glerl, cuatro hermosos cuartos, con 
baño completo, comedor al fondo y dos 
habitaciones altas, con su baño y dos 
cuartos d criados con su servicio. Da 
llave al lado y para Informes: Mila-
gros, 49L casi esquina a Buenaventura. 
Teléfono* 1-2476. 
27572 13 jl. ^ 
SE A L Q U I L A E N 140 P E S O S M E N -sualcs la casa calle Duis Estévez, próxima a la esquina de Príncipe de 
Asturias, a dos cuadras de la Cálzada 
de Jesús del Monte. Jardín, portal, sa-
la, hall, cinco cuartos, b.̂ io, comedor, 
cocina, dos CTtos y servicios para 
criados y garag». 
27565 15 jl. 
S E O F R E C E N 
" R I A D A S d F m N O 
Y MANEJADORAS 
DESEAN COLOCARSE EOS SSPAÑO-las de criadas de mano; una entien-
de de cocina y otra sabe coser. Infor-
man en Animas, 161, entre Soledad y 
Oquendo. 
27561 Jl Jt 
E OFRECE UN MATRIMONIO PSN-
B<awi'wiiwwui|ii|i|t«iujiû wii«»̂ ''«"'ww''i'|iiii!ui,i i 'mvmmui 
QUEMAZON: SE VENDEN VIDRIE ' ras de lunc, forma mostrador, de | RIALTO 
puerta de calle, varias más chiquitas, 
sillas y mesas para café y fondas. Se 
pueden ver en el Rastro El Réo de la 
Plata, Apodaca, 58. Teléfono M-3288. 
27586 16 Jl. 
ma titulado La gguajirita, por Vi-
vían Martín. 
Su la tanda de las nueve, La gran 
trompad-», por Buck Jones. 
Mañana: La cazadora de mandos, 
por Eileen Percy. 
VA martes: A¿í aman las mujeres 
por Rubq de Remer^ 
nalldad mística dei Cairo y del de-
sierto . 
En los cines Inglaterra y Wilson 
se estrenarán también las cintas ti-
tuladas E l juramento de un hombie. 
La cruz ajena y E l cowboy de Broad-
way, producciones todas de la acre-
ditada Casa Pathé. 
Santos y Artig ts están acaparando 
las mejores producciones del cine, que 
harán desfiar por la pantalla del Ca-
p;tolio. 
vencible. 
En consecuencia de esto, mandó el 
juez que fuese atravesada por una es-
pada como asi se verificó, volando al 
cielo Anatolia con la corona de los már 
tires de Jesucristo. 
S E R M O N E S 
cinta del match celebrado entre los 
quo se predicarán, D. m., en la S. 
I. Catedral, dorante el segundo 
somestre del año 1921. 
n^ATPtjTrv v rAWPPNTTPR EN Julio 17-—111 Dominica de mes; 
í > \ v W r CARPIATIEK M j señoi. c MagistraL 
PA i RET Agosto 15.—^a Asunción de Ma-
? ^ ^ ^ Í ^ t o ! ! ? J ^ Virgen; M. I. señor C. Peniten-
riario. 
QUEMAZON DE CAJAS PARA CAU-dales. Vendo tres propias para joye-
ría o casa.Importante, otras varias chi-
quitas, dos contadoras, se pueden ver 
en el Rastro El Río de la Plata, Apo-
daca, 58. 
27586 16 Jl. 
8 
TOTAL. .$35.988.90 
SE ALQUILA: SAN MARIANO, NU-mero 60, hermoso chalet reedifica nuevo, con espléndido portal, gran sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto criados 
y demás servicios necesarios, jardín y 
traspatio grande Ueno de árboles fru-
tales; precio económico, llave en la 
bodega de la esquina de Armas. Infor-
man: señora Virginia, Galiano, 101, al-
tos, hubltaclón 8.1 
27698 12 Jl. 
CERRO 
ACLARACION' 
En la lista de donantes que publi- ; 
;affl03 de la Fábrica de Tabacos 1 
^artagás," el día 6 del corriente 1 
"es, se dejé de insertar la cantídad 
•r AiCO Pcsos» con Que contribuye 
hA garrero»" no alterando la su-
na total este error. 
D E M A R i A N A O 
SUICIDIO FRUSTRADO 
l)l»Elí Un chalet del reparto Colum-
J'a intentó suicidarse ayer, metlén-
jose en una palangana llena de al-
í^1*1 que había Puesto fuego, la 
n.c Ia Lui8a María Síxta Domín-
de 22 años de edad, 
tiw grandísimas quemaduras in-
' B8<> en el hospital Mercedes, 
seiir * re atrlbuye el suceso a la 
'Ia Si tnÍa que padece Lirla Ma" 
CE R R O : •'ÍN E L M E J O R PUNTO X.I3L barrio, se alquila la «rspU'i.didâ  Sr hermosa casfi de la Cti'z'idv íel Ce-
rro, nümtro 4S4, sequina a :,>o,.nIi;,r tez, 
frente por trente a la Covadonga y úAta 
del mismo nombre, propia para faiüilia 
numerosa y principalmente para indus-
tria, hotel, almacén o cualquiera clase 
de establecimiento, debido a su capaci-
dad y buena situación. Se compone de 
hermosa sala, saleta, corredor, saleta de 
comer al fondo, nueve amplias habita-
clones para familia, seis más para 
criados, tres baños, cocina de carbón y 
de gas, garage, etc. La llave e Infor-
mes en1 Domínguez. 7-A. Teléfono nú-
mero A-5643. 
27538-9 l* J1-
para criada o cocinera y él para criado 
o jardinero. Los dos saben su obliga-
ción. Llamen al teléfono M-3097, Amis-
tad, 69. 
27577 11 jl. 
c r i a o a s ^ a r a ' l T m p í a r ^ " * * " 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
OE DESEA COLOCAR UNA SZRVIEN-
tC* ta fina, para cuartos, sabe coser a 
máquina y a mano y zurcir bien, en ca-
sa de moralidad, tiene quien la reco-
miende. Calle San José, 115, entre Aram-
buro y Hospital. 
27583 11 jl. 
C R I A N D E R A S 
D1 
•nOTiii«i»i»iLMiiBi.uiMiuBi«ujiuBiuiiii»w«a«n̂  
ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular para criandera. Tie-
ne el certificado de Sanidad. , Con dos 
meses de leche. Belascoaín, 12, entrada 
por Virtudes. 
27816 11 jl. 
CHAUFFEURS 
TIN MUCHACHO PENINSULAR DE-
U sea colocarse de ayudante de chauf-
feur en casa particular o de comer-
cio; tiene muy buenas referencias de las 
casas de donde ha trabajado. Informan 
en el teléfono F-5538. 
27594 11 Jl-
POR EMBARCAR SE VENDEN: UN escaparate, $38; camera blanca re-donda, $30; buró cortina, $37; lavabo 
chico, $20; cama hierro una persona, 
$20; fiambrera, $7; seis sillas, dos bu-
tacas caoba, $42; lámpara modernista 
de sala,.$3 ,̂ bastones, $9; reloj fijo pa-
red, !!f0; camlta niño, $14; vlctrola con 
discos $48, y otros muebles. Aguila, 32. 
27606 12 jl.^_ 
"rUEGO ~DE~ MIMBRE" MODERNISTA 
* J para sala o recibidor, $85; juego mo-
derno de cuarto con lavabo mármol ro-
sa, está nuevo, $345; escaparate colga-
do, moderno, una Kran luna, $815: neve-
ra moderna, $38; lámpara de sala fina, 
$20; pantalla, $15; Victrola gabinete, 
$140, etc Aguila, 32. 
27606 12 Jl. 
- I liarí --i :*<•:r - - T̂-y-̂ J 
colosos del ring, Dempsey y Car-
pen tier. 
Cinta que estrenarán el próximo 
lunes, en el teatro Payret, los po-
pulares empresarios Santos y Ar-
tigas. 
Ni el más ligero detalle ¿e ha es-
capado a la investigación de las vein-
te cámaras que rodeaban el ring, lil 
el menor incidente ocurrido en el 
enorme stadium: todo lo que pueda ¡jj^g. 
interesar a los que deseen enterarse i Octubre 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la intoresante 
película La casa de crístail, por Ma-
ría Jaccbini. 
En las tandas de las ddos y de las 
ocho y media, )a notable cinta titu- • . 
lada La historia de una mu ier. por S d o en la nefícula 
Pina Menichelli. Í . ^ k ! ^ " ̂ oi ^ ^ ^ ^ . 
v lo.- * „ „ j „ „ j „ . „ , ,„ . Han contribuido notablemente a 
i en Ins tandas do la una, de las 
cuatro y de las siete y media. La 
mujer con dos almas, por Prisoilli 
Dean. 
Mañ'ina: De chora en adelante, 
estreno en Cuba, por George Walsli. 
El maltes. La Falera, estreno, por 
Lydü Loreilí. 
El •viernes: OOctte, creación de ]a 
gjnia| actriz Francesca Bertiní. 
Agosto 21.1—III Dominica de 
mes; M. I. señor C. Arcediano. 
SeSptiembre 1.—Jueves de J . Cir-
cular; M. h señor C. Magistral. 
Septiembre 4.—Domingo de J . 
I . Sr. Deán. 
8.—La Natividad de 
M. I. señor C. Arce-
Circular: M. 
Septiembre 




E N S E Ñ A N Z A S 
FRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL 
CLASES PARTICULARES Y COLEC-
TIVAS EN LA ACADEMIA Y A 
DOMICILIO 
PARIS-SCHOOL 
Si después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, lla-
me a los conocidos profesores 
Mr. et Madame BOUYER 
MANZANA DE GOMEZ, 240. Tfel. A-9164 
27590-91 7 ag. TOVEN EDUCADA, AMERICANA, SE 
ti ofrece para ira enseñar Inglés a ni-
ños, por la mañana. M. M. 
27581 11 JL 
i¡iiiiimiiii " • n i i i - t _ : ' ..lljr̂ jriiioP 
A U T O M O V I L E S 
BR1SC0E 
esta labor los fotóggrafos que obser-
vaban desde dos globos cautivos. 
P/)drá verse también en dicha pe-
lícula, personalidades de Cuba que 
presenciaron el match. 
Dempsey y Carpentier han puesto 
su autógrafo en la cinta, como un 
saludo a Cuba. 
18.—III Dominica 
señor C. Magistral. 
16.—III Dominica 
mes; M. I. señor C. Lectoral. 
Noviembre L—Festividad de to-
dos los Santos; M. I. señor C. Peni-
tenciario, 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
Cristóbal; M. I. señor C. Magistral. 
Noviembre 20.—III Dominica de 
mes; M. I. señor C. Arcediano. 
Noviembre 2 7.—I Dominica 
Adviento; M. I. señor C. Deán. 
Diciembre 4.—II Dominica 
de 
de 
Solamente tres días se exhibirá mes; M. I. señor C. Maestreescuela. 
esta cinta en Payret 
Hay gran pedido de localidades; 
las cuales se hallan de venta en la 
contaduría del teatro. 
FOUNOS 
En las tandas de las tres, do las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las uuev.' y tres cuarto i estreno CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
de la ínteiOLvnte cinta titulada El E l activo representante de Santos 
cánc/r social, por el célebre acu r y Artigas en los Estados Unidos, 
Charles Cía?y. -Chas Sasse, ha remitido a éstos una 
En las tandas de las dos, de las ! colección de retratos y carteles de 
cuatro, de las seis y media y de las ! grandes atracciones de circo que es-




Mañana: .lagar con fungo, por 
Constance Talmadge. ^ 
Miércoles: La Sultana del amor, 
en colores. ( 
Jueves 14: la producción de gran 
éxito César Borgia. 
mente en los Estados Unidos. 
Sin disputa, el mejor circo de Cu-
ba será este año, como ha sucedido 
en los anteriores, el de Santos y Ar-
tigas, por la variedad de números que 
prseenta y por la originalidad de los 
mismos. 
Se ha firmado un contrato con un 
célebre domador para que trabaje 
con Danger, el terrible león de los 
dientes de oro. 
Los numerosos atractivos con que 
Diciembre 8. — Fiesta 
culada Concepción; áeñor 
J. J . Roberes. 
Diciembre 11.—III Dominica de 
Adviento; M. I. señor C. Arcediano. 
Diciembre 15..— Jueves de Cir-
cular; M. L señor C. Ivlagistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M. I. señor C. Arcediano. 
. Diciembre 25.—-La Natividad 
Señor; M. I. señor C. Lectoral. 
del 
H A B I T A C I O N E S 
SITCIDIO 
ló rt1/*3 once de la noche se suici-
>eia d r é n d o s e un tlro en la c a -U Ac V^ocinio Ramos Silva, veci-
"is Mar?aqUe y ^ en el repart0 Je" 
PoErAecho ocurrió en la casa Die-
K número 123' de Pogolot-
ĝuer i de su amante Mercedes 
! H A B A N A 
PARA OFICINA 
En el edificio mejor situado de la Ha-
bana, O'Reilly, 11, esquina a Cuba, 
hay desocupadas tres habitaciones que 
se alquilan, juntas o separadas. Se 
cambian referencias. 
27575 • 16 JL 
"TpE ALQUILA UNA HERMOSA T 
fresca habitación, en la azotea de 
V A R I O S 
se vende por embarcar, cinco pasajeros, 
arranque automático, gomas nuevas, acá 
bado de pintar, propio para paseos o di-
ligencias o alquiler, motor a prueba. 
Precio 800 pesos. También se venden to-
dos los muebles de la casa. Aguila, nú-
mero 32. 
27006 12 jl. 
PARA DESPACHOS DE ADUANA SE ofrece ex empleado de la Habana con larga práctica como agente, tmblén i . 
es tenedor do libros y se hace cargo de 
toda Icase de contabilidad por horas. 
R M. Herrera, Dolores, 73, Víbora. 
27569 12 jl. 
Compra y Venta de F incas y 
Establecimientos 
AUTOMOVIL. ¿QUIEN VENDE BA-rato? ¿Serrano? Serrano vénde un 
Dodge Brothers con fuelle Victoria, ca-
rrocería Cunninghan y ruedas blanda-
flltlmo precio 3.500 pesos. También 
LIRA 
Anoche se inauguró el elegante 
cine Lira, títuado en Industria y 
San José, 
l'ara Uity se acucian .matro Itif.- I cuenta para la próxima temporada el 
das a precios populares. !Circo de Santos y Artieas le hacen 
A las cinco y media y a las nueve | ̂ &st Interesante que nunca y por lo 
media, la agnífica cinta titulada La %¡¡¡> la competencia se haCe impo-
isla del terror, por el gran actor i,6' 
Harry lioudiní y la película Alg-iien t Cuenta con una colección comple-
tiene que pagar, de la que es prota- i^^6 f in ía les de todas clases y entre 
gonista Cay Kane 'ellos los más raros ejemplares de te-
Eatas tndas son a treíntx conta- lmi^lei y hermosas fieras. 
;r-* Todo hace esperar que este año el 
En las tandas de las tres y de las éXÍt0 del C ^ S-ant0S T 4rtigas ex-
ocho. E l Apache, por borothy Dal 1 ceda aun al de ano3 ^tenores, 
ton, y otra graciosa cinta. Estas tandas son a treinta ceuta-
tavos. Crónica Católica 
Habana y Junio 18 de 1921. 
Vista la lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
días de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles que 
oyeren Qevotamonto la divina pala-
bra. Lo decretó y firmó S. E . R., 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., DR MEN-
DEZ, Arcediano, Secretario. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
A JESUS NAZARENO 
Otra dama agradecida por los favo-
res recibidos del Divino Nazareno da 
esta Parroquia, le dedica solemne fies-
ta en la mañana de hoy, sábado, a las 
i nueve. El sermón está a cargo del Ilus-
trísimo. Monseñor .Santiago O. Amigo 
So invita a todos los fieles del mila-
, groso Nazareno, a tan solemne acto. 
27U52 9 ji INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 1 . „ 
seis y tres cuartos se pasará la cin- i ATENTA INVITACION 
vendounescaparatedecaoba, unlav^. ta titulada La otra esposa de mí fe ^ 
v una colombina en muv buen uso, por marido, por Silvia Bremer. | tólicos de la Habana y Guanabacoa ! ^ ». «apMO segundo a las 8 
¿mbarcarme. Baños y 5a., Vedado. En las tandas de las dos de l a s ^ 108 siguientes cultos que en conme 1 ™„„ en-....'.̂ .""J5'1 c o r } cánticos, plá 
27568 * 11 /i . 
¡Iglesia de Nlra. Señora de Belén 
Congregación de "Hijas da María" 
El día 9, sábado . 
cinco y cuarto y de las nueve, estre- ! ̂ oración del Séptimo Centenario de ; María inmaculadâ *1*5"1' en hon0r de 
no de Flor de Mayo, por Bessie Lo-! Nuestra v- O. T. de San Francis-j 27199 g il 
ve. ' co, celebraremos mañana en la igle- m 
T'HGE LA VENTA DE UN HUDSON-, 
\ J Super slx, de siete pasajeros, cinco: 
[üra'y Í J i á ^ . ^ ^ f ' í í ' f e i í l S en las tan^s de las tres y cuar-! ^ de Santo Domingo" de"Guanaba- j PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
a toda prueba. También lo cambiarla por i to, de las siete y tres cuartos je de;coa:—**• *as ocbo de la mañana, mi-1 
máquina más pequeña^ Puode verse e in j ]ag ¿ I Q Z y cuarto, estreno en Cuba i sa de comunión general quo celebra ¡ 
¡de La cruz ajena. 




U R B A N A S 
Se cree quo iog celos motivaron 
suicidio de pUatroc^ío. 
San Pedro, corresponsal. 
TRATABA DE ROBAR 
1^1° la bodega La Rosita, sita en 
Casta*̂  l16, ProPledad de Manuel 
taron dp L,0nzález. de 55 años, tra-
ída, cometer un robo de madru-
Se' 
,níividnSPeCha que el autor lo sea un 
Ufi0 conocido por Miguel Cas-
Por el vi n 61 cual íué sorprendido 
momenfrt 6 núniero 9 62, en los 
i U fw. en que el Suárez se daba 
úft que**'.?» deteniéndose a pesar 
11 alrp V, Afilante hizo un disparo 
P-̂ ra amedrentarlo. 
los altos de Acosta, 82; a caball ro 
señroa sola; hay luz y teléfono . 
27471 13 f l . 
i CASA DE VENTA EN CAMAGÜEY 
' Se ver>'1e la casa calle República y San 
José, /forman en Mercaderes, 11, depar 
tamen.o 16. Manuel Plftol. 
I 27576 16 fL 
SE VENDI» UN DODQE POR TENER que embarcar su dueño. Está de nv buenas condiciones. Informan en Animas 
m , por Kraford Keiit. 1 ra el señor Obispo do Pinar del Río • £ n v o ^ I O T T FcI™^0fiKMXR EN 
.Terciario Franciscano. A las nueve , HONOR A ^ r S A \ N J ^ A VIRGEN 
' ! mica orvloTnrir, o lo „„!„í:„^ m, _ . _ DlUlu CARMI N 
s 
E VENDE DA ESPACIOSA CASA. 
LA PARISIEN. SAN RAFAEL, 14, SN- I tre Industria y Consulado. Hermosas ( y frescas habitaciones con toda asís- i 
tencla. Esmerado servicio. Precios mó 
dlcos. , „ 
27503 I» Jl 
cuartos, sin intervención de tercera per 
sona. Informan en Prado, 85, café. 
27560 16 jl. 
SOLARES YERMOS 
SE DESEA ENCONTRAR HOSPEDA-je en casa de estricta moralidad, donde no haya caballeros; para una I 
señorita. Se cambian referencias, si 
no reúne estas condiciones, no convie-
ne R S. Redacción del DIARIO DP 
LÁ MARINA. 
26986 11 J1 
s 1 
WILSON  ¡ is solemne a a cual asistirá TJ- jta piadosa dama Rridad Sala de Ma 
En las tandas de la una y de las L0 1{'oc.h1' Delegado de S. Santidad. ! *lm6n,jmnqn.» ausente hoy do su ama 
173, garage, entro Oquendo y Soledad, seis y tres cuartos, Algo que hacer Terciario Franciscano. Como una 
Pregunten en la bodega por Jesús. j p0r Bryant Washburn * deferencia especial para con sus Her 
27611 12 jl- i En las tandas de las dos, de las mano8 los Treciarios S. Excelencia 
1 cinco y cuarto y de las nueve, estro- !f ha dlgnado darles en ese día a] 
¡no de Nuestros buenos aldeanos por • inal do la misa la Bendición J'.'-
i Tilde Kasay. ¡ Pal. a I» cual va vinculada la in ^ ; 
) En las tandas de las tres y cuar- gencia Pleiiaria para todos los ijae 
,10, de las siete y tres cuartos y de 86 hallen en disposición de récibi-
M U E R T A P O R U N R A Y O 
(POR TELEGRAFO) 
Bolondrón, 8 de julio. 
DIARIO.—Habana. 
Esta tarde una descarga eléctrica 
dió muerte a la señora Lucía Dé-
niz, vecina de la finca Gabriela, en 
¡ las diez y cuarto, estreno de la cinta 
| Blanco y Negro, por la bella actriz 
iDorothy Dalton. 
LA INTERNACIONAL 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 
154. Se alquilan hermosísimas habita-
ciones con toda asistencia, magnifica 
comida, trato esmerado y moralidad. 
Para hombres solos habitación, comida 
E VENDE EN EL REPARTO LOS 
Pinos, a dos cuadras del paradero, 
un solar de esquina, con calle v acera l « i I T n"~ „„i ~' -̂ T. A ' ' 1"' j í j " 
por los dos frentes. Mide 33 por 20 va- f L ^"l0_-G?nZ^10-. Fué IncendIada 
ras, o sea 660 varas cuadradas, propia 
para establecimiento o hacer un cha-
let; otro d« centro, en buen punto, con 
dos cuartos fabricados, agua, luí eléc-
trica y muchas comodidades, para una 
corta familia; esos dos los vendo casi 
por lo que tengo pajido a la CompaiV: ; 
por necesidad de embarcarme. El solar Imentables" sucesos, del centro mide 12.97 varas, por 45 
también parte de la casa. 
Ayer noche fué alcanzado por las 
ruedas de una carreta un joven, fa-
lleciendo a consecuencia de las ie-
siones recibidas. El Juzgado y de-
más autoridades actúan en estos la-
o sea un 
contado 
total de 596 varas. Poco 
el resto a la Compañía, In- ALZUGUREX, corresponsal. 
y asistencia, desde 45 pesos. Para faml- forman de esta venta, su dueña: Carmen Cl,.<._n.« ^ »| ni A DIA nr i á ma « Has estables grandes rebajas. Vea esta Ortlz, Avenida de la Pastora, número »5uscril>ase ai UlAIvlU UEi LA IVIA I 
casa que es la que tiene los precios más, 1S, en la misma se vende un Ford, que 
baratos de la Habana. i ostá trabajando. 
27609 23 jl I 2748S j j Jl. 
de la prensa. 
Para esta obra se ha encargado es-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE Pléndidas decoraciones al afamado 
LA MARINA i escenógrafo de Barcelona, señor Cas-
LOS PROXDiOS ESTRENOS DE 
>LiRTI 
Se preparan en Ma'-tí I03 estrenos 
de la opereta vienesa La Princesi de 
la Czarda y el saínete La hora del 
reparto. * 
La Princesa de la Czarda es una 
opereta de corte admirable, que hoy jlas siete menos cuarto y a las síéte* 
recorre tríunfalmente todos los esce- re8Pectivamente. En Regla y Fesser 
naríos con beneplácito del público y ' encontrarán los tranvías que los tras 
da Cuba, dedica estos cutios a su tan 
querida y excelsa madre, qtie a su pie-
dad y devoción se debe tan valiosa y 
venerada imagen on su más artístico 
altar. 
El novenario se h acomenzado el día 
í, a las siete y media de la mañana, 
con su piadoso ejercicio, gozos de la 
.Santísima Virgen y a continuación la 
misa en el altar de la Virgen 
Pestivldad de la Santísima Virg'en. 
El día 16, a las siete de la mañana 
misa (»* comunión general. A las ocho 
y mííji la solemne de ministros. El 
BermOu está a cargo del Iltmo. Señor 
Provisor y Vicario general del Obispa-
do, Presbítero doctor Manuel Artea-
ga y Betanconrt. La parto musical será, 
ejecutarla a gran orquesta y voces, bajo 
la dirección del notable profesor y lau-
reado académico Rafael Pastor 
La celosa camarera señorita Carmen 
( ampoo y Vlllada, en su nombre v e". 
el de tan preciada dama. Invita por'esü-
I fh dP allí nara' T7«„i^'""ír 1— merllo a todos los devotos del CarmA* 
len ae aiu para Regla y Fesser, a i a tan solemne fiesta 
la. Predicará en la misa el Excmo 
señor Obispo de Pinar del Río. 
Al anocheceh de ese día recorre-
rá varias calles de la Villa una her-
mosa procesión. 
INSTRUCCIONES 
Los Terciarios de la Habana que 
vayan a la misa de comunión gene-
ral en Guanabacoa, deben toiñar en 
el Muelle de Luz, los vapores que sa 
ladarán a Guanabacoa hasta la pa-
rroquia y esperar allí a los que lle-
guen por la línea de Fesser, a fin de 
que todos o.i formación se dirijan 
a la Iglesia de nuestro convento 
El párroco, Francisco García Veg.r 
273̂ 0 , 14 jl. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El día 8 a las ocho, se celebrará la 
misa mensual en honor de la Santísima 
Virgen 1 de la Caridad. 
BI Direator. 
19 jl. 26782 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 9 de 1921 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LOURDES 
E l lunes, día 14. misa de Comunión en 
la capilla de Uourdcs, a las 7 a. m. A 
las 9 misa solemne con exposición de 
S. D. M. . . 
Terminada la misa cantada tendrá 
lugar la junta d© Promotoras y Directi-
va de la Congregación. 
lia Secretaria. 
27383 10 Jl 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(ante$ A. L O P E Z y Ca . ) 
(Provistos de la Telejrrafía sio hilos) 
Para todos ios informes relaciona* 
dos con esta Compafiía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co*, 
mo exiranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El vapor 
ALFONSO XII 
Capitán: C . M O R A L E S 
Saldrá para 
CORUÑA, 
G I J O N y 
SANTANDER 
(obre el día 
20 D E J U L I O 
a las cuatro de la tata*, nevando la 
correspondencia pública, Q U E SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE CORRELL». 
Admite pasajeros y cargu general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a ? l de 
la mañana y de 1 a ^ de ia tarde. 
Todo pesajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todo* los bultos de su equipaje, 
:u noiñbro y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
fe 
| P A R A L A S P A M A S 
Melenitas de última moda, tenaci-
llas especiales para rizar las melenas, 
redecillas, ganchos y peinados. Teñi-
do del cabello con la tintura " L a F a -
vorita". Pilar, Aguiía 93, entre Nep-
tuno y San Miguel, teléfono M-9392. 
267̂ 5 11 jl 
D O B L A D I L L O D E O J O Y P L I S A D O 
Se hace dobladillo de ojo a 4 centavos, 
en hilo y a 8 centavos en soda. También 
se hacen sábanas, fundas y chr.\es por 
docenas. Se garantiza el trabajo. Pre-
cios módicos. Cerro, 5r>7, por Consejero 
Arango, teléfono A-3989. 
27067 13 Jl. 
DOBLA 011.1.0 1>E OJO. B I E N H E -cho. a 5 y 10 centavos vara. Pro-
greso. 32, altos. 
27522 13 j l 
M A N I Q U I E S 
U L T I M O S M O D E L O S 
¡SEÑORAS, U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
En bu cecina «e gas y calentador y 
ahorrarán dinero y tiempo y estarán 
contentas. Llamen al Teléfono FJ5262 o 
al M_4801 y Várela les atenderá ense-
guida. Várela regula el consuaio de gas 
por su método especial, único en la Ha-
bana. Várela tiene todas las piezas de 
repuesto que nsted necesita. Várela tie-
ne personal entendido en todos los tra-
bajos. Várela hace toda claat de ins-
talaciones eléctricas y sanitarias y no 
cobra caro 1*4) olviden que Várela es 
el único mecánico que complace a suí 
clientes y garantiza sus trabajos. Ca-
lle G, número 1, Vedado; o Villegan, 43. 
llábana. 
P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
Se hacen vestidos, sombreros, bolsas y 
toda clase do ropa de señora y niños, 
en la Academia Parisién Dono. Se ven-
den sombreros, desde dos pesos. Refu-
gio, 30. Habana. 
26960 4 ag. 
C O C I N A S Y C A L E N T A D O R E S 
Limpieza y arreglo de cocinas y ca-
lentadores de gas. quito el tizne, extrai-
go agua de las cañerías, quito las explo-
siones y doy fuerza al gas. Precios con-
vencionales. Teléfono 1-1004. Frank Fer-
nández. Inglish Spooken. On parle Fran-
caise. „ á. 
26959 9 j l 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se hace al momento on San Rafael. 234 
entro Infanta y San Francisco. So ven-
do en la misma un motor corriente 220 
y otro 210.; propio para máquinas de 
coser; precio razonable. 
27462-63 V jl . 
Precios bara t í s imos , 
desde nueve pesos. 
" B A Z A R I N G L E S " 
Galiano y San Miguel. 
C6142 15d.-8 
A V I S O 
Limpio cocinas y calentadores 
de gas, saco el tizne de los 
quemadores, quito las explo-
siones y el agua de las ca-
ñer ía s , y doy fuerza a l gas. 
M e c á n i c o A . M e n é n d e z . L u -
y a n ó , 7 3 . T e l é f o n o 1-2527. 
27020 28 j l 
JUAN M A R T I N E Z " 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo prepwo. 
Sólo se arreglan señoras. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizar?. 
P E L U C A S . MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las rae-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver jos modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y m i s i 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T 1 L L A S : 60 CTS . ; 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 j 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-: 
ñimos o la aplicamos en los csplén-i 
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ningunaf mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ 
i NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
DOBLADILLO DE OJO. SE HACE A 5 centavos vara, lo mismo el plisado. 
So plisan sayas a peso. Hago moldes 
para plisar sayas on todos estilos, des-
de 30 pesos, completos, y enseño su 
manejo. Habana, 65, altos, Academia de 
i corte. Se hacen dobladillos de ojo d̂e 
alto relieve, con hilos de metal y se-
das gordas. Ea do gran efecto. 
27326 6 ag 
A V I S O A L A S SEÑORAS 
que deseen limpiar o arreglar su 
cocina de gas, quitarles el tizne o 
las explosiones, dar fuerza al gas, 
etc., etc. Llamen al gran taller de 
reparaciones de cocinas y calenta-
dores de gas, de E . Pochet, el me-
jor m e c á n i c o . T e l é f o n o 1-2611. 
27384 10 jl 
COMPAÑIA G E N E R A L TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor francés 
V1RGINIE 
saldrá para los puertos de 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE G. CANARIA 
y H A V R E . 
sobre el 
6 DE J U L I O • 
Q vapor correo francés 
CAROLINE 
VAPORES TRASATLANTICOS 
du Piniüos, Izquierdo y Co, 





y H A V R E 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
C5SS0 31d.-lo. 
SOMBHKROS DE LCTO. POR HABER recibido de Pprís gran cantidad de 
sombreros de luto, se dan al costo; lo 
mismo se vend» uno que en cantidad. Se 
hace dobladillo de ojo. Gervasio, 160-A, 
entre Reina y Salud. Teléfono M-4146. 









Gran salón de masaje. Virtudes 51, 
bajos. Masaje en general, manicure, 
shampoo, etc. 
26853 9 fl. 
U L T I M O S M O D E L O S , 
Desde $4 .00 en adelante. 
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud. 
C6141 3d.-8 
F E S T O N 
Se hace de 20 formas, se pllzan vuelos y 
sayas, se forrní botones, y se hace do-
AJarla L. de Sánchez. 
400. Se remiten traba-
bladlllo de ojo 
Jesús del Monte 
Jos al interior. 
22C02 7 Jl 
Manicure experta se ofrece a las fa-
milias a domicilio, teléfono M-2008. 
27017-19 20 j l 
Q U I T A B A R R O S 
Mlsterol se llama esta loclfin astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaolones de usarlo. Vale 
f& para el campo lo mando por (3 40 
si su boticario o sedero no lo tienen 
pídalo en su deposito: Peluquería do 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción abstrln-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
Al campo lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su botlcnrlo o sedero, pidalo en 
su depósito: Peluquería de Sefioras. de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara Misterio se 
llama esta loción abstringente de ca-
ra, es Infalible, y con rapidez q'ulta pe-
cas manchas y pafio de su cura, éstas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos afios 
y usted las crea Incurables. Use un po-
n?o y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo ca 
las 'boti«a3 y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez Neo-
tuno, 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
tlllas, da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomó. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $120 Bo-
.9" I , sederías; o mejor en su deuó-
slto: Neptuno. 81. Peluquería. P 
12 DE JULIO ' 
El vapor correo francés 
ESPAGNE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
11 DE J U L I O 
y para los puertos de 
L A CORUÑA, 
SANTANDER, y 
SAINT NAZ VIRE 
sobre el 
21 DE J U U O 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ D E L A MAÑANA 
ciel día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje de bodega. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E 
"PARIS", " L a Savoíew. " L a Lo-
rra-.ne" "Rochambeau", "Lafayet-
te", "Chicago", "Niágara", "Leopol-
dina", etc. 
Para más informes, dirigirse a: 




Teléfono A l 1476 
V.iAJi.¿> ivATi^Oo n cofANA 
El hermoso trasatlántico español 
BARCELONA 
de 10.500 toncadas 
Capitán: M. D E L C A S T I L L O , 
saldrá de este puerto sobre el día 25 
del mes actual, admitiendo pasajeros 
para 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E . 




Para toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA, 
S. en C . 




Santiacro de Cnba 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR-
DO SALA", "CARIDAD SALA", 
"GUANTANAMO", "JULIA", "GI-
B / t R A " , "HABANA", " L A S V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA", 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTO-
LIN D E L COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana, Caibarién, Nuevitas, Tara-
fa, Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Ma 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, Aguadilla, Mayagiiez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz d«I Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquerd, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-
ranza, Mala» Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio, Dimas, Arroyos d-i Man-
tua y La Fe. 
C E VXNDB COW MUv 
O Inmejorables condkin. 
namiento. garantizándose 
y espléndido autoplaiu. 
mático, Welter Mî Von 
pianos), un musiquero 
queta. Chacón, 10 
27511 
PIANOS Y A U T O í l Ü ^ -ii Huberto de Klanrk r?8' A ^ I X 
na. TcK-fono M - M ^ ^ ^ a . 
rollos, fonógrafós y d l ^ ' ^ c u ^ 
25877 ' alscos. ,•,'«r̂ ,• 
CASA IGLESÍAS 
Música Impresa. Instrumom 
sonos para Banda y £ l l i0a r . 
clalldad en violinos, cuir^esU.'* if<̂  
linas, tango banjos. manlr?s' oZS 
drunus y sus acceBor^nd^,n ^ f r 
•mejores del mundo. Se ai,-,, "̂ «U» : 
dos ni interior. Precios osn^ C , , ^ 
comerciantes y profesorart̂  lale»v"-
la. 4 8. Habana. t\itre OhU 0- Comn^ 
Toléfono M-1388. üb,Í5po V 
25105 ailk 
« A N O S D E T u j u n i r ^ 
V I U D A D E C A R R E R A S v \ 
|1 
C U N A R D 
A N C H O R 
SEKVTCIO DE PASuSuTESOB T 
TXtETB 
A E U R O P A 
Los vapores m á s gran-
des, m á s r á p i d o s y 
mejores del mundo. 
Para Informes acerca de las fechas 
de «tildas, etc. diríjanse a 
uarruQ & b a c a k z s s & oo. X A O . 
Lamparilla No. 1, altos. Habana 
"WÍAJCD LIN'E. Prado 118, Habana 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA V I G O SANTANDER 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirá* • 
P R A D O 118 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de secunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D CUBA 
M A I L S T E A M S H I P CO. 
W. H. SMITH, Agente General 
Oficios 24 s 26. Habana. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C A S A I G L E S I A S 
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Departamento de música. Métodos, es-
tudios para piano, obras para piano a 
2, 4, 6 y 8 pianos; canto y plano; zar-
zuelas Infantiles, música religiosa; 
obras para instrumentos varios, rollos 
para autoplano. Atención especial a loa 
pedidos del interior. Compostela nfim. 
48, Habana, entre Obispo y Obrapta. 
Tel. M-1388. 
26193 30 Jl 
VENDE UN PIANO. NUEVO, A L E -
O mán, en 500 pesos. Calle D, núm«ro 
212, entre 21 y 23. 
24777 21 Jl 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T I A R A AIiQU ILAK, N E C E í w Ü ^ ^ 
X tratos. 10 contritos v *1'* Co» 
de recibos de buen papel ii?,4^^; 
cuaderno por 20 centavos • i b 
domicilio o por correo, ñor it"11**»» 
vos más. Teléfono M-4977 n 
^ i l * ^ 3 ' 41' enLr6 O'ReUly v p n*iíi 273o9 ' > ̂ « r C 
— U f 
"Cinco meses en New Yorlc ^ ^ 
nocer el idioma inglés" 
Así se titula la última de las 
Belafto, que es sin duda la 
y divertida de su enciclonedH e ^ 
de a 80 cts., en las librería* ^ 
tes y Minerva. "'enab Cerv̂  
26552-53 ^ 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
ENQAMANoTl^BAJOs,1 CAsT? familia, admiten oficinistas 5 
27186 10 j] 
Café y Restaurant 
" C H A M B E R Y " 
— D E — 
J . SAN P E D R O FORT 
Teniente Rey y Cuba. Tel. M-44tó 
H A B A N A 
Esta casa ha Instalado un man"u 
Departamento rara abonado» ¡¿2 
$28.00 en adelante, buena y abundar, 
comida. 
J . san f t i n 
C5381 30d.-10]¡i 
P E R D I D A S 
Q E SUPLICA AL QUE HAYA INCOS. 
O trpdo un título de chauffeur, que m 
extravió el día 6. que tiene el ntmm 
9831, lo entregue en el garaje B«!fe 
donde será gratificado. 
27307 IQ ji 
SE GRATIFICABA GENEBOSAKH. te al que devuelva una perrlta Mar., 
ca. lanuda, maltes, con el hocico y patü 
afeitadas. Entiende por Motica. Docto-
Romero. Milagros, entre Juan Brer» 
Zayas y Luz Caballero. 
27050 10 jl 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOS, ESPAÑOL, R E C I E N L L E -gado de Barcelona, da lecciones de 
inglés, francés, español, así como se 
ofrece para traductor. Intérprete o co-
rresponsal. R. Picota, 23. 
27483 11 Jl 
EMILIA A. DE CIRER, PROFESORA: "OROFESORA TITULAR DE DON- M A R T F Í I N O V A I H F ^ AIVARF? de piano: plan Peyrellade. Ense- JL dres. cesea dai« clases-de? Inglés a "IrtlW.E.L.Ill 1/ y J\L.UE*} /lL.YrtJVU 
ACADEMIA SERRANO, INCORPO-rada al Conservatorio Orbón. La 
Rosa A- Cerro. Piano, solfeo, armonía. 
Directora, A. Serrano, de F . de Castro, 
profesora graduada en el Conservatorio 
do Madrid. Informes por correo. Tam-
bién va a domicilio. 
27043 20 j l 
IHO SE HAGA T A X V I E J O ! Cada uno 
tiene la edad que representa y si usted 
se quita las canas representará ser mu-
cho más Joven. Además, no olvide que 
se confia más del que presume que del 
abandonado. El que le da lo mismo pare-
cer Joven quo viejo, es un vencido pa-
ra el cual la vida tiene ya pocos ali-
cientes. 
Para rejuvenecerse debe nsar la famo-
sa TINTURA MARGOT. Es la mejor 
que hay. No delata a quién la usa; ao 
mancha ni ensucia la piel, devuelve a] 
cabello el vterdadero color natural. 
Se aplica y vende en su depósito, 
acreditada "PELUQUERIA PARISIEXf", 
Salad, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad. 
C O L E G I O SAN E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
NO T I E N E VACACIONES E N E L 
VERANO 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos. Ingenieros, abogados, comer-
Iciantes, altos empleados de Banco, etc., 
¡ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su mgnífica situación lo hace 
ser el Colegio más saludable do la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios. Jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1804. 
27324 22 j l 
C5881 31d.-lo. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s eñoras y n i ñ o s 
La casa que corta y riza el pelo a loe 
niños con más esmero y trato catlfioso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y tl^te de lom 
cabellos con productos vesetalea vlr-
tualmente inofensivos y permanente, con 
garantía del buen resultado. 
Su» pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
PelnadOB artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solréee" et 
bals pondrés*'. 
Expertas manucures. Arreglo de ojos 
y cejas íkhampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza' del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes estbétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales. Madame 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
OXDILACION PERMANENTE 
Esta casa garantiza la ondulacite 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
ú]tlmo modelo verfecclonado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, car» 7 nñas. 
Extracto legitimo de frenas. 
Es un epeanto Vegetal. Eli color que 
da a los labios; última preparación 
de b ciencia en la química ru ;de/n3. 
V' l t í)0 centavo*. Se vende e i Agen-
c es. Farmacias. Sederías y en su de-
púíito: Peluquería d i Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H ARDEN, DE P A R I S Y 
NEW Y O R K 
Un específico para cada caso y un 
éxito en cada tratamiento. 
Pida lo que usted necesite para su 
cutis, para sus brazos, para sus ojos, 
para su Kusto, etc., o interese por 
el folleto "En Pos de la Belleza," es-
cribiendo al Apartado de Correos 
1915. Habana. 
Los Secretos de Belleza de Miss Ar-
den se venden además, por el Teléfo-
no A-8733, en " E l Encanto," " L a 
Casa de Hierro" y 
P E L U Q U E R I A COSTA 
Industria, 119. Salón de Belleza, Pe-
luquería. Depósito de la Tintura "Pi-
lar," manicuring, lavado de cabezas, 
peinados por los últimos modelos. 
Al frente de nuestro Salón tenemos 
una experta que procede de New York. 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
Hftgaso taquTprafo-mecanfigrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le Ka-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirlKidos por 10 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, sram&tlca, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique <Je Lara". San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
rampo. Autorizamos e los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garanti-
zamos |a enseñanza. San Ignacio, 12, al-
to». 
27304 , 31 j i 
e i ; l  e rell e. se 
ñanea rápido. En horas especiales, pre-
cios módicos. Lagunas, 87, bajos. Telé-
fono M-328C. 
27469 1 ag. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro. gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. Cla-
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada Se venden los métodos de 
corte, corsés, última edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Rellly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. 24178' 20 Jl 
A C A D E M I A M A R T I 
, n  á é  
domicilio. Informan en Manrique 152,1 Enseñanza especial de mandolina, ba-
altos, teléfono M-Ü787. I durria, laúd, mandola, banjó y guii* 
~— •— -_—_• _ I rra. Métodos modernos. Sun I/naro. ni' 
ESPASOI., DE 22 AñOS, SE OPRE-|mero 211. altos, esquina a Escobar.'Vi ce para profesor de primera ense-|i¿fono m.2254. 
ñanza interno o /torno. Tiene cuatro 26467 9 j' 
años de práctica eu España y Cuba. Je-j 
sú ̂ María, esquina a San Ignacio. ]28. | profesor de Ciencias J Letras. Se du 
clases particulares de todas las asisn* 
turas del Bachillerato y Derecho, te 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63 
altos 
PROPE^ÓR, ESPAfíOI., DE PRIMEÉ ra y Secunda enseñanza y con ga-rios años de práctica. Da clase a domi-
cilio. Dirigirse por escrito, a D. T. T. 
Industria, 80, altos. 
26.537 17 Jl 
Corte y costura. Se garantiza la ense- 1 10.1 
fianza hasta obtener el título. Clases guel 1j4, aliOS. 
a domicilio y en horas especiales. Bel 
na,5, entresuelo. Teléfono M-3491. 
. . . 31 Jl. 
Miss. South. Maestra de mucha expe-
riencia en inglés, con calificaciones de | Enseñanza práctica y rápida dt 
Londres y los Estados Unidos, da lee ' 
cienes en casas particulares. San Mi 
A L G E B R A 
Aritmética. Algebra, Geometría, Trigo-
nometría. Física, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador de 
la ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 
Estúdlese usted los temas fáciles, 
venga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin Interrup-
ciones: Monaerrate, 137. 
24179 21 Jl 
27180-82 11 Jl. 
A L C O L E G I O 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 750 lt Ind 10 o 
Sombreros y Corsés 
P R O F E S O R A 
d i . 
E l d ía 2 del presente sal ió para el 
colegio New-Salem el joven J o s é 
de la Cruz ( 2 4 a ñ o s ) de C a m a -
g ü e y . Para fines del presente mes 
saldrán varios muchachos m á s . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer. nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alqullf^i y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Es -
trella, Joyería El Diamante. Si me or-
dena iré a su casa. 
26063 29 Jl. 
por el ir.oclerno sistema ¡uai u w--fr 
reciente viaje a Barcelona obtuvo ei 
tulo y Diploma de Honor. La f"56'3;, 
za de sombreros es completa: ton"a (,.,. 
alambre, de pajil, de espartrl sin B« 
ma. copiando de figurín, y flore3 
modista. 
Sra . R . Giral de Méndez 
A v . Santa Catalina, esquina a 
Delgado, Víbora 
20339 31 I' 
P R O F E S O R MERCANTIL 
; Por un experto contador se a » , s 
i sos nocturnas de contabillaaa r" rC 
I venes aspirantes a tenedores oe t 
Enseñanza práctica y rápida 
I altos. 
26135 
F R A N C E S EN T R E S M E S E S 
Mr. Bardy, de Par í s . 
¿ P o r qué no se decide usted? i Profesor con 10 a ñ o s de p r á c t i c a . ¡ E » « r ^ ^ u ^ ^ S ^ ? E 
Beers & Company, O'Reilly 9 l ! 2 (Una l e c ^ ó n de prueba gratis.) 1 5 £ £ ™ S A ^ ^ 
so J» 
¡ ¡ I N G L E S ! ! 
INGLES COMERCIAL. Y PRACTICO, 
METODO DIRECTO ( E L DE LA R E -
FORMA). K L SISTEMA MAS EFICAZ 
Y MODERNO. PROFESORA INGLESA 
GRADUADA EN LONDRES. 
HASTA LOS. NIÑOS APRENDEN E L 
I N G L E S SUBCONSCIENTEMENTE, 
POR E S T E MEIODO; NO SE R E Q U I E -
R E ESFUERZO ESPECIAL. 
SE EÑSEÑA L A GRAMATICA IN-
DUCTIVAMENTE. E L DISCIPULO 
OYE, R E P I T E Y SE E J E R C I T A DESDE 
E L PRINCIPIO E N L A CONVERSA-
CION I N G L E S A 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
SAN NICOLAS. NUMERO 35, BAJOS 
TELEFONO M-1036. 
Habana y 24-26 East 21 Street O'Reilly, 85 , altoS. T e l . A - M 7 7 . ^ t ó E « S S , í 
New Yorlc ! 2h212 16 J1- 1 Obrapía 122. 2o. piso, por Mons 






taquigrafía Orellana, mecanografía, i ^—.—;—, 
" teneduría de libros, ortografía p r á c Colegio de Ntra. Sra bos sexos. Enseñanza elemental 
?~rl<?.r / ?,u a80;? Pr,ePa9r.atorio3 para el i tica, icglés y francés, o reforme su 
Instituto. Práctica.de 25 anos. Calle 171, * • • * • « » 
núm. 233, Vedado. Lorenzo Blanco. letra, en una de las Academias mas 
26679 14 j l ! antiguas y acreditadas de la Repúbli-
ca, en la Escuela Politécnica Ñacio-
? 3^ 
d T s i k 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
recto y práctico, fácil y seguro. Pre- A-7367. Habana. 
clos rebajados paVa curso completo. 
También los niños aprenden sin nin-
gún esfuerzo especial. Academia Ber-
ner. Se ha trasladado para la calle 6 
es^v'na a 3a., Vedado. 
26533 1 ag. 
2f.298 31 j l 
I M P O R T A N T E 
COBRAMOS MENOS QUE LAS DEMAS 
ACADEMIAS 
Mientras más sepa el empleado mejor 
pasará la crisis. 
NUESTROS PRECIOS DE HOY P E R -
MITEN INSCRIBIRSE AL QUE ME-
NOS SUELDO GANE 
L A GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
"J. LOPEZ" 
San Nlcoláac 35, bajos. Teléfono M-1036. i 
es en toda Cuba la que más pronto y me- , 
jor ensefia la carrera do Comercio com-, 
pleta, pero especialmente la Taquigra-
fía. Mecanografía. Inglés. Contabilidad. ¡ 
siendo asimismo la que menos cobra y 
la única que coloca gratuitamente a sus 
alumnos a fin de curso. 
PROFESORADO TITULAR 
Para mayor especialidad cada maestro 
ensefla exclusivamente una de las dis-
tintas asignaturas. Precios reducidísi-
mos. Ajustes convencionales. Estricto, 
orden y moralidad. * 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN RAFAEL. 25!). MODERNO. 
Directora: Carlota Morales. Ciasen de 
Taquigrafía y Mecanografía desda ¡a 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en on mes enseñándoles 
todos los sistemas de máquinas y toda 
clase de trabajos de oficina. Se hacen 
toda clase de trabajos en máquinas por 
difíciles que sean., Se alquilan máqui-
nas de escribir. 
21331 31 Jl 
Corazón de Jesús 
Dirigido por las Heligiosas 
María. Para señoritas. '""L^n de 1» ^ 
pensionistas y externas. Jaran- MoDte. 
fancla para párvulas. Jesús dei 
420. Teléfono 1-2634. 30 »£> 
" " " A C A D E M I A V E S P U a O ^ , 
Enseñanza de inglés, taqulfc'^% M 
nografía, ortografía. arltmét~« ^ ^ 
jo mecánico. ^ ^ ^ t v ^ ^ M ' 
ca gratuitamente a *us.*l,cr p . B»1' 
de curso, Director: í*'"1*-, 
man. Concordia, 91, bajos. eg v 
25382 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 1 pesos Cy. al mes. 
Clases pnrticularbd por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
, , m - i i Compre usted el METODO NOVISIMO 
hlfonnes: J . L . r R A N L H , Director ^or.KUTS reconocido universalmente co-
i i w n T a r t n nono O i » a * t a Imo el meJor da 103 métodos ha»ta la 
A P A R T A D O 2308 . H A Ü A N A . Ifecba publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
tiampo la lengua Inglesa, tan nece-
edl-
24tH0 
SESOKITA CFIilA VALES : PROl : so-ra de plano y solfeo se ofrece V« - , ra dar clases en su casa y a domicilio. I sari3 hoy dia en esta República. 3a 
adelantos rápidos, pues se toma verda- l Pasta, $1.60. 
doro interés por sus discípulos. Haba-
na. 183, bajos. 
24086 16 jl 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
La más moderna. Directora, señora M. 
Dono. Corte, costura, sombreros, corsés, 
pintura, flores. Las alumnas pueden ba 
31 jl 
B A I L E S 
Clases privadas y colectivas. 18 leccio-
nes, de $6 a $10. Conservatorio "Sicar-
do••. A-7976; noches: de 8 1|2 a 10 1|2 es-
cuetamente. Apartado 1033. Examínese 
céir StlirveatidOfl deBde~él primer dtlÍ.*S« ; gratuitamente. Instructoras americanas 
da título. UotUKin " 
Prado y Malecón. 
26961 
30, a dos cuadras de 
4 ag 
Ĵ rof. Williams, instructor de bailes de 
la escuela militar del Morro. 
27094 4 ag 
A C A D E M I A CASTRO 
Se avisa a los ex-alumnos o* ^ se es* 
demia que a partir de/^pdales df,. y 
blecerán unas clases ^f* Mercan*'> 
glés y de correspondencia ,0 pro j 
a todo el que deseo apren" ¿ ^ m ^ 
y prácticamente. ^ndividu»1'^^ 
nocturnas, colectivas e in^y Direci 
brándose cuota» económica ^ ^t^ 
Abelardo L . y Castro, t*»* 
A C A D E M I A CASTRO it ; 
Clases de Cálculo ^ ¿ r n ^ 
broi. por Procedimientos ^ endie^ 
hay clases «speciales par» gpdo c,̂  
del comercio por la n0^re:c^r: 
S É G Ü Ñ D / T É ^ ^ 1 ; ^ - : r;;; 
Clases especiales de M^omatn ^ 
ios exámenes á e S e v ^ e m ^ cúrra-
las Academias Militares, r 
llegas. 46, altos. 




20 4 07 
: señorita Casilda - i , 
costura, s o m h ^ ^ 
antes 
toncep«16n-
bV'ientai. dan clases « ^ del. 
de Octubre. 525. « n t ^ V T 
^ JI 
i sin Cr| 
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SBin^X?rXriI,AH 1108 AI .TOS D E SA 
m v h i pue<len verse de 8 a 10 a. ) O departamento en casa de familias, 
?i¿-yf °® 1 a 3 p. m. Los domingos y compuesto de tres habitaciones, con luz 
loa iesnvos' no- Informan, en los ba- ; eléctrica, a cuadra y media del Prado, 
2M06 K ) j l « ^ t t a -m-t-v b a k a t o s p a - . « a , i único inquilino, se cambian referencias. ^ S J S S 5 2 5 f ' b 5 S u raiuÉtgh/fcl • 06 _10_J1-. 'ánimas 15, altos. Xo molesten en los 
S ^ ^ e ^ o M s p i ^ i e t ^ ^ ^ a tó6??.^ d « « alqmlar una planta baja, am- '17205 i o j L i 
a40iSoin^én-8to3al¿eos,!neai S Í K : P"Vftrf?ra'pde Pis0s ^ » ^ bue»a Se alquüa a Empresa o Compañía el 
« T l i t o a - ^ e 1 a ^ m i 1* " f S'er "e ^ r 0 3 1 1 1 Prime? piso de la casa calle de O'Rei-
S 
ge da contrato. 
27465 13 jl. 
P A R A B U F E T E 
Consultas u oficinas, se a l -
quila un hermoso aparta-
mento, compuesto de Salón 
de espera, tres cuartos y clo-
set, en la calle de Obispo 
número 89, altos. Está acá-
bado de construir y puede 
alquilarse t a m b i é n por sepa-
rado. Pregunten { p o r Her-
nández Miarares. : 
u u i , » i pri er piso ae m casa cane ae \ J ivei-
„ f l •y JeíU» M.aria i maí; "y 42> P ^ * ^rse a toda, horas. In-
nr7n ,r A ^ T ^ : G ^ t l , i S ^ forma Emilio Rodríguez, O'Reilly 67. 
primer orden. También puede servir 27158 12 Jl • 
en la calzada del Cerro, de la Cova- q e a I í Q u i i T á ñ i o s a x t o s - " d e 
donga a Tejas. Informan por el te- ^ , l a ca«* Bayeta número 9, casi es-
\¿e M 01¿0 p _ ' r T qulti a Merced, compuesta de sala, sa-
Jeiono ITI-yioo. Señor Sánchez. ] leta, tres habitaciones y demás servi-
27254 i i ji_ cios. Informan, Compostela y Muralla, 
peletería La Gran Señora. 
27121 10 jl SE AXQtrri.AN IiOS BAJOS DE I.A calle San José, número 216. compues-! 
tos de sala, saleta, tres cuartas, baño, 1̂ -,̂ . ti-pt a h c o Arw y t e n e s i r e a l 
comedor, cocina, cuarto y baño para cria F . ^ . BE1.ASCOAIN T E N E B i r E M 
dos, patio " • -
sos. Infor 
Departamento número 50. Teléfono nú-1 p V e S t o ^ a ' U ^ ^ l ^ V f **«̂ c*<>«< 
tos. se alquila un hermoso y 
os J ^ f n 0 r r Z n t r ^ P V - Í 0 ; PreCÍ0 110 Pee-¡ lado departamento con vista a l a 




/ B A S E O S I I I HUM, 45 MODEBNO O 
\ j 221 A, antiguo, bajos, se alquila es-
ta hermosa" planta baja, con cinco cuar 
tos, sala, saleta, un magnifico cuarto 
de baño, etc. Informes en el núm. 219, 
en la esquina. 
27003_ 9 jl 1 
B AEQITCEA TTW SAEOIT^GBÁitdÉ, 
l piso alto frente a la calle, propio 
para oficina de importancia, en Aguiar 
95. Informes A.G. Tuñór^ Teléfono A-
2856. 
26926 _ 33 Jl 
S" E AEQTTIEAN E O S A1.TOS D E E A casa San Lázaro número 478 (Lo-ma de la Universidad) con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, comedor. Cuarto 
de baño, cocina de gas y demás servi-
cios. La llave en el 4S0. Informes L i -
nea núm. 80. Teléfono F-4370. 
2693S 13 Jl 
S~~E~AEQTT¿.AN E O S M O D E B N O S , - P E -ro pequeños y elegantes bajos, para i 
matrimonio de gusto. Campanario, 168, ( 
cerca de Reina, acera de la brisa. In-
forman en la misma, de 9 a 12 y en San 






g B A L Q U I L A N 
^ " " a L Q U I L A N E O S MODEIINOS BA-
í jos de Misión. 32, con^saja.^saletaj h:J cuart¿s. informan: Merced y Egl-
vidriera La Marina. 
27575 u j i 
P A R A O F I C I N A , B E 
» la casa Obrapla, 22, 
elevador y alum-
A L Q U I L A 
nilIntO piSO 
tinelo Escarza. Hay elevador y 
brado- Informan, en la misma. 
27520 13 J1 
SC AEQUIEAK EOS MODERNOS BA-ios de Concordia. 131, compuestos de .«la saleta, cuatro cuartos, salón de 
luz y teléfono Punto el más céntrico de 
la Habana. Cuatro Caminos. 
27185 11 Jl 
i — » 
casas con sala, saleta, cuatro cuar- T>ARA E A I N D U S T R I A O C O M E R -
tos, cuarto dq. baño para caballero y pa- x ció se alquila el bonito local de Pa-
ra criados, y se alquilan dos accesorias dre Várela, número 66 (antes Bclas-
y una esquina para establecimiento coaln.) Este local tiene tres puertas 
acabado de fabricar todo. Romay y Ze-i de hierro con vista a la mencionada 
querrá. Teléfono M-3S42. calle, buena construcción moderna, y si-
• 27132 12 ji i tuado en barrio comercial, con muy buen 
aw • «v«ífiE— ~ — , . „ 1 vecindario. Para informes, en el mismo 
C A N L A Z A R O 274 S E A L Q U I L A N localt durante horas laborables. Precio. 
<j estos modernos y espaciosos altos. | barato. 
con escalera de mármol, recibidor, sa-; 27153 13 jl 
la. saleta, comedor y cinco cuartos. L a , , _ » t m r » o t->t-




C E A L Q U I L A U N PISO E N O B R A P I A 
O 113. casi esquina a Monserrate. pa-
nadería El Gallo, en la misma infor-
marán. 
27137 10 jl. 
S E A L Q U I L A 
t paitad, 25. esquina a Laguna!*, bajos, 
moderna, bonita y fresca casu, de 2 
vpntanas, 3 cuartos, sala, comedor, co-
cina baño, servicios, patio 110 pesos. 
La llave, en Lealtad. 12o. Fiador o ion-
do. 
27513 11 jl 
jttABCrUBA, 56.—CASA D S PLAN-
ta baja, propia para almacén, con 
di ft metros de superficie, todo aprove-
chable en $225. Las llaves en el núme-
ro 52 de la misma calle. 
27653 I3 J1 . 
A ' E P T U N O , N U M E R O 101-1!2. E N E L 
-L̂ l edificio Hordominl. acabado de fa-
bricar, se alquilan frescos y espaciosos 
píaos, compuestos de sala, comedor, re-
cibidor, tres habitaciones, buen baño y 
cuarto para criado. Informes: Riela, 19. 
Teléfono A-270S. 
27173 14 jl 
mas núm. 15, compuestos de sa-
la, comedor y tres habitaciones. Alqui-
ler, $110., dos meses en fondo y com-
prar la instalación eléctrica con sus co 
rrespondientes bombillos y bonita divi-
sión en $60. 
27205 10 Jl 
Estándose ya terminando la construc-
ción de la casa San José, 7, entre Agui-
la y Galiano, se admiten proposicio-
nes de arrendamiento por toda ella,i 
planta baja, para industria y tres pi-
sos para familia. Informan en la mis, 
ma, de 9 a 11 de la mañana. 
27271 9 jl. 
V E D A D O 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A COCINA y dos habitaciones oun piso chiqui-
1 to para dar comidas. Dan Informes en 
'Antigua de Mendy. O'Reilly núm. 1 y 3. 
Telfs. A-2834 y A-8462. 
27313 9 jl 
w m mili ni i •inii iir mnr—wiuminimnnijim 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N E O S B A -jos de la casa calle J número 150, 
entre 15 y 17, frente al Colegio Nuestra 
Señora de las Mercedes, compuesta de 
cinco habitaciones, par familia, cuarto 
de craidos, garaje y cuarto para chauf-
feur, pantry, cocina de gas y carbón, 
despensa y gran potral. Informan en 
los altos. 
27470 12 jl . 
O E A L Q U I L A U N G A R A G E E N E A 
O calle 25, número 349, entre Paseo y 
A, Vedado. 
27260 « H 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos de la 
casa, Calcada, esquina a 14, 
tienen sala, comedor, 3 cuar-
tos, b a ñ o , cuartos de criados 
y cocina. L a casa puede to-
marse a partir del 20 de los 
corrientes. 
Alquiler, $125 .00 mensuales. 
A R E L L A N O Y HNOS. 
Empedrado, 16. 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
*26969 12 jl 
C E ALQUILAN, EN LUIS BSTEVEZ Y 
O Concejal Velga. dos bonitos chalets, 
acabados de fabricar. Informes, su due-
ño. Santa Catalina, 40. Teléfono I-332C, 
Víbora. -n u 
27392 10 31 • 
UROPIA PARA CUALQUIER CLASE 
i de establecimientos, se alquila ia 
casa Caserío de Luyanó, 19, esquina a 
la Calzada de Guanabacoa. Tiene horno 
para panadería, y gran cocina para ton-
da. Informes: Belscoaín y Lealtad, bo-
tica. 
27170 11 i -
En Arroyo Naranjo, se alquila amue-
blada la casa calle Calzada, número 
30, residencia del doctor Bango. In-
formes: Amargura, 63. Teléfono nú-
mero A-3248. 
27111 
EN P R A D O , DE LA MARINA' C E R C A 
NIMAS, 90 PRIMER PISO. SE A E -
quilan. en $175. modernos, con sala, 
saleta 4 grandes cuartos y doble ser-
vicio Las llaves en los bajos. Más in-
formes: D. Polhamus. Habana, 95, -




CCAMPANARIO, 88. E N E L E D I F I C I O y Hordominl. acabado de fabricar, se 
alquilan frescos y espaciosos pisos, com-
puestos de sala, comedor, recibidor, tres 
habitaciones, buen baflró y cuarto para 
crfado. Informes: Riela, 19. Teyléfono 
A-2708. 
27173 14 j l 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L E N Bernaza, entre Muralla y Teniente 
Rey, con cuatrocientos metros. Se pres-
ta para cualquier comercio o industria. 
La llave en el alto. Informes, en Mu-
ralla. 44. 
27154 12 jl 
D E L " D I A R I O 
se alquila una 
hermosa casa de tres plantas, propia 
para hotel. Tiene 18 habitaciones y se 
pueden hacer diez más. Informan, te-
léfono 1-1272. Triana. 
27226 16 Jl. 
S E A L Q U I L A 
QB A L Q U I L A N E O S A L T O S 
jos de Consulado, 24, a medi.. 
dra del prado, con sala, saleta, comecior • plctamente independiente nuevo, San 
hull cuatro habitaciones para familia,! i _ . , r 
para puesto de frutas o lechería una 
casa de esquina, con contrato y poco 
alquiler. Informan, en Campanario, es-
quina a Concepción de la Valla, en La 
Segunda de Mustache. 
26974 9 jl 
J J V S C A CASAS? A H O R R E T I E M P O Y 
Jl> dinero. El Hureau de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita, como desee. Lo pone al habla SE A L Q U I L A 
I ' Un hermoso y lindo dÍSO alto. COm-! con el dueño. Informes gratis, de 9 a 12 
14 jl 
, seVyicios para'Miguel, 118, entre Campanario ^' Para oficina, sociedad o gran empre 
i sa, se alquila un local de 600 metro 
demás comodidades corespon- huecos a la calle, cuatro grandes píir- • Mo..¡„, 9 
una casa recién terminada. | ^ u - j i • i.i. •_ j tOulCIO Carreno , Marina num ¿ 
26721 10 j 
^solUi Lealtad, compuesto de sala, con dos ^ S2 un local de 600 metr08< 
baño, cocina de 
criados, agua corriente en las 
clones, calentador, luz eléctrica 
rrada j 
Sforman: TeTéfonlT A-Ts32. LC1 ,"1"ttUO'! cuartos, baño de lujo, completo, in-
- _ r 16 j ! ftercalado, saleta, comedor, cocina gas, 
S E c a ^ ? X ^ t 0 T H " ^ o r , agua fría y ca-
par aun magnifico almacén o depósito:, líente, dos buenos "cuartos criados, 
con piso de mármol y azulejos todo al . _ _ . . * j j 
rededor como ordena Sanidad. Caurte- Servicios para los mismos, toda de Cíe-
1^\oLFUpbaara83epS.s^qURaz^nn ^ [ j j raso, instalación eléctrica interior, 
ratiiio, 3, departamento 19. Sr. José timbres. La llave en el piso alto de la 
Fernández. 
2754Í 16 jl. 
Se alquila en Reina, 103, altos, esqui-
oaa Campanario, un piso muy ven-, 
lilado, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cuarto de baño y cocina de gas.| 
Infomcs en los bajos. 
ÍT3S6 * u . i l - _ 
r A L Q U I L A E A CASA S A N R A - ' 
1, 170-A, altos, con sala, saleta,; 
^ or, cocina de gas, 3 cuartos, cuar-j 
* baño y cuarto de criado. Infor-: 
el los bajos. 
27559 3_ Jl.^ | 
ÍJE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E A I 
O casa número 44, de la calle San Ra- | 
íael, entre Galiano y San Nicolás. In- i 
forman en los bajos, de 7 a 11 y de 1 a 
C. No se dan informes por teléfono. 
£7528 . 12 jl 
piso 
izquierda. Dueño, Prado 77, A, altos. ! 
Teléfono A-9598. Alquiler, 200 pesos, i 
. 27124 10 jl 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianza* para I 
alquileres de casas ¡>or un procedimien-
to camodo y gratuito. Prado y Trocada-
ro; de 8 n 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te- i 
léfono A-5417. 
^ Ind-Ene-11 I 
C E ALQQUILÁN E O S B A J O S D E L A I 
O casa San Lázaro núm. 4 80, con sa-1 
la, recibidor, tres cuartos, baño, gara-1 
ge para la máquina ydemás servicios 
completos. La llave en la misma. Infor- i 
mes en Línea núm. 80. Teléfono F-4370. 
2C.939 13 Jl 
SB A L Q U I L A N L O S MAG1TIPICOS bajos de la casa núm. 88 de la Ave-
nida Simón Bolívar (antes Reina). In-
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan los altos de 
Empedrado, 16, con 
amplios y ventilados de-
partamentos. Por jonto 
o separados. Informan 
en la misma. 
Vedado: Se alquila los magníficos 
y hermosos altos de la casa calle K 
esquina a 11, recién construidos, tie-j 
ne sala, salón, vestíbulo, hall, 6 cuar-1 
tos dormitorios con dos baños de lu-
jo, comedor, pantry, cocina, dos' 
cuartos de criados, baño y garaje y! 
tres terrazas. Informa su dueño en 
los bajos. Teléfono F-2115. 
27514 16 JL 
V E D A D O : A M U E B L A D A 
Por 200 pesos al mes se alquila por 
tres, cuatro o cinco meses, con todo 
lo necesario, la hermosa casa calle D, i 
número 14, acera de la brisa, con jar-| 
din, sala, saleta, cinco cnartos y el de¡ 
criados, cuarto de baño moderno, come-' 
dor, traspatio, que sale a otra calle, co-1 
clna de gas, teléfono, etc. Informan en I 
la misma o por su teléfono F-1000. 
27405 12 Jl. 
T 7 E D A D O : S E A L Q U I L A U N C H A L E T ' 
V de planta baja con todas las corno-: 
didades: garage y servicio de cr / /os 
independientes. Calle 25. entre 4 y 6.! 
En la misma informan. De 9 a 11 y de 
2 a 6 de la tarde. 
27432 13 jl. 
A L Q U I L A D A 
L a casa del doctor Trémol s en el 
Vedado al doctor B . M. España, 
toda amueblada. Nos hacemos car 
go de alquilar casas con o sin 
muebles ¿ T i e n e usted algo que 
ofrecernos? Necesitamos una casa 
amueblada en el Vedado, que ten-
ga jardín, que no exceda de $250 . 
Beers & Company. O' Reilly 9 l !2 
altos. Telf . A - 3 0 7 0 . 
11_ jl ^ ! 
O E A L Q U I L A . E N SAN I N D A L E C I O , ! 
O esquina a Encarnación, Jesús del 
Monte, un precioso chalet, con jardín, 
portal, sala, recibidor, comedor, pan- . 
try con guarda-comida, gran cocina de 
gas, cuarto tollet, y en el alto cinco 
OliartOf con baño, terraza con su per-
gola, dos cuartos para criados, y gara-
je. Informes: Mercaderes, 27. Teléfono 
A-6524. L a llave en la bodega del fren-
27168 ' • 16 Jl 
Q B A L Q U I L A , B A R A T A , D U R E G E , 18, 
O esquina a Enamorados, a una cua-
dra de Santos Suárez, casa nueva, có-
moda, fresca, 4 cuartos, 2 saletas, 2 .pa-
tios, baño intercalado. La llave al lado. 
Fiador. Teléfono A-5890. San Lázaro, 
número 199. 
2T163 13 Jl 
SE A L Q U I L A L A CASA E S Q U I N A Josefina, 13, Víbora, con sala, sa-
leta, 3 habitaciones baja» y un salón 
alto, con su servicio sanitario comple-
to. Patio, traspatio y portal corrido. 
Informes: Teléfono A-Ü43J. 
27179 9_ j l__ 
N A R R O Y O N A R A N J O S E A L Q U I L A 
C E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O B U E N 
Retiro, Avenida de Columbia, esqui-
na a Steinhart, un hermoso chalet, 
con diez habitaciones, tres baños, ga-
raje y demás comodidades. La llave 
en frente, en el número 25. Informan 
en Campanario, 123. .bajos. 
27149 16 jl 
Q U E M A D O S D E MARI ANAO. S E A L -
quila la hermosa casa Maceo, 14 la 
llave en el 12, e Informan, en Milagros, 
esquina a Cortina, en la Víbora. 
26805 11 Jl 
- S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
En el Reparto de Sierra, calle 6a., es-
quina a la., listo para ser ocupado, un 
elegante chalet de dos plantas, com-
pletamente amueblado y rodeado de her-
mosos jardines. L a llave en calle 5a., 
esquina a 10. Reparto Almendares. Te-
léfono A-9591. 
26323 16 Jl 
SE A L Q U I L A P R E C I O S O y N U E V O cha i let, acabado de fabricar. Nadie lo 
ha habitado aun. Espléndidamente si-
tuado, calle Siete, esquina a Diez, re-
parto Almendares, a cuatro minutos en 
tranvía del Vedado y a quince minutos 
en automóvil del Parque Centra], sólo 
a unos minutos de Oriental Park o la 
playa de Marianao. Planta baja, portal, 
al frente, terraza descubierta al costa-
do, hall, biblioteca, sala, llving room, 
tollet, comedor, cocina, despensa, cuarto 
y servicio de criado, garage y cuarto 
para el chauffeur. Planta alta, terraza 
descubierta al frente, cuarto cuartos dor-
mitorios y uno de desahogo, baño y cío 
set. Instalación completa de electrici-
dad y de agua y una superficie de 1.477 
varas, muy propia para un bonito jar-
dín. Precio 200 pesos mensuales. Infor-
ma precisamente su dueño: Jofeé F . Ba-
rraqué. Direcciones: en la Habana, Ofi-
cios, 48; tel;fono A-7180. En Almenda-
res, Siete, esquina a Cuatro. Teléfono 
1-7423. 
26583 10 Jl. 
E 
6059 5 d 5 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N EOS COMO-dos y frescos altos de la casa ca-
lle 6, esquina a 23; con terraza, sala, 
saleta, cuatro cuartos, cuarto de cria-
do comedor al fondo; doble • servicio; 
timbre eléctrico. La llave en los ba-
jos. Para tratar: Teniente Rey, 10, al-
tos. Notarla. 
27363 17 jl 
SB A L Q U I L A E A CASA C A L L E 19, número 173, entre J e I, Vedado, de 
altos y bajos, con sala, saleta, comedor 
y cinco cuartos, baño, dos cuartos cria- I 
dos y servicios. La llave en el número 
177. Informan: Neptuno, 185. 
27319 11 jl 
^ T E D A D O , S E A L Q U I L A N UNOS A L -
\ t<|:, c-n la acera de la brisa, con 
cinco habitaciones, sala, comedor corri-
do y servicio sanitario. Calle 16, nú-
mero 156. enire 15 y 17. Informe.n en 
los bajos. 
20176 11 jl. 
Edificio Especial para familias. 
Terminada la construcción del Nue-
vo Edificio especial para familias si-
tuado a la entrada del Vedado, en 
la loma, calle 23 esquina a M., do-
minando el mar, la entrada del puer-
to y toda la ciudad, Se alquilan al-
gunos departamentos que quedan dis-
ponibles. Se componen de sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño, cocina 
con fogón y calentador de gas y cuar 
to y servicios de criados. E l edificio 
tiene ascensor y su posición es úni-
ca en la ciudad, por su situación in-
mejorable. Se dan y toman referen-
cias. Información: CReil ly 11. De-
partamentos 304-308. 
25594 12 jl 
V I B O R A Y L U Y A N O 
un chalet acabado de fabricar con 
mucho esmero y comodidades. Informan 
allí, calle de Luz, a dos cuadras del 
paradero. 
2707 9_ jl 
TT'N E A L O M A D E L MAZO, S B A E -
Xli quila espacioso chalet de esquina 
de fraile. Calle Revolución y Patroci-
nio. Recibidor, sala, comedor, bibliote-
ca, gabinete, salón, ocho habitaciones, 
cinco baños, cuartos de criados, lavade-
ro, garage para tres máquinas, caba-
llerizas y picadero. L a llave en la bo-
dega de Revolución y O'Farrill. Infor-
mes: Jesús del Monte 586, Teléfono I -
2651. 
27198 16 jl t 
C E A L Q U I L A U N M O D E R N O V E L E -
O gante chalet sitaudo en la Avenida 
del Porvenir esquina a Dolores. Se com-
pone de portal, sala, hall, cuatro habita-
ciones, saleta de comer, lujoso baño, co-
cina, garage y habitación alta para el 
chauffeur con su servicio independien-
te. Alquiler $125. Gran rebaja por años. 
Informan Bahamonde y Ca., Bernaza 16. 
21216 10 Jl 
V A R I O S 
SB A R R I E N D A U N A C A N T E R A D S piedras y arenas, en la finca Ma-
ría Luisa entre los kilómetros 8 y 9 
de 1 acaretera de la Habana a Güines; 
nunca ha sido explotada. Informa: Ar-
turo Rosa, San Rafael, 273, esquina a 
Basarate. Chalet Arturo. 
27468 16 Jl. 
SB A R R I E N D A N E N $150 A E M E S , cuatro caballerías de tierra conti-
guas al pueblo del Cano, buenas para 
yerba del paral y con muchos mangos, 
palmas y guayabas. Teléfonos F-1531 
y A-2919. 
27117 • 12 Jl 
SE AEO.'JTEA U N P R B O I O S O P I S O bajo muy fresco y ventilado en casa 
de fabricación moderna, compuesto de 
cuatro amrjias habitaciones, sala, co-
medor y cecina. Tiene un magnífico 
cuarto de baño con instalación sanita-
ria completa. Situado en Santa Felicia 
y Rosa Enr'quez, en el- barrio de Luya-
nó, a poca distancia de los carritos 
eléctricos. Alquiler módico. Informes 
en los altos en la misma casa. 
271C2 13 j l 
Se alquila una lujosa casa en una fin-
ca inmediata a la Habana, capaz pa-
ra numerosa familia, con todos los 
adelantos modernos, teléfono, luz eléc 
trica, etc. Es un sanatorio para perso-
nas delicadas. Sólo se alquilará a fa-
milia de posición. Informan en el te-
léfono 1-2443. 
26885 9 JI. 
s 
Q E A R R I E N D A N , E N E L V E D A D O , 
O una casa de vecindad, con 20 cuar-
tos. 9 y 18. Reparto Almendares. Te-
léfono 1-7001. Señor Menéndez. 
27311 11 jl 
Se alquilan los bajos de la casa San formes en ios altos 
José, 20̂ ?, entre B^iarrale y Mazón. I ^ 4 ^ ^ ^ VIBTUDSs;9 ^ 
Se componen dtí sala, tres habltaClO- O altos, un departamento con su reci-
j i í r i. i» 1- Ibldor, todo muy fresco. Hay además una 
nes, comedor al trente, baño intercala- habitación, casa de toda moralidad. Se 
do, cocina de gas, cuarto y servicio ^ n ¿frearet? 
de criados, jardín en el patio y en el 
traspatio. L a llave al lado, en el 207. 
Informan: •Notaría de Lámar, Oficios, 
16. Teléfonos A-4952 y F-2581. Pre-
cio 150 pesos mensuales. 
2744a 11 jl. 
20967 12 jl 
J U S T O C A N D A L E S 
Ha resuelto el problema de los alqui-
leres. Tengo una colección de casitas 
a precio de verdadera situación; cuento 
además con otras muchas que por sus 
Precios resultan una verdadera ganga, 
ou visita le reportará el mejor Inte-
res a su dinero. Oficina: Carmen núme-
ro 6-A. Teléfono M-4153. 
27477 10 jl. 
D VA HERMOSA NAVE DE 17 por 38, sin columnas, en el centro, se al-
nuila en la calle de Santo Tomás, In-
lorman en Arbol Seco, esquina a Pe-
lalver. 
27433 15 jl . 
26739 
cías. Puede verse a todas 
tratar: Teléfono M-9324. 
12 j l 
1E A L Q U I L A N , E N A N C H A D E L 
O Norte, número 317-A, unos hermosos 
altos, de fabricación moderna, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad, con servicios sanitarios moder-
nos. ; 
26794 v jt 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -jos de Malecón núm. 3, con seis ha-
bitaciones, sala, comedor y demás ser-
vicios. En la misma informa el porte-
ro a tocias horas y su dueño en el te-
léfono 'F-1339. 
27039 10 Jl._ 
E A L Q U I L A U N PISO CON S A L A , 
saleta, comedor, cuatro cuartos, co-
cina y dos servicios sanitarios en Mon-
te 227. Informan en los bajos, peletería 
"Boston". Teléfono A-1537. 
26493 10 jl 
• S 
Vendo un largo contrato de una ca-
Se t r a s p a s a e l c o n t r a t o d e sa céntrica con diez y seis habitacio-u v ¿ . n J Z ? , f L p í 0 ? i o P ^ T R cualquier g i ro : nes casj tocia OCUpada por estar en-
hace esquina y las puertas son todas de; " ' . . i i », 
cristales, a una cuadra del Prado, en, ferma yno poder atenderla. No tra-
Consulado y Trocadero. Teléfono nú- . i „„„ i _ r - - _ - „ _ i ».„ 
mero M-9374. informan: Armando Mar-|to con corredores. Iníorman en el te-
tínez. Hotel Saratoga 
26623 i 10 jl. EN P U N T O M U Y C E N T R I C O D E LA Habana, se alquila un hermoso za-
léfono A-1679. 
27055 15 jl 
guán, propio para sastre y una gran 
cocina. Precios módicos. Informan Con-
cordia 8. 
26385 15 jl. 
S E T R A S P A S A 
el contrato de una gran casa con 44 
habitaciones, en el punto más fresco 
de la Habana, con muebles o sin ellos. 
Se alquilan los bajos de Prado 70.. piledíl servir para clínica- colegio, et-
„ • eP'yrn n n f% ' cétera. y mejor que nada para el mismo 
Precio $350.00. Contrato por cuatro giro en que está acreditada. No hay ca-
SE A L Q U I L A U N C H A L E T E N E A calle A, entre 13 y 15, Vedado, con, 
sala, espacioso hall, comedor, cocina | 
repostería, despensa y dos habitacio-
nes con servicios para criados, en la ' 
planta baja, y con cinco habitaciones 
y baños en los altos. Tiene garage. In-
forman en Teniente Rey, número 71,1 
bajos. Teléfono A-4395. 
27255 13 JL | 
VE D A D O 3 3 A L Q U I L A A E A B R I S A la moderna y ventilada casa callo; 
C. núm. 250 entre 25 y27, con sala,; 
comedor, seis cuartos, baño, cocina, pa-
tio y traspatio con servicio para cria-1 
dos y entrada independiente para los' 
mismos. Llave e informes-al lado. Telé-
fono F-1294. 
27113 10 j l i 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N E O S A E -tos de la casa calle H número 153 
entre 15 y 17; sala, comedor, tres cuar 
tos grandes, dos chicos. Informan H. 
número 144. ¡ 
26225 _ 10 j l : 
SE A L Q U I L A N E N E L V E D A D O CA-Uo 15 entre 10 y 12, un chalet de 
dos plantas, cinco habitaciones, gara-, 
ge y demás comodidades, en 200 posos 
Llave e Informes calle C-165 Teléfono, 
F-1492. 
26594 10 Jl. i 
E A L Q U I L A N . ' E N L O S A L T O S D E L 
café Vista Alegre. Avenida de la 
República, 366, y frente al Parque Ma-
ceo, los hermosas habitaciones, a per-
sonas de moralidad. Informan en el ca-
fé. 
_27494 23 jl 
J~~ E S U S - D E L MONTE,. A _ D O S CUA- í dras de la Calzada, se alquila en la | 
calle San Indalecio, número 22, chalet, | 
con gran jardín, portal, sala, 4 cuar- i 
tos, comedor al fondo, cuarto de criado 
y garaje. La llave en la bodega de la 
esquina y para hacer trato en la calle 
10, número 123, entre 13 y 15, de 11 a 1, 
Vedado. Precio, $100. 
27407 18 jl 
Ü N E S P A D E R O Y G E L A B E R T C E R - 1 
H i ca del Loma Tennis, se alquila her-
moso chalet, esquina, de reciente cons-
trucción con cinco habitaciones de dor-
mir, sala, hall, comedor, dos baños y j 
jardín; traspatio y garaje, muy fresco i 
y a tres cuadras de la Calzada. Teléfo 
no A-9631, de lü a 12 y 3 a 5. 
27551 15 jl 
Propios para el verano y muy baratos. 
No sufra usted el calor que en la Ha-
bana nos asfixia. En Víbora Park le 
brindamos nosotros dos magníficos 
chalets, sin estrenar todavía. Muy 
frescos, muy elegantes y muy cómo-
dos. Si usted es persona de buen gus-
to y amante del confort, puede ob-
tener ambas cosas por $150. Vea en 
Cuba núm. 16 al señor González. 
26931 15 j l . 
Alquilo en el Reparto L a Esperanza, 
en 35 pesos, una casa a una cuadra 
de la Calzada, que tiene sala, tres 
cuartos y comedor, con cielo raso, por-
tal, agua del Calabazar y. mil mi-
tres de terreno cercado. Para mis 
informes dirigirse a Monte y Antón 
Recio, café. 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
HA B I T A C I O N CON DOS V E N T A N A S a la calle, casa particular, moder-
na. 35 pesos. Clenfuegos, 46, bajos. 
27501 12 j l 
«tos una gran azotea, todo de buen ma- pueden ver a todas horas 
«nal. Kntrada por dos calles. Es pro-, 25784 
para fábrica de tabaco, almacén 





27436 11 Jl. 
RAN OPORTUNIDAD. BAZAR E I -
d.i iCeo', de ropa hecha. Se cede parte ?*< local -"ería. 
G . 
l para el giro de peletería y'nom-
r %ce esquina. El local es muy 
£~S2?- Tiene entrepaños y vidrieras y 
e? ,con el 1ocal- Santo Suárez. 12. 
I7i,.del Monte. 
—27351_ 10 Jl 
C A L L E D E C A R M E n T e N T R X 
campanario 
E 
habitaciones, para oficinas, 200 ;)esos. 
Puede verse de 2 a 5. 
25 763 13 jl 
E N N E P T U N O 116 
Se alquila con contrato un local nue-
vo con vidrieras engrampadas y puer-
tas de cristal para establecimiento. In-
forman en el mismo. Teléfono M-4081. 
26545 10 Jl. 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa San Lázaro 99, 
esquina a i a calle de Blanco. Estos 
altos son propios para sociedades, 
clubs, colegios, oficinas, industrias o 
comercios que puedan establecerse en 
la planta alta. La llave en el garage 
de al lado. Informan, en la Calzada 
del Cerro, 604. 
26834 14 iL 
BELASCOAIN 15 Lealtad. alquila Si hermoso 
7358 
» A L Q U I L A N 
to baf̂  t̂0R• Ba,a' comedor, un cuar-
<Wr en .1° pesos. Reparto Almen-
l«nénde2.' 
.¿•a 12 11 j l 
PROXIMA J* DESOCI T A R S E , SE VEN C C ^ c T m inv"* de o arrienta en uno de los mejo-1 o L o U L l L i l A 
res puntos del Vedado, el espléndido Personas que tengan goteras en los te-
chalet de la calle I esquina a 13, con jados o azoteas de sus casas para re-
magnificas comodidades y una 'buena comendarles el uso de S E L L A TODO, 
distribución para una familia de gnsto. xo se necesita experiencia para apli-
Compuesta de sala, comedor, hall, cinco cario. Pídanos folletos explicativos, los 
S*. ALQUILAN LOS HERMOSOS Y ' dormitorios con dos baños de agua fría Remitimos "gratis,. CASA TURULL. Mu 
C4r h1 a<los altos acabados de fabrl- IJ' callente, dos pantrys y hermosa co- ralla, 2 y 4. Habana. 
InfarT.t ^ .casa Jovellar, 24 esquina a eina de gas, en la planta baja; y tres, - - — — — • ¡—-—¡ 
dormitorios en los altos, también con para establecimiento se alquila ia ca-
des baños. Además, un amplio garage: « • j j n'1 • C oí 
con capacidad para tres máquinas con S» AvemOa de Uejgica, numero ¿1 , an-
^ V 5 1 S * T E h i g i é n i c a d b l ^ . t ^ i ^ * * ^uz y Acosta. La lia-
8* alquil- .cerca de Ia Universidad, 
SE A L Q U Q I L A E N E A C A L L E 29, entre B y C. un piso alto a la brisa, 
compuesto de sala. comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de criados y dobles ser-
vicios. L a llave en los bajos de la iz-
quierda. Para más informes, A. G. Tu-
ñón. Teléfono A-2855. 
26292 9 Jl 
¿JE A L Q U I L A E L S E S U N D O " P I S O 
K¿ do la calle I, número 35, entre 15 y : 
17, Vedado, compuesto de safa, saleta, ! 
cinco amplias habitaciones, dos baños, 
garaje, servicio de criados, independien-
Ce. Informa: Basilio Granda. Aguiar, 
número 75. 
_ j n 5 7 16 j l 
O E A L Q U I L A N E O S A L T O S D E L A S 
O casas 17 número 480*B y 4S2-E, en 
5100 y $95.00 respectivamente. Informan 
en el teléfono A-tí59C. L a llave en los 
altos del 482 F. 
26940 15 jl 
SE A L Q U Q 1 L A N L O S E S P L E N D I D O S bajos de la casa Villa Luisa, de la 
carie K entre 9 v i l , en i-l Vedado. La 
llave en los altos de la misma casa y 
para informes en la calle 21 número 
346 entre A. y Paseo, de 12 a 1 y de 7 a 
9 p. m. 
2"1-)T 11 jl 
Q E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E LA 
O nueva casa calle 19 número 241, Ve-
dado, compuesto de sala, saleta, come-
dor, si¿s cuartos y demás servicios. 
$1.50. T-uede verse. Informan T. M-5271. 
27238 9 jl j 
Q E A L Q U I L A E N " L A C A E L E C9, 
entre B y C, un piso alto a la bri-i 
sa, compuesto de sala, comedor, cua-' 
tro cuartos, cuarto de criados y doble: 
servicio. La llave en los bajoi de la 
izquierda. Para más informes A. G. Tu-
ñóti. Teléfono A-2i>56 . 
26927 ' 13 jl 
Se alquila un hermoso piso alto aca-
bado de construir, en la Víbora, calle 
San Anastasio, 94, entre San Fran-
cisco y Milagros, a media cuadra del 
tranvía, compuesto de terraza, sala, 
saleta, 4 cuartos con lavamanos de 
agua coriente en el primer cuarto, un 
hermoso cuarto de baño con todos los 
aparatos Jitercalado, comedor al fon-
do, cocina de gas, calentador para to-
da la casa, despensa, cuarto de cria-
dos y servicio de criados, galería ce-
rrada ds persianas y cristales, todo a 
la brisa. Se alquila muy barata; pa-
ra informes en los bajos. 
27_545 i 28 jl . j 
S'b d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a para un&. numerosa familia, en el 
trayecto comprendido entre la Víbora 
y Santiago de las Vegas, aunque esté ' 
apartada de la población; pero que re-
una toda clase de comodidades y confort 
y tenga agua y luz eléctrica. Dirigirse 
a Tulipán, nún/jro 16, Cerro, Teléfono 
1-3155. i 
_ 2_7435 10 jl. 
1 VIBORA. E N L O M E J O R D E L A CA- ' 
\ lie B. Lagueruela, se alquila, por ¡ 
ausentarse su dueño, la cómoda y fres- | 
ca casa número 32, con seis dormito- , 
ríos en el edificio principal y tres ser-
vicios sanitarios, dos cuartos más en 
los altos del garaje, con otro servicio , 
completo, espacio para dos máquinas, • 
inodoro, ducha y lavadero. Mil metros 
de. terreno y algunos frutales. La llave I 
e mformes en la misma. Se da en pro- ¡ 
porción. 
2T327 10 j l- : 
RE P A R T O MENDOZA, V I B O R A , her-mosa casa nueva, Santa Catalina y i 
Saco, jardín, portal, sala, cinco cuar-
toa, hall, lujoso baño, comedor, cuarto • 
y servicio criados, garage dos máqui-| 
ñas, cuarto chauffeur, toda decorada. | 
Llave bodega, Santa Catalina y Za-: 
yas. 
_ 26933 9_J1 
Q E A L Q U I L A E N E A V I B O R A , " P I - ( 
¡O gilsroa casi esquina a San Mariano, | 
un chalet con todas las comodidades y 
garage en $150.00; está a media cuadra 
del tranvía, al lado la llave. Su dueño 
Avenida de Chaple 7, Víbora. Teléfono 
V-516G. 
26506 18 jl. J 
EN E A VÍBORA, S B A E Q U I E A ~ E N 130 pesos la moderna y hermosa ca- ! 
n de San Lázaro, 42-l|2. entre Milagros1 
y Santa Catalina; sala, antesala, come-' 
dor. cuatro habitaciones, otra de criado, 
baño intercalado, patio con un bello hall 
y traspatio. La llave al lado. Informa' 
su dueño en San Lázaro, 262, bajos, es-1 
quina a Perseverancia. Teléfono M-4464! 
26906 10 jl . 
log. a- 'forman: en Infanta, 132. al-
27310 
10 Jl 
V E D A D O 
** InViní los hermosos altos de la 
üna «Hn-uO1 núni«'"0 130, compuestos de i ^ 
l0s- dobiu a sala• comedor, tres cuar- 1 
íf^illa de t sanitarlo, propio para 
'•'ero no &,usto- Informan/infanta, nú-
foBT? ^ 
J - Ks^i?*»©; PROPIO PARA BODE-
''tUncaiieJ.r- era dc tabacos y cigarros, 
^«de v/rí; Punto de mucho público, 
^mito "„0, I"6 le conviene. También ¡5»; M capital. Infor-socio. con p. Atería "pfi,1,1?,0- Teléif<>no''A-87S6, fe-
Í7309 Plaza Polvorín. 
15 Jl 
E N L A A C E R A D E E A 
.R»f.ael ifto los espaciosos altoa Ívones a8' i Co"1ouesto8 
e,a VfinrZ '^ brisa. sala, comedor, sa-
03 '^j-it VU2S Coi«Pletos. L a llave en 




y su correspondiente baño, jardines ., , 11 . 
ocupa una superficie de 1.183 metros, ve e informes, dirigirse al Hospedaje 
Para compra o arrendamiento, dirigir-1 pi A-,,:!» i '• * or 
al Banco Nacional de Cuba, tercer ^ Aguüa, situada en el numero 35 
piso. No. 311. « I de la misma calle. 
2oUX) 12 Jl. Q E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E Mon 
L n casa acabada de rabncar, (J rei-i n un local para establecimiento; 
, • . .. . también tengo varias naves en dlstln-
lly, numero J ? , Se alquila Un hér-l tos lugares de la ciudad; me hago cargo 
. . | . i í • buscar locales si se me encargan 
ITIOSO piSO COn Siete ampIlóS uabl-1 f o r m a n en Salud, 
tacione? construidas con todos los 2646: 
número 20. altos. 
9 JL 
adelantos. Informan, en E l A l l l i e i l - | ^ u ^ y ^ ^ f ^ ^ e « l 
dares. Obispo, 54. 
C5370 
'126- y f. 11 j l 
tos y bajos, acabadas de construir, par-
i te de unas se componen de sala, come-
Ind. 10 Jn djor, tres amplios cuartos, baño comple-
fi.V4W^ T i L ^ o ^ ^ r ^ e s ^ CsreiadcO0mypô 1C^ 
^ a Í ^ % r * vl.viend.a en Acular núm.; sala, comedor, dos amplios cuartos? ba-
95: $100.00 en la misma Informarán y i ño completo, cocina, patio y trasoatin 
puede verse a todas horas. Informes en las mismas m^wmw. 
26925 13 Jl l 26748 ig n 
Se alquila la casa número 83 de la ca-, 
lie I. entre Línea y Calzada, con jardín,' 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, dos 
baños modernos, cocina de gas y pa-
tios. Precio 120 pesos. Informan en la, 
misma. 
26874 9 jl. 
T ^ N E L V E D A D O , A M E D I A C U A D R A 1 
JU del Parque Villalón y una de los 1 
Baños, la Playa, calle D, número 15, en 
esta casa de familia de moralidad, se 
alquila un fresco departamento de dos I 
cuartos y demás servicios, a personas i 
solas o matrimonio sin niño, en módi-
co alquiler. 
• 2"1^ 16 jl I 
SE A L Q U I L A U N A CASA EJT L A CA-1 lie F . esquina a Línea v l l . Infor-
man al lado. Teléfono F-4239 
27135 10 jl 
Se alquilan los altos de la calle diez 
y nueve núm. 257. entre D. y E . In-
formes en Baños y 19, de 10 a 4 d m 
27002 20 jl 
jpEDO U N A CASA A M U E B L A D A E N 
la Víbora; moderna, gana 3 5 pesos, 
con portal, sala y dos habitaciones, fren 
te a la brisa y vendo los muebles a la 
mitad de su precio. Informan en Agui-
la y San Ralael, c^fé. Antonio. De 7 a 9 
y de 12 a 3 de la tarde. 
27438 | 
SE A L Q U I L A L A CASA, E N J E S U S del Monte, calle Dolores, número 9. 
esquina a La\vj.on. se compone de sala, 
tres cuartos, baño, etc. La llave en la 
bodega del frente. Informan en la no-
taría de Lámar, Oficios, 16. Teléfono 
A-4852. Precio 75 pesos. 
27441 1 Jl. , 
Ñ"~gtl30 A L MES S E A L Q U I L A ~ ~ E E 
chalet de esquina, situado en Luis 
Estévez y O'Farrill, a una cuadra de . 
Estrada Palma y cuatro de la Calzada, 
en la Víbora. Informan, en el mismo. i 
«.7848 10 jl 
Q E A L Q U I L A U N A GRAN CASA, com-
o puesta de portal, sala, saleta, corrí- | 
dos cuatro grandes cuartos, cuarto de 
baño completo, cocina, patio y traspa- , 
tio. Precio, ochenta y cinco pesos. Para 
más informes: su dueño, en la misma, 
calle Segunda, 30, en la Víbora. 
27323 12 jl ; 
AL Q U I L O UN A L T O , ACABADO D E , fabricar, $80.00, y varios departa- ! 
mentes de cuarto y sala y cocina, inde- i 
pendientes. Rodríguez, 51, entre San Be-
nigno y Flores. 1 
27292 10 jl I 
Se alquilan muy baratas cuatro gran-
des naves en Concha 2026 «ntre 
Antolín dd! Cueto y V . de la Llama. 
Informan: Manzana de Gómez 252 
i 27119 11 ji i 
C^N E A C A E L E D E M I L A G R O S E S - ' 
± J quina a San Lázaro. Víbora, se al-
quila el nuevo chalet que tiene sala,' 
comedor, hall, cinco cuartos, cuarto de 
baño completo, portales por ambas ca-
lles, jardines, garage de dos plantas,.' 
cuarto y servicio para los criados. Infor* 
marán sus dueños Arias y Navot, en 
la misma. 
26508 10 Jl. 
E* E A C A L Z A D A D E J E S U S ^ D E L Monte núm 559 112 entre Milagros 
y San Francisco, habitaciones altas y 
bajas muy claras y frescas Tienen 
ventanas para el fondo. 
26304 , 9 jl 
E ~ A L Q U I E A E A E S Q U I N A D B E N A -
morados y Durege^ con jardín, por-
tal, sala, saleta, y cuktro habitacio-
nes, garage, hall y cuarto para cria-
dos. Informes, Durege, 16. 
,_2610J) 10 11 
DOS V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S se alquilan en la Víbora, calle de 
Bruno Zayas y Santa Catalina, casa al 
¡ado de la bodega. Informes: Obrapla, 
103. Teléfono A-3650. 
26011 9 jl 
Q E A L Q U I L A E A CASA E N C A B N A -
0 ción, 47, y General Lee, 1G, Víbora, 
con jardín, sala, biblioteca, comedor, 4 
cuartos, hall, dos baños, garaje. Infor-
man en la misma. Teléfono 1-2172. 
10 j l 
c e r r o " 
^ E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L , S I -
tuado en la Calzada del Cerro y Cru-
cero de la línea de Marianao con frente 
a los talleres de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Ciénaga. Mide 7 metros de 
frente por 25 metros de fondo, propio 
para cualquiera clase de industria o co-
mercio. Informan en el café Casino. Te-
léfono J-29o0. Gana $125.00 de alquiler 
mensual. 
^ 5 2 4 1S j l 
L Q U I L A N , A L T O S , M U Y P R E S O O S , 
1 X para este tiempo de calor, una cua-
dra de la Calzada de Cerro, otra de la 
•lo Infanta, sitos Cruz del Padre y Ve-
iázquez, al lado de la esquina, con sa-
la, saleta, tres cuartos bajos, 1 alto, to-
dos sus servicios. Informan: bodega, 
esquina 
26790 IQ ji 
g u a n a b a c o a , r e g l a " 
y c a s £ b l a n c a 
GUANABACOA. C O R R A L F A L S O , 49 se alquila esta bonita casa, nueva 
\ éala. Teléfono F-5314. 
. 11 jl 
V>OR $1,600 T R A S P A S O C O N T R A T O 
X de cuatro años, de excelente finca 
en Calzada, gran arboleda, guavabal 
palmar, y muchas viandas. Renta 35 pe-
sos al mes. Guanabacoa. Caserío Vi-
lla María, bodega, pregunten por Díaz 
Minchero. 
.-27371 m ^ m a 15 jl ^ 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O U m f A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
mmm^mmaommam—aimBmm 
EN E L L A G O D E L C O U N T R Y C L U B . Chalet de dos plantas, acabado de 
construir con comodidades de buen gus-
to y con garaje, se alquila. Puede verse 
a todas horas. Infórmes: G. García Tu-
nón y Co.: Aguiar, esquina a Muralla. 
2(411 10 
AV I S O : S E N E C E S I T A N DOS O T R E S hombres, que sean honrados y de 
confianza para socios de un cuarto, en 
Amistad, 136, cuarto número 54. Se 
prefi/.-en españoles. 
27439 10 Jl. 
EN UNA CASA B I E N S I T U A D A - P A -ra el comercio, segundo piso, con 
un fresco delicioso, habitado por un 
caballero solo, hay dos habitaciones, 
cada una con agua corriente. Se infor-
ma de ocho de la mañana a una de la 
tarde, en Lamparilla. 106, altos. Telé-
fono A-9000. 
27431 10 jl. 
E A L Q U I L A N , E N CASA P A R T I C U -
lar. dos habitaciones, con o sin mue-
bles, luz eléctrica y teléfono y lavín. 
Fieruras, 14, altos, esquina a Lealtad. 
7.. 10 ji. 
OS SEÑORITAS A M E R I C A N A S , om 
picadas, desean cuartos separados, 
con comida, en familia cubana de edu-
cación. Precio debe ser razonable. Diri-
girse a Señorita B., Apartado 164. 
27436 lQ_jl._ ̂  
SE S O L I C I T A U N SOCIO D E C U A R T O en San Ignacio, 106, casa de morali-
dad, buena habitación, a pagar mes 
adelantado, 6 pesos, y que cambie re-
ferencias. Pregunte por García, de 8 
y media a 10 y media de la noche. 
27422 L U 1 ! . , 
SE A L Q U Q I L A E N L A C A L Z A D A D E L Monte, a una cuadra de Cuatro Co-
minos, dos espl/ndidos departamentos, 
con balcón a la calle, en casa particu-
lar a un matrimonio solo o señoras 
que trabajen en la calle; precio mó-
dico. Informan: Monte y Carmen, bode-
ga La Piragua. 
27454 10 jl. 
EN E L P U N T O M E J O R D E L A H A -bana y próximo a la Terminal, se alquila una sala, muy fresca y muy 
grande, propia para un matrimonio, sin 
niños, o una industria chiquita. Dará 
informes, la señora Benita Castro, en 
Paula, 70. 
27159 12 jl 
EN E L C E N T R O , E N T R E E L P A R -que y Aguila, se alquila una sala 
y saleta decorabas regiamente, propias 
para un lujoso consultorio. También se 
admite un matrimonio distinguido a to-
da asistencia. Es casa de familia. In-
formes: M-1004. 
27152 19 jl 
En lo más fresco de la Habana, al-
quilo habitaciones con vista a la calle, 
a hombres solos. Informes Monte y 
Antón Recio, altos del café " E l Sol". 
CASA D E H U E S P E D E S , S A L U D , 26, Teléfono M-4735. Se alquilan, cómo-
das y ventiladas habitaciones amuebla-
das, a precios convencionales. Visite esta 
casa y saldrá complacido. Servicio de 
comida para abonados y a la carta. 
27177 11 j l 
Q E A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I -
O tacíón en $30 a matrimonio sin ni-
ños, en Concepción de la Valla 6, al-
tos. 
27196 12 j l 
C í e a l q u i l a b o n i t a h a b i t a c i ó n 
O en azotea, amueblada ara dos caba-
lleros. Es casa de familia de morali-
dad y orden. Se cambian referencias. 
Precio $36, Animas 15, altos. 
27205 10 jl 
EN SAN I G N A C I O , 82, P E G A D O Á Muralla, se alquilan dos buenas ha-
bitaciones altas a hombres solos Ice-
nos servicios y baño. 
27069 u j] 
CÍE A L Q U I L A N T R E S HABITACÍO-
O nes grandes y muy ventiladas, en 
Acosta 74, altos. En la misma se dan 
comidas a $25.00 al mes. 
27128 9 j l 
E D I F I C I O " H O R D O M I N F 
Neptuno, 101-1 |2 
Campanario, 88 
En este elegante edificio, acabado da 
construir. se alquilan Apartamentos 
para familias. Tienen recibidor 6ai / 
comedor, tres habitaciones y una nara 
R?cT/número0'^! m0aern08- Info^e3= 
26354 19 Jl 
S I G U E A L A V U E L T A 
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VIENE DE LA VUELTA 
"BRESLIN HOUSE" 
Prado setenta y uno, altos,—Se a l -
tiulla unn habitación con balcOn «1 
Prado, para matrimonio de pusto, con 
su buen juego de cuarto, teléfono, luz 
y baños de agua callente y fría, magni-
fica comida. Precios razonables; sola-
mcnte a personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
PARA OFICINA S E AIiQUECA UN de-partamento en el piso alto de T a -
cón nflm. 4. Informan en el mismo. 
27234 9 J-
ALQUILA EN L \ CASA 1HS JxuÓB-
O pedes La (I(>iné*óUti, Muralla aúm. 
12, habitación"3 «•na todo el Hervido, 
i':cluycni.> -ji Iwayuno. por $60.00. Tam 
b'ín hay •jopan.imentos con lavabos de 
asrua corriente propios para un matrl-
i..r lio o f.n! Uioii omiras. Se aamite.i 
alionados a la mesa a $35.00 con cinco 
píaus, postrfí y cafe V si "s solo •?! 
.-Imuerzo, $20.00. Siendo una casa se-
ria, se exise respeto y compostura. Te-
lí-fcno A-0207. 
!«67fl • 11 Jl, 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuartelo,-". 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-SOSi. lUsti>.pran hotel se encuentra s i -
tuado en 1" más eóntrico de la ciudad. 
Muy oflmoilo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
liabiíaHo;: ,s. desde Í0,60. $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios espaciales para los huéspedes 
estables. x 
2ii 30 jn 
HOTEL ROMA 
K.s;c hermoso y antiRuo edificio ha si-
do completo mente reformado. Hay en él 
gupartnmemos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tU'ner latabót de agua corriente. Su 
i.rcrieiario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las f;millas estables, el hospedaje mAs 
s< !io. medico y cómodo de la Kabnnn. 
1>iWoij.O A-»2(i8. Hotel Roma: A.-1630. 
Quinta A\eni<:a. Cable y Telégrafo "Ro-
moul". 
HOTEL GLORIA CUBANA 
Monserrata, 2, Ritos. Teléfono A-3463 
IIOSPKUAJK £MI'£CIAL P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
I^ugar más céntrico y fresco de la Ha» 
baña, en la primera cuadra del Parque 
Central ¡ ol fondo del Hotel Plaza. T R A N -
V I A E N L A P U E R T A . 
Se ofrecen magníficas Habitaciones J 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta^morálidad, con balcón 
a la calle. 
Setanta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Bofios y Duchas de agua fría • y ca-
liente. 
P R E C I O S MODICOS, con desa-runo, ca-
ma y cernida a la Cubana y Española. 
Propietario: 
NORBERTO IRIBARREN 
27483 alt. isp. 
HOTEL PALACIO COLON 
M.inu* 1 Rodrftriins Kllloy,. propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos v habl-
Üition -a hU-n an.tiebladas, frascas y muy 
lipypU ••. Todas ron balcón a la callo, luz 
eléctrica y timi re. Haflos de h¿ÚH ca-
liento v irl;'. n.:n americano; ))]an cu-
rttoeo. Prado, Bl. Habana. Cuba. E s la 
mrjor lo.alidad de la ciudad. Venga y 
véalo. \ 
80 jn 
1, N i Ililii:GAS, ?4, SB A L Q U I L A tm 
espléndido y fresco departamento, 
con • isla a la calle, a hombres solos 
0 ma.iimonio sin niños, que sean perso-
na„s-^'moralií,a,J: íVnico inquilino. 
2'2b2 11 j l 
ALOITILAN HABITACIONES E S -
k J pl''Híl!d;is y frescas y con balcón a 
18 cair luz eléctrica, comida y muebles 
si se | ion: muy baratas. Casa de H u é s -
pedes ita Villalveaa. San José, 137, a l -
tos. Piodcrno. Teléfono M-4248. 
10 j l . 
E ALriUILA TTJTA H A B I T A C I O N pro-
1 pía para matrimonio u hombres so-
los. t> |na 7v .)Uos del Co,egio Santo 
1 or i: s 
. 27r75 
T^N C-SA PASTICULÁR D E MORA-
* J ii 1 se alquilan rtes cuartos am-
plíes y frescos a p?rsonas de morali-
dad. . nmrinionios sin niños u hom-
bres solos. Salud, número 211, altos. 
l ! 2 ^ 9 j l . 
17N gali.a:,to, ib, b a j o s , s e á l q u i -
J^i la una hermosa habitación, amuebla-
da, con servicio y comida, a persona de 
inori'lulad. 
ÍT1S7 10 j l 
EN L A H E R M O S A Y COMODA C A -sa. Reina, 12. altos, entre Rayo y 
Gallano, se alquilan una excelente ha-
bitación con balcón a la calle corrido, 
clara y ventilada y dos más muy boni-
tas para hombres solos o matrimonio 
sin niños, también el hall y el recibidor 
para una ac^Jemia o cosa análoga. So 
exigen referencias. E s casa de morali-
dad. 
27450. 10 j l . 
ES P L E N D I D A S T V E N T I L A D A S HA bltaclones, con todas las comcdidaclüs requeridas. Incluso teléfono. Se alquilan 
en San Ignacio, 12, primer piso, edl-
f í ^ acabado de fabricar. Precios mó-
PRADO 71, ALTOS 
Se alquila una hermosa habitación, 
con dos camas, para matrimonio o dos 
hombres solos, con muebles y muy ven 
tllada: magní f i ca comida, luz te lé fo-
no ybaños de agua caliente y fría. Pre-
cios económicos: solamente a personas 
de moralidad; hay otra pequefia para 
una persona. •* « 
26171 
E A L Q U I L A UW C U A R T O F R E S C O p A S A B U F P A X O . ZULUETA, 32, E N -
v ventilado «.^ZÍTmm solos, de tre Pasaje y Parque Central. Habi-SE I  N  F S  y il , para hombres ,  
moralidad, en Industria 121, altos, en-
tre San Rafael y San Miguel. 
26434 9 Jl. 
S" e A I l ^ U I L A UNA H A B I T A C I O N amne • bladá a caballero solo, muy fresca y en barrio comercial, en casa de fami-
lia honorable. Luz , 44, altos. 
26893 a j t -
CASA D E H U E S P E D E S . H E L E M -House. habitaciones frescas con vis-ta a Malecón, luz eléctrica toda la no-
che. Cuarto para dos. a $60, al mes. San 
Lázaro, 75, altos. Teléfono A-1663 
25196 ¿'ü H 
EN CASA P A R T I C U L A R S B A L Q U I -la una espléndida habitación amue-blada con balcón a la calle y magní f i -
co baño inmediato. Solamente a caballa 
ros de moralidad. San Rafael 59, se-
gundo piso. 
26963 9 3' ^ 
"EL CRISOL" 
L a mejor casa de huéspedes, con edi-
ficio acabado de fabricar. Todas las 
habitaciones con servicio privado, agua 
callente, precios económicos, especial-
mente para familias establea. Espléndi-
da comida. Lealtad. 102 y San Rafael. 
Te lé fono A-9158. Brafia. Hermano y 
Vivero. 
26311 31 j l 
taciones amplias y frescas, agua ca-
llente, timbres, buena comida, precios 
económicos. L a más cómoda por su si-
tuación. 
25381 25 Jl 
E n la calle de Presidente Zayas , 72 , 
altos, entre Villegas y Aguacate, ( a n -
tes O ' R e i l l y ) , hay departamentos des-
de 50 centavos, 3 pesetas, 5, 6, 7, 8, 
9 y 10 pesetas diarias, con muebles 
y serv ic> , luz, l lavúi , j a r d í n , brisa, 
e t c é t e r a . T e l é f o n o M-2083. Comidas 
e c o n ó m i c a s a la carta, y a la orden. 
27214 14 j l . ' 
EN A O R A M O N T E , 44, H A Y H A B I -taclones baratas, con balcón a la ca-
lle. L a Meridiana, Zulueta y Apodaca, 
Hermosas habitaciones para personas 
de moralidad. De varios precios. 
26329 11 Jl 
MINNESOTA HOUSE 
Gran casa de huéspedes. Grandes depar-
tamentos a la calle, y habitaciones muy 
(baratas. Con lavabos de agua corriente 
y frescas, a hombres solos o matrimonio 
sin niños. Camas por noche, $2. Manri-
que, 120, esquina a Salud. Teléfono M-5150. 
24270 15 Jl 
Aguacate 15, altos; e sp lénd idas ha-
bitaciones con todo servicio; casa 
fresca y c lara , lugar c é n t r i c o , exce-
lente comjda. Se exigen y se dan re-
ferencias. No se admiten n i ñ o s . 
26746 19 j . 
O' P A R R I L L 55, A, LOMA D E L MAZO, se alquilan dos hal/taclones a hom 
bres solos o matrimonios sin niños; 
precio por cada ^ina $16.00; para más 
informes, en la misma 
26043 a Jl. 
AGOSTA, 64, ENTRE HABANA Y Compostela. Se alquilan espaciosa 
habitación y departamento, en casa mo-
dern y fresca, a matrimonio solo p ca-
balleros decentes y de estricta morali-
dad. Se da servicio y comida si desean. 
Hay te léfono y so cambian referencias. 
26550 10 Jl 
HU E S P E D E S . A L Q U I L O U N D E P A R tamento de dos habitaciones muy 
frescas con balcón a la calle, a matri-
monio o para dos o tres compañeros, 
con o sin comida. Buen baño, teléfono. 
Neptuno, 183, altos. 
26645 9 Jl. 
i L Q U I L O H A B I T A C I O N , B A J A , pro-
X \ . pía para guardar mercancía o pa-
ra pequeña industria, en Habana, 90 y 
medio, entre Obispo y O'RelDy. 
26581 10 Jl 
S 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa de familia a persona de mo-
ralidad. Lagunas, 11, bajos. 
27291 18 Jl 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N diez pesos a hombre solo, con refe-
rencias. Cuba, 47, altos. Informan en 
la barbería. 
27451 10 j l . 
OBBAPIA, 96-98, ALTOS DEL REFRI-gerador Central, se alquila un de-
partamento extra con balcón a la ca-
lle, dos puertas al mismo, luz e léctr ica 
toda la noche, lavabo de agua corriente, 
buenos servicios, para oficina u hom-
bres solos de moralidad. Informa el por-
tero. 
27416 1 Jl. 
"CAPITOLIO' 
Gran casa de huéspedes de Miguel 
Monzó. E n el lugar más céntrico de la 
ciudad con frescas y ventiladas halbl-
taciones, esmerado trato y confortable 
mesa. Casa especial para familias es-
tables. Paseo de Martí, 113. Teléfono 
M-54í)2. Hbana. 
25053. 27,,31-^ 
S O L I C I T O U N SOCIO D E C U A R T O 
O en casa moderna, en Agular. Tiene 
luz, poco alquiler, tiene que ser de-
pendiente de comercio o de oficinas. I n -
orman, en Habana, 126. Teléfono A-4792. 
26767 17 Jl 
SE A D M I T E U N SOCIO D E C U A R T O , sólo pagará 8 pesos mensuales. Ber-
naza, 20. H. Reyes. 
27391 10 j l 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta, Sfl, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-ie28. 
SA L U ^ N U M ~ 7 4 7 ^ S E ^ L Q U 1 L Á ~ U N Á habitación a hombres solos. 
26968 9 Jl 
C a s a de familias. Prado 93, altos del 
C a f é A l e m á n . E n lo mejor y m á s c é n 
trico de la H a ba na . Habitaciones con 
agua corriente y con vista al Parque 
Centra l o a l Prado. Magnífica comi-
da. S ó l o se alquila a matrimonios o 
s e ñ o r a s no se alquila a hombres so-
los. Servicio completo. 
26544 12 j l 
A Q U A C A T E 48, CASA P A R T I C U L A R 
¿ \ . alquila ur.-i u H ^ c l ó n a hom-
bres solos omatrimonlo sin niños. Hay 
teléfono. 
g W j 12^1. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E ^ l o alto compuesto de dos habitaciones, 
una sola enjLrada. a hombres solos de 
absoluta moralidad. Sol 68. 
26505 18 j l . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S am-plias y ventiladas para hombres so-
los o matrimonios sin niños, de 15 a 
25 pesos. Figuras, 26, altos; y se da 
comida al que lo desee. 
26205 10 Jl-
/"lABA DB HUESPEDES. SB AXiQUI-
\ .J lan espléndidas habitaciones para 
familias u hombres solos; altos y ba-
jos. Neptuno, 19, entre Consulado e I n -
dustria. Buenos precios. 
22880 16 j l 
ALTOS DE PAYRET, POR ZULUETA, habitaciones con y sin muebles, con 
vista al Parque Central. L o más fres-
cas, precios económicos y el mejor pun-
to de la Habana. 
25380 25 Jl 
Se alquila un a m p ^ T ^ ^ ^ ^ 
co, balcones por cV* Udo, y 
libre con Uavin. E n Bela« - ^ 
mero 74, tercer piso ¡ n f o ^ «*• 
HOTEL "IMPERIAL" 
I^into Ideal para el verano, diez minu-
tos del Parque Central. Ilabltaclones 
para familias, y departamentos con J sin 
comida. Precios de verano. San Lftza-
ro, 504. 
l-'4772 21 Jl | 
I>RADO. 110, A L T O S D E E L ANON, S E < alquila una buena habitación con 
balcón al Prado. Teléfono", luz toda la no-
che. Precios módicos . Se desea un com-
pañero de cuarto. Entrada por E l Anón. 
25752 28 Jl 
CiASA OV. H U E S P E D E S : S E A L Q U I L A N ' esplendidas habitaciones para ftunl-
llas u hombres solos; altos y uajos. 
Neptuno, 19, entro Consulado e Indus-
trla. Buenos precios 
228S9 ¡ 13 Jl. 
P A L A C I O SANTANA 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
J u a n S a n t a n a Martín, Zulueta 83 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
U K A L Q U I L A E X DESAGÜE, 10, A 
k3 una cuadra de Belascoaln, en los al-
tos sin estrenar, propios para personas 
de gusto, cuartos con lavabos de agua 
corriente y abundante, cielo raso, cuarto 
de 'baño intercalado, para matrimonios 
sin hijos, señoras u hombres solos, si 
lo desean también se da de comer; al 
lado del Nuevo Frontón, todo muy are-
glado. L a Vizcaína. 
24273 17 Jl. 
PALACIO PINAR 
Casa de Huéspedes. La más fresca. Vein-
tidós balcones a la calle. Buena cocina 
Gallano y Virtudes. 
C5425 30d;-12 Jn 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S en San Lázaro núm. 293, una alta 
y otra baja. 
27022 .• 9 Jl 
-7246-47 ««u. 
E n casa P a r t i c d a r ^ T ^ L ^ L , 
o separadamente, dos hermoJ? J , ? U , 
quisimas habitaciones a la b • et" 
b a l c ó n a la caUe, mobiliario^'f011 
c í a y todo servicio, a matriL • ,,• 
personas respetables. S e ü á * * * 1 * 
rencias. Campanario, 68 ta i i0 *fe-
fono M.1931 . ' ' Ul(H- Telé. 
t T O T E L L O U V R E . S a I T ^ T S Í L . 
J l Consulado. Se ofrecen ^ 5 * ^ 5 
departamento y habltftoinLesplí'ndidn. 
ños, timbres. t ¿ I é f o n o c o n ba 
para familia estable. Prendo omc"lldart 
™ « « ? 0 8 A-4556 y ^Pecial^ 
31 n U E A L Q U I L A U l f A ^ r S í ^ r r - ^ 1 
^ h ^ b ^ s solos, en C r ^ 0 I T f « 0 » ~ X 
¿6<83 • a», altos. 
HOTEL ESPAÑA 
Especial para famll;as y Bp . - ^ 
tuado en el punto más cém^ entrt «• 
Habana. Hermosas habitación*, d9 1» 
c í n a la calle y agua corMe' COn >*" 
das ellas. Servicio completo * I t en to-
Pose) varios bnfios de aena eraío. 
todos los pisos. Se alquila ^iienxte «n 
la planta baja un loca? aPr0p « 
ofic;na o cosa similar. V i l l e ^ , *0I)ar» 




CONSULADO, 69-D (ALTOS) 
Se alquilan buenas habitaciones, las hay 
para dos personas y para una, con mue-
bles y comida. E s casa de familia. Que-
da entre Colón y Trocadero. No pre-
gunten en los bajos. 
27330 6 a 
C E A L Q U I L A N E O S H A B I T A C I O N E S 
O a hombres solos, servicio Indepen-
diente, hay teléfono. Lamparil la, 20, 
tercer piso. 
_ 27362 11 Jl | 
Habitaciones sin estrenar, alquilamos 
muy ventiladas y lujosas, con lavabo,1 
b a ñ o y servicio sanitario interior; con 
o sin muebles; en los altos de la mue-
bler ía L a Esfera , Neptuno, 189. E n -
tre B e l a s c o a í n y Gervasio . T e l é f o n o 
A-2008 . 
2663; 17 j l . 
SE A L Q U I L A A M A R G U R A , 19, A L -tos, esquina a Cuba, 1 sala grande, 
y un cuarto, con balcón a la calle, pi-
sos de mármil , luz eléctrica, entrada a 
todas horas. 
27367 10 j l 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A 
O hombres solos, con referencias. L u z 
eléctrica, buen baño. E n Revlllaglgedo, 
número 71. 
27293 12 j l 
EN B E R N A Z A , 57, A L T O S , S E A L -quilan unas amplias y frescas ha-
bitaciones, para hombres solos. 
27274 9 Jl. 
B e l a s c o a í n 1 5 . C a s a reedificada y de 
absoluta moralidad se alquilan her-
mosos y especiosos apartamentos y ha -
bitaciones, con o éin muebles a pre-
cios m ó d i c o s no se admiten anima-
les. 
25090 13 J l . 
( 1̂ R A N CASA D E H U E S P E D E S Y res-T taurant Alvarado. Acabada de re-
formar, con un completo servicio sani-
tario, con baños callentes a todas ho-
ras. Se hacen abonos desde 40 pesos 
mensuales, a 2 pesos diarios, con dere-
cho a cama, comida a la carta ,> a cual-
quiera hora. También se hacen abonos 
en el restaurant por meses por tlckes. 
Empedrado, 75, casi esquina a Monserra-
te. Teléfono A-7898. 
270S8 10 Jl. 
/ C U A R T E L E S , 1, S E A L Q U I L A N MAO-
\ J ntficas habitaciones. Lagunas, 89; 
Virtudes, 40; Compostela, 110, Calle 3, 
número 296, esquina. 
26726 '12 Jl 
AG U I A R 72, A L T O S , CASA D E hu«s-pedes. Habitaciones de $20 a |50 
con y sin muebles, o limpieza. Comida 
desde $20 corriente y vegetariana. 
26213 14 Jl 
EN SALUD, 5, ALTOS, INFORMAN de varias habitaciones y departa-
mentos con v is ta a la calle. Hay agua en 
abundancia. No hay comodidades para 
lavar ropa ni cocinar con carbón. Se de-
sean personas do moralidad. 
26328 31 j i 
HELENS HOUSE 
San Lázaro, 75, altos. Teléfono A-1663. 
Se alquilan habitaciones amuebladas con 
comida, vista a l Malecón, San Lázaro 
y Crespo. Agua corriente. Casa serla. 
Precio de moratoria. 
26937 4 ag. 
HU E S P E D E S , CASA M O D E R N A , ele-gante, fresquís ima, dos habitacio-
nes amplias con todo confort, para per-
sonas solas o matrimonio sin niños. Pre-
cios módicos. Aguacate, 86, altos. 
26734 14 Jl 
SO L I C I T O DOS O T R E S COMPA5fE-ros de cuartos para una magní f ica 
habitación con balcón y todas las co-
modld/Jes, 22 pesos cada Uno. E n la ca-
sa hay comida si se desea. Buen baño 
y teléfono. Neptuno, 183, altos. 
26645 9 j l . 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fríos y calientes. Res-
taurant, c a f é , repostería y . helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hote l " C u b a Moderna". Cuatro 
Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
E l Palacio Ideal . C a s a de h u é s p e d e s 
de J o s é R o d r í g u e z , Campanario 105, 
t e l é f o n o 1VI-3984. Espléndidas habita-
ciones y deparatmentos para oficina o 
o familia. Buena comida. 
26984 20 j l 
QT¡ A L Q U I L A , E N CASA DB PAMZ-
derna, una cuadra de Prado y otra de 
ción, muy bien amueblada, capaz para 
matrimonio o dos personas; casa mo-
derna, una cuadra de Prado yotra de 
Malecón. Consulado 45, segundo piso. 
27045 9 j l . 
HOTEL "EL CRISOL" 
Lealtad, 102. Teléfono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua callente, buena comida, ^raüa 
Hermano y Vivero. 
OTEL COMERCIO, MONTE 53, fren-
te al Campo de Marte. Ofrece al pú-
blico en general las habitaciones más 
frescas y ventiladas, con buenos salo-
nes, comodidades para el cliente, tam-
bién se admiten abonados, buen servicie» 
de empleados, y de criadas; baños 
calientes y fríos . Hay departamento de 
una o dos camas, según lo deseen las 
familias, desde tres pesos en adelante. 
Idem para hombres, a dos pesos. Tran-
v ías a todas direcciones. Frente a los 
teatros y parques. No olviden esta casa. 
Telérono M-3507. 
26185 15 Jl 
SE A L Q U I L A , P O R H O R A S , L O C A L dispuesto para consulta de médico. 
Informan: San Miguel, número 2J, de 
3 a 4. 
27412 12 j l 
PALACIO BRAÑA 
Próxima a inaugurarse la mejor casa 
para familias, por la comodidad de sus 
departamentos y habitaciones, todos con 
vista a la callo y servicio privado. Agua 
fría y caliente. Precios económicos, es-
pecialmente para huéspedes estables. So-
licite pronto una habitación. Belascoaín 
y Concordia. Braña y Co. 
26312 31 Jl 
JO V E L L A R , 21, M O D E R N O , A L Q U I L O cuarto, dividido, 20 pesos, garant ía 
25. Informan, al l í ; encargado. Su dueño, 
i Luz, 42, piso segundo, derecha. Hom-
ibres solos o matrimonio solo. 
1 27389 11 Jl 
PR A D O - S A L O N , C A P E Y ^ ^ Í T -rant. Gran casa de huésm3 TATN 
Burla yMartínoz. Habitación^*163- D« 
bladas. Con gran c o n f m pe?ra a"»^ 
bres solos o matrimonio sin niños 
clos económicos , desde |1.50 en a ^ * " 
te, con servicios de baño frio ~lan-
líente, agua corriente en todas 1 ni 
bltaclones, comidas a la criolla' espafc 
la a la carta. E n esta casa e n c o n K ^ 
todas las comodidades que deseen 
elusivo elevador Otis. Prado s T e a E V 
na a Virtudes. Teléfono A-9l0fi qul' 
26047 
BI A R R I T Z : GRAN CASA DE Hi m" pedes. Industria, 124. se alouilan h, 
bltaclones con toda aslsteneia; prel1," 
módicos. Abonados a la mesa a %f V. 
sos al mes. u P** 
23847 15 jl 
PALACIO PAN-AMERICAN 
Casa especial para) familias establea » 
hombres solos; muy fresca y modernZ 
atnia corriente en las habitaciones y 
caliente en los baños ,trato esmerado 
y precios económicos. Lamparilla «». 
quina a Aguacate, próximo a Obispo 
15 JL 
/ O F I C I N A S . E N E L E D I P I C I O L L a " 
» ta, Agular, 116, entre Teniente Rev v 
Muralla, hay vacantes ahora algunos 
depártamenos baratos. 
¿7411 m » 
VEDADO 
VE D A D O . C A L L E B , NUMERO 20 entre 11 y 13. Se alquila una habita-
ción propia para dos personas o matri-
monio sin niños, con muebles excelen-
te comida y esmerado servicio. 
^ 27482 12 Jl 
VE D A D O A U N A CUADRA D E L en . cero, se aiquilan dos habitaclonts 
una mayor que la otra, a hombres so-
los. L ínea núm. 7, esquina a N. 
27237 » jl 
p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AÜTCMSVILES 
i ; N OBRAPIA, 51. SE VENDE UN 
ji J Packard. Un Chandler y un Dodge 
Erother, en buenas condiciones todos. 
])e 4 a 6. 
7541 13 j l 
SO B E R B I O A U T O M O V I L D E C U A T R O asientos, doce cilindros, completa-
mente nuevo y ton muy poco recori|do, 
se vende por lo mejor, dentro de lo ra-
zonable. Tiene juego de gomas nuevo. 
Costó hace poco 7 mil pesos. Urge la 
venta. Lo enseñan en Gallano, 16. 
27269 10 9. 
Se vende un Ford de arranque, casi 
nuevo, en perfecto estado, se da muy 
bartto po.- no poderlo atender su due-
ño. Verlo qaa es u n í ganga. Infor-
man: Gn aje E l Nacional. M a r q u é s 
González cntr: S:.n Rafael y S . Mi-
gurí. 
2 -^ ' 16 j l . 
M M . i ; UN Al TOMO . I L P K K D -
v j inont. de cinco pasajeros, en inmejo-
rables condiciones. Se puole ver en 
San .bisé. IJO y medio, casi esquina a 
Soledad. Talalmrtería. 
, ••• 10 Jl. 
Poí !as actuales circunstancias se ven-
de flamante Mercar, modelo 22173, 6 
goir,a8 nuevas y completamente equi-
pado:, en ¿03 mil pesos, mil a l con-
tado, recto a pagar en plazos de 100 
pescí mensuales. Informan: Adminis-
trac ion de este periódico. 
Se vende un Chandler de siete pa-
sajeros, coírcletamente nuevo, con 
c'nco gomas nuevas y chapa par-
ticular de 1921 a 1922. Garage, 
Morro, 3 0 . 
• 27142 u Ji. 
SE V E N D E UiT A U T O M O V I L C A S I nuevo, de siete pasajeros, marca 
Gulll Six. Se da muy barato. P a r a in-
formes, en Ayes terán 10, te lé fono 
A-3261. 
26033 9 Jl 
POR A U S E N T A R M E V E N D O M U Y barato camión cubierto Studerbac-
ker, buen estado 45 caballos, 4 cilindros. 
Informa: Bermon. Hotel Plaza. Cuar-
to, 266. 
27380 10 Jl 
I^ O R D D E 1919 L I S T O P A R A arran Que preparado de todo. Hudson Su-i 
per Six con ruedas de alambres. Tacón 
y Empedrado, café, de 11 a 1 y de 3 
a 5. 
26950 15 Jl . 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7 ] / 2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición. Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
SE VE?D2N 0 SE 
ARRIENDAN 
Cchc •. j mres Pafk^rd, en 
magiríiccs con^dones; los 
Hay de e s t a c a y de volteo; 
desde 3 fmía 6 toneladas. 
Lo? vcnfcos o arrendamos 
a precio miy reducidos. Cu-
ba, 16, seüor González. 
SE V E N D E E N U N SODO D O T E O - por separado, 500 cámaras "Roja" 
Cubana do Segrunda, 30 por 3 112 y2 por 
4 a $1.98 y $2.55 cada una respecti-
vamente. Compafila Cubana de Zunchos 
y Oomas. Reina y Manrique, Tel . M-
1900. 
27033 10 Jl . 
273S0 
VE N D O B A R A T O U N CAMION D E cuatro toneladas y una máquina de 
siete pasajeros; los dos, marca Klesel 
Kar, en muy buen estado; 15 ra í les del 
tranvía de 33 pies de largo por seis 
y media pulgadas de peralto y base. Un 
carretón de volteo (bicicleta) un már-
mol blanco sin labrar de 10 por 5 pies 
y 1 1|2 pulgadas de grueso; 80 tubos de 
cemento armadó de 30 pulgadas de diá-
metro por 15 de alto propios para ba-
ses de. árboles o alcantarillado. Un res-
to de "tubos vldrifloados. Vendo también 
polvo Impalpable de magnifica calidad 
de piedra s i l ícea tan fino como el tal-
co, a $3.00 el barril. Alquilo una mag-
nifica cantera de arena natural y en 
muy buenas condiciones para extraerla 
y transportarla. E n las mismas condi-
ciones se alquila una cantera de piedra. 
Informarán en L a Guajira, carretera de 
Otllnes. k i lómetro cinco y medio entre 
Luyanó y E l Lucero. Teléfono 1-2539. 
27131 12 j l . 
PACKARP 
Flamante e inmejorables 
condiciones, se vende 
uno por embarcarse su 
dueño. Es una ganga, 
$4.200.1 Puede verse de 
9 a. m. a 2 p. m. en Ani-
mas 135, garage. Pre-
26799 
guntar por Antonio. 
19 j 
GANGAS 
I Vendo en 1.500 pesos nn Chandler de sle-
! te pasajeros, y un Hudson, tipo sport, 
| en 2.000 pesos, y un Comogul, cinco pa-
' sajeros, en 1.000 pesos. Informan en 4uiis 
tad. 138. B. García. 
(^ANOA. S E V E N D E U N CAMION, J marca Ford, con carrocería alta, y 
las 4 gomas nuevas, listo para trabajar. 
Informan: Lombillo, 24. Teléfono A-S'>72. 
26808 19 Jl 
HE R M O S A C U S A C H A D M E R D B -troit, dos asientos, en inmejora-
bles condiciones de funcionamiento. Se 
vende en ganga. Puede verse en el ga-
rage "Los Hispanos", Víbora. Informan 
en Gertrudis y Primera, te léfono I -
2689. 
27027 9 j l 
CAMION A U T O C A R . DOS T O N E D A -das, magníf ico, mejor que nuevo. 
Muy poco uso. L o vendo barato o lo cam-
bio por casa que valga de dos a tres 
mil pesos. Habana, 90 y medio, hojala-
tería. 
26580 10 Jl 
Q E VKNDK TV FOKD CON' CTTATKO 
O gomas, listo para trabajar. Un ca-
mioncito con carrocería de fábrica, pro 
pió para reparto. Una carrocarla ale-
mana, toda con cristales, propia para 
guagua, ambulancia^ o para hotel. Una 
carrocería para camión con costaneras 
movibles. Cincuenta guaguas, -lo^e mu-
los y cincuenta carrocerías propias pa-
ra montar sobre camiones, y hacer bo-
nitas guaguas. Un fuelle para fragua. 
Un ventilador capaz para dos fraguas. 
Un aparato para tusadero. Cinco gua-
guas automóviles en buen espado. Una 
máquina de desgranar maíz, varias po-
leas y transmisiones, ojos, muelles y 
demás enseres propios de la industria 
de ómnibus. Se dan buenas facilidades 
para el pago. Informan en la E M P R E -
SA D E OMNIBUS L A UNION. Tejar de 
OTKRO. Luyanó. 
25545 27 J 
COMPRAMOS CAMION 
Marca Dodge Brothers, para reparto, 
con carrocería cerrada, que es té en buen 
uso, pagamos con cheques intervenidos 
del Banco Nacional o efectivo. Sardiña 
y Ca. Monte, 459. Teléfono M-9009. 
26980 11 Jl 
SE V E N D E U N FORD DISTO P A R A trabajar. Su precio, $550, Puede dar, 
trescientos ai contado y el resto a pa-¡ 
gar diez pesos semanales. Informes on 
11 núm. 5, Víbora, entre San Francls- ' 
co y Concepción. 1 
27104 10 Jl r' 
! Se vende b a r a t o Chevrolet, ú l t i m o t i -
! po fuelle nuevo, cinco gomas nuevas 
Se da a toda prueba. 750. Garage 
Prosperidad, Vedado, 29 y D . 
10 Jl 
Se vende un Dodge Brothers, com-
pletamente nuevo, con cinco rue-
das de akmbre y gomas nuevas; 
en Morro, 30. 
n j i . 27141 
27169 
Se vende u n a c u ñ a Ford de muy poco 
uso, con gomas nuevas. Se da barata. 
E n S a n J o s é 93, el encargado, R a -
m ó n . 
2 6727 12 j l 
SE V E N D E CAMION D O D G E B R O -ther, carrocería cerrada. Se garan-
tiza su buen estado. Informan: Salud, 
28. taller. • 
25669 13 Jl 
EN $575.00 S B V E N D E UKr CAMION Ford con gomas macizas nuevas. 
Se garantiza su motor, que es del 20. 
Véalo que le conviene. Garage Beti J a l 
San Miguel 179. entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. 
26377 9 JL 
AS O M B R E S E : $300, T O R D , I N M Z J O -rables condiciones. Véalo hoy, n ú -
mero 4770. Garaje Covadonga. Santiago, 
6. Teléfono M-5554. 
27162 9 j l 
FL A M A N T E AUTOMOVXL NACIONAD, de doce cilindros, tipo port, con re-
corrido de 8 mil millas solamente. Se 
vende con toda urgencia en 2.100 pesos. 
Costó hace un año 6.750 pesos. Tiene 4 
gomas nuevas. Informan y lo enseñan 
en Galiano, 16. 
27269 10 j l . 
S E V E N D E U N CAMION F O R D , C E -rrado, gomas macizas. Caserío de L u -
yanó, 21. Teléfono 1-2748. 
26522 10 Jl 
Jordán Landulet. Se vende a precio 
de moratoria, está como nuevo, 
tiene 6 meses de uso y es de lo más 
elegante que vino a Cuba. Se pue-
de ver en Industria, 129, e infor-
man en Neptuno, 25, joyería £1 
Brillante. 
Vendo a u t o m ó v i l e s y camiones de uso 
de diferentes marcas en perfecto es-
tado. Por checks del Banco Español y 
Nacional . P r í n c i p e núm. 15, altos, 
Antonio G i b e r t . Teléfono M-2836. 
2678485 - 12 j l 
Se vende un MAC PARLAN 
90 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
ibre, su bomba de motor. Para Infor-
mes: Infanta. 22, de 9 a 12 y do 2 a 5. 
G5194 30d.-4 
Se vende un automóvil Hudson 
Super-Six, en buen estado, en pre-
cio reducido. Urge su venta, por 
ausentarse su dueño. Se dan faci-
lidades si es preciso. Informan: 
G. Migucz & Co. Amistad, 7173. 
C6S83 15d.-9 
13 Jl 
SB V E N D E U N F O R D A M I T A D D E bu valor. Se da a prueba. Informen 
en San Lázaro 219, taller de lavado. 
27026 11 Jl. 
SE V E N D E U N AUTOMOVIL MAR-c á Haynes , de siete pasajeros, 6 
ruedas de alambre y 6 gomas en buen 
estado. Informan Monserrate 1|2, ba-
jos. 
26502 10 Jl. 
CAMIONES 
"PAIGE" 




1-1 ¡2 toneladas 
Desde $2,000.00 
S E V E N E S U N PORD, B A R A T O , 4 plazos p a l contado, en el café de Sa-
lud y Rayo, de 11 a 12. M. Suárez. 
25422 30 Jn 
VE N D O U-bTpRBCIOSO AUTOMOVID americano, para cinco personas, con 
arranque y alumbrado eléctrico, acumu-
lador, nuevo, recién pintado, niquelado 
y Vestido, cinco ruedas de alambre, sus 
gomas en buen estado y un excelente 
motor; puede verse en el Garage Beti-
Jai , de Enr ique Arlas, San Miguel, nú-
merol79. Se admiten proposiciones por 
el mismo. No cheques. 





Con Magneto Bosch. 
VE N D O F O R D , C A S I NUEVO, HUT barato, o ló doy a trabajar con pe-
queña garantía , se puede ver en la Cal-
zada del Cerro, 675, panadería. También 
vendo un Stuaebaker, en Buen estado, 
en 350 pesos. Para m i s informes: Telé-
fono 1-3353, García. 
26732 14 jl 
AU T O M O V I L HUDSON, 7 PASAJE-ros, cuatro gomas nuevas y casi 
nuevo, se vende en $1.700 o se cambia 
una de cuatro oclnco pasajeros o una 
cuña. San Miguel 146, antiguo. Teléfo-
no M-1642. 
27210 11 Jl. 
17 0 R D , E N B U E N E S T A D O . SE VEN-? de. Puede verse en San José, 113, 
de 1 a 8 p. m. Su dueño: San Rafael, 
número 87. 
27195 9 Jl 
SE V E N D E ÜN CAMION FORD »K transmisión de cadena, motor núme-
ro 15, en buen estado, y nn carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Qnljano. 
En Punta Brava de Guatao. 
O 3881 80-d 11-
Hudson Supcr Six 
DEL 20, SIETE PASAJEROS 
Con muhos extras y en flamantes con-
diciones o sea completamente nuevo, 10 
doy a precio de situación, por tener 
que embarcarme en el presente mes. in 
forman: Departamento de Accesorio», 
Dragones 47. Preguntar por Honudo. 
26B40 8 
FORD P A R T I C U L A R YENDO VVO mejor que nuevo, con pintura de 
brlca. Urge bu vent» . Véase en Colon, 
número 1. ,» n 
27083 iZ 3 -~ 
Q B V E N D E U N NA8H, 8 J f * * ^ 
O ros, casi nuevo, hace 27 mlllas ^or 
un galón de gasolina. Lo jarato por 
embarcarme. Puede verse: Amlstao. 
C6069 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
27263 13 Jl. 
CARRUAJES 
SB V E N D E U N C A B R O Y UNA « J ; V propios para el . ^ P ^ . , f r e -
ces, café, tabacos o huevos. Revina» 
do 108. i i Jl 
27016 
r ' " — — • ' • -• i - . . _ . ^ . mm. . i im- "• ...ti —i — * — — — ' B ••r~T^^^^^t¿~~> 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
rrÜJSíT"""""^^" S 1 » C O R R E D O R : - E N E F E C T I V O , 1 / S a S Á S M O D E R N A S A L R E D E D O R Q B V E N D E , CADZADA D E D C E R R O T ^ N S A N PRANCISCO Y A V E N I D A i I I J A N PEREZ | S ^ e T S f s a ^ n a v e , 8 ^ t s ^ e t r o s 
l .U lVIrKAN V deseo comprar una csaita en pre-i del Mercado Nuevo, de 6 y 7.000 pe-i O cerca del Nuevo Mercado local, con E J de Acosta. (Reuarto Lawtonl. Vpn-! J U f t l i i U I X L U * l . , , , ^ ! ™n un terreno yermo ib C O M P b 
COMPRO CASAS 
Compro una casita que no pase de 6 
mil pesos, pagando parte del dinero 
en chequos del Banco Español y parte 
en efectivo. Piñón, Crespo, n ú m e r o 9 . 
Horas, de 7 a 9 y de 12 a 2 de l a 
tarde. 
rí7í Jl. 
V^K COMPRA I N J . r i N C a I \ T K F" l»r„ 
l i r L * VTi * (Ur«cto con su dneflo. Diri-
tfg* *' Apartado 264. Habai a. 
254 ^ 30 jn. 
' * J9 ,}1 8 Jl 
26781 18 j j 
L ' I N D O R : - N B P B T V O , 
O 
cio de sltuacl6n. Informan en Omoa 
precio de situación. Informan en Omoa 
número 1, /bajos, y en la misma se al-
quila un cuarto a señora sola o matri-
monio sin niños. 
27477 14 Jl . 
PLANTA ELECTRICA 
Se desea comprar o arrendar una plan-
ta e léctr ica de un pueblo de regular 
Importancia A. Reyes, Trocadero, 72 y 
medio. Habana. 
26922 g Jl. 
Compro casas en la Habana y sus ba-
rrí?a a Precloa razonables. Figuras 78. 
telefono A-6021. Manuel Llenln. 
- - t ;70^ 14 j l . _ 
CASA    
sos. Vendemos cuatro Juntas o sepa-
radas. Dirección: Rlvero, Chacón 23, 
altos. 
27189 10 Jl 
UNA M O D E R N A CASA D E DOS V E N -tanas y un hermoso solar de es-
quina anexo, de 14 por 15. se vende en 
$6.500 en lo mejor del Cerro, se com-
pone de eran sala, saleta, dos habitacio-
nes, cocina y baño. Directo. Rlvero, 
Chacón 23. altos. 
27139 10 Jl 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
SE V E N D E DA CASA SAN J O S E , , N U -mero 133, esquina a Pasaje. Infor-
man: Salud y San Francisco. Depósi to 
de materiales de Yanes y Fernández. Te-
léfono M-1841. 
27160 11 Jl 
S    
700 metros, una casa con frente a la 
calzada y a Omoa. E s t á desalquilada. 
Gran oportunidad. Informes, Obrapía 
núm. 33. Bolsa Oficial, T . A-2161. V íc -
tor Truji l lo. Compro cheques certifi-
cados del Banco Español . 
27112 11 Jl 
R E P A R T O PINOS, S E V E N D E Ü N 1 chalecito de mamposterla y ma-
dera, teja francesa, portal, dos cuartos, 
sala, comedor y cocina, ducha o inodo-
ro, con muebles y cría de gallinas, por 
tener que embarcar para Camagüey. 
Gran ganga. No trato con corredores. 
Cisneros y Cuervo. Informan en la 
misma. 
27115 9 Jl 
"VENDE O S E ADQUQTLA U N her-
1 «mo85 c h ^ e } situado en San Julio 
*n B f nardlno, en Santos Suárez. I n -
ro"JJ» B> Blanco. Zapotes núm. ¿ 0 . 
9 Jl 
I )OS C A S I T A S : E N L O MAS P O E T I -
naraC?ín«e J,eStiS del Monte- lo '"^jor 
car X t S i í e\Ser&?0- Acabado de fabrl-
fabricación mixta. Valor, 4,000 pe-
™1^r•J•1\t?rmíl• -S" dueño, en Delicias. 62, 
^fitc?112 y Pocito. Teléfono 1-1828. 
26561 10 ^ 
ITNA GANGA. V E N D E M O S U N MO-) derno y elegante chalet situado 
en la Avenida del Porvenir, esquina a 
Doiore», con una superficie de 250 me-
tros cuadrados. Se compone de portal, 
sala. hall, cuatro habitaciones, saleta 
de comer, luloso baño con todos sn.-. 
aparatos, cocina, garage y habitación 
á l ta para el cnauffeur con su servicio 
independiente. Re encuentra desocupa-
do. Ultimo precio. $12.500. pudlendo de-
Jar en hipoteca hasta $8.000 al 9 por 
ciento. Informan Bahamonde y Ca.. Ber 
naza y Obrapía 
27215 B 10 j 
G r a n oportunidad, en barrio aristo-
c r á t i c o de la Habana se vende un 
lujoso chalet, con todo e l confort mo-
derno T a m b i é n se venden los magní f i -
cos y modernos muebles, junto con el 
chalet o separados. Se d a muy barato 
por la urgencia. Informan en Revi l la-
gigedo 5 7 . No se t r a t a con corredo-
res. 
27135 14 Jl 
« O M X H I * U1SUU   , 
 t , ( p t  t ). e - ' 
do un chalet, mide 456 metros con tran i 
v í a s a la puerta. So compone de portal, i 
sala, recibidor, hall a la derecha, tres 
cuartos, uno con pabellón saliente, a la • 
izquierda, un cuarto ycuarto de baño, I 
buenos servicios al fondo espléndido col 
rredor con su salida al Jardín, cocina, I 
cuarto de criados, garage cuarto chauf- j 
feur y lavandera y una terraza que da1 
frente a tres calles, rodeados de jardín 
y árboles frutales. SI precio, $21.000.00.1 
Informa: M.' de'J. Acevedo. Obispo núm. | 
59, altos del cíjfé Europa. Deptos. núms. l 
5 y 6. T e l é f o n o M-9036. 
27248 16 Jl 
T T R Q E V E N D E R , ACEPTANDO T A -
I J sac ión del comprador, un cnalet do 
madera con cinco habitaciones, lujo»:) 
baño, portal , terraza en un solar de 900 
varas a una cuadra de la calzada de la 
Víbora, adoquinada ya. Informes: Te-
lé fono A-6048. 
26965 17 Jl 
nnERRENO. E N P U E N T E S G R A N D E S , 
A vendo. Propio para industria. Otro 
solar, de esquina, en Santos Suárez, a 
$6 metro. Dos casas y varias habitacio-
nes Junto a la Calzada del Cerro para 
renta. Otra casa en $4.600, en la Víbora 
y otra en $4.500 en el Cerro. Informa: 
González. Santovenla, 15, altos. 
27496 12 Jl 
¿Quién vende casas? £5255 
¿Quién compra casas. . . . . JJggfjg 
¿Quién vende fincas de campo?. 1 KUt./. 
¿Quién compra fincas de campo? P B K K ^ I 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PKRL¿; 
Loa negocios de esta casa son serlos y ¡ 
reservados. 
Belascoaín, 34. altos. 
Se compran y venden casas y sola-' 
res en todos los barrios y Repartos , 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se faci l i ta dinero en hipote-
cas, en todas cantidades. Of ic ina: 
Monte, 19 , altos. T e l é f o n o A-9165 . 
De 8 a 10 y de 12 a 2. 
26026 • Jl-
SE V E N D E D A CASA C A D D E R E A D o Máximo Gómez. 93, en la Ceiba, tér 
mino Municipal de Marianao; tienen un 
hermoso portal, sala.comedor, 8 cuar-
tos y varios de criados, dos patios y de-
pendencias. Da frente a tres calles. Tie-
ne 925 metros; es antigua, pero sólida, 
fresca y amplia. Se vende en 17.000 pe-
sos. Informa: Arturo Rosa, calle de 
San Rafael , 273, esquina a Basarrate, 
chalet Arturo. , ^ I 
27468 lfl í1-
;752ó 
DO D G E B R O T H E R S . MB K ^ ® , ^ go de toda clase de "paracio 
de estos carros. He trabajado tres an 
en la fábrica do los mismos > 
zo ampliamente el ^ ^ a ^ l f ^ n o M-
bajo. Sr. Eugenio Bravo, Teieionu 
3520, Arsenal y Cárdenas. .j 
26491 
, Q B V E N D B O S B ^ " ' e í ^ í í 
1 0 hermosa nave, de 330 mei j sin 
perflcie. con un terren° ^ - T r i a . comer-
fabrlcar, propia Pa™ ' " * u c S i a o P* ' 
ció o denósi to; también se c ^ te In. 
otra propiedad e q u i v a l ^ 0 y 
leñor Prieto. San Franc 
ieL Valor, $2o.000. ^ ^ 
¿os*" —" " 
- r . N D A A V E N I D A DB ACOSTA 
t j cerca de la calle 10- ^ ^ one de s* 
let, mide 580 c e t ros . Se co^V tea co 
a, recibidor separados por e ^ gT!ini*» 
umnaa, un an/nhr° hhaallCon alvabos £ 
cuartos a la der^h%Cartos » £ . 2 . 
agua corriente, dos c"fr baño Inter 
quierda. con un " ^ n l f c o e con 
calado, al f o ^ o un gran e un 
pabellones « " ^ " A f ^ l . o g de criado*. *». 
27248 ^ 













A ^ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 9 de 1 9 2 1 
P A G I N A T R E C E 
i c o m p 
V I E N E D E F R E N T E 
' ^ ' ' S W o E S Q U I N A p r o p i a 
kn c a s a ^ h k ^ - ^ j Y B o o . informa: Ra- \ 26115 
VENDO UNA CASA E N L O TJXTIMO V E N D E XTWA C A S I T A D E MAM-
dc Picota, propia para a lmacén, de O posterla y tejas, en el Barrio Azul. 
? por 42. Solares Junto a la fuente lu- Gómez, 4, entre Inaclto y Martí. E n la 
miñosa, en el Vedado, Víbora J e s ú s niismn informan. Su precio, 1,700 pesos, 
del Monte y Cerro. Vendo eran café, 27322 io Jl 
restaurant y lunch. Parque Central 
P A R A 
en V I -
00; otra . dejo dinero en pri 
C A R L O S I I I 
Teresa. E . Teléfono l'na C a t o Otra ff» Santa 
¡rl?y V> fi a 
"V,5j)00 en'primera hipoteca. Jun 
»len Partidas. ^ ^ 
7490 
ez. ^ " " g dé la noche. Doy tam- 1 T i1?12^ >0, , • 
Í91- P ? J *„ nri era hipoteca. Jun- ¡ B € n i . ? n 0 ' Je9<ia del Monte. Se ven-le 
A 
vende un p e q u e ñ o y confortable 
L\e t en U V í b o r a , calle Flores, 16, 
ueíto de portal, sa la , dos donni- ia misma. Necesit 
0 * L baño moderno completo, come-
^ c o á n i , patio y traspatio, her-
cuarto y servicio de 
' ^ L t independinte. Informan en el 
• " " ^ ' W é t o . A - 3 7 7 I . 
f!¿ i< j i -
18 J» 
V^AttliS J . « U M E R O 1, C A S I ESQTTI-
na a. Calzada, jardín, portal, sala, 
uatro 
E N T R K PT.ORES Y yanó. 18, Academia, 
" ;1 onte. Se end  27252 
una casita compuesta de cuatro cuartos 
de manipostería, dos de azotea t* tlelo-
raso, dos de teja, servicios sanitarios, 
lavaderos y vertederos de cemento: dos nos 
cocinas, patio y terreno para fabricar 
una 'buena accesoria. No quiero corredd-
f.?* 8!no tra».0 directo con su dueño, en 
embarcar. 
14 Jl 
Se vende la mejor manzana de esta 
Avenida a la, brisa, con un frente de rilla. 
tí8 m. v 69 m. 89 de fondo, a tiO pe- 2750u 
sos metro; pronto estará cercada y se 
alquilará, para parque de diversiones, 
o pará dep6sito. Informa su dueños 
San Miguel 123, aitos, de 
12 a 2. 
26136 10 Jl 
9 j l . 
Tengo encargo de y a r i o s c i e n -
tes de v e n d e r v a r i a s p r o p i e -
(jr<!ei en e l V e d a d o , c o n m o t i -
mo de ausentarse de es te R e -
púb l i ca ; p u e d o a d m i t i r e n 
parte de p a g o b o n o s de l a 
R e p ú b l i c a , d e l C e n t r o G a l l e -
g0t Cas ino E s p a ñ o l y d e m á s 
valores a n á l o g o s . T e n g o ó r -
denes de c o m p r a r p r o p i e d a -
des para r e n t a , e n e l c a s c o de 
la c i u d a d . S e g u n d o G a r c í a 
Tuñón, a b o g a d o y n o t a r i o . 
Cuba, n ú m e r o 8 1 , a l tos . 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E de en lo mejor del Cerro, un terre-
no que mido 15 metros de frente por 
30 de fondo, tiene fabricado una acce-
soria y una nave que hace un conjun-
to de 220 metros lo fabricado midien-
do la nave 9 por 21 mt. Hay instala-
do en la misma un taller de carpinte-
ría con las máquinas siguientes: un 
cepillo moldura grande, una sierra cir-
cular, un torno, una espigadora, un apa 
I.OS 
casa, 
de casas baratas 
Jo, sírvase aTlsarnos 
proyecto a su «'•tuito. 
brería. 
23209 
E S T R A D A PADMA, U N S O L A R D E 
esquina a una cuadra del tranvía «ño» E _ 
QUE VAYAN H A C E R C * * Santos Suárcz. con 2224 varas a cuatro 
dirección facultativa y P^*-i pesos. Municipio y Reforma una esqui-
chalets de lu- i na ¿e 700 metros a 8 pesos. Avenida do 
haremos • ! I Acosta, en la loma, 100 metros a cinco 
, c e v e n d e u n p u e s t o d e f r u t a s . , centro general de Negocios. Me $36.000 pesos al 12 por ciento con 
^ ^ ^ ^ n i . ^ u ^ ^ ' J ^ Í - go cargo de comprar, yender, traspa- l a . hipoteca y triple g a r a n t í a . R a m ó n 
i sar toda clase de establecimientos, ho- H e n r i d a , Santa Fel ic ia uno, entre 
i teles, casas de huespedes y de inqui- Justicia y L u c o , T e l é f o n o 1-2857. 
' l inato, c a f é s , fondas, bodegas y ga-' 2 0 j l . 
! rages. Of ic ina: Monte 19, altos. Te - — ~ 
l é f o n o A-9165 . De 8 a 10 y de! 
12 a 2 . Alberto. 
U R G E N T E 
a i^iír^fi Venta de una bodega, por enfermedad 
' de su dueño, en 2,200 pesos. Puede de-
Z 10 Obisi 
jar algo a plazos. Vende 70 pesos día 
ríos. L a mitad de cantina. Kn el Reparto 
Buena Vista, sola, en esquina, con 6 
de contrato y comodidades para 
famila. Paga poco "alquiler. Informan: 
su dueño, en Calzada, entre 12 y 14, so-
lar. Vedado. Antonio Cambonero. 
27031 13 Jl 
industrial Su precio es módico 
man «""arlos I I I 28, Telefono A-3825. 
26361 t i J L 
15 5 JESUS DEI> MONTE 8E V E N D E ^ una preciosa casa, en Acierto y He-
rrera. Para informes; 
altos, letra F . 
2547C 
po, 31-1|2. H-( pesos. Informan en Carlos I I I C8. Teléf. 
11 -í1 i 26360 31 j l . | 
C U A D R A D E 
en 
infnr el Reparto Santos Suflrez, calle d^ Sta. 
Emilia entre San Julio y Paz, a 10.20 
vara, parte al contado y el resto a pla-
zos, a 18 pesos mensuales. A. Guerra, 
San Joaquín número 50. 
•.'56SÜ * 12 J. 
EN TUXiIPAN A UNA \. Ayesterün, vendo una casa con 2 O a x ü g ^ . ^ f f S f S s S i 
mil metros de terreno propio para una V,7 ^ ü ? . ! o l 0 a r de 10 varaS p0r 40"1 
Antón Recio. 
15 Jl 
en. l ^ N I .O M E J O R D E L A P D A Y A Y AXi ' 
J C J precio primiti^» de $7 la vara, se 
V E N D O 5 0 B O D E G A S 
V E N D O 2 0 C A F E S 
V E N D O 1 0 H O T E L E S 
V E N D O 2 0 P U E S T O S 
V E N D O 4 C A R N I C E R I A S 
:6026 » Jl. 
A V I S O 
Si usted desea tener su quinta de re-
creo, vea al neftor R. Piñol que le ven-
derá una acabada do construir con una 
j superficie de terreno de dos mil tres-
. cientos y pico de metros con garaje y 
I todas las comodidades, punto alto y 
¡bien situado; en la misma vendo lotes 
I de terreno de dos mil metros en udo-
rlante. precios sumamente baratos, con 
"facilidad de pago, a diez minutos del 
paradero de la Víbora, en el poblado de 
Mantilla y por la carretera nueva que 
va al Lucero, en la misma informes, a 
todas horas, o en J e s ú s del Monte. 534. 
25126 23 Jl 
venden dos de los mejores solares. Se 
dmlte lo desembolsado que son uno*| 
.000, en cheques del Banco Nacional Informa Reina y Rayo, Manuel Fer-o t r l dh1erarolílMnU^n?^d0^\u.n taladro Se vende la e sp lénd ida Quinta de r e - ' j . . . 
r, v i ' ^ L e l é c t I i C 0 mar?1 ^ . n . "lfnlr«:fA" a m M ? w A m * t ¿ m Ae\ v el remanente a pagar a la Compañía nández, tabaque Ca. Q.l B . Lo mismo se vende con má- Creo KOKOltO , a veinte minutos del • _ , r' ñog informan: Tejadillo 5, (a l - . quinas que vacío. Para informes en la p , , „ „ . r V - f . » ! 
misma, calle Auditor entre clavel y Co- "arque Central , por carretera; puede 
i °a*' Paz 1 i>e0 7d a ^ f ábrica de Kas«osas irse por el Cerro o por J e s ú s del Mon-•2 r. í o s ag. 
A S E G U R E SU 
te, con amplia casa de m a n i p o s t e r í a , 
r d i n e r o , u o r ?8.5oo garage, c i n e m a t ó g r a f o , be l l í s imo cena-
t moderno que v;ile mu- j i ' a« ' i 
dor a la rustica estilo japones, ele-
gante pérgo la , amplio comedor de r e -
rano a l aire l ibre, hermosas aveni 
endo chale 
cho más. Situado en parte alta de la 
\ í b o r a . Informa, su dueño: O'Reilly, 9 
y, medio, altos. Departamento 12. de 1 
' 27316 , , jo ji 
tos) Te lé fonos M-5198 y A-6202. 
2C890 10 Jl. U R G E L A V E N T A D E B O D E G A 
Z^IANGA. _ 
V T do a la Compaiila un solí 
C E D O POR XO E N T R E O A -
de 600 
varas, completamente llano, a 20 me-
tros de la Fuente Luminosa. Razón, en 
Habana, 90 y medio, hojalatería. 
26579 10 j l 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HI P O T E C A S . T E N G O P A R A COI.O-car en primera hipoteca diez mil 
catorce mil, veinte mil pesos al nueve 
K n 1.500 es una ganga. Se da a prue- por ciento y diez por ciento para la Ciu-
ba. se vende por no ser del giro. Tiene dad. Informa: D. Polhamus. Habana, 95, 
comodidad para familia. Informa M. altos. De 12 a 2 p. 
Fernández, Reina yRayo. 27653 U j l 
B O D E G A C O N C H E Q U E 
15 j l . 
VE N D O DOS CASAS M O D E R N A S sf i gravamen; ;buen barrio; una 
Í1850u. renta mensual $160 y la otra en 
$28.000 y renta mensual $250 en esta 
un solo recibo. Mato. Aguila 104, de 12 
a 1 p. m. y de 8 a 8 i;2 p.m. 
_26970 9 j l . 
Y r E N D O U N A CASA A C U A T R O C U A - _ 
> dras del Mercado de los Cuatro Ca- mero .511. 
café. 
, Se venden vanos solares en Infanta 
i . • i , _ I n . . o • . „ £ t i Vendo una en calzada. Dejó el año pa-
das, parque, caminos de cemento en y Benjumeda. Precios bajos y facih- sado de utilidad $8 ooo. Se vende por 
todo su alrededor, convenientemente dades para el pago. Informan en S a n "ez^Rcfna yteRayo luíOTmí 
cercada; t e l é f o n o directo a la c iudad. Jos, n ú m e r o 30 . ' 
luz e léc tr ica , 101 árbo les frutales y \ ' - * - r ' 10 J1- . 26,692 
situada en la calzada de Aldabo. P a r a ! S O L A R E S 1 S ^ 1 ^ S S u S S S f l e * f * ^ n ^ 
mas informes, dirifirse a S a n J o s é , n ú - ' \>ndo solares en el Cerro, de centro y; trato, paga poco alquiler, so vende por 
de esquina; on el Vedado y J e s ú s del tener que ausentarse su dueño. Tam-
9 j l . 
minos, con 52 habitaciones y un esta-
blecimiento. Gana $600 tiene 1353 me-
tros de terreno. Precio fijo, $35.000 de-
cuartos, cocina y servicios. Rcn- jando 25.000 en hipoteca por tres años , 
rebajada. Informan en Fmpedrado, a g p0r ciento. Informes Aguila y San 
Bu do 
9 Jl 
26141 10 j l . 
,« oor Aguiar. Teléfono A-6312. Anto- Rafaei. café. Tuan 
I¿ Lanzagorta. 2686S 
pAliI«B *i N U M E R O 19, E N T R E 9 Y / MANGUITA: AX D O R I i A R D E L M E R -
S O U R E S Y E R M O S 
CJE V E N D E U N SOZ.AR D E 320 M E -
O tros, en la Avenida do Chaple y San 
Francisco, en la Víbora, a media cua-
dra de la Calzada de J e s ú s del Monte, nTIard'ín, portal sala Caleta biblío i J cado. vendo una casita; está, desal-: ^ « ^ 8 mil pesos Informa" A Í t u r i R o 
101 
'seis cuartos, jardín al frente y quilada; se presta para establecimiento 
'nstado. garage y cuarto criados,1 o dcpósltg de frutos; precio 3.750 p»--
!Ln nortai al lado, doble servicio par-
^.íarf-s v de criados. Renta rebajada. 
sos. No quiero corredores. Nep'.uno. 5? 
iilare  y 00 ermu»»*» jvcih.<». i • •.•d.uiM.i sastrería , do 4 a 6, hora fija. 1-370 
10 'esos' dos meses , en fondo. Infor|duefto. 
.„ en Empedrado. 30, por Aguiar, Te-1 27264 5 Jl. 
üfono A-6312. Antonio Lanzagorta. 
27409 ^ -i1-
sa, San Rafael, 273, esquina a Basarra -
te. Chalet Arturo. 
2746S 16 j l . 
Tf N I .O M E J O R D E DA C A D I i E D E flaj!c ooh'J J Corrales núm. 10; en su alinea-
TI m „__J-, I , / . « o . A* f'^n. entro Angeles y Aguila, se ven-
n 15 mil pesos se vende la casa_de(dc ca;,a de do3 vlAn{as> ^0 200 metros 
todo fabricado. 
1 O E V E N D E N C U A T R O S O D A R E S E N 
lO1 el Reparto Buena Vista. Quinta Ave. 
Precios de Moratoria. Para 
informes, en Concordia, 25. 
521 11 j l 
r i t imo precio. $28.000 
Puedon dejars  $17.000 al 7 por ciento 
Informes, Tejadillo 5, altos. Te lé fonos I E n la calle C 
0$ piantas, anja , 97, esquina a Mar-
qués González, mide 8 por 18 varas, 
lenta 160 pesos. Oquendo y a S n Jo-
te Ferretería, A-6143 . Carlos Rosas, v e n d e e n e d me j o : 
O del reparto Buenavlsta 
R E P A R T O B A T I S T A 
esquina a Nueve, ¡«e ven-
M-r. I!»8| y 
26890 
A I'.20: 
27426 i : 
10 j l 
P U N T O 
den dos solares uno de esquina y otro 
de centro por el costado el tranvía 1-aw-
ton Batista,' acera de la brisa. Precio y 
condiciones: Villegas, 78, ferretería. 
27481 23 j l 
UN C H A L E T B A R A T I S I M O 
)mo vender mi chalet, de construc-
lín v comodidades modernas, situado 
n la" Avenida de Concepción, esquina 
San Buenaventura, a dos cuadras de /*>, 
I Calzada de la Víbora. Estoy decldl-
0 a vender, por consiguiente, no repa-
0 en proclo. Véanlo y ofrezcan, que de 
«giiro habrá negocio. E n el misino in-
orman. dueño, a todas horas. ' 
I7Í25 . 11 Jl 
y teja, dos de partidarios, dns de ta 
baco. cañerías lujes, tres pozos, fruta-
les de todo, siembras menores. Todo en 
7.000 pesos. Mitad contado. Sin corre-
. 1 1 1 1 1 , , , dores. Su dueño: Señor Rodríguez, P» -
venden avímamcníe b a T t a l * > dob,c h n t * 4» t r a n v í a s y a dos latino, número 1, Cerro. Teléfono nú-
cuatro cua-
dras del í lo te l Almendares. la única ca-
lle que tiene alcantarillado. 2 casas que l e í D - i . Al J r 
rentan 35 pesos-oada una. una de made- j «-U Cl gran Kcparto AJmendares, tren 
ra. de alto.s 
tería. 
Mont^. al contado y a plazos. Amistad, bién informo de una bodega en Monte 
136. B. G a r c í a >' Cárdenas. Informa Domínguez en el 
E P A R T O D A W T O N . V I B O R A , A V E - ^ l ^ - í e 14 «l 
nida Dolores, Cerro, del paradero L l U , J — 
de los carros d^ la Havana Central. T E N D O DOS RODEO-AS, A 4 Y 6 MID 
Entre 19 y 20, se vende un solar que V pesos cada una. Venta diaria, 70 y 
mido 10 varas de frente por cuarenta 100 pesos. Buen contrato y poco a l -
y dos de fondo, tiene cuatro cuartos quller. También vendo casas directamen-
de madera en buenaa condiciones y ga- te. bl*»n situadas, y solares muy baratos. 
14-A. Te lé fono 
14 Jl . 
nan n^iy buen alquiler. Se da en $3.151 Informes: Prlmellcs, 
dando al contado $1.300, y 1.851 a p ía - 1-3353. García, 
con el interés del 6 por ciento. I 26732 




A SO C E N T A V O S E L M E T R O S E ven-den dos parcelas de terreno 20 por 
60 y 50 por 100, situadas en la carrete-
ra de la Habana a Güines . San F r a n -
cisco de Paula. Informan en Guanaba-
coa. Pepo Antonio 30, te lé fono 5011. 
26D8 13 j l . 
C O M P R O 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A , P A G A N D O L O S M E J O -
R E S T I P O S D E P L A Z A . A R T U R O 
A . V A Z Q U E Z . S A N P E D R O , N U -
M E R O 6 . D E 9 A 11 Y D E 2 A 5 . 
27550 . 16 j l 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s d i n e r o e n h i -
p o t e c a s sobre c a s a s e n 
l a H a b a n a 7 e l V e d a d o . 
A R E L L A N O Y H N 0 S . 
E m p e d s a d o 1 6 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 
26968 12 Jl 
A los que vendan a l banco E s p a ñ o l 
Ies vendo un cheque de M 8 4 2 96 100. 
Informa su d u e ñ a : Angela, Crespo, 
n ú m e r o 9 . 
27372 22 Jl. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61 
l rado y Trocadero. De S a 11 a m l a 
A - f i l " ' 7 a 9 de la noche- Teléfono 
- C C ! ^ m. ,5 «. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Una, $3.000 otra en $5.500, otra en $6.500 } 
todas solas, en esquina; tienen mucho 
barrio, alquileres barat í s imos y con-
tratos, en J e s ú s del Monte, Figuras, 78. 
Te lé fono A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
F n $7.500 gran bodega; vende solo de 
cantina $40 garantizados a prueba gran 
EN A D Q U I Z A R V E N D O C U A T R O C A - local moderno, calle doble Itnoa. Plgu-bal ler ías cercadas, casa de madera1 '"as 78. Telefono A-6021 de 12 a 9. Ma-
R U S T I C A S 
langa: Por la primera oferta se ven-
le hermoso chalet de tres plantas, en 
o mejor del reparto Santos S u á r e z , sin 
utrenar. Informan en Re ina , n ú m e r o 
07, García López . 
mM-29 16 j l . 
Viéndolas se convencerán. Avenidas 7 y 
Domínguez, en la misma 
mero 1-2895, 
solares a plazos, dando 100 pesos de C = ^ m e j o r f i n c a d e 
i , , . i O BarandiU.-i, 
cuadras del Parque J a p o n é s , vendo 
::; n j l j 
t ^ n e d r e p a r t o d a w t o n , e n d a entrada y 10 ó 15 a l mes, podiendo! ^ p a A o i T I S i 
ir M i S U " fabricarlos de madera y de mamposte : 
r ía , en el acto. Informa su d u e ñ o : J o 
miel Llenín. 
26702 14 j l . 
Í~> o d e g a T ^ v e n d c d n a m u y b u e -> na, on buen barrio, le quedan siete 
a ñ o s y meses de contrato, no paga a l -
quiler. Su últ imo precio: 5o.300. Doy 
faeilldades de pago. Sr. Marín, calle 
D núm. 15, .Vedado, o Café Bc lascoa ín 
y Han Miguel, de 2 a 4 p. m. ' 
26869 10 Jl 
calles de San Francisco 
vendo una espléndida casa que mide. 
1¡2 por 35 Igual a 262.50 metros. Por . , _ . 
tal de columnas, hall, cinco cuartea, ba- .se r i ñ o n respo, numero 9, departa 
fios. dobles servicios, cocina, patio y i j u j t a j í 
traspatio, entrada independiente a la mentO 1*. noras , (fe / a 9 de la m a 
servidumbre. Renta ?115.00. Su precio ñaña v 17 a ? #1» la tarAm 
$10.500.00 dando facilidades en el pa-, B * " L | ü e 1^ a Z de la tarde. . 
go. Informa su dueño, M. de J . Aceve-1 . ' 22 j l . 
do. Notario Comercial. Obispo núm. 59,¡ 
altos del café Kuropa. Deptos. núms. 
contra cheque del Banco 
ide 6.650 metros. Precio a 
pesos metro. Se necesitan 10 mil 
pesos en cheques del Espafíol y cl resto 
a pagar en diez años . Informan en Te- j vendo cuatro en bune punto, capaces 
.ladillo, 5. alt.os. Teléfono A-6202 y en! para 50 máquinas. Informan en Amistad, 
G A R A G E S 
el M«.19S. 
27269 10 j l . 
7» ARROYO APODO V E N D O B U E -
na casa con 2.400 metros, muclios 
rutaka paridos. lOn 4.500 pesos todo, 
in corrpdores. Palatino, número 1, se-
tt "Yflhii'T Teléfono 1-2895. 
t ' i M 9 j l . 
7 6, te léfono M-9036. 
!7248 16 j l 
SE V E N D E CON U R O E N C ' X DA M E -jor finca de Barandilla, al costo de 
$3.50 metro. Se admite la mitad en che-
. < , ,—o'rt-r . — ^ V - - ' 1 . — — * i cines del Banco Nacional y la otra mi-
• 1 ANGA: S O D A R E S E N DA G R A N tad ^ pagar en 10 anos con el 6 p0r cien 
? r * k a de &.anto A"laI1la• ?.ccra ^ i t o de interés . Informan Tejadillo 5, (al la sombra, reparto Santa Amalia, pr6- | tos 
136. B. García. 
B O D E G A 
- 7 » X|\ CADZADA D E CONCHA V E N -
-j do lifta enquiña a la brisa, preparada 
«ra rslablccimiento, precio 5 mil pe-
os. Dueflo: Neptuno. número 58, sas-, 
nriÉ, de 4 a 6, hora fija. 
"264 9 j l . 
\TE1ÍD0 T R E S ^ C A S A S M O D E R N A S . ' 
I tacnadas / • concreto, a una cuadffl,' 
|Laychd, frente a Henry Clay. Cons-¡ 
an de una amplia sala, una espaciosa! 
líleta y dos licnnosas habitacionrs v 
«•vicios, etc. Una sola. 6 mil pesos. S 
n» compran las tres las doy en 15 mil 
icsos. Dejo blpoteca. Dueño: Neptuno. 
^mero 58. sastrería, A-9172. de 4 a 
Jos domingo en San Mariano, 78-A, 
Ibora. 1-3703. 
E 2 Ü 9 J , _ 
'H BL R E P A R T O DAS OA^AS, C E -
i rro. vendo en ganga un loto, de mo-
•nu casitas, con sala, saleta, dos ha-
«acioncs y sus servicios, e tc , renta 
Ma una 45 pesos. Precio 3.750 pesos. 
!i5kif0,npran ni;i's ú<> ' • l a llago rebaja. 
immn vendo un solar contiguo do 
'Por 44, a 2.50 pesos metro. (Me urge 
tnfler) Xoptunr.. nrtmero 58. sastrería , 
¡Uo1 h0ra fija" A_9172- 0 01 1-3'Oí, 
2726 1 
AV E N I D A D E A C O S T A M U Y C E R -ca de la calle 3a. Una casa sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor al fon-
do, prran bañe con todos los aparatos 
modernos, dobles servicios, el de cria-
dos aparte. Mide 6.50 por 39, igual a 
256.60 metros fabricación de primera a 
todo lujo. Se vendo en $12.000 la mi-
tad al contado y la otra en hipoteca a 
módloo interés . Renta $100.00. Informa 
M. de .1. Acevcdo. Obispo núm. 59, altos 
del Café. Kuropa, Deptos. núms. 5 y 6, 
Tol.'fono M-9036. 
2724S 16 j l 
ximo a la Calzada de la Víbora, a 3.50 
pesos la vara: en la calle de Milagros, 
cerca de la Calzada, a $7.60 la vara: 
reparto Párrasra, parte al contado y res 
to a plazos. E n la calle de L u i s F s t é -
vez. a $6.00: en Cortina, a $3.50: en 
la gran Avenida de Concepción, a $8.30: 
Se vende una en cl reparto Bel la V i s -
ta, sola en esquina, con contrato de 
seis años, alquiler 45 pesos, con l#cal 
para i imi l ia . Vunta diaria 80 pesos. 
^ m V ^ - ' " W l ' X ' i ^ " ¿ ' " V . ^ " ' ^ ^ i Precio 2.700 penus. dando 2 mil pesos 
B), Te l é fonos M-5198 q A-6202. Mide de conta(j0. Enlistad, 136. B, Cftrcía. 
50 metros. 
26890 10 j l . 
U N A B O N I T A F I N Q U I T A 
A la vista de la Habana, con muchos 
frutales en producción, buen terreno de 
en la callo de San Anastasio, do 11 por | una y cuarto caballería. E n Calzada 
varas, en Flores, dos solares, Santa] Precio: 12 mil pesos. Directo. Illvero 
Catalina y Felipe Poey, Milagros y San: Chacón. 23, altos. 
Antonio; en Vis ta Alegre, en la quintal 26331 • B j l 
Avenida y calle 11. ampliación de A l - -^rT .vr ,n i v a V I K T A i-v t A* 5 5 a 7 i 
mondares. Todos casi regalados y se Y ^ 0 0 1 
\ J ú n l a 
M O D E R N A E S Q U I N A CON 
1 bodega y tres casitas acce-
sorias, se vende en $11.000 en el mejor 
punto del Cerro. Directo, Rivcro, Cha-
cón 23, al toa. . 
27139 10 j l 
 
dan las facilidades que se deseen. Mar 
tlnez. Tejadillo, número 9 y medio, de 
10 a 12, A-7463. o Delicias, 47, Víbora, 
de 1 a 2 de la tardo. 
27429 10 j l . 
E N Q U I N C E M I L P E S O S V E N D O 
luna bodfegH. y en'2 mil pesos un café, 
buen contrato y poco alquiler. U 
forman en Amistad, 136, B. García. 
C o m p r o y y e n d o p r o p i e d a d e s 
do todos precios; tengo el encargo de 
vender tres casas de esquina y 16 ca-
sitas, en la Habana, de 8 mil pesos en 
9 j l . 
A T E N C I O N 
,"d.0 Propiedades por cheques inter-
nos y part0 efectivo; y establecí-
*rdaS' ]nforman' en Amistad, 136. B. 
VENDE 
C A L E 4 , E N T R E 17 Y 1 9 
Se vende el chalet de lujo Villa 
Violeta, con 1.300 metros. Planta 
baja compuesta de galeria a todo 
el frente, doblo hall central, sala, 
comedor, nalón hlliar, pantry, rocina, 
bodega. Planta alta, con salón c«n-
tr;il y rlnco habitaciones con dos 
bafros*. jrarage para dos máquinas 
y rasa para servioio. Informa. Se-
gundo García Tuñón, Cuba, número, 
81, altos. 
B O N I T A I N V E R S I O N 
Casa mamaposterla. azotea, pisos mo-
saicos, acabada de pintar, compuesta 
de sala, saleta, tres habitaciones, su 
COXtAR, D E OCASION. 14.94 P O R 18.66, 
iTj Guasabacoa y Santa Fel icia ( L u y a -
nó), a $6-vara. Informan: Guasabacoa 
y Santa Ana (imprenta). 
27377 10 j l 
Idades do Bahía Honda, compues- ádeiante. Tienen buena renta. Informan 
ta do troce cabaUcrfns. cercada sopro cn Amistad, 136. Benjamín García. 
bus linderos, con alambre de malla y i 
púas , dedicada a crianza, vacuno y cer- ¡ 
da y a frutos menores. En la actualidad , 
tiene siembras, treinta mil pies de ma-
langa, treinta y cinco mil de boniatos. 
Admito cheques de todos los bancos, 
menos del Internacional, sin descuen-
to. E n pago de solares en el Reparto 
Almendares, Buena Bista, Alturas del 
R í o Almendares. Informan: J o s é P i -
ñ ó n , respo, n ú m e r o 9. Horas, de 7 a 
9 y de 12 a 2 de la tarde. 
M A N U E L C A S T I L L O 
G a l i a n o , 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
C o m p r o c h e q u e s y l ibre tas d e l o s 
b a n c o s D i g ó n , R a n e e s y C a j a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . C o m p r a y 
v e n t a d e c a s a s y s o l a r e s . D o y d i -
n e r o e n h i p o t e c a s a l m e j o r t ipo q u e 
n a d i e . S e r i e d a d y r e s e r v a . 
25-d 5. 
27372 Jl. 
J U S T O C A N D A L E S 
Compramos y vendemos cheques de los 
bancos acogidos a la l iquidación: faci-
litamos las operaciones en mejores con-
diciones que todas las oficinas dedica-
das a este giro; pagamos en efectivo y 
en el acto. También libretas de las ca-
jas de ahorros de los centros regionales. 
Oficina: Carmen 6-A. Teléfono M-4153. 
27477 10 j l . 
C E COMPRAN C H E Q U E S D E TODOS 
O los bancos. Se pagan más que na-
die. Nacional, Español . Dlgón, y Pena-
had. De 1 a 4 de la tarde. Obispo, 
61. Departamento 1, altos del cafó E u -
ropa. .T. Cantero. 
27400 10 Jl . 
Q B P A C I D I T A D I N E R O E N H I P O T E -
IO ca a módico interés , sobre propie-
dades en la Habana y sus barrios, con 
buena garantía. Martínez, Tejadillo, nú-
mero 9 y ni'v'io, de 10 a 12 o A-7463. 
Delicias, número 47, ÍVbora, de 1 a 2. 
27428 10 Jl. 
C 6073 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos y en 
to<»as cantidades a los mejores t ip¿s de 
plaza. Pagamos en el acto y en efectivn 
Compra y venta de valores nacloniíe0, 
G ó m e - / "33 y CompañIa Manzana d» 
;6604" 14 Jt 
C O M P R O Y V E N D O 
cheques de todos los bancos y los nasrn 
T l V f í , qVe •na<1,e y v^ndo negocios: es-
tabli/;Imlentos por cheques Español v 
Nacional. Informan en Amistad, 186, 
CE E C K I N T E R N A C I O N AZi » H aaa pesos lo sacrifico perdiendo 76 por 
ciento. Informes a tres cuadras do Con 
cha y Luyanó, por l a l ínea de Lawton 
T \ E D BANCO NACIONAD S E D A N 9 
J L / mil pesos en hipoteca, sin interés , 
por dos años. Trato directo. Salvador 
Fresquet. Agrámente , 4. Regla. 
27S00 13 j l 
C h e q u e s de todos los B a n c o s 
v libretas de las cajas de ahorros de 
todos los Centros Regionales. Compra-
mos en todas cantidades y pagamos en 
el acto. Amargura, 48. Teléfono M-3Ó06. 
27425 11 Jl 
V E N D O U N C A F E F O N D A 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E A D M E N 1 dares. A'endo solar 11 manzana 505. 
calle Línea entre 6a. y tía. Avenida, 
acera de la osmbra, plano 18 por 57.90 
igual a 869 varas, a. J6.00 vara. Infor-
ma: M. de J . Acevedo. Obispo núm. 59, 
altos del Café Kuropa. Deptos. núms. 
5 y 6. Teléfono M-9036. 
27248 16 j l 
njaíx, yuca y millo. Tiene quince mil 
palmas' criollas, abjindant* en otros Ar-
boles frutales, varios cafetales y buenas 
aguadas; a legua y media del pueblo. P l 
I ganado se vende junto o separado. In-
forman en Jesús del Monte número 273. 
Cuanda y Santovenia. Teléfono T-2370 
v José L'reta, Real número 9, P. Gran-
des, r iénaga, telf. 1-2513. 
259.".4 _ j • Jl. 
T T O M P R O Ü Ñ a T p I N C Á D E 10 A 14 CA 
\ J ballerlas en carretera 
en 8 mil pesos; vende 200 pesos diarjbs, 
en Calzada. Y otro en 8.500 pesos, 
dando 2 mil pesos en mano. Informan 
en Amistad, 136. Benjamín García. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
del Banco Nacional y Español . ¿Quiere 
usted salvar su dinero íntegro? Venga 
a verme sin falta, de 8 a 11 y de 2 
a 5 y lo conseguiré "una buena inver-
sión "con valores de Compañías Indus-
triales. Hercs y Compañía. Amargura, 
48, altos. 
27425 . 11 Jl 
B E N J A M I N G A R C I A , C O R R E D O R Compra y yenta de cheques: Compro 
. por 
Batista. Ingéni to y Aguilera, fábrica 
muebles. Pregunten por Hilarlo 
12 Jl, 
U O B R E P I N C A S U R B A N A S , T B N O O 
K J tres partidas de dinero para primera 
hipoteca, con garantía, en cualquier ba-
FÍT0U ^ 6 W Í pesos 8 ml1- Francisco i' ernández. Informa, en Mont« í>.t-> 
26554 
f ,  te, 2-D 
10 j l 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L 
Compro hasta 50 mil pesos. Pago cin-
co por ciento m á s que nadie. Mercade-
res, 11, altos, departamento 16. De S 
a 10 y de 2 a 4. Manuel Plfiol 
26453 9 j l . 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S 
Confecciones para señoras , niños -y hom 
bres, y ú t i l e s de casa; recibo cheques 
intervenidos de todos los bancos, a l a 
par, contra mercancías al por mayor v 
menor. Mercaderes. 11, aJfos, departa-
mento 16. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel 
Piñol. 
26462 $ j l 
T TENDO SODAR 18 MANZANA 501, 
V Calle 10 entre 9a. y 10a. Avenida, 
mide 12.50 por 60, Igual a 750 varas. Su 
precio a $6.00 vara. Informa: M. de J , 
Acevedo. Obispo núm. 59, altos del ca-
fé Europa, Deptos. núms . 5 y 6, Te lé -
fono M-90S6. 
27248 16 j l 
TT'N E D R E P A R T O E N S A N C H E D E 
P A R A V A Q U E R I A 
redo finca 2 caballerías , a la entrada 
de la Habana, ideal para vaquería,, cría 
de cochinos, gllinas, etc., aguada do 
río, pozos, muchos frutales, dos casan 
todo raza: 2 toros de trabajo, 7 puer-
de" vivienda, dos para animales, 16 va-
coclna y servicios independientes. Ren j l / i a íTabana o Antiguos terrenos de A l - « i s y novillas. 4 añojos y un semental, 
ta buen alquiler. A dos cuadras de Be mondares. Vendo el solar núm. 3 de la ^ 20 lechonea. sobre 100 aves: palli^ 
Compro y vendo toda clase de es 
cimientos, fincas, y doy dinero y 
en hipoteca; garantizo mis negocios 
serlos y reservados. Informan en Amis 
tad, 136. B . Garda . Teléfono' A-3773 
Habana. Aguiar, 
De 9 a 11 y de 
26278 
cerca de la 
116, departamento 92. 
a 4. 
10 j l . 
lascoaín y al fondo del nuevo Fron-
, tón. Benjumeda letra C. entro San 
« alineación entre Anée l e s y Agui- Carlos y Marqués González, $7.800. No 
J número 105. Dos Dlant:i« s t ^ cuar- corredores. Véanse para cerrar nego-
cio. Flores 22 112 entre Rodríguez y 
San Leonardo, J e s ú s del Monte. Her-
nández. 
26127 10 j l | 
EN 5.500 P E S O S V E N D O T5N S A N T O S i Suárez una casa de i dtUA, sala, co-
medor, tres cuartos, cua.-^o d paño con 
su banadera, cocina de gas y electrici-
dad, superficie C por j3, fabrl -ac ión 
azotea y cíMo raso laforna-m Mf/nte i 9, 
10 y ie .2 a 2. 
CON U R G E N C I A CASA 
.„ l0, .mejor de la calle de Corrales, 
lo fj cinco cn la Planta baja. Pre-
BilñL"111 PesOH- Se pueden dejar 17 
•'Pesos al siete por ciento. No quere-
lím.^rr-cdorea- Informan en Tejadillo. 
: M-5»9s' alt0a• 'rcl6fono A-6202 y en; 
ñas y pollos. Precio en ganga, por ne-
cesitar embarcar con urgencia, $3.500. 
Contrato, 4 años. No preciso todo al 
contado. F inca L a Quemada. Apeadero 
«oí Cuervo, t ranv ías de Güines. 40c. ida y 
vuelta. Suárez. 
25249 26 Jl 
10 j l . I:6 
'1ií*:B B E N A V I D B S , A N T E S BDÁÑ"-
's m ' ^"yanó, vendo una, dos o 
nuevas: constan do portal, -
os iv 11 dividida por colamnas, altos, de b a 
"'imtaoiuncs •• . - - . i 
• sa>trorIa. v en 
5 ^ 1-3703.' 
s.is .servicios, eu 
Neptuno. número 
San Mariano. 78-A,: 
9 j l . 
^esdo v a r i a s c a s a s m o d e r n a s 
Ii)ju T,a Habana. Cerro, J e s ú s del 
'i-A,yanft y Vedado. Solares en 
taatnift »ore^ar,oí'- A8ular, 116, dopar-
Wn 92: de 9 a 11. 
10 j l . 
U R ' S . P E S O S S E V E N 
Ĵito p„°w; de mampostería . en Na-
Kranrtoc.̂ '"*1111, Portal, sala, saleta. 
1110 con vi - cJua^tos• cocina, cuarto de 
w}tiút ].-^na'il r;i y l»vabo de agua co-
M?tros toii 0 en u" terreno de 400 
l,llo• Está oerca(l0. cq^ patio y tras-
narQ/n la calzada a una cua-
/Gn dnhi w0, en la «cera de la bri-
J * Habar,, 1,ncla de trenes e léctr icos 
r** y Mi.,^0?,da 15 minutos. Lugar 
^««s m T i ^ ^ C propio para los r l -
^'«mo f»n d(' ^ n i n o . Informan cn 
de Mo Finlay. entre Josefina 
i.0«o Pavana Central. 
10 Jl 
M S ? * * D ^ CASAS 
l ^ N 6.500 P E S O S V E N D O E N SANTOS 
j L Suárez una casa con portal, jardín, 
sala, saleta, tres cuartos, enmodor al 
fondo, su buen cuarto de bafio con su 
bañadora, superficie S por 23, fabri-
cación azotea y cielo raso. Informan. 
Monet, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a2. 
P E S O S V E N D O E N J E S U S 
del Monte calle Delicias, a una cua-
manzani 12, situado en las calles do 
Montoro y Bruzón, inmediato ai par-
que. Mide su terreno 14.47 do frente 
por 47.17 de fondo igual a 69 
es esquina de fraile. Su precio a $24.00 
la vara o fe) cambio por una casa en 
Jesús del Monte o en las calles cer-
canas al Mercado Nuevo que represen-
ten Igual volor. Informa M. de J . Ace-
vedo, Obispo núm. 59, altos del ca fé 
Europa. Deptos. núms. 5 y 6. Te l é fono 
M. 9036. 
? J ^ * ^ l6 -- I Se vende gran café cantina, lunch, ta-
EN E D R E P A R T O DA N U E V A PDO- bacos y ciparros, frente al mejor coll-i resta, se vende. Avenida de Acosta seo de la Habana: lugar concurrido, 
entre J . Bruno Zayas y Cortina. Sola- venta diaria de 100 a 120 pesos. Objetos 
ros núms. 14 y 15 Manzana núm. 5 ca- de venta se le expl icará al comprador, 
da Sf.^ir 722.74 varas cada uno, igual Largo Contrato y no paga alquiler. I n -
a 1.445.45 varas a $5.00 vara. Informa: forman en Amargura, 48, altos. Heros 
e s t a b l e c i m i e n t o s v a r i o s 
^ n e g o c k T ^ 
H O T E L V E N D O 
uno, situado lo mejor que hay. Deja l i -
bre mensual; se puede comprobar, 1.500 
pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due-
o, 5 mil pesos en mano. E s un nego-
cio de ganga por disgustos de socios. 
Informan cn Amistad, 136. B. García. 
H U E S P E D E S , V E N D O 
tres casas; una en Prado, una en Con-
sulado y otra en San Lázaro, 3'500 pe-
sos, buen contrato y deja al mes 380 
pesos libres. Informan en Amistad, 136. 
Benjamín García, Teléfono A-3773. 
/ COMPRO C H E Q U E S , D I B R E T A S TT 
t a b i J y yendo cheques de los bancos Espa-1 V r ' c ^ n a d ! ^ ^ 
s; son ñ o l . Nacional, DígÓn, Córdova y Pe-1 « e r o 15. Vedado, de 7 a lO de la, 
nabad, as í como libretas de ahorros j 26240 i o j i . 
y letras sobre cl extranjero. Me hagOj r \ o Y d i n e r o e n h i p o t e c a d b s d b 
carero de comprar cheques para enviar ¡ U 60 pesos hasta 100 mil, sobre ca-
, " . . j , n ' i r t i •» isas , solares y fincas rústicas. Compr*> 
al interior de la KepUbUCa. 1 amblen casas y solaros cuyos precios no sean 
Informan gratis: Aguiar, 
26278 
V E N D O U N O S 
cambio cheques de ambos bancos porj ^ f f ^ J ^ ™ 
acciones preferidas y bonos hipote-
carios de c o m p a ñ í a s solventes. Infor-
m a : M . de J . Acevedo, n o r r i o comer-
c ia l . Obispo, n ú m e r o 59 , altos del ca-
fé EurOjia . Departamentos n ú m e r o s 5 
y 6. T e l é í r m M-9036. 
2721S 16 JL 
Dinero para hipotecas. Tengo dinero 
50 j l . 
p O M P R O Y V E N D O D I B R E T A S D H 
K J la Caja de Ahorros de los socíoí» 
del Centro Asturiano. F . Menéndez, te-
léfono M-524 8. Aguiar 36, de 3 a 6 n. m 
26488 12 j l . " 
DI N E R O DO D O T E N H I P O T E C A del 9 ai 18 y compro y vendo ca -
sas, checks y solares. Pulgarón, Acular 
72, te lé fono A-5864. 
26213 14 J l 
bodega nuevos y se cede para hipotecas en todas cantidades, a i T T k E i - i í a n c o e s p a s o l a d m i t o pro" 
ra abrir bodega: que e s - i . ; j - „ c i , „ • | l J k ^ _ j V - \ U posiciones para ml cuenta de dic 
o de l a población. Arto- | t ipoS modlCOS. Sobre l a Habana, Ve- , mil pesos o poco más, en hipoteca, ven 
arma^otes de 
el contrato pa
tá en el centro c_ 
echen esta ocasiOn Informan en la da(J0 y Jesús del Monte; directo COH 
alie Amistad, 136. Benjamín García. . i . , i • r >• < 
los s eñores interesados. Informa: M . ! 
C A F E V E N D O 
M. de J . Acevedo, Obispo núm. 59 
tos del café Europa. Deptos. núms. 5 
6. Telf. M-I>036. 
27248 16 j l 
a l - Compañía. 
2w433 10 j l . 
U R G E N T E V E N T A 
| ^ N 
A 
V A R A , S E V E N D E N DOS j (]e un café que se regala en mil pesos, 
solares situados en el caser ío dejp0r embarcarse su dueño. Informan: en 
dra de la Calzada, una casa de sala, sa- Cojímar, parte alta, frente a la carr .Zanja y Bclascoaín. Café. Adolfo Car 
la brisa, con acera, agua, alum-] neado. 
E 1 
leta, dos cuartos, comedor al fondo, 
superficie 5.50 por 18. Renta 50 pesos 
e informan Monte, 19, altos.-
N 8.500 P E S O S V E N D O B N DOS S i -
tios, casa de dos plantas, tiene sala, 
saleta, dos cuartos con todos sus ser-
vicios, superficie un aproximado de 100 
metros. Informan: Monte, 19, altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2, Alberto. 
26023 9 i t • j 
CASA 81N 
tera. 
brado. te léfono y magní f i ca pos ic ión. 27373 11 Jl 
Informan en Guanabacoa. Pepe Anto- " r — — - — _ „ —-^—^r 
nio 30. te léfono 5011. X f E N D O B O D E G A . SODA, E N E S Q U I -
26989 9 Jl 
SE V K X D E N DOS S O L A R E S , A llOS cuadras del paradero de UrfUa, de 
SI V F N U E UNA BONITA , cf-trenar on $1S.000 en cl reparto cew* 
na, largo contrato, no paga al-
quiler, buena cantina, precio razonable, 
excelente barrio cn la Habana. Infor-
ma: Sánchez. Perseverancia, 67, antl-
C metros de frente por 22 y blidlo de I gm>. 
fondo; precio, c|u. 1.000 pesos y uno de 27402 - 10 j l 
esquina, de 8 de frente por-22 y niedlo • rr,_,Krr.n,—SS otmmiji—t TSt S S S m E S h 
de fondo; precio 1.750 pesos. Inforuan l r r E l T * J O B N V E N T A DAS M E J O R E S 
en San Rafael y Marquér Goníñle^, lo- ; 
24004 30 Jn 
JL vidri eras de tabacos y cigarros, des-
| de 1,300 pesos hasta 5.000. V é a m e en el 
café Bc lascoaín y San Miguel. De 2 a 4. 
ó calle D, número 15, Vedado. Señor 
12 j l 
i í S MAM-
• Una' "1 Cfn terrinos para W r I c a r - : c o n buenas naves oe conureio; iiena ¡ s e admite ei pago ae »8.oüi 
110 ean„. rterIa de madera en una 'Jardín, portal, ibuena sala, tres habi-• que del Nacional y el re 
J ^ r f . * do ^ calzada de Luyanó taclones 4 por 4, baño, al centro; co- | a la compañía en diez añ 
"íonnln cn 'a calzada de Concha I medor 26 metros cuadrados galer ía; co- Tejadillo 5. (altos). Teiél 
Nueva Floresta. Preyre de Andrade y 
Estrampes, pegado a la misma Loma a D T D R A S D E A D M E N E A R E S . 8B Marín, 
del Mazo. Son 500 metros de terreno' vende la mejor esquina del Repar-1 2714 
fabricados; 300 metros todo citarón to, al precio de costo o sean: 513.00.¡ " ' . , . „ ^ ^ , 
buenas llaves de concreto; tiene i ge admite cl pago de $8.000 contra che- C A S A P A R A P R E S T A M O S 
resto pagadero' 
os. Informan iBor poco dinero vendo cinco a ñ o s 
uno en 50 mil pesos, dando mitad al 
contado; venta diaria 400 pesos, buen 
contrato y sobran de alquileres 210 pe-
sos; es buen negocio. Informan en 
Amistad, 136. Benjamín García. 
B 0 D E G A V E N D 0 
una en 3 .25Í pesos al contado, sola en 
esquina, mucho barrio f buena v/mta y 
buen contrato y local para matrimonio. 
Ks ganga para dos socios que quieran 
ganar dinero. Informan en Amistad, nú-
mero 136. Benjamín García. 
v i d r i e r a I d e t a b a c o s 
Una en 800 pesos; vende 25 peso» dia-
rios, buen contrato y poco alauiler. y 
vendo una en el muelle, en 4 mil pe#os, 
que vende 100 pesos diarios, bueu con-
trato y otra en 2 mil pesos. Informan en 
Amistad. 136. Benjamín García. 
de J . Acevedo, Obispo, n ú m e r o 59 , al-
tos del c a f é Europa . Departamentos nú 
meros 5 y 6. M-9036 . 
'248 16 j l . 
diez 
tas de solares u otros' vaíore3."yo'*corre-
dores. Apartado 856. Cuba, número 110. 
Seilor Heyes. 
('•""•''̂  ^ 13d-25. 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
Se toman $20,000 en primera h ipó te -
L . I ca, sobre una gran casa de mampos-
ei> li:eper¿ñzladi, í o d í g a ^ ^ i ñ i ' W l l a servicio de criados; t r a s - _ 
' 19 i i OUtlO, buen garage, con puertas vidrie-
O . J . i r¿K y entrada recta .con Jardines porj — 
¡ S f ^ ^ O B A CASA A C A B A D A loe costados; Tres habitaciones altas. 






Todo está decorado en yeso; la damos 
por poco más de la mitad del coito. .o- **m Cedo contrato de dos solares llanos 19 
por necesitar Ajuero pai^ continuar otra 48 x&rtLg Ha>. cntregado ji .900. Sel 
industria. E s «J Punt0 m4« 5,a,no ^ T ! ^ da en $1.500. Av, " 
oa«, f a b r i c a c i ó n primera. 
5« /ierl!t modernista, cimlen-
ae concreto. Tiene cada 
rr;..por.,a1' 6ala ,saleta, tres . 
» . IioSi cuarto do baño, tllado de la Víbora y buenas callos: 
'ei-ro 0 hlJ0; comedor, una agua abundante, luz y teléfono. Se pue-
l^'a.^coclna. despensa cuar- I den reconocer 6.500 al 8 por ciento. 
Aprovechen que ne da en ganga No se 
quieren corredores y se pueden ver a 
todas horas. Informes Monte, 259, telf. 
A-5538 y cn Corrales y Angeles, bode-
ga. Perfecto Espinas. 
25523 12 JL 
D O S S O L A R E S U N I D O S 
contrato do una casa do esquina, con 
vidriera de calle, mostrador, caja de 
caudales y demás enseres. También 
vendo alguna cantidad de joyería, a la 
imitad de costo. Venga pronto a Cam-
ipanarlo, esquina a Concepción do la V a -
lla. 
2697; 8 Jl 
enlda Sexta. Reparto; C E D E E D T R A S P A S O D E U N A 
Buena Vista, cerquita tranvía. K l g u r a s l * ^ vidri 
T ^ N B U E N N E G O C I O . POR T E N E R 
l j que ausentarme, vendo una panade-
ría, buena; bodega de v íveres finos y 
mucha cantina. E l horno es moderno, 
de los mejores do la Habana, capacidad 
para 5.000 libras; en la actualidad está, 
echando ocho sacos diarlos; el alqui-
ler s^rá moderado. Contrato, el que quie-
ran. K l que vende es dueño de la finca. 
Demás infrmes, en Monte, 2-D. F e r -
nández. 
26555 10 } 
Gran negocio. Se vende una tienda 
¿ t ropa, bien acreditada, por no po-
derla atender su d u e ñ o . Se da en muy 
buenas condiciones y con poco di-
nero. Informes, Mi lanés 96, t e l é f o n o 
ra^S 5 ? u ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ S cuartos, 4 de ba-
^ r ^ o ^ T J e T o o e s n o r ^ i ñ o s ^ ^ e l c ; T ? 3 de fraae 7 
3.500. ó.ooo, a bajo interés. , c o n ¿>¿¿«> metros de terreno a una 
- 27264 ? _ J l _ ; cuadra de la calle G , en el Vedado. 
A ^ d e a ? T i , f o ? ? n " & n ? i ; a l S r S S J e " I I n f o ™ a n directamente en Habana, 82 
el 8 por ciento, sobro casas, buena ga- y se n a f a el 10 ñor 100 de intert* 
rantía y situación, o compro casas chi- J oia&t mieres. 
cas. bien situadas. Dirección: señor Pe- 30 Jn 
ralta. Amistad, 56. De 8 a 2. ' T , . , , , _ — 
27148 u j i A los deudores de los Bancos Espa-
t ^ a c i d i t o d i n e r o ~en h i p o t e c a °0'» Nacional e Internacional. S e tra»-
Ln^nl0deSGre t idDto8 -22Tsan Ser*4- P * » » créd i to s contra k l mismos pa-
- • i ' ' ; i ra compensar deudas. Antes que co-
C E N T R 0 G A L L E G O y A S T U R I A N O ™ e n c e n e Í«c l?c ion" . Sin interés y a 
Compramos libretas de ahorros del Con- tip0$ c<"»Vencl0nale8, contra hipotecas 
tro Gallego y centro Asturiano. Buen ! o p a g a r é s comerciales. Trato de r r u 
tipo y pago cn el acto. Contadores del ; „ „ > ! ; , « f „ • ! c . S T 
j merciante a comerciante. Sancho. T e -




D I N E R O E N H I P O T E C A S 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Cheques y bonos del banco Español 
compi^mos en todas cantidades. Paga-
mos en efectivo do 1 a 5 puntos más se fa'.ilita en todas cantidades t n k r . 
que cl tipo de plaza. Para aprovechar! • j j t * í w • l W » W I SOOre 
nuestra oferta venga, a nuosfra oficina. Propiedades en la Habana V SUS b l 
Contadores del Comercio, Reina, 5:?. | rrín. Tamk:Án ^ » 
2T09D 9 j] rnos. t a m b i é n se compran las mis-
C H E Q U E S E S P A Ñ O L 
mas, siempre que sus precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Rea l Sta-i 
criados, buen garaje, 
'. amplio. Techos deco-
1 Avenida Serrano, en-
a y Santos Suárez, o 
^ l íneas directas a la 
• su dueño, en la mls-
3 a 5. 
10 j l 




S E V E N D E 
\ ' E N D O , DANDO F A C I D I D A D E S , loa mejores solares de las manzanas 2 
y I . Reparto Altura de Almendares. Te-
jadillo. 5 (altos), de 4 a 5. Te lé fono 
A-6202. 
26525 15 j l 
SE V E N D E U N SODAR E N DA M E -_ Jor esquina frente 
Í958 15 d-3 
2* * * ? ; f t R T 9 MENDOZA, A V E - , 
V"0-n0m„ lina' entre Zayas y . I .a hermosa casa Jesos del Monte, nn-
a,*f a'ai,0 vende un bo- mero 328-A. de dos plantas, de cante-
,al <;aia 0 de fabricar: Jar- ' ría, moderna, azotea, dobles serTlcios 
• cilanño Ie9,hldor, hall, cuatro en ambos pisos, sala, saleta, tres cuar-
r 0 de ívV 3 bafios para fami- tos, saleta a l fondo, cocina y baño bue-
rto y ««V11,0r- <los elossets, pan- nos, cuarto de criados y servicio inde-
V ,0- clpir. 010 de criado, entrada pendiente y traspatio. E n la azotea otro i 
|!ti»rf'rra i ^S5- •ranvía en la es- .cuarto con servicios. Informa: Moisés |dra y media del Marque y dos cuadras 
S » 0 ' «n ei ¡ f f lparques . 812 varas. Miro. Manzana de Gómez, 245. Te lé fo- del carrito en la Víbora, acera de la brl-
•v ^W**». |noA-4131. Isa. Kscobar: 93. • 
10 j l 26991 13 j l I 26154 
era de dulces y frutas, bu 
negocio, con poco dinero y sin regal ía , 
por no poderla atender s dueño. P a r a iri 
formes: café L a Eminencia. Preguntar 
por Romero. 
27098 g 
r 5 ^ " " ' Cleinente Fdez* ^ B u s t ^ Aguacate, 38 . De 9 
' • i Telf . 43 , Güines . ¡ m á s que nadie. Compro y vendo de los a 1" y de 2 a 4. 
25570 
P A R A V I D R I E R A D E T A B A C O S 
p O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E B U Cedo un local en Cuba y Obispo, medan-
j1"!"0; seJ, vcnde una moderna ca- te doscientos pesos de regalía. Informan 
de huéspedes, 16 habitaciones amue- M a r c e n o Valdés, San Lázaro, 211 al" 
Buen — -•- •- • - - — 
10 i i i «lemás bancos. Mercaderes. 11, altos De-
• partamento 16. De 8 a 10 y de 2 a 4 
Manuel Piñol. 
_,27086 9 j , 
sa 
bladas. tos. <|;quina Kscobar. Teléfono 
9 j l . 
contrato, poco alquiler 
parque Japo-1 buena, " " " í 5 ^ - d» Por lA mitad delmero M-2254 
nés. Reparto Almendares; mide H H ^ T i jU vf10r' ^,sla "ace fe. Informan a to-1 «<67 
varas. Número 1 de la manzana 104 das horas. Aguacate 86, altos, s in co-. STSS r tT-
Informcs Obispo 78. Telf. A-1487 ' ^ A t l * * - S 0 r Y E L 9 L E W ^EGOOTOS T E N G O . 
26905 i r I ̂ 5 Lea esto: ;.Qu!ere usted comprar? 
0 i l i quiere usted vender cualquier clase de 
establecimiento, a bas« de claridad ^ E C B S I T O D I N E R O Y V E N D O U N 




Q E V B N D B UNA R E V E N T A D E B l -
O Metes de la Lotería, bien situado serle<lad? \ é a m e hov mismo, de 2 _
pudiéndose ampliar el negocio con otro ^ J r L ? / 4 , I t f ^ ' f f l y S ? " ,V,?uel. 0 
comercio. Avenida de Bol ívar 93 7« • f8Críb*fe' f*11? D' "ümero 15. Vedado, y 
guán. ^ ' ^ a - le gestionaré lo que desee. Fausto Ma-
p H E Q U E S E V E N D E UNO O S E cam-
bla por accionas que tengan garan-
tías. Informan en Neptuno, i l . a to-
das horas. 
..27005 „ á 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Renar-
tos on todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y comerciantes en natraré': 
Pignoraciones do valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaln, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
L I B R E T A S Y C H E Q U E S D E C A -
J A S D E A H O R R O S 
centros regionales y bancos. S e com-
pran en todas cantidades, en efectiyo 
y en el acto. Informan gratis: R e a l 
Kea l btate , Aguacate, 38, de 9 a 10 
y de 1 a 3. T e l é f o n o A-927.1 
25032 , 13 JL 
T I N MIDDON DB P E S O S P a ' r T ^ T 
U potecas. préstamos c o m p r é 3 S t 
Piedades urbanas y rúi t ioM? V*SS pro* 
casas, solares y tín^l^e™^**» 
M Jl 
F A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M i ó 9 ¿ t 1 9 2 1 A Ñ O 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D B - j 
R A S , C O S T Ü R E R A S , L A V A N D E R A S . e U u . f k ; 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S ü k L I B R O S , C H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S ; C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ¡ 
. D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e l e , c u » 
¿ R I A D A S D E M A N O 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
mes y m&s gana, un t)tien chao 
Y M A N E J A D O R A S ffeur. Empiece a aprender hoy m^mo 
I W i l W M J f W w w f " » ' | pida un foileto de Instrucción, JfratH. 
'T3H^^^^HH»?^WB39HBHfli I -\r» —J.^ tT-oa esplín - I Pida un roneiu uo mon ulvivt»., a i i B i ^ w » « » , ^ — " | Mande tres sellos de a 2 certavos. para 
CRIADA, DE MEDIA- franqueo. a Mr. Albert C. Kelly. San 
ontfpnda algo de cocí- Lft2ar0> 249. Habana. 
pequeftoa quchace- < v a M M | M | a M B M B a M H B a H H E a M B a B H i S
OLICITO UNA 
na edad, que 
^ ^ d ^ ^ ^ ^ a ^ D i ^ s r a l a " calle 
Consulado, 99-B 
n o 
11 j l 
Criada de mano para el servicio de m t -
«a Debe tener experiencia. Buen suel-, ^ E desea saber n paradero < 
sa. ueoe icuci 1̂  Manuel Caramés Fernández. L o sol 
do Escobar, 47 . 4 „ cita su padre Josft Caramés. Informa 
" -acr 11 i1- . en San Ignacio. 92. bodega. 
•'38D - ' 27073 9 Jl-
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Se solicita ana buena criada de mano 




t j E D E S E A S A B D R DIi P A R A D E R O 
O de Esperanza Díaz y García, natu-
1 ^« ir-unoAo Tnhnria la snlicltíi. 5111 nrl-ele tisperanKti y v^aitici. iw^w-
u.jc uu.v 7*1 ral de España, Tabada la solicita su prl-
o IJ.» r « 1 l * 11 esauina a 4. mo Jesús Méndez Díaz, para remltir-Buen sueldo, t a l l e I I , e s q u í o * « 1e l]no8 cncargos. San Indalecio. 28-P. 
Jesús del Monte. 
AOEKTES. MT7CHOS AGENTES, nom-bres o mujeres, necesitamos en to-
das partes. Ganarán 4 o 5 pesos dia-
rlos entre sus amigos en sus horas des-
ocupadas. Para informes, remitan diez 
centavos en sellos a Cuba Photographlc 
Lu.vanó 61. A., altos. Habana. 
26305 11 JL 
VECESITO TTN- SOCIO QUE TEÑO A 
jl\ de tres a cuatro mil pesos para 
comprar toda clase de muebles y ob-
jetos de valor en esta critica s i tuación, 
para duplicar el capital. Tiene que ser 
persona serla, si no. que no se presen-
te. Informes en Conde 6, Habana, por 
Rosendo Chao. 
27233 14 Jl 
Vedado. 
¡7434 11 Jl. 
. \ T «»OI.ICITA una c r i a d a que sea 
S V ! ^ ^ t S ! & « y entienda de 
•161 11 Jl 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del sertor José Nadal y Ferrer. ca-
coclna. E n 1 
J . Vedado. 
27370 
S 
kj el señor j ó s e rsaaai y r errer. 
nAmtfQ "'52,"'esquina a talán, que el año 1900 se hallaba traba-
jando en la finca "Recuerdo", Güira de 
Melena. Î o solicita Copérnico Martínez 
Nadal. O'Reilly núm. 6, Habana. 
27122 11 Jl 
10 j l 
5 S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E 
^ mano. Calle 17. números 324 j 326. 
entre A y B . Vedado. l - p ^ u s E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
27303 I I u-.-o^lufr. T.AnAr Rananta T.n hnsea 
SE SOLICITA DOBLADILLAD ORA de ojo, práctica en encargos y que se-
pa hacer chales. SI no es práctica, que 
no se presente. J . Marsal y Co. . Mura-
lla, 95. 
27365 10 Jl. 
QOLICITO UN MUCHACHO PARA EL 
servicio de un señor solo. Calle 
Presidente Zayas 72, altos, entre Vi l le -
gas y Aguacate. (Antes O'Reilly). 
27005 9 Jl 
H E L A D E R O S 
^ l l l l l l l l i n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l ü r 
YASO 
Helados 
DESEA SABER E L PARADERO DJB Evaristo López Basanta. L o busca 
' ttma f » T A D A DE MANO su amigo Antonio Blanco Rivero, para 
OE SOLICITA UNA CRIADA de : s particulares. Informes, en L u -
b y una coemera. Informan uoiores Conchil. 128. Ciudad. 
Gutiérrez, Compostcla, número 14ü H 27193 12 ^ 
27261 I V— 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA la limpieza en Agular 31, bajos. I n -
forman de 10 a 12. 
26971 8 Jl. 
Se s o ü c i l * uaa air?ieHta p n f d c! c*-
medor. T u l i p á n 20 . T e l é f o n o A-4319. 
MATRIMONIO SOLICITA UNA 
U joven peninsular para criada de 
man¿ y que ayude a la coena. Acosta 
20 112. altos. Sueldo $30.00. 
26598 10 31-
C R I A D O S D E M A N O 
C E OFRECE UN MORENITO PARA 
O hacer limpieza en casas particulares 
por horas, días y meses. Para nformes: 
dirigirse a San Lázaro, 58. bajos 
o- )g4 Í V J* 
C O C I N E R A S 
C E SOLICITA UN AGENTE Q U E H A -
O ble inglés , para trabajar dos hote-
les. Informan: Hotel Crisol. Lealtad. 
número 102. 
26556 10 Jl 
9 Jl. 
MANUELA MARQUINA CARNERO, desea saber el paradero de su her-
mano Ellsardo de Alvarlllos de Monte-
rrey, Verín. Orense, quien residía en la 
provincia de Matanzas, para asunto fa-
miliar de gran interés para ambos. G r a -
tif icará con veinte pesos a la persona 
que le informe a Neptuno. 57. Habana. 
26726 19 j l _ 
4 STURIANOS. BALVINO AL VARE Z 
X X y Fernández, del Concejo de Can-
gas de Tinco, Ayuntamiento de San An-
tolln de Ibias, Parroquia de Seroiro, na-
turales de Uria, desea saber de su her-
mano José Alvarez y Fernández y de 
Manuel Llldln y Soto, y de José Ramón 
Villanueva. Todos naturales del mismo 
pueblo de Uria. Dirigirse a Luyanó, 44. 
26733 , 12 Jl 
CJE SOLICITA TV SOCIO OON 1.500 
O pesos para ampliar un negocio de 
mucha utilidad, para produ.ir i'e U 
a 20 mil peí4>s al afio. Provincia Cama-
giiey. Morón, Marina, número K, «ían 
detalles M. V. Y en la ¡ lab i i , ' , Luyanó 
103. A V . 
20001 SO -n. 
MU cutci> y mil paletas. fS.OO. 
Puestos en su casa 
Helatlna para endurecer el helado, CO 
centaroa Hbra. 
Valnolín, $1.00 libra. 
Cartuchos para 10 centaTos, $8 00 mil. 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 mil. 
Platos para giras, i3.it el 100. 
vasos para agua. $1.00 el 100. 
Papel, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
A G E N T E S A C T I V O S 
Necesito exclusivamente en el Interior 
I s la para dos productos de importan-
cia. Contestación al recibo de diez cts. 
en sellos. Valdivia, Suárez 58, altos. 
26797 19 j l . 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
Los tramitamos con rapidez y sin mo-
lestia para el cliente, asi como tam-
bién matrimonios, divorcios, cartas de 
ciudadanía, pasaportes, licencias de ar-
mas de fuego, etc. Daussá. y Zorrilla, 
Obispo! 56, altos. 
26741 14 J l . _ 
SZ SOLICITAN REVENDEDORES calcetines, camisas, ligas, pañuelos , 
corbatas, y muchos otros ar t ícu los de 
primera necesidad. Varios señores ga-
naron la semana pasada m á s de 40 pe-
sos cada una. Venga y le enseñaremos 
como ganarse bien la vida. Aguir, 116, 
Deprtmcnto 69, tercer piso. 
25199 » 
C E SOLICITA UN SOCIO PARA PA-
O nadería que tenga buenas referencias. 
InformesÑ Martí, 98, Guanabacoa. 
26845 12 Jl 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA se ofrece para dar clases a domi-
cilio. Prado 113. 
26708 19 j l . 
Operarlos marmolistas. Se solicitan 
dos en D o m í n g u e z esquina a L í n e a , 
C o m p a ñ í a Marmolera. 
26701 9 j l . 
Edif icio Carreño, Marina n ú m . 2 , so-
licitan vendedores para a u t o m ó v i l e s , 
camiones y tractores, buena c o m i s i ó n . 
26721 10 j l 
O experto en el funcionamiento de má 
quinas llenadoras y tapadoras de plan-
ta de refrescos, debiendo acreditar ha-
ber trabajado en algunas similares de 
lo contrario que no se presente Infor-
man en Lagunas 33, altos, do 12 a 2, y 
de 7 a 9 p m. Buen syeldo. 
27840. 9 Jl 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
i 
1 L i s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s io s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E "_A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
s ¿E SOLICITA UN O botica, indispensable í̂*;a0 
oías de las casas en qn« v'81 
Calzada del Monto núm t 
"""2 7223 ̂  — • 
A V I S O S 
\ V I S O . P O R E S T E 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . I n f o r - ^ á ^ r £ 1 ^ i o B % i ^ Í T ^ & 
m e s e n esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
¿ \ sa a todo el que ten** m 
en la fonda de L a Marina 
17, pasen a recogerla en 3 9 1 
15 d í a s , por reparaciones í, ^ 
hacer en dicha casa. D"e íUe 1 
serán entregadas a Los pv0 
pales. E l dueño . También «¡a 0s 
mesas para fonda y cinco n ^ 
27506 ^ 
A I.OS BILLETEROS"*""^ res que tengan el núme,C0: 
ra esto sorteo, pueden di • 
par i l la 74. donde so le grB'r,s«» 
p l é n d l d a m e n t e . 
27130 
E X T E R M I N E L 0 S I N S E ( 
L o s Insectos a d e m á s do mni 
propagadores d© enfermedafi«ie,t(|i 
qullidad exige la destrucoirtn M 
I N S E C T I O L acaba con "•í 
rachas, hormigas, mosquito» 1 
garrapatas y todo Insecto i * * * 
y folletos, gratis. C A S A TiTPt- ,^ 
ral la, 2 y 4. Habana. 
A S P I R A N T E S A C H A U f í 
$100 al mes y más gana u 
ffeur. Enralece a aprender 
C R I A I 
TOVE 




















coló rr^queo! a M r . A l l e W ^
Lázaro, 249. Habana. 
M U E B L E S P R E N D A S 
SE SESEA SABER E L PARADERO de Marcos y Santiago Ceballos. L o 
. M H o m n umm. ^ S S Í m 7 t 7 ñ » ñue l solicita su sobrino Fernando Ceballos. 
P ^ ? 1 4 , ^ ^ ^ una ¿asa neaue- Habana 108. bajos, hacer la limpieza de a casa peque-
fta. Se paga buen sueldo. Compostela. 
175. altos. 
2743¡ 10 j l . 
COCINERA: SE SOLICITA UNA pa-ra corta familia. Sueldo 30 pesoá. 
Concordia, ló, altos, después de la una 
de la tarde. • 
27413 ¡ IL.^1 — 
8~ E_SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, que sepa su obllgació. Ca-
lle 27, número 311, entre 2 y 4. Veda-
do. 
27354 10 j l 
26494 12 Jl. 
V A R I O S 
;E SOLICITA UNA COCINERA, POR 
mal, en la calle 15 




CJE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O ayude a los quehaceres de la casa. 
Que sepa su obligación. Campanario, 
148. bajos, antiguo. 
27344 10 j l i 
Se solicita una cocinera e s p a ñ o l a que 
ayude a la limpieza, para un in,atrimc-
Se solicita una traductora del inglés 
<<1 e spaño l y que sepa escribir a m á -
quina. Sueldo $70 mensuales. Escr i -
bir a : Traductora. Apartado 163. H a -
bana. 
27479 
S 0 R T I J O N E S E N O R O 1 8 , P A R A 
C A B A L L E R O S 
T e n e m o s los m á s e l egantes m o -
de los y los f a b r i c a m o s a s n gus to . 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a . 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C6166 4d.-9 
1» VENDEN TODOS LOS MUEBLES 
J de una casa, plano, vlctrola Edison, 
i juegos de cuartos, 1 de comedor, 1 de 
sala, utensilios de cocina, cocina de 
jas. Informan, todos los días , de 1 en 
adelante. Calle K , número 162, entre 15 
y 17, Vedado, Vi l la L u i s a . Tel . F-6311. 
27308 10 j l 
SE DESEA VENDER LOS MUEBLES de tin cuarto, modernos y de poco 
uso; una cocina de estufina y todos los 
objetos de cocina y alguna ropa de ca-
ma. Se puede ver • en Zanja, 69, antes 
de las 9 de la mañana, altos. 
27321 10 Jl 
SE VENDE JUEGO OFICINA, BU-reau, caoba, plano, silla, librero, es-
tante caoba, victrlola gabinete. Juego 
cuarto fino, caoba, otra sala, con espejo; 
otro color caramelo, butacas, sillas, ca-
mas. Juego comedor moderno, sillones 
mimbre, máquina de coser, un plano. San 
Miguel. 145. 
27209 11 J 
POR TENER QUE V( 
DESEA COMPRAR MUEBLES BUE-nos y baratos? V a y a a E l Volcán, 
Factor ía 26 esquina a Apodaca. 
269!| 15 Jl 
EMBARCAR, SE 
ende en Luyanó, 116, letra B, un 
escaparate, un* lavabo con buenas lu -
nas biseladas, cama de hierro, esmalta-
da, redonda, blanca, mesa de noche, m á 
quina Singer, seis sillas de caoba y dos 
sillones del mismo juego, color amari-
llo y servicio de cocina, con una estu-
fina y varios cuadros. Se puede ver to-
dos los días de dos a cinco de la tarde. 
27188 ' 9 j l 
POR EMBARCARSE, 8B VENDEN todos los muebles de la casa Vi l la 
C550a In.-15 Jn 
O E ) 
kJ un 
27490 
SOLICITA EN CONSULADO 
Muebles. Los compramos p a g á n d o l o s 
14 ,.' muy bien. As í mismo los tenemos pa- qb vende un jueoo de c u a r t o 
lado, 24, ra t0llo, los pusto«s v los vendemos k' IjU,s XVÍ' esmaltado color marfil de 
umplldora. r a 101108 108 8U8108 V 108 VC^^C,I1J,, Iescaparate de dos hojas, cama, coque-
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
Inc n a a n biVn T M n n n A . f t A ' U I Cai:men; en Tla Víbora, calle General L a . 
IOS pagO Dien. l e i e r o n O A - O U D I . I cret entre_Juan Bruno._Zaya_s jy jCort i -1 ses pueden verse en Apodaca 58 
UNTA i VENDEN DOS BUENOS 
impa- O tostes con un mes de uso li 
VENDE POR EMBARCAR, 
• . , gran mesa para taller unas ma pa-1 ^ moi-co >~<J¡I un ea ae uso infíT 
ras, un mostrador o insta lac ión e léc tr i - L a V i ñ a de J e s ú s del Monte, j ^ ? 
ca. Prado 100. ^ M ° " ^ ' 3 0 5 - ^ 
27244 9 Jl I 27294 i,j 
Almacenistas, Comisionistas. S i tienen 
art ícu los para vender, l l é v e n l o s a l a 
C a s a de Remates, a l Martillo, Sistema 
Argentino, y al l í los v e n d e r á n c o n 
seguridad. Se garantiza el importe de 
la m e r c a n c í a . Galiano y Concordia . 
27455 10 j l . 
AVISO. SE VENDEN SILLAS V ME-sas de café y fonda, escaparates, 
sillones de limpiabotas, sil las y sillo-
nts americanos, lavabos, lavamanos, ca-
jas contadoras, cajas de caudales de to 
dos tamaños, vidrieras de todas clases, 
ebles de todas c la-
MUEBLES. SE VENDEN,"* varios muebles usados, n< 
cador. aarador, mesas, etc* CaiH 
esquina a Once, n ú m 18, 'VedaV 
H j l 
HAOO SOCIEDAD CON PERSONA que tenga |5.000, para un negocio 
que gana este año $50.000. Grandiosa 
oportunidad. Dirigirse por escrito a 
Russell . D I A R I O D E L A MARINA. 
27516-17 11 j l 
I na. Aprovechen esta oportunidad para 
comprar. Pueden verse a todas horas 
Teléfono 1-2955. 
26122 10 Jl 
27006 
muy baratos. Antes de hacer n i n g ú n 
negocio sobre ro.uebles v i s í t e n o s o l la-
me a L a Sirena. Neptuno, 235 -B . T e -
l é f o n o A-3397, y sa ldrá complacido. 
27474 7 ag. 
CIOMPRO, A PARTICULAR, ALOU-
J nos muebles, de ocasión, y vaji l la. 
M. Clfuentes.Reina, 91, bajos. 
27534 14 j l 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
nio sin n i ñ o s . Sueldo 35 pesos. H a de Hombres y mujeres de actividad y ener 
dormir en la c o l a c i ó n . Buen trato, g í a . Necesitamos en los lugares don-1 j ¡ R E L O J E R O S ! ! 
Concordia, 167, moderno, altos, entre de aun no estamos representados. C o n - ' 5 { j p r f J D Q C O M P L E T O E N C R I S -
cedemos agencia exclusiva. Ganancias ^ T A L E S P A R A R E L O J E S 
enormes proporciona la venta de núes - • ^ 
tros productos. Escr iba hoy mismo p i - | P r e c i o s e spec ia le s d e c o n t a d o , 
diendo faformes a : Amer ican Toilet C o m p r a n d o u n a g r u e s a $ 8 . 0 0 c u 
Requisites, Apartado, 236, Sagua la M á s de u n a h a s t a 5 
Grande. 
27404 
Marqués G o n z á l e z y Oquendo. 
27251 9 
ta, cómoda, chiffonier. 
banqueta. Escobar, 93. 
26153 
mesa noche y 
10 Jl 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O sepa cocinar. No tiene que hacer pla-
za, pero si ayudar a la limpieza y dor-
mir en la colocación; que sea limpia 
y traiga recomendación, buen sueldo. 
Calle S, número 11, Vedado. 
27256 9 j l . 
Se necesita buena cocinera para cor- ctt .. 
* í -i- c j l u u j 1)6 necesita un buen vendedor, prac-
ta famdia. Se da buen sueldo. H a de tjco en el ¡ro de v íveres Debe ^ t a r 
dar r e f e r e n c . a s . J . no^wbe su of iao h k n rec0Iliendad0f Inforinan en 
19 SU 1 
7 . 0 0 
6 . 5 0 
6 . 0 0 
que no se presente. Informan: calle D , ¿ e r e s J3 a|jos 
número 66, altos, entre L í n e a y Ca l - 274':, ' 
zada, Vedado. 
27053 jl . 9 




A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
M á s de 5 h a s t a 1 0 . . 
D e 1 0 e n a d e l a n t e . . 
I m p o r t a d o r e s 
J U A N R . A L V A R E Z Y C I A . 
M u r a l l a y E g i d o . H a b a n a . 




NECESITA UNA COCINERA que 
algo a la limpieza. Habana, i 
60, altos, letra A . ¡ 
26905 10 Jl. I 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 1 
(3 haga los quehaceres de la casa, que! 
duerma fuera de la colocación. Si no < 
es aseada que no se presente. Sueldo, 
$30.00. San Rafael 152. letra F , bajos, 
entre Oquendo y Soledad. 
27201 10 j l 
8E SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra para un matrimonio. Buen suel-
do. Calle Paseo núm. 5. entre tercera 
y 5a., Vedado. 
27217 • 9 j l 
SZ SOLICITA UNA COCINERA PE-ninsular y una criada que duerman 
Buen sueldo. Calle 10 
i 3a. Vedado. 
9 j l 
en la colocación, 
núm. 1, esquina 
27217 
PERCIBOS DE ALAMBRE GALVANIZADO 
PUA PANTALON Y SACO 
P R E C I O S MUY B A J O S 
FABRICA V VENTAS AL POR MAYOR 
VALLEJO S T E E L WORKS 




C O Q U E T A S A $ 5 0 
E n la Casa del Pueblo, son de las m á s 
modernas, con luna ovalada y crsltal pu-
lido, nuevas. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, L a Segunda de 
Mariache. 
25011 22 JL 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases, 
por malos que están, dejándolos como 
nuevos. Especialidad en barniz de mu-
ñeca y esmalte - fino, y tapizar. L o s 
muebles de color caoba los ponemos a 
su color natural. Llame al Telé fono 
M-1966. E n el alto serán servidos. Nota: 
También compramos muebles. Facto-
ría, número 9. 
25283 9 Jl 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l cos to . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e spec ia l e s . U n a v i s i t a y 
20 j l 
raía* 
m 
S E A R R E G L A N 
" E l A r t e " , t a l l e r d e reparadoi 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos 
c a r g o d e t o d a c l a s e de 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se c 
t a p i z a y b a r n i z a . Espe 
e n e n r a s e s . T e l é f o n o 
M a n r i q u e , 1 2 2 . Guardamoi 
b l e s e n d e p ó s i t o . 
MUEBI i ; 
27200 
SE V E N D E U N J U E O O SB otros muebles. Saü Nicolás 
Jos. 
26994 
M U E B L E S 
50 compran muebles pagándohii 
que nadie, así como también Ion 
demos a precios de verdadera 
J O Y A S 
51 qníer© empefiar sus Joyas 
Suárez, 3. L a Sultana, y le «h 
menos Interés que ninguna de 
así como también Ins vendemoi 
baratas por proceder de empefil 
se olvide: " L a Sultann.'' Suarc^ll 
léfono M-1014. Rey y Suárez. 
psw 
L A M I S C E L A N E A 
se 
c o n v e n c e r á n . 
C51I» 80d.-lo. 
B A L A N Z A D A Y T O N 
moderna, se vende, acabada de com-
prar, al reducido precio de ganga. C a -
lle Barcelona, 3, imprenta. Tambi 'n va-
rias cajas contadoras National, a pre-
cios de ocasión. 
25426 10 Jl 
CJE SOLICITA COCINERA QUE aynde 
O a los quehaceres: tres de familia, 
.Tovellar 26, altos, entre Infanta y N. 
Pregunten en la bodega de Jovellar e 
Infanta. Sueldo: 30 pesos. 
27143 9 j l 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUB 
O sepa bien su obligación, en Prínci-
pe de Asturias. 15, entre Estrada Pa l -
ma y Libertad, Víbora. 
27165 18 j l 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra. joven y que haga la limpieza pa-
ra un matrimonio. E s casa pequeña. 
Puede dormir en la casa o fuera.'Neptu-
no. 23, altos. 
27189 9 j l 
OE SOLICITA UNA COCINERA, PE-
O ninsular. puede dormir en el acomodo, 
para cuatro de mesa. Informan, en Cal -
zada. 84, altos, al lado de la farmacia 
L a Nueva, en el Vedado. 
^528 18 j l 
C^E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza y duerma en la 
colocación. Reina. 131, primer piso a la 
derecha. 
26875 8 Jl 
C O C I N E R O S 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecan.'smo de los automóviles mo-
• dernos. E n corto tiempo usted puoda 
obtener el título y una buena coloca-
i ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
! Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a |a vista d© cuantos 
nos v/slten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja « usted que vaya a todos 
ios lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Bscuéla. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
I A ORIENTAL: ALMACEN SE mue-J bles y joyas. Neptuno, 129, esquina 
i a Lealtad. E n esta casa encontrará un 
i gran surtido de muebles de todas cla-
ses, hay juegos de cuarto de caoba con 
marquetería, barnizados, dos colores, des 
de 350 pesos, tambfn hay de cedro, des 
dede 250 pesos; Juegos de comedor, de 
cedro, con marquetería, desde 200 pe-
sos; Juegos de mimbre, con cre^<na, 
desde 200 pesos; jueguito esmaltado. Tenemos fin gran surtido de muebles, 
desde 60 pesos; camas de hierro alema- que vendemos a precios de verdadera 
ñas, con bastidor de hiero, especial, des-1 ocasión, con especialidad realizamos lue-
de 15 pesos; colchones f i n í s i m o s y gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
colchonetas, desde 3 pesos; cestos d é j e l o s de verdadera ganga. Tenemos gran 
roí», en colores, neveras de roble y es- existencia en Joyas procedentes de em-
maltadas y un variado surtido en lám- peño, a precios de ocasión, 
paras alemanas para sala y cuarto. P a -
ra convencerse que tenemos buenos pre-
cios, damos escaparates de cedro, con 
lunas biseladas, a 60 pesos. No compre 
sin antes hacernos una visita. Neptu-
no. 129, esquina a Lealtad. L a Oriental, 
Teléfono A-051S. 
22 Jl. _ 
C E VENDEN: UNA MAQUINA^ DE 
O escribir Remington, número 11, de 
muy poco uso, en 80 pesos, con su me-
sita; un motor de un cuarto H . P, co-
rriente de 220, en 30 pesos; una pren-
sa para mosaicos u otros usos, muy 
fuerte, en 90 pesosá. una si l la girato-
ria, 6 pesos; seis planchas de metal 
amarillo, nuevas en 20, 22 y 40 centa-
vos libra; varios mesas para varios usos i 
muy fuertes, a cualquier precio y dos 
ipares^de mamparas en 16 pesos. Nep-
tuno, número 101. Teléfono A-9592. 
27257 9 Jl. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando nn Infimo interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A G A L I A N O 
SE LIQUIDAN COK EL 60 POR 100 de pérdida, varios lotea pequeños 
de camisetas, medias, cordones de Za-
patos, botones, juguetes, lápices , peine-
tas, e^c. Tenemos que limpiarlos antes 
del 15 del corriente. Tejadillo, 5, a l -
tos. 
27269 10 JL. 
APICES. 
cantidad con el 
Se solicita un buen cocinero y repos-
tero, para una finca cerca de la H a -
bana. Informan en M a l e c ó n , 52, es- W13 s o l i c i t a un socio, con un 
' l O capital de $10.000 ó más para nego-
AV I S O : S E V E N D E N TODOS L O S en-seres de un café cantina, billar y 
I vidriera de tabacos. Oficios y Obrapía, 
I café. 
27445 17 j l . 
S E LIQUIDA UNA ORAN 
50 por 100 de des-
cuento. Se necesitan vendedores para 
que lo ofrezcan por los colegios, libre-
rías, bancos, entidades comerciales, etc. 
Tejadillo. 5, altos. 
27269 10 Jl. 
C o m p r o m u e b l e s e n c u a l -
qu ier c a n t i d a d , n e g o c i o r á p i -
do , p a g o e n e l a c t o . A v i s e a 
los t e l é f o n o s A - 7 5 8 9 y 
M - 9 1 0 9 . " L a S o c i e d a d " , S u á -
r e z , 3 4 , c o n S u c u r s a l e n N e p -
tuno , 2 2 7 . 
A l m a c é n de m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I U A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o d e v a -
lor. 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , inc luso d e e t i q u e t a . 
E s la c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
de . 
Muebles en ganga: Se venden toís 
«e de muebles, como Juegos da ca 
de comedor, de sala y toda clase dt 
Jetos relacionados a l giro, precio» 
competencia. Compramos toda clu 
valor, 
vaslo. 
San Rafael. 115, esquina s 
Telé fono A-4202. 





T ENDO ESCAPA 31 ATE, GRANDE, 
cedro y dos lunas. *0 pesos, coqueta, 
tres lunas, mármol r»>sa, i>t> pesos; la-
vabo grande, 50 pesos; lámpara cuarto, 
10 pesos; juego sala inol^rno, con es-
pejo, 120 pesos; baatonera moderna, 20 
pesos; mesa nochi' mármol rosa. 8 pe-
sos; librero, 15 nesos; cama reji l la es-
maltada, 20 peses, v menudencias. San 
Miguel. 55 primer piso alto. 
27175 9 Jl 
3 JL 
C R I A N D E R A S 
J U E G O S D E M A J A G U A , $ 8 0 
E n la casa del pueblo. Es tán flamantes, 
i m^n^r" rVesgo"de "pérd ldV" "a ¡Venga pronto a Campanario, esquina a 
O^Rcllly, 9 y medio, altos. Dcpartafnen- c oncepción de la \ alia I .a Segunda de 
to 12, de 1 a 4. 1 Mastache, que me traslado a Figuras, 
Ido que deja un 25 por ciento anual de ] 
interés del capital invertido, y sin el 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sus 
letra?, cuero fino. I^a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
5914 30d lo. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin-
gar. Pío FernándM. 
26480 31 Jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposición: Neptuno, 150, entro Escobar 
exposic ión: Keptuno, 159. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento, Juegos do cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sllloties de mimbre, espeos dola-
dos. Juegos tapizados, camas ríe bronce, 
ramas de hierro, camas de niDo, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de s i l a , comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, silla?, butacas y esquines dora-
I dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cundradas, relojes df, 
pared, sillones de portal, escaparatra 
americanos, libreros, sil las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del má* exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
M O S Q U I T E R O S 
Hn» vAiilIa rl*»cr]í» <t7 7 ^ muebles pagándolo's bien. Tam'olín n U e r e j i l l a , a e s a e . . . . . * P ^ . / J tamos dinero sobre alhajas y objeta 
D e p u n t o , d e s d e 2 . 4 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . , . 3 . 2 5 
C o j i n e s de f i b r a 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . . 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes en todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind -8e. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay Juegos de sala, saleta, cuarto, 
medor, también piezas sueltas, Us 
se detallan a precios sin compita 
Juego sala, moderno, desde $9S; c»1 
4 piezas con marquetería, a Jl»; * 
parates, $15; camas con ibastldor t 
cómodas $25; mesas de noebe (iesfî  
t ambién se compran y cambian KM 
siempre sujetos a precios eqnltau"1 
cuya fama le es merecida a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A j j j 
A T E N C I O N 
SI usted desea barnizar y esmalts: 
casa sus mueibles, lo mismo nueT0L 
de uso, gran cumplimiento y JJJ 
en el trabajo, puede usted PMJy 
Manrique, 00, 6 llamar al T6W 
M-9331. , 
23790 i L : 
MAQUINAS D E E X P B I M » *J clase de frutas. Franco de por», 
todas partes de la Isla al reciDo 
$8.50, en giro postal. E n la HaM» 
E l L e ó n de Oro, ferretería y lo«r* 
Manuel Rico . Monte, 2, entre Zuiue" 
Prado. 
24766 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero y lo 
tras, a $17.50. Pida el catálogo srat i s . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila. 19. Telé -
fono M-47S4. 
B I L L A R E S 
) UEGOS DE CUARTO Y COMEDOR, en caoba, finos y sól idos, de lo me-
jor que se fabrica en plaza, a precios 
de ocasión. Véa los y se convencerá. 
Ebanistería de Feliciano Muñiz. Picota, 
63. 
26818 12 j l 
13 j l 
Se dexea una rrianrlor» "TENDEDOR CON EXPERIENCIA bien 
¿>e ae»ea una criandera que tenga * recomendado > activo, se necesita 
hasta un mes de par ida : nuede sesuir r,ar:i Vermoutb. licores, cerveza y otros 
• j . . . . . . r 6 . _ v íveres finos. Trataremos solo con per-
cnando SU hijo SI lo desea. Calle 10 sonas expertas. Tejadillo, 5, altos. 
n ú m e r o 16, entre L í n e a y 11, Vedado. 
26524 15 j l 
rsos 11 j l . 
C H A U F F E U R S 




9 j l 
Elegante escaparate de cedro, barniza 
do a m u ñ e c a , sin estrenar, con lunas 
C a j a R e g i s t r a d o r a " N a t i o n a l " 
Con $90.99 cinco letras depondientei, 
cambio, contado, recibido, crédito y pa-
gado. Se vende e n$225. Véala que es 
tá nueva. Calle Habana, 05, Juguetería. 
25821 13 j ' . 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre 
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2001 ind. 8 ab 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o cofl! 
s u s m u e b l e s y p r e n d a s en L> C 
p a n o - C u b a . A v e n i d a de KelP 
3 7 - D , c e r c a d e P a l a c i o NuevoJ 
d a y H n o . T e l é f o n o A-305 
C5510 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a de caudal^ 
t a m a ñ o r e g u l a r , dob le PUCJ 
c a j i t a i n t e r i o r , e n buen esta 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n ; BernaiA 
a l t o s . 
C 8070 
MUEBLES A ÜA MITAD ri lor, v é a l o s en blanco, 
le guste y dé la orden P»1"» "Isq^ 
a su casa: Florida, 30, cas' eS<l 
Esperanza . ^ J ^ , 
LJE VENDEN LOTES DE 
O p a ñ u e l o s , calcetines, " ^ ¿ r é c i ^ 
cuellos, grorras, guan16?.-.^ Dero»L5 
ganga. E n cualquier cantirtaa y ^ 
) mayor solamente. Se nianuan 
a comerciantes establecíaos- ^ ĵií» 
tor. Calle. Agular, 116. DePar 
6D. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Madan Nadine ( M a l e c ó n 248 , entre 
Perseverancia y Campanario) liquida L E A E S T O , L E I N T E R E S A 
. to í .a» »us « i s t e n c i a s a precios extra- T e l é f o n o M-3955. Los antiguos y ex-
P 0 R 6 0 C E N T A V O S biseladas de primera, 75 pesos; otro ordinanos' ° e art ículos de París Bol - pertos m e c á n i c o s de la casa de F r a n k 
ra rostai envío por correo cert i - i sin lunas, 55 pesos; otro en blanco, 'a8' brazalete$' collares, piezas de se- R 0 b ¡ n s Co, , acaban de instalar u n es-
4 2 pesos. E n Vives , 158, casi esquina da Por 1™!t™^ ro?a Jnten?r ^ h,,0 p l é a d i d o taller de reparaciones de m á 
n ú m e r o 
E V E N D E U N A V I D B l S * 
ü j p ia para tabacos y flfJJS 
verse a todas horas: Palatin". 
26541 ^ _ 
s 
gas, pañuelos, camisas, cuellos, gorras, 
guantes, etc. a precios que permiten ga- ¡guez. Prlmeí les , 47-B. Cerro. ' . • . 1 . ' . •. 1n - • : . v - ' — í , • n - - n j narse bien la vida. N'o cuesta nada pro-
bar. Agular, 116. Departamento, 69. 
26349 31 Se solicita un chauffeur, con buenas 
recomendaciones para trabajar en casa 
particular. No se da ni casa ni co- „ 
mida, s a l i e n d é o s e poco. Sobre sueldo Ar"clUc 
y d e m á s condiciones, informan en C a n ! 1T2i< 
r a d a 78-A, entre B y C . I TTTentes 
m íi ra el Interior necesitamos. Ganarán 
ficado una sortija tricolor, ú l t ima nove 
dad. Por seis pesos un juego de botones 
y yugos, frente de oro 14 K., esmalta-
dos, con su monograma y por siete pe-
sos una hevllla modernista, esmaltada 
con su monograma y_f a ja. J . M. Rodrl-
Habana. 
31 j l 
SLJ bir, surtido completo 
de aluminio, de procedencia 5̂.1*.̂  
francesa. 50 por ciento a,° cerl«.' 
Left l de Oro, ferreter ía ŷ 





27184 9 j l . 
y seda, kimonos, abanicos de p h n a s » | ^ j ^ ^ s a m a r / c a l c ñ l a r , « ¡ c r i b n v | F ^ J S d í f t o S ! 1.^ 
vestidos, sombreros y tapices. 
26324 
L A C A S A N U E V A 
kntes en ke inter ior: i}nE75 Se compran muebles usados, de to 
.TV pgAos diarlos. Remitan $1.98 para' 
i C E VENDE BARATO UN VENTXLA-
O dor, corriente 220. ,giratorio, con cor-
dón extensión. E s t á nuevo, pues ha 
sido usado poco. E s grande, marca Ge-
neral E lec tr i c Monte, 12. sa lón de lim-
I piabotas. 
• 27331 10 j l 
ro 
protectoras de cheques, d i c t á f o n o s y « s compuestos de jue^eos 
u j i 1 | . . ' • ' j «• • ibidor, comedor y dos juego' e 
. - j - j r - ! cualquier otra maquina de of ic ina . !uno, de 3 cuerpos, y otro pi" 
10 j l 
de ojo que estaba 
15, se trasladó 
ó 25 centavos para" informes das clases p a g á n d o l o s icas que u n -
maraTlllosg venta. M. 8. Mo-
Box 2417, Habana. 
12 Jl 
10 j l . 
r p A X L E R DE L A V A D O . EL~HABA»-r"; ^ f í . ^ i ' " / . 6 .;sefs n OPho Pesos diario», 
A ro. Arzobispo y C V r " s f nTce* v o ^ ^ d,ez ceTlta-
un chauffeur, con referencias ^ f , , » ; a ^ García. Concordia, 
27326 «cut ías . Pa a Información rápida. 
U Jl i 2433a ^ ^ 
24, 
gún otro. Y lo mismo que los ren* 
demos a m ó d i c o s precios. L lame al 
T e l é f o n o A-7974. Malo ja , 112. 
l.'N FROORESO 15, PRIMER PISO. 
l l i se venden, muy baratos, una cama 
con colchón, una máquina de coser, una 
mecedora y varios otros muebles. 
27210 » Jl 
C E VENDEN, EN OANGA, UNA CA-
O lita de seguridad, imitación caoba, 
moderna, con su base y archivo; y un 
juego de recibidor, de roble cuarteado, 
compuesto de sofá , cuatro sillones y 
mesa de cepfro. con cojines de cuero. 
Manrique, 122. a todas horas. 
27347 12 j l 
E L T A L L E R D E D O B L A D I L L O ¡ E l cual tienen el g ¿ s t o de ofrecer a l ! ^ 8 L c u ¿ f u S 
neninaMa,409j.a,Tn e n ' l a ! " m e r c i o , profesionales, y p ú b l i c o " S S , ^ 0 1 , , 
S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , V ^ Ofrecemos toda clase d e r a - ' r o s-b. bajos 
párate, v l i r lera , grande, una tarima, 
una mesa, un espejo y un escaparate. 
E'N ESTBVEZ, NUMERO 133, SB ven Á den dos neveras acabadas ds esmal-
tar, una Polo Norte y la otra "W. Frost . 
27270 10 Jl. 
con seis sillas, dos sillones y su cama. 
Todo casi regalado. Ojo, en Reina. 49. 
I Zaguán. 
269 23 _ 1 2 J l 
SE VENDE UN ELEGANTE JUEOO de comedor, compuesto de mesa re-
donda, aparador, vitrina, seis sillas y 
dos butacas y otros muebles y objetos 
de art". Carlos 1x1, número 8-B. bajos. 
26658 7 Jl. 
rant ías y e c o n o m í a en los precios. 
Abelardo Tous, Director. Composte -
l a , n ú m e r o 20, H a b a n a . 
22781 8 Jl 
roei 
s de mármol. un rte.a 
tros o b j c ^ ^ j n . ^ 
1» 
s 3 
E V E N D E N M U Y BA 
bles de una casa por » tD.'f^á 
dueño . T a m b i é n t a b i q u e s ^ j^ff-
OE VENDE UNA MESA DE B.TI.XAR i 
O marca Brunswick de bandas conver-
una in s ta lac ión do 
en Consulado, 92-A. 
2 70,j0 
cléctric*. 
tibies. Tamaño tres y medio por siete, 
con tres bolas de marfil y diez y se^e 
d^ pasta, diez tacos y d e m á s accesorios. 
Llamar al Teléfono A-1361. 
27329 10 Jl 
^ j» R E G L E _»US MUES^?¿11anjt^ 
ponen barnizan. 
claso de muebles. Llame 
1-1412. 
26793 
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/? Peniu fruían. 
I b 
í? d« ca 
27134 
U S 
lln* y 2.IÍ1 
m l x x x i x DIARIO DE LA MARINA Julio 9 de l ^ i 
P A G I N A Q U I N C E 
I 
- í l í A Ü A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
* t J e r a s , c r i a d a s d e c o m e d o r , c r i a n d e -
r a s , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e i f e 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S 0 € . U B S p k -
CRIARÁS DE MANO 
Y MANEJADORA^ 
• ( T I N A Z!SFA5ÍOI.A FORMAJE ACOS D E S E A C O L O C A R XJ 
I \ J lumbrada en el pafs, desea coló- ^ peninsular, con mucha p 





« ^ i W ESP A 5. OLA DESEA COLOCAR 
- r o f E N i » 0 manejadora en casa 
se oiidal No tiene pretensiones y 
de mor* »n la recomiende. In fo rman en 
tal ler do lavado. ]o ^ 
^ - ¿ T S e a ^ o d o c a r una mtjcha-
r -B I ,E®* insular de criada de manos 
S B ^ C n ^ i l d o r L ^reno referencias. Es hu-
Co^B ^ v trabajadora. Lo mismo en la tu,loM 
s mÜtíe > } ™ D ^ d Vedado o salir una, 27.-)<(5 
• ^r.hana (lut, fuera. Di r ig i r se * Pnertai 
oj de manejadora. Manr i 
11 Jl. 
co locar un criado, 
r á c t i c a en el 
de casas CO' 
nocidas. T e l í f o n o A-9915. 




— ' '*„- ! TT^" J O V E N P E N I N S U L A R S E O P R E -
1 i S S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E | U ce par criado de manos; tiene refe-
J _ / mano o de manejadora una joven, rgneja;,. Te lé fono M-3212 
peninsular. I n fo rman : San Láza ro , 329, 27464 i l i l ^ 
solar. . I J -
11 j l 
E DESEA COLOCAR UNA PENIN-
sular, para criada de mano; ño lo 
impor ta cocinar, entiende bastante do 
cocina. Bclascoaln, 17, entrada por V i r -
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
O pañol p á r a criado de mano. Ya lleva 
tiempo en el pala y os tá p r á c t i c o en el 
servicio. Sueldo de 25 a SO pjesos. Tele-
fono K-171.1, p a n a d e r í a E l Kosario, Ve-
dado. 
27129 . . .9 j l . 
m i r a d a 
•errada, 
27421 
CÓLOC^TUNA C R I A D A 













e a c a r i ñ o s a con 1 
^*—rivSEA- COLOCAR U N A J O V E N 
S P Í S n i r de criada de manos o 
e" p r á c t i c a en el p a í s y S' p< 
.jadora 
10 j l . ¡ ( J E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
r ^ j m i O monio, fie 22 años , de buena reprc-
sontaci6ii. Si puedo ser en una casa los 
dos. 
27160 9 Jl 
U N MUCHACHO, P E N I N S U L A R , que desea colocarse de criado do mano 
y es recién llegado, l leva seis meses en 
Cuba, y es humilde y tiene quien res-
ponda por él. Acoata, 109, s a s t r e r í a . 
t U i d • 10 j l 
fee»lr BU obl igac ión . « n f o r - | g — ^ O l Z o S i UNA JOV 
man l ' ac tor , J ' " io j l . Peninsular, dé crladu d« mano. S 
' " " • . ^ 1 ^ r . ^ r - í í ^ k - ' M T T C H A c l k W l UiT r ^ u ^ r ! W T ^ T ' ; Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN DB ^•"dÉSBA COLOCAR J » ^ ^ ^ : S ^ J ® J * ^ ^ ? 4 nde ha ^abajado. , f> ri.iarlu do nmno 0 calnaroro n en 
.ha e spaño la de t r , a d ^ ^ " ^ - f l 0 1 0 ^ 5 ^ numcro 4- tren do Ikvudo. In forman en Animas 
^ l iabl^clones en casa de moralidad. [ aTDgg M T(r>,rfono A. ÍMB 
d? ñuicn la recomimdr . l leva t íem i , B S B A C O L O C A R UNA JOVEÑ" 
e T p a í s . i n fo rman .% Lmvcrs ldad , ^ peninsular, de c r i d a d o " t n ' o n " -
p0 ruarto 9. in nejadora. Lleva t l émpo eti el pa í s . Pre-
i % ñ l t • . i ] - - I f|ere corta fami l ia . In fo rman: Pr lnc l -
JLL2J~-zr==Zr~-írn r.OT.cm D E S E A CO-H'0' .'• . " r f í v É Ñ D B C L O R S   
Xj itcarsc en casa de^moralldad. para 
obl lpnción. -T-DÉSEA C O L O C A R U N A J O V E N . 
^ P í f t o l a r d í orlada de mano o mn-
^'"riora Prefiero manejadora, carmen, 5̂ 





- ^ i X ^ L O C A R S E U N A J O V E N . 
O r.rai-ola. do dieciocho a ñ o s de edad, 
^ ^ f i a d a do mano o de cuarto. No tie-
^ r e t ens iones . Prefiere el Vedado o la 
^ i n í o r m a n ; San José . 1 2 . . ^ ^ 
27346 . . 
T ^ r S E Ñ O R A . D E M E D I A N A E D A D . 
T .lesea colocarse do manejadora o 
H J . f de mano, en casa do. corta fa-
c r l ^ No Heno pretcnsiones. Y tiene 
^fas ' recorncndaciones . in fo rman en 
u calle Baños, esquina a 25. n ú m e r o 245. 
27349 
T ^ Ñ T J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
! Alocarse do criada de mano en 
,Vsa de moralidad. Lleva tiempo «?n ol 









J e s ú s del MotltS 
9 j l 
Te lé fono A-6505. 
14 9 j l 
DESEA COLOCARSE 
un buen r r la . lo d» mano y un portero, 
t i . nrn buenas referencias. T a m b i é n se 
ofrece un inucliarho para cualquier t r a 
bajo. Habana. 126. Te l é fono A-4792. 
2T09Í 9 n . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
De«a colocar,, u n jove. «pa ío! , co- S ^ u ' f f i S f . . S ^ í H W ^ " 
cinero y repostero, hace helados, en cribe ufi poco I n g l é s ; no exige gran' oficinas o B«rvldo de hombree^ BOiOB. 
»• 1 _ ^ Jtt • sueldo, pero si mucha" seriedad. Lagu-
casa particular o de comercio; tiene liaí. 4f). 
referencias; no taca comida; tam-, - ^ H 1 11 31, 
bien se coloca un anciano, de portero t tn joven, e s p a ñ o l , de 14 a»o8, 
. • 1 v ; — 1 0 x . i ' U desea colocarse de aprendiz de hot i 
o pinche de cocin . Vires 162. T lé 
fono A-3586. 
12 j i 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de edad, español , en casa do co-mercio o par t icular . Trabaja a la cr io-
lla, cspafiola y francesa. Dan razón, 
en Empedrado, 45. Habana. Teléfono 
A - m i , 
27289 10 j l 
O F R E C E U N C O C I N E R O . S A B E 
O' bien su oficio y tiene quien lo ga-
rantice, Informna, en San NicolAs, 109. 
segunda h a b i t a c i ó n del patio. No pre-
ffunte en la puerta. 
27194 9 Jl 
T ' N J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO-




Te léfono M-4788. 
9 j l 
l <E OFRECE U N COCINERO, JOVEN, 
O Zanja. 15. -Holintg. 
2-.',(-S 12 Jn 
CRIANDERAS 
f O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
Olearse p*ra criada de mano o para 0 cocinera, cocina ala c r io l la v esp 
habitaciono.,. Babo zurc.r y repasar f ,Vl];1 rs ftna y honrada; sabe de todo 
pa £ J U M I * attUn hi garantice Prefiere; 10 añoñ cn r l als no ,0 l m p o r ^ a ¡ 
f í í o " 0 , ZanJa S6, a l a cntrada- i i r fuera do la Habana, y a d e m á s tUna 
. ' «. 1 un sobrino de 13 a ñ o s ; si puedo ser, 
C R I A D A JdDtoa en una casa de f a m i l i a p a r t i -
cular, mejor, ól se presta para cr ia-
ra e spaño la . Tiene buéiros informes. í lu rl0 fl0 mano o para otro" cualquier t r a -
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -r a una s e ñ o r a joven, e spaño la . I n -
forman: Carvajal , 15, cuarto 2, Cerro. 
27460 ,11 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA de criandera, de quince dfas do pa-
rida. Tiene, buena leche. Edad, 24 a ñ o s . 
In forman en el hotel Cuba, Egido nfim. 
75. Telf . A-0067. 
27225 9 Jl 
el 
DE S E A C O L O C A R S E D E de nmno o manejadora, una sen 
tul Cuba, Egido 75. Teléfono A-0Otí7. 
9 j l 
O E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
ch; | ; de criadas de mano o maneja-
doras. Entienden de cocina. Be ía scoa ín 
101. • I 
27242 9 j l ¡ 
bajo; son trabajadores y finos; no se 
admiten tarjetas; ;la cocinera gana 30 
O 35 pesos; saho cocinar bien. Drago-
nes, 10, entrada por Amis tad , cn los 
altos. 
2746G 11 Jl. 
t jEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO-
k,/ locarse de cocinera o para otro t r a -
1 \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A da bajo. Sabe hacer de todo un poco; duer-
n | nos o manejadora, una Jov^n; me en su casa. Tiene buenas recomenda-
de ^ " ' ' " I V i p ^ o ñ " s u l i i . |no lleva tiempo en el p a í s . In fo rman Cn ; cienes de las casas que ha servido. Ca-
páis y ñoco de cocina, siendo - | Han Nicolás , n ú m e r o 209. He P i ñ c r a , n ú m e r o 1, antiguo, hablta-
SSSSlo solo. Amis tad , 17. J 7 0 6 8 L ^ L - ción 12 • 
1U i l _ 1 D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N d*! ,^ '4 -4 i f )L _ 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 1 • J color para manejadora. Es c a r i ñ o s a | y rna SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A | 
S oeninsular, para criada de mano o 
manejadora, para corta f a m i l i a . Es f i -
"a 5 educada, y tiene buenas referencias. 
T T N A S E 5 0 R A P E N I N S U L A R D E -
U sea colocarse de criandera recién 
I parida; abundante le<;he, reconocida por 
' el médico In forman cn el Reparto Los 
Pinos, bodega del paradero 
2';957 8 a 
UNA J O V E N D E 22 AÑOS D E S E A colocarse de criandera a leche -en-
tera. Informes en P r í n c i p e 11 C, a l en-
cargado, pregunten. 
27015 11 Jl 
ca. Sabe algo. Tiene padres que lo ga-
ranticen. I n fo rman : Paseo, esquina a 13, 
F á b r i c a . J o s é M a r t í n e z . 
27519 11 31 
JOVEN, D B 32 AÑOS, CONOCE E L inglés , escribe en m á q u i n a , conoce 
do comercio, desea colocarse. D i r í j a s e 
por escrito a Infan ta , 37, a A . F a r r u l l a . 
37521 H 31 
Un joven, de 17 años de edad, con 
práctica en mecanografía y algo de 
taquigrafía, con buena ortografía, 
desea encontrar casa formal para tra 
bajar. No tiene grandes pretensiones. 
Informan: Chacón, 32. 
12 j i . 
Tiene quien| lo recomiende. Informan 
Galiano 127. 
27197 _ j * J L , 
D E A N I M A L E S 
S VENDE UNA CHIVA, DE LECHE, 
1 se garantiza. Informan, Esperanza y 
San Qu in t í n , bodega. Cerro. 
27492 11 31 
S 
T T E N D O T R E S F A V O S R E A L E S . DOS 
V machos y una hembra. U l t i m o pre-
cio, 21 pesos. Infanta , 37. 
27521 11 31 
DE ARTEMISA 
Se venden para el mes de agosto 200 
SH V E N D E X n t A P A R A T O N U E V O D E cinematógrafo, marca Motlografh y los demás otiles dé un cinematógrafo . 
Informa, señor P r i e t a San Rafae l y San 
Pranclsco. *» 
26842 14 31 
Economice en este tiempo su dinero, 
lavando en Lamparilla, 39, su som-
brero: Un sombrero lavado en Lam-
parilla no lo imita ningún sombrere-
ro virulilla! 
27548 18 & _ 
S E V E N D E N 46 BOGO-BOCOYES. • yes vados cn Reina 89. Se pueden 
ver y t r a t a r a cualquier Uora del d ía . 
27106 12 Jl 
TOVEN. ESPAÑOL, S I N P R E T E N S I O -
t9 nos, desea colocarse de camarero o 
cosa a n á l o g a . Desea casa de m o r a l i -
dad. Salud, 162, de 12 m . en adelante. 
27532 11 Jl 
EN JCNPANTA Y S A N M A R T I N , T B -lé fono A-3617, Vendo 100 tanques de hierro propios para agua; 30 colum-
vacas y novi l las con sua c r í a s , 50 afio- ñ a s h ierro de todfs t a m a ñ o s ; una nom-
jos y aflojas y 132 toros y toretes. Se , ba. de gasolina nueva; 5 m u í a s primera 
advierte que el que quiera efectuar di- ¿te pr imera cosa extra; 2 carros a« 
cha compra y no tenga ele efectivo su- * cuatro ruedas; cinco muelles; 2 zorras 
flciente y posea valores en fincas r f l s - ¡ ¿0 ag^Ja de extensldn; arreos, fencera-
ticas, le s e r á suficiente g a r a n t í a para ¿og y tapacetes; una caja de hierro 
el negocio, s e g ú n se convenga. V é a s e a , grande- una b a ñ a d era de mármol nue-
su dueño , J o s é Avio, en Las Cañas , A r - | v a . 20' Inodoros de porcelana tanque 
temisa. o en su r e p r e s e n t a c i ó n a Abad ' baj0 nuevos; un bidé de porcelana p r l ^ 
. . . . . I mera. A d m i t o en pago checks do x) l -
g ó n Hnos. ' 2629 80d.-8 Jl 
CU A T R O C A B A L L O S D E K E N T T J cky. Vendo cuatro caballos do t i r o Flejes para precintar cajas. Se venden 
y monta, y una pareja de 8 114. de t i r o , i , - . * ca rftllo« ¿ n tres m i l níffS Cad t Ipropla para u n t ren funerario, seis «SSta OU tOHOS OS WCS m u pies <wu« rl A L L E D O M I N G U E Z , E S Q U I N A A _/ A y c s t e r á n , dos sefloras lavanderas ,, , , 
n tomar por ajuste o por piezas, monturas lejanas con sus frenos. Todo n n n y de m e d í a na lgada de aBCItty 
1 l iquida casi por l a cuar ta par te , J , y , 1 * r . ^ 
de su valor . Colón, n ú m e r o 1, establo, a Un prec io n m y reaOClflO. i n i o m A S 
la ropa de una o dos casas p a r t í c u l a - 1 esto se , 
res, para l ava r l a y recoserla. Precio <je  . I 
i s j ^ - ' e n Ag'oiar, UG,'coarta 2 7 , T á t o a * 
M-4914. 
Para m á s informes 
10 J ^ 
<E O F R E C E U N E X P E R T O M E C A N I 
arreglado, módico 
en la misma. 
27430 
l ler o maquinaria. Tiene las mejores re-
ferencias que lo acreditan. l i l amen a l te-
léfono M-3097. Amis tad , 69.. 
27453 10 Jl. 
D E S E A COLOCAR UN MUCHA-
cho para dependiente de cafó o fon 
da, o bodega. Sabe escribir y de cuen-
tas. In fo rman en S u á r e z , 110, altos. Te-
léfono M-4939. 
27414 10 Jl. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA lavandera, del p a í s , en casa pa r t i cu -
lar, en l a Habana, o vedado. In formes : 
Dolores. 2, solar. V íbora . 
27375 10 Jl 
T\ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
1 J e s p a ñ o l a . Joven, para criandera, a J "comefcToTdesea'una casa para em 
la leche o leche entera, cuatro me- piearSe como agente. Por escrito. Pasa 
Je A y 5. Buena V i s t a M . Albuconez._ 
medí . . 
ses do haber dado a luz. Tiene su nlflo 
que puede verse con su certificado do 
Sanidad, acabado de sacar. Sale al cam-
po si lo desean. D i r í j a n s e a San Nico lás , 
n ú m e r o '¿Q'¿, 
26798 18 Jl 
CHAÜFFEURS 
' informan: faízad.-i d»- .K-sús ucl Monte, 
36-3ít Teléfono M-5263. 
272S3 10 j l 
con los n l l M i . In fo rman en la calle 11, 
n ú m e r o 37, entre 8 y 10, Vedado. 
27087 10 j l . 
i r>ES£A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
JL ' peninsular, de criada de mano o ma-
ne jaüora . Ks carifiosa para loá niños . 
Sabe cumpl i r con su oblipración. Tiene 
referencias. In fo rman : Neptuno, 219, 
tren de lavado. 
26750 18 j n 
f^HÁTÍOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocar.'-•• do manojadora o criada 
!dc cuarto. Salje ciinipHr con su obliga-
ción y llene muy buenas referencias. 
Rtoforman: Cuarteles, 24. • * ! y e D E S E A C O L O C A R JOVEN PE 
2735.) [ i i . . ! 1C* ninsular para criada de mano o ha 
bitaciones Kn tiende de cocina In fo r 




imbién loi i 
rdadera 
loyas paw 
y le cobn 
una de ii i 
vendemo» 
de empefe 
' Suires, l 
árez. 
DESEA C O L O C A R S E UNA S I R V I E N -la fina. Para lo.s cuartos y zurcir, pn casa de moralidad. Calle 0, n ú m e r o 
i i , entre Baños y K. Vedado. 
^707 10 . i ' 
f \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
¡ J peninsular, bien ))}ira criada de ma-
no o cocinera. Se pre f ie ré matr imonio 
solo y pabe lavar ropa fina! \ Ibora. So-
eunda. n ú m e r o 9. 
•r.:m io j i 
i SJ colocarse de cocinera en casa de 
| corta f a m i l i a o para matr imonio solo. 
Calle y , n ú m e r o 18. entre 1 y 13. Ve-
dado. 
27427 10 JL 
' ( J E ÑORA E S P A ñ O L A ~ D E " M E D I A N A 
kC7 edad desea colocarse como cocinera 
en casa de corta f a m i l i a . Crespo, n ú -
mero 43-A, bajos. Esquina a Bernal. 
27444 10 j l . 
¿JE O T R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA. 
O Sahe cumpl i r con su obl igación, pa-
1 ra casa do comercio o f a m i l i a hortora-
1 ble. In lo rmnn tr. Misión, 67, hab i t ac ión 
| n ú m e r o 5. 
27446 10 j l . 
NA — B X T R A N J E R A D E S E A COLO^ 
arse de cocinera. Tiene buena re-
comendac ión y aseada. Domic i l io : Hotel 
1 ICarabanchel, Consulado, esquina a San 
( ^ E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A Micruel. No llamen por Te lé fono porque 
O cocinera para una famil ia , cn la .sé molesta el dueño . 
2701 2 9 Jl 
/ ^ A L I A N O , 57, SE DESEA COLOCAR 
vT Utta joven, e spaño la , para criada de 
mano o para lo que se le presente. Con 
buenas referencias. 
T I N / 
ANEA 
renden toin 
jegos do ca 
Dda clast dt 
:1ro, precloi 
s toda d» 
i , Tam'oIéD p 
jas y objetm 





jsde ?95; coí; 
ta, a $195:» 
m ibastidor 
noche 
CEÑ0RÁ7 V I U D A , ESPAÑOLA, _ D E 
<) mediana edad, desea colocarse en ca-
sa de toda moralidad, para los queha-
«res de la misma. Tamti ién es modist.l . 
neno dos hijos, de 10 a ñ o s , preparados 
.amhlan'mníMB Para- oomercio, como para casa par t icu-
^«nnltaUTOil ¡»o'--AInforInes: Hotel Habana. Tcléfo-
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WB DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, peninsular, de comedor o cuar-
to. Cose y z\irce inii> Jneu. Hn la Ha-
bana o \ cdado. Calle "Habana, 146, a l -
tos. 
2709!) 10 j l 
(¿E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O española, para la limpieza. Kntiendc 
algo de cocina. Prefer i r la dormi r en su 
rj.1-.-! y dentro del ra.ddlo de F a c t o r í a , 
Corrales, Apodaca, Monte; ("leu fuegos, 
o Cárdenas. Para, m á s informes: Mortte, 
3. segundo piso. Pregunlen por Caro-
lina. 
27.'?9S 10 j l 
llahana. 
2t;:ui:; 
Informan en Chacón, 6. 
0 j l 
10 j l 
OESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A , pura cuarto o manejadora. In fo r -
man: San Igmacio, 101, segundo piso. 
Teléfono M-Óü48. 
27407 10 j l 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , desean colocarse de criadas en casa 
respetable. Saben coser y lavar. Buenas 
referencias. Minnesota Houyc. Manr i -
que, 120. 
27410 10 j l 
r tESEA C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
A/ pira el servicio de corta fami l ia , 
informan en Serrano, 74, Santos Suá -
rez. 
27243 9 j , . 
DE S E A N , DOS J O V E N E S , D E COLOR, del campo, colocarse juntas de ma-
nejadoras, o para l impiar* Profieren un i -
formes, no Kanan menos de 30 a 35 pe-
sos. J, n ú m e r o 11, cuarto, 14, para verla, 
todo el día. 
?6353 9 Jl 
O E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a d<: crindw de- ma-non o ma-
m-Jadora. Salve s i iobl igación y tleno 
nuien la recomiende, informes: Carba-
11o n ú m . 3, Cerro. 
26380 1 4 j l . 
C E OPRECE UNA COCINERA O CRIA-
i O dn do mano. Informes: Gervasio, 120, 
zapa t e r í a . 
\ 27350 10 j l 
I \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
x J sular, de mediana edad, de cocine-
ra. v;s muy aseada y honrada. T a m b i é n 
hace algtt de limpieza. Flor ida , W. 
27290 1 1 j l 
1 TNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse de cocinera. I ' ref lero ca-
T T N C H A U P F E U R , J O V E N , ESPAÑOL, 
U desea colocarse en casa par t icular 
o de comercio. Tiene referencias inme-
jorables. L lame al Te lé fono A-4426. Pre-
guntar por P é r e z . Prado, 50. 
^27504 12 Jl 
O E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -
Í5l feur e spaño l , en casa par t icular o 
de comercio; maneja toda claso de 
a u t o m ó v i l y tiene buenas referencias y 
varios a ñ o s de p r á c t i c a . Te lé fono 
A-8183. Garaje Areca. 
27563 11 j l . 
TO V E N , ESPAÑOL, P R A C T I C O E N E L r io, esea una  -
l ars  -
mez. 
;76 10 Jl 
DE S E A C O L O G A R S E U N J O V E N , E S -pañol , de caballericero. Buen Jinete. 
Honrado y trabajador. No tiene pre-
tensiones. L l amen a l Te l é fono M-9158. 
27299 10 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -pañol , fo rmal y de moralidad, de ayu-
dante de barbero o de ayudante de 
chauffeur. In fo rmes : Calle Vives, 154. 
27290 10 Jl 
CC H A U F F E U R , ESPAÑOL, 6 AÑOS D E J p r á c t i c a , dos en Kspafia y cuatro en 
la Habana, desea colocarse cn casa par-
t icu lar o comercio. Prefiero de comer-
cio. Llamo a l Teléfono M-5359. 
27523 í, 14 Jl 
^ E O F R E C E J O V E N , ESPAÑOL, D E 
O 26 a ñ o s de edad, para ayudante do 
DE S E A C O L O C A R S E E N E L C O M E R -CIO, u ot ra casa, un Joven, e spaño l , 
con conocimiento de Ing lé s . I n f o r m a n : 
Zanja, 14. Vid r i e r a . 
L'T:: i s 10 Jl 
U' N MUCHACHO, J O V E N , D E S E A CO-locarse para portero o dependiente 
de un café o bodega. In fo rman , en Nep-
tuno, 251. Te lé fono A-5152. 
27356 10 Jl 
HO M B R E , S O L T E R O , ESPAÑOL, D E -sea colocarse, como portero, guar-
da-finca, sereno o algo a n á l o g o , entien-
de de carpintero y cocina. I n f o r m a n : 
O'Reil ly, 59 6 91. 
27386 10 Jl 
DE S E A C O L O G A R S E U N M A T R I M O -nio en f inca o j a r d í n , o encargados 
chauffeur, i regador o cnaao ao mano. I p r á c t i c o s en el p a í s , con referencias de 
Sabe su obl igación y no tiene preten- haber sido encargados en var ias ca-
sas. Tienen dos n iños , hembra y v a r ó n . sloncs. I n f o r m a n : Vedado, calle 4 y 23. 
Bodega. O en Oficios, 72, s a s t r e r í a , ba-
jos . 
27408 10 Jl 
y prestan servicio; de 14 y 12 a ñ o s . I n -
forman: Acosta, 17, n ú m e r o 0. 
27393 10 Jl 
sa de comercio, 
hab i t a c ión , 33. 
27266 
In fo rman : 
7 j l 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSEí: 
D E 
•ale 
/ ^ON F A M I L I A R E S P E T A B L E S E D E -
KJ sea colocar Una muchacha para 
cuarto o comedor. Ks muy formal y sa-
be cumpl i r con su obl igación. Efo Tro-
cadero, 24, informan. 
27493 U j l 
' C ' E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA . 
vy cha, blanca, para cocinera, es l i m p i a 
y sal..- d e s e m p e ñ a r bien su obl igac ión . | / ^ S A U M U I I K , CON 6 AÑOS 
'Sahe cocinar a la c r io l l a y a la espa- i p r á c t i c a , desea colocarse y 
fióla. In fo rman , en la calle Habana, &2, para el campo, lo mismo trabaja m á q u i -
alfos. antiguo. na de tour lsmo que camión . In fo rman : 
L'7;;9r» lO 11 Telé fono 1-1176. Pregunten por Llano. 
^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — — ^ 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA ' 
O corta fami l ia , tiene que ayudar a la i limpieza, puede dormi r cn la coloca-' 
clón. Sueldo $25 y ropa l impia . J e s ú s j 
M a r í a 119, altos. 
27235 9 Jl <• 
t J E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
O cha españo la , para habitaciones y 
coser o manejar un n iño ; de los dos 
trftbftjoa tiene recomendaciones; pre- <JE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E 
gunten cn Palatino, 11. O ra peninsular de mediana edad 
27533 i i j i . | cumpl i r con su obl igac ión . Informan en 
" 1 Concordia 75, altos, hab i t ac ión 15, -y. I M P U E S T O D E L 4 P O R C I E N T O . 
^ J U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A ' l ° f : ^ ? n , , i a ^ i f j 1 1 ^ ^ ^ l * ° l ^ a i T e ,Jna ^ Competente Tenedor do libros de i m -
UN J O V E N D E C O L O R D E S E A CO- ~ ~ n . T . „ 
cfjocarse de chauffeur en . a-a par- Compañía Cubana de transportes, rc -
tltíular; tiene tres a ñ o s dé práctica en - l - .„ ,1,>.I>Q/-Kr.0 J „ knA* rl»*» A* 
.-i munejo de máquipas. informan A- cibunos despacnos de toda ciase ae 
^ „ i bultos transportables en camiones, para 
— i .— entregar en Matanzas y poblaciones 
O E O P R E C E U N C H A U F F E U R P A R A :nfprro-J:as Pasamon a d o m i c i l i o a 
^ un camión i 'ord, informes en la ca- miermeaias. rasamos a domiciuo a 
recoger los bultos y los entregamos en 
el domicilio del consignatario. El trans 
porte se hace diariamente por medio 
de camiones. También sereciben des-
pachos para dentro de la ciudad. Pre-
cios módicos y garantía absoluta. Se 
reciben órdenes en: Manzana de Gó-
mez, 449. Teléfono M-1349. 
27214 14 Jl. 
27081 
CA N A R I O S , R A Z A S E Z P E R , C A N T O f lauta , vendo vajrlos por no poder 
atenderlos, barato^. MaírAAeres n ú m . 
11, b a r b e r í a . 
2698 15 Jl 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
SE V E N D E U N A B O N I T A Y E G U A parida, muy buena lechera y manea, 
en Concejal Velgra n ú m . 8, entre Coco 
y General Lacret . 
26687 12 Jl. 
Agui la , 114, | 
1 le H y l l , n ú m 




TENEDORES DE LIBROS 
A 3 
L C O M E R C I O : H A G O B A L A N C E S 
sin necesidad de l levar l ibros, se-
gún notas de gastos ciuc presenten. 5 
pesos. Y diligencias que sean necesa-
sabo f l a i l Agular , 110, altos. Qucsa. 
""484-85 15 Jl 
l u co locar»* o" casa de moralidad, pa-
ra limpieza de habitaciones. I j leva t iem-
po en" r ; p a í s y sabe cumpl i r con su 
obl igac ión . Tiene inmejorables referen-
cias. Informan, en San José , 85, bajos, 
o en la du lce r í a do Lias Columnas. 
27322 10 j l 
criada de mano o manejadora de me- portante f i r m a , se hace cargo de la con-
diana edad: tiene p r á c t i c a con los n i - feccifin de los Balances semestrales pa-
nos; tiene referencias. Desean colocarse ra la zona f iscal . In formes : Cuba, 99. 
juntas o separadas. .a l tos . 
2"26"> 10 Jh { 27487 7 ago. 
UN S E S O R D E L C O M E R C I O A C E P T A plaifa como encargado de m u e b l e r í a 
o compra-venta, o como jefe de a l m a c é n , 
sin pretensiones y con g a r a n t í a s las que 
so pidan en efectivo o personales. I n -
forman en Conde, 6, Habana. R. Cao. 
27233 • 14 Jl. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA o de criada de mano una joven pen- | TENEDOR DE LIBROS HA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E -
SB OPRECE UN HOMBRE DE ME-dií 
L. BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
24800 SO 
i0J0,0J0,PR0PIETARI0Sl 
Comején. E l ún ico que garantiza la coo* 
pleta e x t i r p a c i ó n de tan dañino. Inseotp, 
Contando con el mejor procedimiento y.. 
?ran p r á c t i c a . Recibe avisos: Neptumv, 8. R a m ó n Fl f io l , JeaOs del Monto, ntt-
mero B34. . , 
25125 23 J l 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosle»í 
precios mpy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, crudo y cocido, as5 
como también pintura blanca de zinc 
marea "Dos Leones". Cuba, 95, Gui-
tian y Barbeito, S. en C 
GRAN LIQUQIDACION 
En la calle Cuba 140, se liquidan a 
precios extraordinarios, todas sos exis 
tendas de champagne Lanson, Quin-
quina Edours Dnbonnet Labussiere, 
Cógnac Laage, Conservas Alimenti-
cias y otros artículos franceses. Pa-
ra informes. Teléfono M-1495. 
26560 12 Jl 
VE N D O V A R I A S R E J A S D E H I E R R O y de varios t a m a ñ o s . Vives y Bc-
lascoaln. 
26414 
r — : 
Café . 
11 J l . 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una caldera Bastter, de 5 
caballos, con su máquina y chimenea, 
en 325 pesos, y una de gas de 6 ca-
ballos, en 275 pesos. Consulado, 1 8 . 
27369 11 Jl-
SE V E N D E N t U N A S I E R R A S I H T I N , de 20 pulgadas, una sierra c i rcular , 
una barrenadora, y trasmisiones, en la 
Calzada de J e s ú s del Monte, 344. T e l é -
fono 1-3221, 
27397 10 J l 
INDUSTRIALES 
Se vendo una caldera Locomóvi l , de 60 
caballos, nueva. Precio de ocas ión . A . 
Reyes, Trocadero, 72 y medio. Habana. 
26921 10 Jl 
SE V£NDI! UN A P A R A T O DR SO S T A R café, marca "Ráp ido Ideal," de re-
guiar uso. capacidad 100 kilos y un 
molino de polea, doble, para moler mña 
de 400 l ibras por hora. Ambas máquina» 
se pueden ver en Sagua la Grande. Tos-
tadero de café E l Brazo Fuerte. Marti, 
número 25. Morón y Ola. S. en C 
C 4057 30d-ia 
MA Q U I L A R I A A G U I G o r A E N 4J50O pesos se vende un t rac to r H o l t Car 
ter Pi l lar , con doce caros de acero para 
Tiro de cafia; además un arado do cinco 
. discos, nuevo, marca L a Crolx. Infor 
Vende más barato que Otras casas. I man .T. Torga, Amargura, 11, segundo 
n i ll Piso. Teléfono A-3800. 
Lada semana llegan nuevas reme-, csmo isa 23 
sas. 
VIVES, 149. Telf. A-8122 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
\D iana edad do criado para casa de 
comercio, sereno o portero. H a traba-
jado en buenas casas y tiene referen LA Estrella y La Fayorfe 
^^oJ16.1??, misTa«f '¿«Jnformarán• M o n " ' s A N NICOLAS. 98. Te l . A-3076 y A-4201 te 38). te lé fono A-0S96. ncwñT* * T r u 
27108 9 j i ¡ EL COMBATE 
Avenida de I ta l ia , 119. Teléfono A-2008. T T N A D A V A N D E R A D E G O E O R D E - Estas trea ftgenci S> propiedad de Hipo 
U sea lavar ™ caBa Partlc, , lar. Se j l to Suáreí i ofrecen i \ pflbllro en ge-
bace cargo de driles y camisas. Calle neral un Ber7}clo no mejorado por n in-
H en el sueldo no repara; lo que qule- r -
1 es casa de moralidad. San L á z a - 1 r l idad.  á z a - • O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A . CO-
¡»> locarse para l impieza de habitaciones 
o comedor. Sabe coser. Buenas referen-
Te lé fono F-4457. 
10 j l 
r0, 223 
27268 o « "T"-- o | ,.lna informan 
j j S S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA >736] 
dar Sna i ! - C 'V ,nStriÍCCl6nVpar^ CU1 T \ E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
^ ( . r V ^ i 0^a en,fc/ma de noche. Tiene \ j cha, e spaño la , para criada de cuar-
M-2036 L á z a r o , 115. Teléfono ,10. Sabe coser. O de manejadora. In fo r -
man bodega, San Mariano y San L á -
0 Jl. I zaro. Víbora . 
302 10 j l 
las en LaB 
n»|^ ; J •)'• zaro 
de *>elí* ^ E S E A C O L O C A R U N A J O V E N \ _ Í I 
• Kl..Af?A B.i?lninsular de criada de n ano o ma-, T O i .a  T V E N , ESPAÑOLA, D E S E A COLO 
ip«k-i ^ : t ' í 'no referencias donde bá t J carse de criada de cuarto o de co 
"Jbajaáo. In fo rman en 
Wnca num. 14. 
103. 
S rt. E ^ E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de i2 cri,ada do mano. D o r m i r á fuera 
nfln, -.cÍT0cac,6n- Informes, Corrales 
T ; ^ 8 9 . Habana, Cuba. 
v i l L l L 9 j i . 
el Vedado, ca- |medor. Sabe cumpl i r con su obl igac ión 
y tiene quien l a garantice. I n f o r m a n : 
Cerro, 572. Tal ler de lavado. Te lé fono 
1-3687. 
27301 13 Jl 
9 i l 
SEinv?SEA C O L O C A R UNA SEÑORA, 
o tn,^1.1, peninsular, do criada de mano ra. Es rec ién llegada. Tiene 
con p,0,nda Por ella. y ea c a r i ñ o s a 
27u- niños. In forman, en Sitios, 9. 
9 j l 
'SEn^ESI!A- C O L O C A R ÜJÑA J O V E N , 
^ S 0 ^ 1 " - de criada de mano. I n -
man a*:!. • 9 j l 
C O L O C A R S E UNA M A N E J A -
^ a l n " ^ ,üe color do mediana edad, 
ío. 'ní.nreJar n lño3 da un a ñ o para aba-
•ona nní,P, ctica cn e1103 y tiene per-
Conveni^.la "comiendo. No tiene In -
Io de c^"^ en ' r ^ Vedado, u otro pun 
^ Ufi ^D0.más c«rca. I n f o r m a r á Agui 
"•""celón. tcrcer Piso, entre Zanja y 
27134 
9 j l 
COLOCAR 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA. D E S E A encontrar casa para la limpieza de 
cuartos y coser. Ks f ina y tiene refe-
rencias Inmejorables. Prefiere corta f a -
m i l i a y sin n iños , que sean m u y f i -
nos.. Calle 19, entre A y B, solar. 
27190 9 Jl 
TIN ESPAÑOL, DE 25 AÑOS, RECIEN 
esquina a Tejadil lo. Pregunten por ' " ' Tenedor de hbros competente y mag- VJ llegado, desea colocarse cn casa 
na Pé rez . I e • ai 1 1 particular, en cualquier trabajo, razón 
27275 9_jk_ | niñeas referencias, tiene algunas no- {,n Lampar i l l a , 18. Te lé fono M-3017. 
-qna s e ñ o r a desea colocarse ras disponibles para la contabilidad 1 _£L1£I 13 31 
11a fís^eada^'y s a b * c ü ^ i f r c o n ' p u de alguna casa comercial que no ne- Jardinero particular se ofrece a usted 
S f ^ á ^ - t ó ^ ^ i s í 1 ^ c e s i t e tencrl0 f i j o - A v i $ a r a l T e l é f o n o 
Neptuno n ú m . 10. 1 M-2857. 
2710Ó 9 Jl ,498 16 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera, guisa a la 
cr io l la y a la españo la , no duerme en 
la colocación n i ayuda a la limpieza. 
Va a l Vedado. I n f o r m a n : Agui la , 116, 
le t ra A, hab i t a c ión , 48. 
27164 9 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -r a e s p a ñ o l a . Sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y cr ioj la . No admito tarjetas. 
I n f o r m a n : Fernandina 71, altos. 
27118 9 Jl 
r p E N E D O R D E L I B R O S CON P R A C -
JL tica, ley 4 por ciento, se ofrece por 
horas. T a m b i é n balances y cualquier 
trabajo a n á l o g o . Te l é fono A-1782, pre-
guntar por Aure l io . 
27306 11 j l 
obl igac ión . I n fo rman en L a 
Arel laño, 4 y 15, Vedado. 
27203 . 
? \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
JL/ v i zca ína , para criada de cuarto o 
manejadora de un n i ñ o o n i ñ a que no , 
sea de brazo. Sabe lavar y zurcir . I n * I S»E 
forman, cn Merced, 59. i ̂  1 
27172 9 j l 
COCINERA. UNA ESPAÑOLA, DE ME- , diana edad, desea colocarso con fa-
m i l i a pa r t i cu la r p » r a cocinar. Duerme 
en la colocación. Tiene buenas referen-
cias. Calle Baños , n ú m e r o t i , habna-
13. 
Casa de, 27176 9 j l 
19 Jl. C E OFRECE UNA COCINBRA. ViUe-
O gas 105. No duerme en la coloca-
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
cha de criada de cuartos, sabe su clón, 15, entre 17 y 
as 
clón. 
27183 11 j l 
t D a r í ' ^ r » ^WÍJWÜAK VVA SEÑORA, 
nforman- Q"eja,dora- Tleno referencias. 27174 n l8ldro, 63. 
Q E OFRECE UN MATRIMONIO, SIN 
O fami l ia . K l l a , para cuartos y t a m b i é n 
sabe coser; y él , para criado de mano. 
Sabe servir bien la mesa. Kdad: él, 28; 
ella, 22. Fonda L a Paloma. 
27156 9 j l 
D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
es peninsulares, una para cocinera! 
y o t ra para criada. L e gustar la scpa-l 
radas. Tienen buenas referencias. I n - / 
forman calle 11 esquina C n ú m . 293. 
27224 9 Jl I 
r 
Tenedor de Libros, que 
tiene algún tiempo disponible, 
se ofrece para llevar la con-
tabilidad de alguna casa que 
no necesite tenerlo fijo. Di-
rigirse a La Propagandista. 
Monte, número 87. Teléfo-
no A-1382. 
272S7 13 j l 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
14" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
para arreglar el jardín de su propie- s k c r r t a r i a de sanidad y^bb- V ^ " . ^ 1 0 8 uita prensa paka co 
| « w a «u i cg i a i * i j a * « i i . F ' -K" NBFICENCIA.—NEGOCIADO DB PER- V lo ía r 
I I . esquina a 25, bodega 
27109 ' 9 Jl gnna otra agencia, disponiendo para ello de completo material de t racc ión y per-
sonal idóneo. 
47CeS 20 e_ 
• . - "" " wmm " > ' ' *_ i 
O F I C I A L 
SE D E S E A C O M P R A R U N A MAQUINA n ú m e r o 3 ó 4, de picar piedra, g i r a -
toria, p o r t á t i l . I n f o r m a r á n : L . K o h l y , 
V i l l a Hortensia, Puonto Almendarea. Te-
léfono F-3513. 
25677 17 Jl 
. , ^ a r x ^ w ^ J i . — i v j z . w ^ . i A u v uta jfüJK- l u z : SOWZH macizas con todos su» 
dad y cuidarlo por meses, garantí- sonal, bienes y cuentas.— H a - 5c^s?rí,os• /apa2 de montar con facin-
.anio « trabajo. . praci.. mádic... ^ ¡ ^ t f ^ S S n S f ¿ S t ^ & " - " " . T ' S ^ Í Ü ' f f i f f i g : 
Sírvase llamar al teléfono núm. F- t r o y « n t r e g a de ios a r t í c u l o s a que se P*?* r , Q I , , ^ ? ; n ? " r ? r t ^ ^ su bne? 
1993, a José García S.ufo. Eat. jar- A ' ^ . ^ S l . a S ^ ' , r . S f r t t ™ ^ — ' 
dinero va al campo si lo solicitan. In- ^ ocupa la SecfeUrta do Sanidad y 
r o -nc u j Beneficencia, sito cn la calle de Pa-
rormes en o y ¿ 0 , bodega. ( dre V á r e l a Cantes Belascoaln), entre 
27123 10 Jl 1,83 de Es t re l l a y Francisco Vicente 
i _ _ , : Agu i l e ra (antes Malo ja ) en fa sigulen-
^EÑORXTA, TAQUZGRA7A, MECANO- > 
que dejar ©1 local que oenpa. Informan 
G. Miguez y Ca. Amistad, 71 y 73. 
C5628 16 d 23. 
grafa, con p r á c t i c a de oficina, soliel 
la empico en casa de comercio, t i o f ic i -
na. Referencias comerciales. Di r ig i r se 
á E. P., a l Apartado 22G3. Habana. 
27051 15 Jl 
SBd DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
9 j l 
SE O P R E C E U N A SEÑORA, P E N T N -sular, para l a limpieza de habitacio-
nes. No duerme en. la colocación. In fo r -
rrUBNKOOR DK LIBROS, OO N MUCHOS 
X afios do tirSctlca e Inmejorables re-
inólas, diapone de algunas horas to-
ne buenas recomendaciones; sabe coci-jdos los d ías y so hace cargo de conta-
nar de lo mejor. L a misma s e ñ o r a l i e - bilidades lo mismo para casas de raueba 
ne un h i jo de 17 a ñ o s y se coloca para l como de poca importancia. También se 




éct r lc* . ^ 
l l 
ame 
'«Jar d i « ^ " ^ SEÑORA, PENTN-
' Para / . ,?^dlana edad, se desea co-
n r e a ViJada de mano y todos los 
BS""* casa. 
USEIítA 
n . e b l e s ¿ t 
te 
;arl0S ^ ¿ ^ I » 
J7178 
I |E8sT~7rnT _ i ' m a n , en Prensa, 27, le t ra B, Cerro 
P chaTen r^?0^*811 MUCHA-
I ''e n ia í?f t^a de moral idad, do cria-
to en a l e ^ i ^^^atrlmoniS los Quehaceres de 
bíAj I - lil'na y r°"!0- J » í o r m a n . cn Santa Ca-
9 Jl 
CRIADOS DE MANO 
SOLICITA U N CRIADO DE MA 
no peninsular, que tenga buenas re-
ferencias. Informa'n Estrada Palma 13 
27204 11 Jl 
l impia r Farmacia u oficina. Tiene tam-
b ién quien lo recomiende. Diríjanfse a 
San N i c o l á s n ú m . 262. 
27010 9 j l . 
^ E O P R E C E U N 
p a ñ o l sin hi jos ; s 
M A T R I M O N I O E S 
ella para cocinar y 
hace cargo de balances y liquidaciones. 
D í a 11 de j u l i o , hasta las 9 a. m. los ' 
de Aves y huevos. Café Carne, Bo le t ín i 
Oficial .—Hasta las 2 p. m. los de Dro-
gas,—Día 12 de j u l i o . Hasta las 9 a. m. i 
los de Efectos de Escr i tor io y de Fe-
J 'AOTTTnwA-pn r r e t e r í a . — H a s t a las 2 p. m. Efectos ^ T f c a n ^ a ' o 4 c ^ o n ' c l K o ^ ? : W ¡ S * Í $ } ! t > Í S S ^ f y o ^ " 
nerales de oficina, desea t rabajar todo m J t ™ ™ Í J v ^ V0; h(aStta l a \ r 9 .a 
el día en casa serla o algunas horas en ^ ftlf^'t ^ S l - , ! ^ * ^ * 1 ^ ^asU 
bufete de abogado. Se dan referencias. S f 2,r ^ I P ^ J ^ S í * í i ,r ,a r}fí, v$,c&: hoce 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Impresos y Desinfectantes. Hasta y Almacenes de Regla. Limitada. 
2 p. m. Leche pura do Vaca, Loce- , f , ~ ' t « t i 
SSífS* * | gS, í4 rdreSSirolaHaÍtÍe i!.a.1 f l ^ T . : ^ Compañía Internacional) rioaico. ^ „ n»„. i „ i 
27212 9 Jl 
I ' N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , Q U E 
\ J l leva tres meses en ol p a í s , desea 
colocarse de modista en casa do buena 
•aniil ia. Sabe coser por f i g u r í n , y cn 
blanco. Tiene quien la recomiende. I n -
f o r m a r á n : Amistad, 95.' 
26789 • 10 Jl 
Mater ia l Rodante.—• 
deras. Mater ia l de fabricación". Mate- ' BONOS I R R E D I M I B L E S 5 POR 100. 
r i a l de c u r a c i ó n . — H a s t a las 2 p. m. Pe- &e avisa a los tenedores de bonos del 
t ró leo crudo. Pan Galleta y Panetela ^,nco Por ciento, al portador, de esta 
V í v e r e s . — D í a 15 do Julio. Hasta las \-ompania. quu para efectuar el cobro 
9 a. m. Carbón, Ropa y Equipo. Aco l - de los Intereses correspondientes al se-
to. Gasolina, etc. para a u t o m ó v i l e s . Pe- " ^ t r e que vence en pr imero del entran 
t ró leo para quemar. te mes de ju l io , o esa un dos y medio 
En dicho Negociado entre las horas 50r ci.ento' alcanzando 0.67 pesos mone-
de 8 a. m. a 12 m. se e n t r e g a r á n los da of ic ia l , a cada 10 l ibras , deben depo-
P l l é g o s de Condiciones y se f a c i l i t a r á n s tar sus l á m i n a s en la Oficina de A c -
los pormenores que se deseen.—Dr. A. clones. situada en Avenida de Bé lg ica , 
Diez Bstorlno, Jefe del Negociado de n ú m e r o 2. altos, los martes, m i é r c o l e s 
i n s t a l a c i ó n y oficinas, ^esea colocarse. Personal, Bienes y Cuentas de la D i - y. viernes, do 1 a 3 de la tarde, pudlon-
D l r - c c i ó n : Vil legas, n ú m e r o 73. Haba- sección de Sanidad. . ü0 rccogreloe con sus cuotas respectl-
5848 4d lo . Jl 2d 9 Jl \ y m on cualquier lunes o Jueves. 
•—— 1 ( Habana, 28 de Junio de 1921. 
CUBA. S E C R E T A - 1 Archlbald Jack, administrador gene-
UN I N G E N I E R O M E C A N I C O , P R A C -tico, con veinte a ñ o s e experien-
cia como pr imer maquinista en ingenios 
27065 12 Jl. 
T e l I f o S r i l V S ^ m i s t a d ; 80. bajos, o a l LICENCIAS DE ARMAS DE F U E G O ' R E t a ? t a " e C ^ 
níoci í i «i t * «i i d ' L i - Personal, Bienes y Cuentas. Hasta las1 f 
Las t r ami t amos para t o d a la KepUDU- 9 de l a m a ñ a n a del día 20 de j u l i o de 
23281 11 Jl C 5758 
PA R A C R I A D O D E S E A C O L O G A R S E un e spaño l . Es formal y sabe traba-
al . 
:;4 Esperaba, j u . a i to8 ; 
r ^ - . u í i 
^ . ^ r ^ ^ S U I i A R , 
DBSSA C O L O . 
5o. Con su nxuda m & T i 0 - Sabo cum-An10. Prc^nVBa<:l6r- I n f o r m a n : Cc-2.5fiS pegunten a l a encargada. 
11 Jl 
\ jar . Tleno recomendaciones de la úl-
J O V E - , t ima casa que t r a b a j ó . In forman en Cal-
zada, esquina a A. Te lé fono F-1800. 
27281 I J V ' 
UN J O V E N D E S D A C O L O C A R S E D B criado de comedor o para restau-
rant . Tiene Inmejorables referencias de 
casas donde t r a b a j ó mucho tiempo. 
T a m b i é n bg coloca para l i m p i a r o f i c i -
nas. Informes, Gervasio n ú m . 4 4. Telf . 
M-3566. 
27140 11 J l 
« t a ^ i n s u , * C H O C A R UNA JOVEN, 
fffiejadprPara criada de mano o 
iSif«> Monrvpr2^,;ns,ones-3nformcs 
11 j l 
SS O P R E C E ORZADO D B MANO, pa-ra el servicio de casa par t icu la r o 
cosa antUoga, p r á c t i c o en todo lo que 
concierne al s e rv ido . Sueldo conven-
cional. Aviso a l te léfono F-5262. 
27141* 9 Jl. 
Comerciante, e industriales. Recuer-1 f " i como también títulos d e chaof- i90Í}cCersec¿n rápnoPgo ccrarado!ciptraPr0ci 
K r ^ t » d « qu« « julio deben presentar » M K matrunomos, diTorcios ca r t a , S r ^ S * ^ 
Hacienda su balance ,eme*tral. Fran- de ciudadanía, pasaportes, e tc . Escn- biicamente. se dar^n T o r r e n o r e s y -
ciscó Bonianet t enedor df> T i H r n . 0 ^W** a Dauwá V Zorrilla. Qbis-, fac l l í ta rán1ip l leeosTdo condiciones a los cisco ooDique i , teneoor ae b i o r o , , e- •. ' que los soliciten. Los sobres contenien-
encarga de eso. Llamen al teléfono po S S a,tos* do las proposiciones se rán d i r ig idos ai 
J l f ó f , i n ,'1 h11® suscribe y a l dorso se les p o n d r á 
^ l v J1 ! "Proposiciones para "Ut i les y acceso-
rios para a u t o m ó v l l e , " . Habana, 4 de 
I n f o r m a n Inqu i s idor 33, altos 
27014 U j» 
C E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, 
O de mediana edad, espafiola, para co-
cinar a corta f a m i l i a o para criada de 
comedor. Sabe cumpl i r con su obliga-
ción. Tiene referencias, si las desea. 
Calzada do Concha, esquina a Luco, le-
tra C, Jcsfls f < i Monte. 
26780 10 j l 
SB D B 6 E A OOEOCAR DB COCINBRA _ una s e ñ o r a cn casa de moralidad. 
Sueldo de 30 a 40 pesos. Sabe cocinar 
de todo. I n fo rman Someruelos 19. 
2S388 14 Jl 
COCINEROS 
DB S B A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O do color con mucha p rác t i ca . Man-
rique 134, teléfono1 A-765?. 




BANCO NACIONAL DE CUBA 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón No. 31 
30 Jl. I A I» C O M E R C I O . M E HAGO CARGO «..li* mo-, w , - r. 
TE N E D O R DB—Z.XBR08 MECAÑo" A de sacar Inscripciones de Registro ¿ i ^ . J I S ^ J 'nrique G. Cintas, Jefe 
^ ^ B m t t ^ t S ? ^ J S & W W ^ partidar d0 ^ " " s m o , licencias ^ L ^ o c i a d o d * Personal. Bienes y 
ra oficina, comisionista, etc; sale a l i f CBtablecimlentos, pa r t a s do dudada 
campo. Inmejorables referencias. Ga-r a n t í a . Inocencio M a r t í n . CompaiMa N a - ^ot, ae contabi l idad a cional do Hielo, O K e i l l y y Mercaderes ,0 por un medico precio. 27142 mercaacreb. tad nfim> 10( altos 
VARIOS 
O P R E C E P A R A T R A B A J O S DB 
v j l impiezas de toda clase, un morenl -
to. Para Informes, en C á r d e n a s , 63, ba-
jo5. preguntar por R a m ó n M a r t í n e z . 
11 j l 
nía y pat ntes d  alcoholes y llevo l i
hros d  Contabilidad  estableclmien-
.1. Misa, Lea l -
lé fono M-5084. 
n j i . 
2d-18 Jl. 
CO R R E S P O N S A L CON 15 AftOB D B p r á c t i c a comercial en dist intos g l -
Inglés y españo l s in necesidad de mu-
chas explicaciones por ser experto en 
el asunto. A v í s e m e a l apartado de Co-
rreos 18, Habana, 
27047 9 j l 
Venciendo en lo . de Julio de 1921 el 
Cupón No. 31, de los Bonos Hipoteca-
rios do l a Sociedad "Centro Gallego", 
garantizados con la propiedad "Teatro 
Naclonar , ;f avisa a los señores Bo-
nistas por este medio, que dichos cn. 
pones son pagaderos on la Oficina Cen. 
t ra l del Banco Nacional de Cuba, Haba-
na, desdft la expresada fecha en adelan-
te, de 12 m. a 3 p. m. 
Kstos cupones pueden domiciliarse y 
I pagarse en New York, previa sollcltWl 
al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Junio 29 de 1921. 
Vendemos palmiche en cantila^es, por I 5729 t ' -» 
Cuentas 
4d-6 j u l 
M I S C E L A N E A 
pMN'CA A L B E R R O . T.OMA D E T I E R R A 
; puedo ll_evar. correspondencia en caIbalos o d e S ¿ r a i ^ V e ñ V a c V s V Y ¿ m b ^ ñ 
vennomos puercoi para ceba y bueyes. c I 1 „ r n , l l t A , 1 n i A p i n n r I A ma 
maestros, do p r imera In fo rman: Juan i »>»«CnDa,e al U l A K 1 U ü t LA MA-
segundo piso. Te-1 R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
w d 23. L A M A R I N A 
Torga, Amargi 
tvfono A - G W 
COMO 
J u l i o 9 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t á v ^ 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA TERMINACION 
DE LA GUERRA CON ALEMANIA Y A U S T R O -
APARECIO E L "CALLAO" 
^LA SEMANA E N T R A N T E S E PRO-
MULGARA, M E D I A N T E UNA PRO-
CLAMA P R E S I D E N C I A L , L A T E R -
MINAnON D E liA G U E R R A CON 
A U S T R I A Y ALEMAN xA 
WASHINGTON, Julio ». 
Aunque el Presidente Harding y 
' sus consejeros en jurisprudencia 
, han decidido ya que una proclama 
presidencial sea la que promulgue 
• d estado do paz con los antiguos 
I imperios Centra-es, hoy se indico 
¡ en los círculos del Gobierno que di-
( cho documento no estaría pronto 
' para ser dado a la publicidad antes 
| de la semana entrante. 
Una minuta parcial de la procla-
m», fué llevada hoy al Presidente 
peor el Procurador 'oreaeral Dou-
• gherty junto con varios memoran-
; dunms preparados por funcionarlos 
'del Departamento de Justicia, rela-
í donados con los diferentes aspec-
I tos legales que una proclama de esa 
i naturaleza debe cubrir. Sin embar-
. go aconteció que se suscitaron tan-
l tas consideraciones adicionales, que 
I ^ hizo necesario un ulterior y dete-
nido estudio de los estatutos. 
Se dice que el Presidente y mu-
i ches de sus Consejeros sostienen que 
¡ en cuanto a la terminación de la 
guerra en sí, la resolución de paz 
aprobada por el Congreso y firma-
, da por el Presidente el pasado sába-
[do, es suficiente, pero que en un 
< buen número de leyes de emergen-
'^cia adoptadas durante la guerra se 
'.hacen preferencias específicas a una 
;; proclama de paz como el documen-
to que hará, que terminen las facul-
; tades que durante la guerra se confi-
(rieron al brazo ejecutivo del Go-
< bierno. 
julio, incluyendo la paga del per-
sonal. 
S E SUICIDARON MAS 
Q U E S O L T E R O S . 
NEW Y O R K , Julio 8 
CASADOS 
EL DEPARTAMENTO DE M A R I A AMERICANO ORDE-
NA QUE LOS BUQUES DE GUERRA SALGAN 
DE TAMPICO 
SE PROYECTA EL TRASLADO DE ÜN 
DE HAMBRIENTOS CAMPESINOS UT¿ 
Un discurso de Trofzkv 
Washington, Julio 8. 
E l Departamento de Marina ordo-Hubo mAs suicidios entre lOftC*- j ' ^ rrucero "Cleveland" 
i«fl nne entre los solteros duran- __ - ' ..e„„..nm<.nt«" ravnn. 
¡ S E E S T A B L E C E L A P R E M E D I T A -
\ CION E N E L ASESINATO D E L E S -
POSO D E MRS. K A B E R 
' C L E V E L A N D , Julio 8. 
f Por medio de numerosos testigos 
j e l Fiscal del Estado presenté hoy 
j testimonio legal que demuestra que 
¡Mrs. Haber premeditó el asesinato 
(de sn esposo por el cual se encuen-
\ tra procesada acusada de asesinato 
: en primer grado. 
Urbano Di Carpo, el últ imo testi-
j go que declaró hoy, afirmó que Mrs. 
vKaber le había ofrecido tres mil pe-
i sos para que, manejando un. auto-
móvil, atrepellase a su esposo. A l 
negarse a hacerlo, Mrs. Kaber le 
•aseguró que le daría de tres a cinco 
• mil dollars si conseguía reunirse 
; con otros y matarlo de cualquier 
1 modo que fuese. 
sados qu  t  
te el año 1920, según datos estadís-
ticos que se acaban de publicar. 
E l número total de suicidios en el 
año fué de 707. De estos 352 eran 
casados, 188 solteros, 100 viudos, 2 
divorciados y 68 de estado social 
desconocido. 
Los datos relativos a los prime-
ros seis meses de este año revelan 
que 90 personas más se suicidaron 
que en el período correspondiente 
del año anterior. 
NO H A Y NOTICIAS D E L VAPOR 
NEW Y O R K , Julio 8. 
L a estación inalámbrica de la arma-
da situada en Arlington va ha tras 
mitido varios mensajes en distintos 
y el cañonero •'Sacramento" zarpa-
esn de Tampico. Al anunciarlo, el 
Secretario Demby indicó que se ha-
bían dado las órdenes correspondien 
tes, como resultado de un acuerdo 
mutuo con el Departamento de E s -
tado . 
Ambos buques recibieron instruc-
ciones de salir para el puerto meji-
cano citado, a principios de la ac> 
buques de guerra americanos "Sa-
cramento" y "Cleveland", se mez-
clan libremente con los habitantes 
de Tampico, donde se'les ha recibi-
do con gran cordialidad, bien que se 
hayan tomado todas las medidas ne-
< osarlas para evitar disgustos y dis-
putas, que pudieran ocasionar gra-
ves dificultades. 
Las autoridades de dicho puerto 
acordaron permiso a los americanos 
para desembarcar siempre que lo hi-
ciesen sin armas. Sin embargo, no 
tual semana. E l Secretario Demby | deja de existir cierta nerviosidad 
manifestó que el Departamento ha-
bía recibido noticias de que era pro-
bable que ocurrieran disturbios 
latente en la población, agregan las 
noticias, a causa'de la contingencia 
siompre presente de que un acto o 
obreros on ol distrito de Tampico, a incidente insignificante pueda origi 
causa del paro forzoso de las opera-
clones petrolíferas americanas, por 
efecto de los nuevos impuestos mc-
icanos sobro el petróleo y que se 
direcciones pidiendo noticias del v a , h a b í a ordenado que dichog bu(jurg 
•<ios(ie, , . * „ „i. poî  Callao, que se espera aquí 
el domingo procedente de Buenos 
Aires y Río de Janeiro con sesenta pa 
sajeros a bordo. 
Los agentes de la compañía de va-
pores dicen que no hay motivo de te-
mor, pues atribuye la falta de contes 
taclón a los mensajes trasmitidos, a 
una avería en el aparato de la tele-
grafía sin hilos que lleva a bordo el 
Callao. 
saliesen para aquel puerto, con oh 
jeto de que protegiesen las vidas y 
las propiedades de los subditos 
nar serios desórdenes. 
E l "Excelslor" se hace eco de es-
ta opinión en su artículo do fondo 
de esta mañana, diciendo: "Hay un 
barril de pólvora en Tampico y un 
hombre fumando está sentado en 
él." 
L a Confederación del Trabajo, du-
americanos de dicha región en caso \ ranto un mitin celebrado anoche en 
' C A L L A O " 
MR. F O R D N E Y E X P O N E L A A C T I -
TUD R E P U B L I C A N A S O B R E L A 
L E Y D E T A R I F A P E R M A N E N T E 
WASHINGTON, julio 8. 
L a Cámara de Representantes em-
pezó hoy a tomar en consideración 
la ley de tarifas Fordney. E l presi-
dente de la Comisión de Medios y 
, Arbitrios, Mr. Fordney, después de 
) haberse terminado la lectura de la 
¡ley, desarrolló en un discurso, que 
duró casi dos horas, la primera fa-
se de los argumentos republicanos. 
Critü/ando, la actitud de los de-
mócratas, M r . Fordney dijo que ha-
jbian acusado a los republicanos de 
: redactar una medida que impediría, 
más bien que alentaría, la marcha 
. de los negocios cuando la política 
primordial de su Comisión había si-
do e l eleboi-ar una serie de cláusu-
las que pudiesen restablecer el co-
mercio y la industria a su antiguo 
florecimiento. Las tareas de la Co 
misión, siempre se llevaron a cabo 
con el conocimiento de que los ne-
gocios eran en la actualidad víct i 
mas de un marasmo y de que debía 
de concederse una protección que 
los resguardase de los embates de l a 
competencia extranjera. 
. . .Ha sido necesario entrar en com-
ponendas en la ley, agregó el ora-
dor, indicando que todos los pun-
tos en controversia, debían ser pre-
sentados a la Cámara para que los 
aprobase o rechazase. De todos mo-
dos, la Comisión hizo todo lo que 
pudo dentro de su capacidad y 1, 
personalmente, estaba dispuesto a 
defender sus conclusiones hasta el 
final. 
de que fuere necesario 
E n ol Departamento de Marina se 
dijo que el "Sacramento" be dirigi-
ría a Galvoston y el "Cleveland" a 
New Orleans. 
E L SENADO S E A V I E N E A R E -
VOCAR L A S ENMIENDAS R E C H A -
ZADAS P O K L A CAMARA D K 
R E P R E S E N T A N T E S 
WASHINGTON, Julio 8. 
Después de una reunión sobre l a 
ley de créditos navales, a últ ima ho-
r a de hoy, se dijo que el Senado 
abandonaría su persistencia en que 
se retengan en regla ciertas enmien 
A P A R E C I O E L VAPOR 
NEW Y O R K , Julio 8 
Los agentes de la Línea Munson 
recibieron un cable hoy diciendo que 
el vapor Callao de Buenos Aires para 
New York, fué avisado frente a San 
Juan de Puerto Rico, el martes pasa-
do y que probablemente l legará a es 
te puerto el martes próximo. 
A P U N T E S P A R A L A H I S T O R L \ D E 
L A CIVILIZACION 
J U S K E G E E , Alabama, Julio 8. t 
Los "linchamientos" en los Esta-
dos Unidos, durante el primor sernos 
tre del año actual ascendieron a trein 
ta y seis o sea veinticuatro más que 
en igual periodo de tiempo en 1920, 
según datos publicados por el Jus-
kegee Instítute." 
De los "linchados" treinta y cua-
tro eran negros y dos blancos. 
A N I V E R S A R I O D E L MATRLMONIO 
D E L P R E S I D E N T E HARDING 
WASHINGTON, Julio 8. 
Hoy es el décimo tercero aniversa-
rio de las bodas del Presidente Har-
ding y su esposa, Mr. Harding con-
trajo matrimonio en la misma casa 
donde dirigió su campaña presiden-
cial el año pasado. 
MUCHO ORO E N L O S ESTADOS 
UNIDOS 
N E W Y O R K , Julio 8. 
Cinco vapores se hallan en alta 
mar en viaje a este puerto, con más 
ocho millones de pesos en oro inglés 
consignados a distintas casas banca-
rias de esta ciudad. E n esta semana 
se han recibido más de once millones 
de pesos en oro. Para mediados del 
mes actual se habrán importado ca-
si $400.000.000 desde el día prime-
ro de Enero. 
Los banqueros locales calculan en: 
más de $3,300.000.000 la cantidad I 
que se halAa depositada en los Es ta - 1 
dos Unidos lo que representa la can-
tidad más grande de dinero que se 
ha acumulado en este país y la terce-
ra parte de todo el oro que existe en 
ol mundo. 
GRAN N E B L I N A E N L A S COSTAS 
D E L A NUEVA I N G L A T E I I R A . — 
LO D E L "MAYARI ' 
Boston, Julio 8 . 
Una espesa neblina que cubrió 
gran parte de la costa de 1» Nueva 
Inglaterra, durante todo el día de 
hoy, haciendop eligrosa la navega-
ción, causó varios accidentes ma-
rít imos. E n el puerto, los buques 
que por él transitaban hacían sonar 
sirenas, pitos de neblina y campa-
nas, manteniendo un continuo es-
truendo que hacía aún más <¡i7ícíl el 
tráfico. E n alta mar varios buques 
solicitaron de las brújulas radiográ-
ficas del Gobierno, que les comuni-
casen la orientación • en que se en-
contraban . 
E l vapor de la United Frui t "Ma-
yarí", procedente de Bañes, en la 
Isla de Cuba, con un cargamento de 
azúcar, embarrancó en un banco de 
arena cerca del faro Hlghlnnd du-
rante varias horas; pero logró poner 
se a flote sin averías, con l i marea 
alta. A pesar de que no se encon-
traba más que a media mil'a de dis-
tancia, la dotación de la Estación de 
LOS MARINOS AMERICANOS D E S -
EMBARCAN E N TAMPICO. — E L 
" E X C E L S I O R " COMENTA L A N E R -
VIOSIDAD L A T E N T E . — L A CON-
F E D E R A C I O N D E L T R A B A J O D E S -
D E ORIZABA, SOLICITA A L A F E -
D E R A C I O N O B R E R A A M E R I C A NA 
Q U E P R O T E S T E CONTRA E L ION-
VIO D E BUQUES A TAMPICO 
CIUDAD D E MEJICO, julio 8. 
Según noticias recibidas en esta 
capital procedentes de Tampico, los 
marineros y guardias-marinas de los 
D E S O R D E N E S O B R E R O S E N 
ZACAMLXTLA 
CIUDAD D E M E J I C O , julio 8. 
E l General Arnulfo Gómez a cuyo 
mando operan las fuerzas federales 
en Tamaullpas, que había salido para 
esta capital, con objeto de asistir a 
una conferencia en el Jlinlsterio de 
la Guerra, regresó esta tarde a Tam-
pico, apresuradamente, al recibir In-
formaciones detalladas de los desór-
denes ocurridos en Zacamixtla. 
Las noticias procedentes de la es-
cena de los disturbios, publicadas por 
los diarios de Ja tarde, no manifies-
tan el número do las víctimas, pero 
refieren que los obreros petrolíferos 
sin empleo, excitados por agitadores 
asaltaron las propiedades de las com-
pañías de petróleo y que solo la opor-
tuna llegada de la caballería federal 
Impidió considerable derramamiento j nado por 
de sangre. 
S E P R O Y E C T A E L T R A S L A D O D E . situación en que ]a R 
I V MILLON D E CAMPESINOS R U - i efectúa reformas de T * So 
SOS. OTRAS NOTICIAS 
RIGA, julio, 8. 
. . E l diario "Izvestia", do Moscow, 
en una información publicada en 
uno de los números que se han re-
cibido en esta ciudad, expone un 
proyecto para trasladar un millón 
de campesinos rusos desde los dis-
tritos que hoy son victimas del ham-
bre, a las fértiles regiones de la tie-
rra negra, a varios centenares de 
millas de distancia en las regiones 
pantanosas de Siberia, o en el Tur-
kestán, Bokhara o Khlva. E l Go-
bierno Soviet estudia en la actuali-
dad numerosas proposiciones para 
aliviar el hambre que es seguida por 
el cólera én muchos gobiernos de 
Rusia. 
Un radiograma fechado en Mos-
cow, anuncia que el sistema de al-
cantarillado de dicha ciudad, que 
hace mucho tiempo se encontraba 
en pésimo estado, está siendo ropa 
¡mientras que todos los r e f n ^ 5 ^ 
I o los que favorecen comn ^Jo*: 
tre los comunistas do otío<fen(V 
ven amenazados d ser e ™ . . ? * ^ 
la Internacional. E n el H T ? * * * * 
so Trotzkl declara que es ^ 
el hacer reformas en un L u ^ í 
el proletariado es la fuer?»!? 
te, tal como Rusia, pero O1120ml'i 
nendas de esa clase no deh 
tirse a comunistas que luok ^ 
la revolución en otros paiSesT í 
no domina el proletariado 11 ^ 
Se espera que las sesión-
Internacional terminen dentiv! ^ ^ 
eos (Mas, pero en gran part« e^ 
roas se fundirán con las delr 
so de Federación Comunl 
el de la 
versal que 
Juventud C o m u S S * ^ 
acaban de empezar. 11 
E N T R K COMUNISTAS A \ n i 
J U E G O i "A 
RIGA, Julio 8. 
Orizaba, votó porque se enviase un 
mensaje a la Federación Obrera Ame 
ricana, instándola a protestar en 
nombre de los obreros de los Esta-
dos Unidos, contra el envío de los 
buques de guerra a Tampico y con-
tra las actividades de una parte de 
la prensa americana contra Méjico. 
L O S BUQUES D E G U E R R A SAL-
DRAN E N B R E V E D E TAMPICO 
WASHINGTON, Julio 8. 
E n el Departamento de Estado se 
dijo hoy que en breve serán retira-
dos de Tampico los dos buques de 
guerra que fueron enviados a dicho 
puerto con motivo de las perturbado 
nes obreras en los campos petrolifi-
feros. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L MINIS-
T R O SR. C A L L E S 
CIUDAD D E M E X I C O , Julio 8. 
E l Ministro señor Calles, del Gabi-
nete del Presidente Obregón dijo en 
la mañana de hoy que la situación no 
es peligrosa y que los buques que han 
llegado a Tampico pertenecen a la 
Armada de una nación amiga que 
simplemente vienen a proteger los in 
teros os de sus ciudadanos, sin que 
ello refleje en lo más mínimo en núes 
tra integridad nacional. 
E l Ministro agregó que el Gobier-
no es y siempre ha sido bastante fuer 
te para proteger las vidas de los ex-
tranjeros y las de sus conciudadanos 
y que es absurdo pensar por un mo-
mento, que movimiento actual es pe-
i ligroso 
rado apresuradamente. Se ha orde-, E l Partido Comunista de A ^ . 
nado por parte del Gobierno que se el part ído Comunista L n i d n ' ^ S 
preste ayuda económica a las ncti- rlca los cuales se unieron ^ 
mas del hambre. i mose8 han «cordado a u í i U a ^ 6 ^ 
lo posible a los comunistas im ^ 
clónales, según <sl periódico M?1* 
órgano del T> cor Congreso lm ^ 
clonal, el o / í publica la re¡¡£S 
adoptada el d del mes actual 
dise así: l"u ««ai 
" E n nombre de los proletari J 
revolucionarios de América - * 
UN DISCURSO D E T R O T Z K I E X -
P L I C A L A ANOMALIA EN L A PO-
L I T I G A D E L A I N T E R N A C I O N A L 
RIGA, julio 8. 
Según noticias procedentes de Mos-
cow, uno de los discursos de Trotzkl 
explica la anomalía aparente de la 
EL ARMISTICIO ENTRE INGLATERRA E I R L A N D A 
Inglaterra y el desarme 
S E T R A T A D E Q U E C E S E N L A S 
H O S T I L I D A D E S E N I R L A N D A , 
D E S D E E L MEDIODIA D E L 
L O N D R E S , Julio 8. 
A las diez de la noche de hoy se 
anunció en la residencia oficial del 
primor ministro Mr. Lloyd Geor-
ge, el número 10 de la calle de 
Dowing, que se efectuaban arreglos 
para que cesasen las hostilidades en 
Irlanda desde el mediodía del pró-
ximo lunes. 
das a que se opone la Cámara de j guardacostas de Highland no podía 
i Representantes. Se l igó a un acuer- divisar la silueta del buque, en la 
j do sobre todos los puntos en con- {neblina. 
troversia y se espera que la ley sea i — 1 
presentada a ambas Cámaras el p i ó INFRACCION DTEL C. P O S T A L 
xlmo lunes. E l señor Pelayo Montalvo, na-
Como resultado del acuerdo de tural de España, de 4 6 años de edad 
referencia, ee supone que l a ley, y vecino de F número 8, Vedado, de-
que al no haber sido aprobada ha I nunció a la policía que en el día de 
originado una falta técnica de fon-1 ayer, la vecina de la habitación nú-
dos para la Armada desde el pri- ¡ mero 7, nombrada Regina de la 
mero de Julio, estará en .manos del j Cuesta, desde el lavadero de la ca-
Presidente para el martes o miérco- sa dirigió frases injuriosas a su es-
les de la semana entrante, ofrecien-
do así amplio espacio de tiempo pa-
r a dar fin a la falta de fondos de 
la Armada y para hacer frente a 
las-obligaciones que vencen el 15 de 
posa Rosa González, asi como a los 
demás familiares, y que, ayer su 
señora recibió una carta por Correo, 
en la cual se le veja, y cree que la 
autora de dicha carta sea Regina. 
t 
D . 
Q U I E R E N C E L E B R A R UNA CON-
F E R E N C I A INTERNACIONAL 
L O N D R E S , Julio 8. 
Las manifestaciones hechas por 
el Primer Ministro Lloyd George, 
en la Cámara de los Comunes, acer-
ca de la proyectada conferencia in-
ternacional, sobre la cual se espera 
con ansiedad las contestaciones del 
Japón y de los Estados Unidos, con-
firman lo que se dijo hace tiempo de 
que se pedirá que se celebre la cita-
da conferencia. 
Nadie pretendo saber lo que con-
testarán los Estados l nidos y el Ja -
pón. Sin embargo, en lo que se re-
fiere a los Estados Unidos, es proba-
ble que su contestación sería más 
favorable, si se hubiese rechazado la 
alianza anglo-japonesa. 
Si se encuentra que la prolonga-
ción de la alianza es un obstáculo 
para que se celebre la conferencia, 
entonces es casi seguro que algunos 
de los Primeros Ministros de los Do-
minicos, pedirán que se concedan los 
doce meses de aviso previo, para re 
chazarla. 
Mientras tanto la prensa inglesa 
no trata de ocultar el hecho de con-
siderar la situación de los más im-
portantes tratándole, como se trata, 
de todo el futuro del armamento y 
de la paz mundial. 
R E I N A GRANDES E S P E R A N Z A S 
S O B R E UNA P O S I B L E SOLUCION 
D E L CONFLICTO D E IRLANDA 
L O N D R E S , julio 8. 
Los acontecimientos se desarrolla-
ron más rápidamente hoy, tanto en 
ministros de los Dominios por que se 
tomasen medidas para convocar a 
una conferencia de desarme. Lord j8ituación es ía de un prisionero. 
E L EX-KAISER NO QUIERE 
PAGAR IMPUESTOS 
mos nuestra determinción de í ^ 
tlr bajo la bandera de los Comu^ 
internacionales para arrancar ni i 
nerlallsmo aniei-irnnn „i _ . lI>l• 
'os comunis,. 
rrancar el k 
perialismo americano y el estabW 
miento de una dictadura protm 
E l Partido comunista de Amé ' 
compromete a levantar erica,. 
volucionario del proíetariado^e^ 
rica para aniquilar oí baluarte** 
formidable del imperiar.osmo muñí 
el capital americano y luchar hasu 
UNA CONTROVERSIA E N T R E E L 
. E X K A I S E R Y E L MUNICIPIO 
D E DOORN 
L O N D R E S , julio, 8. 
Un cablegrama procedente de ¡ estabiecor una dictadura" nw^-'S 
Doorn con destino al "Daily Mail", | Proietant 
relata que el ex Emperador Guiller-
mo se encuentra en abierto conflic-
to con el Consejo Municipal de 
Doorn, sobre el pago de los impues-
tos locales y que se le amenaza con 
hacerle sufrir todos los rigores de 
la ley para obligarle al pago de los 
mismos. Parece que el ex Kaiser sos-
tiene que la municipalidad no tiene 
derecho a exigirle impuestos, pues-
to que entró en Helando "involun-
tariamente" y que en realidad su 
Curzon visitó al Embajador Harvey 
y al Embajador Japonés, solicitando 
de ellos que comunicase a sus res 
Londres como en Dublin, y no solo pectivos gobiernos el deseo del Go-
Mr. De Valora consintió venir a Lon-1 blerno Inglés con respecto a una cen-
dres contra lo que generalmente se i f erencia de esa naturaleza. 
esperaba para discutir con Mr. Lloyd i 
George las bases sobre las que po- S E CONFIRMA E L ARMISTICIO 
dría ¡legarse a un acuerdo, respecto E N T R E I N G L A T E R R A E I R L A N D A 
a la cuestión irlandesa en la pro-1 L O N D R E S , Julio 8. 
puesta conferencia de primeros mi- Se ha declarado un armisticio en 
Un juez municipal pretende, por 
el contrario, que vino voluntaria-
mente y escogió a Doorn como su 
residencia en el pleno ejercicio de 
su libre arbitrio. Se agrega que el 
ex Emperador también protestó con-
tra el impuesto sobre renta que en 
orí ubre pasado se decidió debía pa-
I Gobierno holandés. 
C A R T A D E D E V A L E R A A L L O Y D 
G E O R G E , ACEPTANDO SU 
INVITACIOI 
L O N D R E S , Julio 8. 
Mr. Eamon de Valora, el jefe re-
publicano irlandés, en una carta di-
rigida a Mr. Lloyd George, acepta 
la invitación de éste para tomar par-
te en una conferencia en Londres. 
L a comunicación dice así: 
"Señor: ESI deseo expresado por 
usted en nombre del Gobierno I n -
glés para terminar los siglos de con-
flictos entre los pueblos de estas 
dos islas y para establecer relacio-
nes de la armonía que entre veci-
nos debe reinar, es también el ver- I Peranzas 
dadero deseo del pueblo de Irían-1 
da". 
nistros que se ha de celebrar en es-
ta metrópoli, sino que se ha concer-
tado un armisticio que empezará a 
las 12 del día del lunes 
. .Todo esto ha contribuido a ofre-
cer razonables seguridades de que 
la conferencia original a la que el 
Primer Ministro inglés había invi-
tado al piesidente de la República 
Irlandesa y al Primer Ministro Je 
Llster, Sir Carnes Craig, tot'drá por 
fin lugar. 
L a jornada empezó con rJáueñas 
esperanzas al citar el Rey Jorge V 
al Primer Ministro de Ulster a una 
audiencia en el Real Palacio de Bu-
ckngham, lo que siguiéndose a la au-
diencia que con el soberano tuvo 
ayer el general Smnts, Primer Mi-
nistro de la Unión del Sur de Afri-
ca, indica el intenso Interés que el 
Hoy siente en el problema de; Irlan-
da y aunque según las tradiciones 
de ¡a legislación inglesa ei Rey no 
tiene en realidad voz ni voto en la 
dirección de los asuntos del Gobier*' 
no, no impide ello que ejeiza gran 
iafluemia en las orientaciones po)í-
ti'-as tkJ país. 
. . E l ccneral Smnts saldrá para 
Cheaquers Court a fin de pasar el 
"fin de semana" con los otros Pr i -
meros Ministros de los Dominios ul-
tramarinos y con Mr. Lloyd George. 
E l general Smnts tiene evidentemen 
te gran influencia en las negociacio-
nes y acaso algo más que una sim-
ple influencia, puesto que de haber 
faltado su activa ayuda, no es fácil 
concebir que los acontecimientos hu-
biesen progresado con la rapidez 
con que lo hicieron hoy y la circuns-
tancia de que el Primer Ministro 
Mr. Lloyd George no se haya im-
buido de la dignidad de su cargo, 
sino que en apariencia está dispues-
to a discutir con Mr. De Valora las 
bases de una conferencia general se 
considera aquí como repleta de es-
tro Inglaterra e Irlanda, que empe-
zará a regir desde el mediodía del 
lunes. Y a en la actualidad se llevan 
a cabo preparativos para terminar 
las hostilidades entre los defenso-
res de la causa irlandesa y las fuer 
zas de la Corona. 
Los acontecimientos que origina-
ron el armisticio tuvieron lugar en 
Londres y en Dublin. 
E n esta últ ima ciudad, Eamonn 
De Valera, y sus asociados naciona-
listas, renovaron sus deliberaciones 
con los unionistas del Sur. Uno de 
éstos, el Conde Midleton, que cele-
bró recientemente una conferencia 
con Mr. Lloyd George, leyó una car-
ta firmada por éste, en la que mani-
festaba que debían casar las hosti-
lidades si se deseaba que las nego-
ciaciones por la paz de Irlanda, tu-
vieran un feliz éxito. 
E L P R D I E R MINISTRO D E AUS-
He consultado con mis colegas I ^ Í ^ V f ' ^ ^ ^ ^ 9 S ^ « ^ 9 ^ - m ^ a ' v ' ^ > ^ T < « ' 
y me he informado de las opiniones 
de los representantes de la minoría 
de nuestra nación con respecto a la 
invitación que usted me ha enviado. 
E n respuesta deseo manifestar que 
estoy pronto a encontrarme con us-
ted para discutir sobre que bases 
tales como las propuestas, se puede 
esperar razonablemente llegar al ob-
jeto deseado." 
"Quedo de usted muy atentamen-
te.—EAMONN DE V A L E R A . " 
Herminia Llano Ruisánchez de Iglesias 
H A F A U U E C I D O 
torH«YHdÍ^puesto su entierro Para las cuatro y media do la 
miUm'mZm ^o^' sábado. los que suscriben: esposo y demás fa-
KII * 8UP1.ican a las Personas de su amistad encomienden »u aima a Dios y a Dios 
lónr-' la <!onducción del ¿adáver'ar^Cementeno" de Co J U U , lavor que 
Habana, 9 
se sirvan asistir a la casa de salud L a Ba-
cci  l 
agradecerán. 
de Julio de 1921 
M a n u e í m i n o c S ^ (ausente); Bernabé. 
Ruisánchez" Sonor G ^ n f ^ f ^ f ^ V í*uisá™heZ: Dionisio 
— ^armon -JVr • U0^*le* viuda de R u i s á n c ^ ' - >• 
t T h V i ^ * 1 1 * Ruisánchez Llano: E s , 
í Vanue' 0T^ÍSánCl;ez y González: E r a n > ivianue. Iglesias; Jo.sé Dorado ••'raccisr Otero; José Ramón Muiilz 
L L O Y D G E O R G E M A N I F I E S T A A 
UN UNIONISTA Q U E L A S F U E R -
ZAS D E L A CORONA C E S A R A N 
E N SUS A C T I V I D A D E S E N CUAN-
TO L O HAGAN LOS R E P U B L I C A -
NOS I R L A N D E S E S 
L O N D R E S , Julio 8. 
E n una comunicación dirigida a l 
Conde Midleton, uno de los unio-
CION D E ARMAMENTOS Y L A 
C O R D I A L I D A D CON L O S E S T A -
DOS UNIDOS 
L O N D R E S , Julio 8. 
Un despacho fechado en Melbour 
ne, Australia, dirigido al diario The 
Times, do esta capital, comunica que 
el primer ministro de Australia Mr. 
William Morís Hughes, en un cable-
grama que envió al presidente de la 
campaña electoral en Bendigo, afir-
ma que la conferencia de los Do-
minios considera la reducción de 
armamentos y una inteligencia amis 
tosa con los Estados Unidos, como 
la piedra fundamental de la poli-
tica del Imperio. 
E l mensaje dice: 
"Todo va muy bien. L a conferen-
cia en la actualidad se dedica a de-
liberar sobre la política anglo-japo-
nesa. E l acto suicida de aumentar 
armamentos en las circunstancias 
E L TRIBUNAL DE JUSTICIA 
INTERNACIONAL 
L O S F R A N C E S E S R E T I R A N S U 
MISION 
LOS CANDIDATOS P A R A E L T R I -
B U N A L J E R M A N E N T E D E J U S T I -
CIA INTERNACIONAL 
P A R I S , Julio 8. 
E l Brasil ha escogido a Mr. El ihu 
Root, como uno de sus candidatos 
para la elección de juez del Tribu-
nal Permanente de Justicia Inter-
nacional. 
Los otros candidatos son los se-
ñores Ruy Barbosa, del Brasil , Joa-
quín González de la Argentina y Ale 
jandro Alvarez de Chile. 
CRISIS ECONOMICA EN NI-
CARAGUA 
HAN JUAN D E L SUR, Julio 8. 
Una gravísima situación económi-
ca impera en esta república. 
E l banco Nacional y las oficinas 
ferroviarias y del Fisco, se niegan 
a recibir moneda americana, de la 
cual existen considerables cantida-
des en circulación. 
Se han aumentado las tarifas pos-
tales Interiores y extranjeras, así co-
mo las de las comunicaciones tele-
gráficas y telefónicas. 
CABLEGRAMAS DE E S P l i 
Viene de la P R I M E R A página 
E L MINISTRO D E L BRASIL FFli 
CITADO POR H A B E R OBTFMn 
Q U E S E SUSPENDA L A PROHn 
CION D E EMIGRAR A AOIEU 
R E P U B L I C A 
MADRID, Julio 8. 
E l Mbdstro <IH Brasil en estay, 
pltal, señor Poeanha, ha recibido jj. 
morosas comunicaciones de entidadn 
eclesiásticas y sociedades civiles, fe. 
licitándolo por ol éxito de su teto 
itav para obtener la suspensión de 
las medidas decretadas en Españi, 
prohibiendo la emigración al Brasi 
E L CLERO AUSTRIACO, EN 
L A LISTA CIVIL 
L O S S A C E R D O T E S Y E.MPLEA-
DOS E C L E S I A S T I C O S D E AUS-
T R I A , F I G U R A R A N E N L A 
L I S T A C I V I L 
V I E N A , Julio 8. 
Los sacerdotes católicos y todos 
los empleados y sirvientes eclesiás-
ticos, han sido incluidos en la lista 
A C L A R A C I O I 
L a señora Dolores Tudela, veciu 
de la calle Wilson, número 140, en 
el Vedado, nos manifiesta como 
aclaración a la denuncia fomuladí 
ante la policía secreta por Angel 
Coira Fernández, jardinero que es-
tuvo al servicio de aquélla, que es 
completamente incierto que ella le 
deba cantidad alguna por el con 
cepto de sueldo, ni que se niegue a 
devolver la maleta que dejó Coira 
en su casa, de donde fué despedido 
por los insultos que dirigió a la 
señora Tudela, viéndose ésta preci 
sada a solicitar el auxilio de un vi 
gilante para echarlo de su domici 
lio. 
N E C R O L O G Ü 
Anoche y en su domicilio de I 
Avenida de Serrano, número 19, M 
el reparto Santos Suárez, dejó de 
existir después de una rápida y !«• 
civil de salarios federales por una i"°sa ^nf?rmeda.d^ 61 d0Ct0r Tt lev anrohad*. nnnr.Hr> i„ r ^ i . Montes y Márquez, uno de os ley aprobada anoche por la Comi-
sión de Presupuestos, con ol apoyo 
de los pangermanistas y socialistas 
cristianos, contra los demócratas 
sociales. L a ley de oposición en la 
que figuran también disposiciones 
para pensiones, exige un gasto anual 
de doscientos veinte millones de co-
ronas. 
Refiriéndose a esta ley el diario 
Arbeiter Zeltung, dice: "Es la más 
estupenda e increíble medida legis-
lativa que jamás se ha osado apro-
bar, constituyendo una maniobra 
política para eonseguir ol apoyo de 
la iglesia, con respecto a los socia-
listas cristianos. 
más conocidos abogados del foro ha-
banero. 
A su viuda e hijos, entre los jH 
se cuenta nuestro estimado comp>-
ñero señor Juan I. Montes, repórter 
de " L a Prensa", enviamos por eíte 
medio la expresión de nuestro mM 
sentido pésame 
JUZGADO DE GUARDIA 
nlstas Irlandeses del Sur, que asistió 
hoy a una conferencia con los i S U ^ ft* I P P * * ^ f ^ J » 
publícanos irlandeses, el Primer Mi minar mediante un arreglo amisto-so entre los Estados Unidos, el Ja-
pón y el Imperio británico." nistro del Gobierno Inglés, Mr. Lloyd George, dice: 
" E l Gobierno comprende hasta 
la saciedad que sería imposible con-
ducir negociaciones con esperanzas 
de llegar a resultados satisfactorios 
si ocurre derramamiento de sangre I 
o se llevan a cabo actos de violen- L O N D R E S , Julio 8. 
cía. Eso perturbaría el ambiente y ¡ Con refereuc^a al telegrama de 
I N G L A T E R R A I N S I N I O V E R E A L -
M E N T E SUS D E S E O S R E S P E C T O 








haría difícil el llegar a una solución 
política." 
" E n cuanto sepamos que Mr. De 
Valera está dispuesto a conferen-
ciar con el Gobierno Inglés y a dar 
órdenes a todos los que están bajo 
su mando, a fin de que cesen en sus 
agresiones de violencia, nosotros 
enviaríamos instrucciones a la tro-
pa y a la policía para que suspendie-
sen las operaciones activas contra 
los que están empeñados en estos 
desdichados conflictos," 
Washington manifestando que el De-
partamento de Estado no había reci-
bido comunicación, alguna por parte 
del Gobierno inglés, sobre una confe-
rencia de desarme, so explica en es-
ta capital que la insinuación no se 
hizo por una nota oficial sino en una 
entrevista que en esta capital tuvie-
ron los Embajadores de los Estados 
Unidos y del Japón con Lord Cur-
zon, ol 3Ilnlstro de Estado defi Go-
bierno inglés. 
Un dia o dos después de haber 
abogado vigorosamente los primeros 
B U E N E J E M P L O 
P A R I S , Julio 8. 
E l sindicato votó hoy un crédito de 
diez millones de francos para auxiliar 
a los que se hallan sin trabajo. 
UNA PEQUEÑA MAYORIA APOYA 
A BRIAND A L DEMANDAR E S T E 
Q U E S E A P L A C E E L D E B A T E SO-
B R E L A CUESTION D E UN BAN-
CO F R A N C E S E N CHINA 
P A R I S , Julio 8. 
Mr. Brland, después de un acalo-
rado debate que tuvo lugar hoy en 
la Cámara de los Diputados, requi-
rió el apoyo de una de las mayorías 
menores que lo han sostenido desde 
que tomó las riendas del Gobierno. 
L a votación tuvo por objeto respon-
der a su demanda de que se aplaza-
se la discusión en la Cámara de loo 
dificultados de la Banque Indus-
trielle de Chine; sin embargo, di-
cha votación no llevaba consigo l a 
cuestión de confianza. 
Mr. Brland comunicó a los dipu-
tados que las negociaciones con ( hi-
ña, que habían fracasado anterior-
mente, se habían iniciado de nuevo ra(*0 a la Cámara de Diputados que 
con objeto de mantener el Banco I ̂ cho puerto debía ser cedido a Y u -
Jullán Fernández, español, de 1» 
años y vecino de San Ignacio, 
fué asistido anoche en el centro oj 
socorros del primer distrito, de ' 
FIU1HE SIGUE DANDO J U E G O - — S ¿ S 
que a un automóvil en la plazoiev» 
QUINCE M I L SOLDADOS I T A L I A - de la Catedral. 
NOS L L E G A N A F I U M E . L O S L E -
GIONARIOS D E D'ANNUNZIO SI-
G U E N D E F E N D I E N D O PORTO 
BOROASA 
F I U M E , Julio 8. 
Debido a la intranquilidad rei-
nante desde hace tiempo en esta re-
gión, 15,000 hombres del ejército 
italiano, equipados en pió de guerra 
con artillería y tanques, han llega-
do aquí y una parte de ellos se en-
cuentran alojados en la ciudad, per 
maneciendo el resto acampados en 
sus inmediaciones. 
Los antiguos legionarios de Ga-
briel D'Annunzlo, que la pasada se-
mana ocuparon Porto Boroasa, por 
haberse enterado que el Conde Ea-
forza, entonces Ministro de Estado 
del Gabinete Glolitti, había decla-
Un Individuo cuyo nombre se de 
oonoce y que no ha podido P1"6̂ . 
declaración, fué asistido en la JJ 
drugada de hoy en el Hospital J» 
hicipal por el doctor Barcenas, 
graves lesiones diseminadas PoT ^ 
cuerpo y en la cabeza y / 6 1 1 ^ je 
de conmoción cerebral, las q" ^ 
produjo al caerse de un autom 
donde viajaba, en Belascoain . 
trolla. ^ — r - » 
CRIMEN EN REMEDIOS 
a fin de salvar el prestigio de la Re-
pública Francesa en el Extremo 
Oriente , . . . . 
L O S F R A N C E S E S R E T I R A N SU MI 
SION 
PARIS , Julio 8. 
E l Gobierno francés ha mandado 
a sus aliados, que ha retirado la Mi-
sión francesa nombrada para ente-
rarse de los juicios que se están cele-
brando en Leipsie, contre los alema 
nes acusados de haber violado las 
reglas de las guerras civilizadas. 
Los gobiernos aliados han cambia 
do impresiones acerca de la actitud 
que deben asumir en vista de los fa 
go Eslavia, por no formar parte in-
tegral del puerto de Fiume, se en-
cuentran todavía situados en barri-
cadas alrededor de Porto Boroasa. 
DERROTA DE REVOLUCIO-
. NARIOS 
D E R R O T A D E BANDIDOS R E V O L E 
CIONARIOS E N V E N E Z U E L A 
CARACAS, Julio 8. 
E l Gobierno anuncia que una par-
tida de revolucionarios operando co 
(POR T E L E G R A F O ) 
Remedios, julio S. 
D I A R I O . — H i ^ n . ^ 
E l matador de la señorita ^ 
lia Fernández fué enco,n^r',h0 coa»' 
to cerca de la casa del.j1. 'i 1,ánl»»• 
probándose que se suicido. ^ 
José del Río. re 21 años. BU» 
14 años. Correspon» 




ger, acusado do haber ordenado a 
sus tropas que fusilaran a todos los 
heridos y prisioneros franceses; tam 
L a Consultoría Nacional 
, - mere ¡antes (altos de Martf y » 
mo bandidos al mando de Modesgo na) recuerda a todo el c ^ ^ 
líos recaídos ea las causas I n z ^ r W i / T f 1 8 1 Arabel0 Cedeño, han sido sus asociados en Partícula^ prr 
h a s t ^ h o r L Juzgadas totalmente derrotados y dispersados, tes del 30 de este mes han ^ 
hast^ ahora. . 6,1 Guasdlalito, cerca de la fronte-sentar sus balances en 1» ^ 
L o q u e mas ha indignado a los ¡ r a colombina. Los bandidos d o s í e ' z o n a fiscal, 
franceses fué el hecho de haber sido tiempo se dedicaban al saqueo v al i Y a quienes no 
í ^ - í J ^ í . * ^ ^ Pillaje en los distritos del R í o ^ e - chos su? balances, ^ ^ " 1 ^ 
tengan ¿"J ^ 
los expertOforí, 
gro y de Arauca. 'contabilidad de o»*- _ervicio 
E l general Giménez fué el que con-¡pueden prestarle este 
siguió derrotar a los bandidos quelcondiciones únicas. 
bien so quejan do la actitud hostil del ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ d T f I n f á m e s e " hoy. Que * 
pueblo de Leipcle hacia las misiones .ciontas bajas entre muertos y heri- Horas de oficina, de * * 
aliadat'- *dos. )p. m . _ T e l é f o n o M-3311.. 
conv^í 
